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1.1.- Justificació, antecedents històrics i objectius 
 
L’elaboració de la tesi de llicenciatura va suposar, per a nosaltres, el primer contacte 
seriós amb el món dels líquens, davant la necessitat de conèixer aquest grup d’organismes ben 
representat a l’habitació urbana de Palma de Mallorca (FIOL, 1983). 
Un grapat de casualitats i al no conèixer, en aquells moments, un especialista en el tema 
que ens pogués determinar les mostres de líquens que anàvem recol·lectant, foren la causa i 
l’inici de la nostra atenció a aquest grup de fongs, encara mal coneguts a les illes Balears. 
El primer contacte amb el grup de liquenòlegs de la UB va ésser a través del Dr. N. 
Hladun, que ens diverses ocasions ens revisà el material que de forma bastant precària 
anàvem classificant. 
Una vegada conclosa la tesi de llicenciatura, l’interès inicial per aquest grup de fongs no 
sols es mantingué sinó que acabà essent el tema central d’aquest treball, gràcies a l’empenta 
dels liquenòlegs: Dr. X. Llimona, Dr. A. Gómez-Bolea i Dr. P. Navarro-Rosinés. 
El tipus de poblament liquènic dels materials de construcció, saxícola i majoritàriament 
crustaci, de l’habitació urbana de la ciutat de Palma i el de les roques calcàries, que quasi en 
exclusiva formen el nostre relleu, foren el fil conductor que explica l’elecció del tema 
d’aquest treball, juntament amb la intenció de conèixer de quina manera aquest tipus de 
líquens controlen l’alteració físico-química del substrat que colonitzen, un aspecte també 
relacionat amb el treball anterior, del qual constitueix una continuació 
Històricament, podríem dir que la liquenologia comença a les illes Balears amb les cites 
que fan RAMIS (1814) i RODRÍGUEZ FEMENIAS (1904) de líquens de Menorca, PAU 
(1899) de l’illa d’Eivissa i CAMBESSEDES (1827) i BARCELÓ (1879) de totes les illes. 
Un poc més tard comencen a aparèixer treballs que fan referència a la flora liquènica de 
les illes o, per ésser més precisos, d’una part de les illes que formen l’arxipèlag, com són: 
COLMEIRO (1889), HERMANN (1912), KNOCHE (1921) o MAHEU i GILLET (1921 i 
1922), que en aquest darrer cas no estudien les illes de Cabrera ni Dragonera o KLEMENT 
(1965) que fa un estudi acurat de la flora i vegetació liquènica d’Eivissa i Formentera. 
LLIMONA (1976) és l’únic treball publicat sobre l’illa de Cabrera. 
Ja des de CAMBESSEDES (1827) els autors que s’han interessat pels líquens d’aquestes 
contrades han estat sovint investigadors forans que d’una forma puntual han fet aportacions 
sobre aquesta flora . Apart dels ja citats i per a l’illa de Menorca, trobam: CARDONA (1979), 
MUS (1985b), EGEA (1989a), FEIGE i LUMBSCH (1992 i 93), LUMBSCH, FEIGE i 
EGEA (1993), LUMBSCH, FEIGE i SCHMITZ (1993), GIRALT i BARBERO (1995), 
GIRALT, VAN DEN BOOM i BOQUERAS (1996), LLOP i GÓMEZ-BOLEA (1999), 
STOLLEY i KAPPEN (2002), BOQUERAS i LLIMONA (2003). 
Abans de la nostre tesi de llicenciatura (FIOL, 1983), no tenim constància d’autors illencs 
interessats per aquest grup de fongs. 
La majoria d’aportacions sobre la flora liquènica d’aquestes illes fan referència a 
Mallorca, com són : BURNAT i BARBEY (1882), HERMANN (1912), DELVOSALLE i 
DUVIGNEAUD (1967), HANSEN i SØCHTING (1970), TØNSBERG (1980), FIOL (1983), 
FIOL i FONT (1983), TEHLER (1983), FIOL (1984), FONT i FIOL (1984), FIOL i 
VILLALONGA (1985), MUS (1985a), BREUSS (1988), GINÉS, FIOL, POL i ROSSELLÓ 
(1989), MUS (1987), MUS (1989), MUS i EGEA (1989), HOFMANN (1990), BREUSS 
(1991), FIOL (1991), AGUIRRE-HUDSON i FIOL (1993), PERRING (1994), FIOL 
(1995a,b), BREUSS (1996), ETAYO (1996), GRUBE i GIRALT (1996), BREUSS (1998), 
VAN DEN BOOM (1999). 
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Després d’haver elegit el tema del treball, líquens saxícoles de les roques calcàries, 
passàrem a plantejar una sèrie d’objectius que dividim en dos grans apartats: 
 
A- Catàleg florístic 
 
1- Elaborar un catàleg florístic dels líquens saxícoles calcícoles de l’illa de Mallorca i del 
subarxipèlag de Cabrera. 
 
2- Descriure amb detall els diversos tàxons catalogats, tenint en compte tant els caràcters 
macroscòpics com micro. 
 
3- Recollir dades referents a l’hàbitat dels tàxons descrits per així conèixer la seva 
autoecologia i fer possible en el futur estudis fitosociològics, és a dir, orientats a conèixer les 
comunitats que formen aquests líquens i les relacions que estableixen amb el medi. 
 
B- Control biològic de la meteorització de les roques calcàries. 
 
4- Conèixer el paper que juguen els líquens, així com cianobacteris i clorofícies 
majoritàriament endolítiques, en el procés de meteorització de les roques calcàries i per tant 
com a generadors de biocarst. 
 
5- Realitzar un seguiment, de 30 mesos de durada, de la química de l’aigua de pluja i 
d’escorriment damunt diversos tipus de roques calcàries, colonitzades o sense colonitzar, amb 
la finalitat d’evidenciar el paper que realitzen els organismes colonitzadors. 
 
6- Reforçar el coneixement sobre la capacitat d’alteració dels organismes colonitzadors 
esmentats, a través de l’estudi de la biomassa que generen en cada cas i dels canvis químics 
que es produeixen en la composició del substrat. 
 
 
1.2.- Situació geogràfica i geologia 
 
Les illes de Mallorca i del subarxipèlag de Cabrera, situades al Mediterrani occidental, 
ocupen una posició central en el Promontori Balear i són, juntament amb Eivissa, la 
continuació cap el NE de les estructures més externes de la Serralada Bètica, configurades 
durant l’orogènia alpina (Fig. 1). 
Mallorca és l’illa major de l’arxipèlag Balear i juntament amb la resta d’illes està situada 
gairebé a la part central de la conca mediterrània occidental. La seva superfície, incloent els 
illots més pròxims, és de 3.667 km2. Els vèrtexs de la seva forma romboïdal estan orientats  
als quatre punts cardinals. Així al nord tenim el Cap de Formentor a 39º 58’ N, a l’est la Punta 
de Capdepera a 3º 29’ E, al sud el Cap de ses Salines a 39º 16’ N, i a l’oest Sant Elm a 2º  21’ 
E. 
L’illa de Mallorca presenta una estructura geomorfològica formada per un conjunt de 
horsts i grabens disposats de tal manera que es corresponen amb les serralades i planes 
actuals. Des del SE fins el NW es succeeixen: la Marina de Migjorn, les Serres de Llevant, la 
conca de Campos, les serres Centrals, les conques de Palma, Inca-Sa Pobla i la Serra de 
Tramuntana. 
La Marina de Migjorn està formada per un conjunt tabular de materials post-orogènics 
del Miocè superior i comprèn des de les marines de Llucmajor fins a la Punta de n’Amer al 








































































































Les Serres de Llevant situades de forma paral·lela a la costa sud-oriental, constitueixen la 
segona àrea plegada d’importància a l’illa. La seva alineació (SW-NE) segueix la mateixa 
direcció que la Serra de Tramuntana i s’estén des de la península d’Artà fins al municipi de 
Santanyí. Els materials predominants són del Juràssic, Cretaci, Paleogen i Miocè. Les majors 
altures del conjunt són la Talaia Freda de Son Morell amb 560 m i el Puig de Sant Salvador 
amb 509 m. 
Les conques de Palma i d’Inca-Sa Pobla formen la depressió central de Mallorca, 
juntament amb el relleu de les Serres Centrals, caracteritzada per uns depòsits post-orogènics 
del Miocè mitjà al Plio-Quaternari i de gruixa variable i per uns relleus suaus com són el 
massís de Randa i els de l’estructura Sineu-Bonany localitzats a la part sud-oriental de la 
depressió i amb materials del Lias, Dogger, Malm, del Cretaci i el Paleogen. 
La Serra de Tramuntana constitueix la principal àrea plegada de l’illa, alineada de SW a 
NE i disposada paral·lelament a la costa septentrional al llarg de 90 km. En aquesta zona és on 
se registren les majors alçàries de tot l’arxipèlag (Puig Major de Son Torrella 1445 m, Puig de 
Massanella 1348 i deu elevacions més que superen els 1000 m). Aquesta serralada està 
formada per un conjunt de materials encavalcats i plegats majoritàriament mesozoics, del 
Lias, Dogger, Malm i Cretaci, així com materials Terciaris des de l’Eocè mitjà fins materials 
que corresponen al Burdigalià (Miocè inferior). 
La litologia de l’illa està formada quasi exclusivament per roques calcàries, com són: 
conglomerats calcaris, margues i margocalcàries, calcàries i dolomies, així com guixos 
(SERVERA, 1995; FORNÓS i GELABERT, 1995). 
El subarxipèlag de Cabrera està situat al sud de Mallorca i és la continuació meridional de 
les Serres de Llevant de Mallorca amb la qual té moltes semblances geològiques. Està format 
per un grup d’illes i illots disposats en forma de rosari allargat amb orientació NE-SW i 
limitades per les coordenades geogràfiques: 2º 54’ 26” E a la costa W de Na Picamosques, 2º 
59’ 18” E a la Punta de Llevant de Na Foradada, 39º 07’ 06” N a la costa sud de l’Estell de 
Fora i 39º 13’ 03” N a la Punta des Bufador de Na Foradada. La superfície total és de 13,2 
km2 i la de Cabrera Gran, la major illa del subarxipèlag, és de 11,54 km2, amb una costa molt 
retallada i escarpada que li proporciona una forma peculiar amb abundants entrants i sortints. 
La seva major alçària correspon al puig de Na Picamosques amb 172 m d’altitud. Els 
materials són, a grans trets, continuació dels de les Serres de Llevant amb dolomies, calcàries 
algals i oolítiques, margues, calcarenites i lutites del Lias, Dogger, Cretaci inferior i també de 





Com ja varem veure a la tesi de llicenciatura (FIOL, 1983), les característiques 
microclimàtiques condicionen el poblament florístic, i per tant liquènic, d’una localitat i la 
seva microdistribució. Aquests microclimes són el resultat de les modificacions produïdes a 
les condicions meteorològiques de la regió, per les diverses formes i disposicions de les 
roques que actuen com a substrat, de tal manera que petits canvis que suposin, per exemple, 
canvis d’orientació dins d’altres més generals, com l’orientació de tota la localitat, provoquen 
modificacions molt notables en tot el referent al poblament florístic i en especial al format per 
criptògames. 
La situació de l’arxipèlag Balear a la part central de la conca mediterrània occidental, 
amb el que això suposa respecte a la circulació general de l’atmosfera, i per altra banda 
l’orografia present a les zones continentals del voltant de la Mediterrània, condicionen i 
alteren de forma molt notable la circulació de les masses d’aire, el que fa d’aquesta zona un 
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dels llocs amb major activitat ciclogenètica del món (REITER, 1975; GUIJARRO, 1995; 
JANSÀ, 1997). 
Tot plegat dóna lloc a un clima amb unes variacions molt notables en el règim de 
precipitació en anys successius. 
Respecte a les temperatures, la presència de les masses d’aigua envoltant les illes provoca 
un efecte tamponador damunt d’elles, de tal manera que ni a l’hivern ni a l’estiu es registren 
temperatures excessivament baixes ni massa altes, més pròpies de zones continentals situades 
a la mateixa latitud. 
L’acumulació, durant l’estiu, d’energia calorífica per part de la mar, contribueix a que a 
la tardor s’inestabilitzi l’atmosfera i com a conseqüència quan les condicions són favorables, 
com són les invasions d’aire fred a les capes mitjanes i altes de la troposfera, es produeixen 
les tempestes més fortes de l’any i sigui l’estació en que es recullen les majors quantitats de 
precipitació. 
Per tant Mallorca i el subarxipèlag de Cabrera, que ocupen una posició central dins 
l’arxipèlag, presenten un clima típicament mediterrani amb hiverns relativament suaus i estius 




        (Figs. 2 i 3) 
 
Fórmula: Nom de la localitat (topònim), Municipi, UTM, altitud, recol·lectors, data. 
 
       MALLORCA 
 
1.- Ronda litoral, Palma, DD6979, 3 m. Leg. Ll. Fiol, 29-03-91. 
2.- Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m. Leg. Ll. Fiol, 25-10-87. 
3.- Puig de Galatzò, Puigpunyent, DD5689, 1027 m. Leg. Ll. Fiol, 23-11-90. 
4.- Coll des Bous, Esporles, DD6291, 200 m. Leg. Ll. Fiol, 28-12-87.  
5.- Pla de sa Bassa, Valldemossa, DE6395, 430 m. Leg. Ll. Fiol, 16-12-87. 
6.- Puig Major, Escorca, DE8206, 1445 m. Leg. Ll. Fiol, 24-0389. 
7.- Ses Clotades del Puig Major, Escorca, DE8206, 1439 m. Leg. Ll. Fiol, 24-03-89. 
8.- Dolina Serra des Teix, Escorca, DE8606, 1200 m. Leg. A. Ginés, 20-10-88. 
9.- Son Canta, Selva, DE9104, 380 m. Leg. Ll. Fiol, 01-11-88. 
10. -Sa Coma Fosca, Escorca, DE8206, 1300 m. Leg. Ll. Fiol, 07-08-90. 
11.- Dolines de Sa Mitjania, Escorca, DE8108, 560 m. Leg. Ll. Fiol, 17-04-88. 
12.- Es Porxo Esbucat, Escorca, DE8308, 750 m. Leg. Ll. Fiol, 19-02-89. 
13.- Dolines d’Es Clots Carbons, Escorca, DE8209, 550 m. Leg. Ll. Fiol, 20-12-81. 
14.- Dolines de Ses Parades, Escorca, DE8410, 600 m. Leg. Ll. Fiol, 15-03-87; Ídem 03-01- 
88; Ídem 14-02-88; Ídem 22-05-88.                            
15.- Avenc de Sa Font de s’Espinal, Escorca, DE8708, 600 m. Leg. Ll. Fiol, 28-09-86. 
16.- Terra de ses Olles, Escorca, DE9010, 500 m. Leg. Ll. Fiol, 02-11-86. 
17.- Avenc de s’Aigo, Pollença, DE9314, 400 m. Leg. Ll. Fiol, 25-02-90. 
18.- El Pla de les Basses (Cap de Formentor), Pollença, EE1722, 165 m. Leg. A. Ginés, 20-
10-88. 
19.- Es Comú (Sa Barra d’Alcúdia), Alcúdia, EE1103, 3 m. Leg. A. Martínez, 11-05-82.  
20.- Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, fins a 10 m. Leg. Ll. Fiol, 19-02-96. 
21.- Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, fins a 10 m. Leg. Ll. Fiol, 19-02-96. 

























23.- Puig de Randa, Algaida, DD9375, de 400 fins a 540 m. Leg. Ll. Fiol, 09-12-93. 
24.- Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5m. Leg. Ll. Fiol, 03-02-85. 
25.- Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50m. Leg. Ll. Fiol, 12-08-83; M. A. Font; 
J. L. Villalonga i Ll. Fiol, 14-09-85; Ll. Fiol, 29-09-86. 
26.- Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, de 80 a 90m. Leg. M.A. Font , J.L. Villalonga i  
        Ll. Fiol, 14-09-85; Ll. Fiol, 28-09-86. 
 
SUBARXIPÈLAG DE CABRERA 
 
27.- Illa des Conills, DD9736, 50m. Leg. J. Rita, 16-04-93. 
28.- Es Castell, DD9333, 50m. Leg. Ll. Fiol, 21-08-91. 
29.- Ses Rotes, DD9433, 75m. Leg. Ll. Fiol, 22-08-91. 
30.- Brújula, DD9433, 116m. Leg. Ll. Fiol, 22-08-91. 
31.- Serra de sa Font, DD9532, 130m. Leg. Ll. Fiol, 20-08-91. 
32.- Coll des Caló de sa Dona Morta, DD9533, 20m. Leg. J. Rita, 30-03-91; B. Bibiloni, 29- 
       10-91. 
33.- Caló des Macs, DD9633, 5m. Leg. B. Bibiloni, 25-10-91. 
34.- L’Olla, DD9733, fins a 10m. Leg. Ll. Fiol, 20-08-91; J. Rita, 01-02-92. 
35.- Cap de sa Carabassa, DD9733, 20m. Leg. J. Rita, 01-02-92. 
36.- Codolar de l’Imperial, DD9631, 50m. Leg. B. Bibiloni, 25-10-91. 
37.- L’Imperial, DD9630, 4m. Leg. J. Rita, 16-07-90. 
38.- Tàlveg Serra des Canal de ses Figueres, DD9531, 140m. Leg. Ll. Fiol, 19-08-91. 
39.- S’Estell de s’Esclata-sang, DD9530, 5m. Leg. J. Rita, 29-03-91. 
40.- N’Ensiola, DD9331, fins a 101m. Leg. Ll. Fiol, 19-08-91. 
41.- Es Coll Roig, DD9332, 100m. Leg. J. Rita, 03-02-92. 
42.- Na Picamosques, DD9332, 173m. Leg. Ll. Fiol, 21-08-91; B. Bibiloni, 25-10-91. 
43.- Cap de Llebeig, DD9334, 111m. Leg. J. Rita, 02-02-92. 
 
 
2.- MATERIAL I METODOLOGIA 
 
Tant el material utilitzat com la metodologia seguida han estat els tradicionals en els 
estudis liquenològics amb finalitat florística (CLAUZADE i ROUX, 1985). 
Amb tot el material classificat es va anar constituint un herbari que ha quedat dipositat a 
l’herbari de la UIB. 
Per realitzar la part gràfica es va fer a partir del material identificat i catalogat, utilitzant 




3.1.- Introducció al catàleg florístic 
 
A continuació passam a exposar els resultats obtinguts a partir del material recol·lectat i 
catalogat, referent als líquens i fongs liquenícoles identificats, disposats en ordre alfabètic de 
gèneres i espècies. 
A l’inici de cada gènere indicam la seva situació sistemàtica seguint els treballs 
d’ERIKSSON (2006) i de ROBERT et al. (2005), i a continuació assenyalam la bibliografia 
consultada, en cada cas, per a la identificació dels diferents tàxons. 
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Per a cada espècie catalogada incloem, endemés de sinònims i iconografia si és el cas, 
una descripció detallada i elaborada a partir del material recol·lectat a les localitats que 
formen part d’aquest estudi. 
En ocasions segueix un apartat d’observacions on es comenten els possibles problemes 
taxonòmics respecte del tàxon tractat i la variabilitat observada. 
A l’apartat de distribució i hàbitat, indicam per a cada espècie la seva distribució, 
principalment al continent europeu, a partir de les dades de WIRTH (1980 i 1995) i de 
CLAUZADE i ROUX (1985), així com d’altres autors, per a tàxons concrets, que es citen en 
cada cas. A continuació apuntam les característiques de l’autoecologia de cada tàxon, a partir 
de les nostres observacions de camp fetes en el moment de la recol·lecció de les mostres. 
Finalment relacionam, en ordre alfabètic i separant les de Mallorca i Cabrera, totes les 
localitats on s’ha recol.lectat cada tàxon. 
 
3.2.- Classificació sistemàtica dels gèneres de fongs liquenitzats i liquenícoles estudiats 
en el catàleg 
 
L’ordenació subsegüent segueix, com ja hem citat, els treballs d’ERIKSSON (2006) i de 
ROBERT et al. (2005). 
 
O. ARTHONIALES Henssen ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
 
          Fam. Arthoniaceae Reichenbach ex Reichenbach 1841 
 
                  Arthonia Acharius 1806 
 
          Fam. Roccellaceae Chevallier 1826 
 
                  Dirina Fries 1825 
                  Lecanographa Egea et Torrente 1994 
                  Roccella De Candolle 1805 
 
O. DOTHIDEALES Lindau 1897 
 
          Fam. Dothideaceae Chevallier 1826 
 
         Dothideomycetes  genera incertae sedis 
                   Endococcus Nylander 1855 
                  Rosellinula R. Santesson 1986 
 
          Fam. Lichenotheliaceae Henssen 1986 
 
                  Lichenostigma Hafellner 1982  
                   Lichenothelia D. Hawksworth 1981 
                   
O. GRAPHIDALES Bessey 1907 
 
          Fam. Thelotremataceae (Nylander) Stizenberger 1862 
 
                  Diploschistes Norman 1853 
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O. LECANORALES Nannfeldt 1932 
 
          Fam. Acarosporaceae Zahlbruckner 1906 
 
                  Acarospora A. Massalongo 1852 
 
          Fam. Bacidiaceae W. Watson 1929 
 
                   Lecania A. Massalongo 1853 
                  Tephromela Choisy 1929 
        
         Fam. Biatorellaceae M. Choisy ex Hafellner et Casares 1992 
 
                  Biatorella De Notaris 1846 
 
          Fam. Caliciaceae Chevallier 1826 
 
                  Buellia De Notaris 1846 
                  Diplotomma Flotow 1849 
 
          Fam. Candelariaceae Hakulinen 1954 
 
                  Candelariella Müller Argoviensis 1894 
 
          Fam. Catillariaceae Hafellner 1984 
 
                  Catillaria A. Massalongo 1852 
                  Solenopsora A. Massalongo 1855 
 
          Fam. Cladoniaceae Zenker 1827 
 
                  Cladonia P. Browne 1756  
 
          Fam. Collemataceae Zenker 1827 
 
                  Collema Wiggers 1780 
                  Leptogium (Acharius) Gray 1821 
 
          Fam. Hymeneliaceae Körber 1855 
 
                  Aspicilia A. Massalongo 1852 
                 Hymenelia Krempelhüeber 1852 
                  Lobothallia (Clauzade et Cl. Roux) Hafellner 1992 
 
          Fam. Lecanoraceae Körber 1855 
 
                  Lecanora Acharius 1810 
                  Lecidella Körber 1855 em. Hertel et Leuckert 1969 
 
          Fam. Parmeliaceae Zenker 1827 
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                 Xanthoparmelia (Vainio) Hale 1974 
 
         Fam. Physciaceae Zahlbruckner 1898 
                  
                  Diploicia A. Massalongo 1852 
                  Physcia (Schreber) Michaux 1803 
                  Rinodina (Acharius) Gray 1821 
 
          Fam. Pilocarpaceae Zahlbruckner 1905 
 
                   Micarea Th. Fries 1825 
 
          Fam. Porpidiaceae Hertel et Hafellner 1984 
 
                  Clauzadea Hafellner et Bellemère 1984 
 
          Fam. Psoraceae Zahlbruckner 1898 
 
                  Protoblastenia (Zahlbruckner) Steiner 1911 
                  Psora Hoffmann 1796 
 
          Fam. Ramalinaceae C. Agardh 1821 
 
                  Squamarina Poelt 1958 
                  Toninia A. Massalongo 1852 
 
          Fam. Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner 1984 
 
                  Rhizocarpon Ramond ex De Candolle 1805 
 
          Fam. Stereocaulaceae Chevallier 1826 
 
                   Lepraria Acharius 1803 
 
O. LECIDEALES Vainio 1934 
 
          Fam. Porpidiaceae Hertel et Hafellner 1984 
 
                  Romjularia Timdal 2007 
 
O. LICHINALES Henssen et Büdel in Eriksson et D. Hawksworth 1986 
 
          Fam. Lichinaceae Nylander 1854 
 
                  Psorotichia A. Massalongo 1853 
                  ( incl. Collemopsis Nyl. ex Crombie 1874) 
                  ( incl. Pyrenocarpon Trevis. 1855) 
 
O. OPEGRAPHALES M. Choisy ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
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          Fam. Opegraphaceae Stizenberger 1862 
 
                  Opegrapha Acharius 1810 
 
O. OSTROPALES Nannfeldt 1932 
 
          Fam. Gyalectaceae Stizenberger 1862 
 
                   Gyalecta Acharius 1808    
 
          Fam. Stictidaceae Fries 1849 
 
                  Petractis Fries 1864 
 
O. PELTIGERALES W. Wattson 1929 
 
          Fam. Peltigeraceae Dumort 1822 
 
                  Peltigera Willd. 1789 nom. cons. 
 
O. PERTUSARIALES M. Choisy ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
 
          Fam. Pertusariaceae Körber ex Körber 1855 
 
                  Ochrolechia A. Massalongo 1852 
 
O. PYRENULALES Fink ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
 
          Fam. Pyrenulaceae Rabenhorst 1870 
 
                  Acrocordia A. Massalongo 1854 
                  Lithothelium Müller Argoviensis 1885 
 
         Fam. Xanthopyreniaceae Zahlbruckner 1926 
        
                 Collemopsidium Nylander 1881                 
 
O. TELOSCHISTALES D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
 
          Fam. Teloschistaceae Zahlbruckner 1898 
 
                  Caloplaca Th. Fries 1860 
                  Fulgensia A. Massalongo et De Notaris 1855 em Poelt 1965 
                  Xanthoria (Fries) Th. Fries 1860 
 
O. TRICHOTHELIALES Hafellner et Kalb 1995 
 
          Fam. Trichotheliaceae (Müller Argoviensis) Bitter et Schilling 1927 
 
                  Porina Müller Argoviensis 1863 
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O. VERRUCARIALES Mattick ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986 
 
          Fam. Verrucariaceae Zenker 1827 
 
                  Dermatocarpon Eschweiler 1824 
                  Heteroplacidium Breuss 1996 
                  Muellerella Hepp ex Müller Argoviensis 1862 
                  Placidiopsis Beltramini 1858 
                  Placidium A. Massalongo 1855 
                  Polyblastia A. Massalongo 1855 
                  Thelidium A. Massalongo 1855 




3.3.- Catàleg florístic 
 
 
ACAROSPORA A. Massalongo 1852 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Acarosporaceae Zahlbruckner 1906. 
CLAUZADE i ROUX (1981 i 1985); POELT (1969). 
 
 
Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. var. cervina (A. Massal.) Cl. Roux 
 
Iconografia.- Fig. 4, p. 23: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, areolat-esquamulós, format per esquàmules poligonals a la part central 
del tal·lus i més arrodonides a la perifèria, majoritàriament agrupades, de color bru clar amb el 
marge més pàl·lid i en ocasions un poc aixecat i pruïnós de 0,6-2,5 mm de diàmetre. Zona 
pigmentada del còrtex prosoplectenquimàtic de fins a 37 µm i amb una zona epinecral quasi 
inexistent. Capa algal discontínua formada per glomèruls i columnes, de gruix irregular. 
Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis completament immersos en el tal·lus 
(criptolecanorins), arrodonits o irregulars, de 0,3-2 mm de diàmetre, ocupant finalment tota 
l’esquàmula. Disc de color bru molt obscur fins a negre, no pruïnós, pla o un poc convex, 
envoltat per un marge prominent o persistent i de color més clar que el disc. Himeni de 80-
100 µm. Epiteci bru vermellós, de fins a 15 µm, i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples, 
de 2,5-3 µm de gruixa, lleugerament dilatades a l’àpex de fins a 5 µm i pigmentades. Ascs 
claviformes de 47-55 x 15-20 µm i plurisporats. Espores simples, incolores, més o menys 
el·lipsoïdals, de 5-7,5 x 2-2,5 µm (n= 10). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució subcosmopolita i més o menys abundant, des 
de la regió mediterrània a l’alpina, i considerat ornitocopròfila (CLAUZADE i ROUX, 1981). 
ROUX (1978) la considera una espècie característica de l’associació Dermatocarpetum 
monstrosi Klement em. Cl. Roux. A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una sola ocasió en un 
ambient muntanyenc, damunt la superfície horitzontal d’una pedra, juntament amb: Caloplaca 
alociza, Thelidium decipiens i Verruculopsis lecideoides. 
No citat a les illes Balears.  
 
Localitats 
Puig Major, zona culminal, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1436 m, 24-03-89. 
 
 
Acarospora nodulosa (Duf.) Hue 
 
Iconografia.- Fig. 5, p. 27: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, format per esquàmules més o menys ben delimitades i un poc lobulades 
sobretot a la  perifèria,  generalment  planes i de superfície farinosa, de  color bru  blanquinós, 
Cl– i KC–. Algues Trebouxia de fins a 17,5 µm. Apotecis de 0,6-1,9 mm (n=12) de diàmetre, 
solitaris o reunits en petit nombre damunt cada esquàmula, bru negrosos o negres, alguns un 
poc pruïnosos, al principi immersos en el tal·lus i després més o menys prominents, quasi 
sempre plans i envoltats per un marge tal·lí blanquinós i un poc flexuós al final. Himeni de 
100-150 µm, epiteci bru i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples de 1,5-2 µm de 
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diàmetre, no dilatades o molt poc dilatades a l’àpex fins a 3,5 µm. Ascs de 92-112 x 20-32 µm 
i multisporats. Espores simples, incolores i sovint esfèriques, de 3-5 x 2,5-3 µm (n=14). 
 
Observacions.- El nostre exemplar es correspon amb la varietat nodulosa, ja que el tal·lus 
és K– i la part inferior dels apotecis és K+ vermell. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït pel sud d’Europa i Àfrica, així com Àsia, Austràlia 
i Amèrica del Nord, damunt sòls més o menys calcaris i roques alterades o poc coherents, 
envaint sovint altres líquens, sobretot del gènere Diploschistes (CLAUZADE i ROUX, 1981 i 
1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una sola ocasió damunt un sòl llimós d’una dolina 
amb una clara influència marina, acompanyat de Cladonia rangiformis var. pungens i 
Fulgensia fulgens. 
No citat a les Illes Balears. 
 
Localitats. 
El Pla de les Basses, península de Formentor, Pollença, EE1722, 165 m, 20-10-88. 
 
 
Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal. 
 
Tal·lus crustaci, format per esquàmules poligonals quan estan agrupades a més o menys 
lobulades quan estan disperses o a la perifèria del tal·lus, de colors groc verdós més o menys 
obscur amb zones més blanquinoses. Areoles de 0,8-4,5 mm (n=30) de diàmetre, de planes a 
un poc convexes. Algues Trebouxia, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis de 0,3-1,2mm 
(n=23) de diàmetre, en general un o dos damunt cada esquàmula, en ocasions semblen 
col·locats entre les areoles, primer immersos en el tal·lus i després més o manco prominents, 
d’un poc còncaus a poc convexes, arrodonits, amb disc de color bru obscur i marge tal·lí prim 
però en general ben marcat, més clar que el disc. Himeni de 75-125 µm, epiteci bru i hipoteci 
incolor. Paràfisis septades, simples o poc ramificades de fins a 2,5 µm de diàmetre i 
pràcticament no dilatades a l’àpex. Ascs de 70-75 µm i multispòrics. Espores simples 
incolores, subgloboses, de 4-5 x 2,5-4 µm (n=15). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon relativament freqüent a la regió mediterrània, també a Àsia, 
Austràlia i Amèrica del Nord, damunt sòls argilosos neutres i sòls calcaris més o menys 
descalcificats (CLAUZADE i ROUX, 1981 i 1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat a dolines  
d’ambients muntanyencs i garrigues litorals, damunt sòl calcari parcialment descalcificat, 




Dolines d’Es Clots Carbons, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8209, 500 m, 20-12-81. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 90 m, 14-09-85 i 28-09-86. 





Fig. 4.- Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. var. cervina  (A. Massal.) Cl. Roux. 





        Acarospora umbilicata Bagl. 
 
Tal·lus crustaci, areolat-esquamulós, format per esquàmules (0,4-1,2 x 0,3-1 mm) planes i 
anguloses quan estan en contacte i un poc convexes, irregulars i més o menys lobulades quan 
estan disperses, brunes amb el marge sovint més fosc i amb freqüència amb pruïna 
blanquinosa. No s’ha vist reacció amb Cl ni KCl. Algues Trebouxia de fins a 15 µm de 
diàmetre. Apotecis, un o dos per esquàmula, enfonsats en el tal·lus, de 0,1-0,2 mm de 
diàmetre, sovint orbiculars, sense marge tal·lí net. Disc de color bru fosc, un poc còncau. Teci 
incolor de 85-100 µm, epiteci bru i hipoteci incolor. Paràfisis septades, el més sovint simples, 
de fins a 2,5 µm de gruixa, no o molt poc dilatades a l’àpex. Ascs claviformes de 50-75 x 
12,5-15 µm i multiespòrics. Sense espores madures. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995) 
considerat silicícola i nitròfil. A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una ocasió sobre nòduls de 
sílex barrejats amb calcàries arran del sòl, junt amb Buellia stellulata, Caloplaca vitellinula i 
Physcia adscendens. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
ACROCORDIA A. Massalongo 1854 
Pyrenulales Fink ex. Hawksworth et O.E. Eriksson 1986: Pyrenulaceae Rabenhorrst 
1870. 
CLAUZADE i ROUX (1985), POELT (1969). 
 
 
Acrocordia conoidea (Fr.) Körber 
 
Tal·lus crustaci i endolític de color grisenc. Algues Trentepohlia. Peritecis 
majoritàriament hemisfèrics, prominents, de 0,6-1,2 mm de diàmetre, negres i dispersos. 
Exciple incolor rodejat per un involucre negre ben desenvolupat que arriba fins a la base. 
Paràfisis septades, ramificades i anastomitzades, de 1-1,5 µm de diàmetre. Ascs bitunicats, 
cilíndrics, octospòrics i amb espores uniseriades. Espores el·lipsoïdals, uniseptades, incolores, 
majoritàriament arrodonides als extrems, amb la paret un poc ornamentada, de 12-18 x 6-10 
µm (n=50). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per Europa, regió mediterrània i Amèrica del Nord 
(OZENDA i CLAUZADE, 1970), que és bastant freqüent fins a ambients muntanyencs 
(CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat sobre roques calcàries 
compactes, quasi sempre verticals i ombrejades, acompanyat de Catillaria chalybeia, 
Thelidium incavatum i Verrucaria pinguicula. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de Sa Font de s’Espinal, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8708, 600 m, 28-09-
86.  
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
CABRERA: Na Picamosques, carst de la zona culminal, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
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ARTHONIA Acharius 1806 
Syn, Celidium Tul. 1852, Conida Massal. 1856 
Arthoniales Henssen ex Hawksworth et O.E. Eriksson 1986: Arthoniaceae Reichenbach 
ex Reichenbach 1841. 




Arthonia  calcarea (Turner ex Sm.) Ertz et Diederich 
Syn. Opegrapha calcarea Turner ex Sm et Soweby, O. chevalieri Leighton 
 
Tal·lus crustaci, majoritàriament endolític, en ocasions hemiendolític finament fissurat i 
blanquinós o finament granulós i ocre clar. Algues Trentepohlia. Pseudotecis lirel·liformes, de 
0,3-1,1 x 0,1-0,3 mm, simples i més o menys allargats o ramificats, aïllats o formant petits 
grups, sèssils o semiimmersos. Disc, en forma d’estreta fenedura, de color negre, marge del 
mateix color, gruixat i sovint prominent. Exciple enter de color negre, que es va tornant 
gruixat vers la base, arribant en ocasions fins a 250 µm de gruixa. Teci incolor, de 50-
87,5µm; epiteci bru clar; hipoteci bru clar, que va tornant fosc cap a l’exciple. Parafisoides 
septats, ramificats, coherents. Ascs claviformes-subglobosos, octospòrics, de 35-50 x 15-20 
µm. Espores triseptades, incolores, el·lipsoïdals, sovint lleument heteropolars i amb un halo 
gelatinós que pot arribar a 1 µm de gruixa, de 12,5- 18 x 4-6 µm (n=123). Picnidiòspores 
bacil·lars, rectes, de 5-6,5 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon freqüent, de distribució medioeuropea, atlàntica i 
mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat des de la zona litoral fins a 
localitats muntanyenques, damunt roca calcària de parets més o menys verticals o, fins i tot, 
extraplomades a llocs ombrívols. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
 
 
 Arthonia lapidicola (Taylor) Branth et Rostr. 
Syn: A. epimela s. auct. 
 
Fong liquenícola detectable pels ascocarps que es desenvolupen damunt el tal·lus de 
l’hostatjador. Ascocarps artonioides, sèssils o un poc immersos en el substrat, freqüentment 
arrodonits i sovint formant petits grups, de color negre, immarginats i entre plans o un poc 
convexos, de 0,1-0,4 mm de diàmetre. Teci incolor o lleugerament acolorit, de 50-75 µm. 
Epiteci de color bru o bru verdós obscur i hipoteci bru, més fosc a la base. Paràfisis molt 
coherents, septades, ramificades i amb la darrera cèl·lula un poc dilatada de 3-5 µm de 
diàmetre i pigmentada. Ascs piriformes, octospòrics, de 38-45 x 17-22 µm. Espores 









l’altra més allargada i afilada, en ocasions un poc constrictes a nivell del septe, sovint amb 
halo, de 12-16 x 5-6 µm (n=38). 
 
Distribució i hàbitat.-Tàxon distribuït per Europa i tal volta pel nord d’Àfrica com a 
paràsit de líquens epífits i saxícoles de roques carbonatades (CLAUZADE, DIEDERICH i 
ROUX, 1989). Els nostres exemplars s’han trobat parasitant el tal·lus de líquens, tant epilítics 
com endolítics, en mal estat, que creixen sobre roques calcàries sovint a llocs poc exposats i 
un poc eutrofitzats. 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE 8206, 1300 m, 07-08-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE 8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
Arthonia lecanorina (Almq) R. Sant. 
 
Fong liquenícola detectable pels ascocarps que es desenvolupen en els apotecis de 
l’hostatjador i que poden arribar a ocupar tot el disc. Ascocarps negres, arrodonits, de 0,1-
0,4mm de diàmetre, plans o un poc convexos i immarginats, aïllats o formant grups de dos o 
tres damunt cada apoteci. Epiteci bru obscur, teci incolor o ocasionalment bru clar de fins a 75 
µm i hipoteci també incolor. Paràfisis septades, molt coherents, de 2 µm de diàmetre i 
dilatades a l’àpex amb la darrera cèl·lula de fins a 5 µm i pigmentada. Ascs piriformes, 
octospòrics, de 25-40 x 11-15 µm. Espores uniseptades, incolores, claviformes, heteropolars, 
amb una cèl·lula més grossa i d’extrem molt arrodonit i l’altra més petita i més aguda, 
rarament un poc constrictes a nivell del septe, de 8-12,5 x 3-5 µm (n=90). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per Europa, nord d’Àfrica i Xina (CLAUZADE, 
DIEDERICH i ROUX, 1989), parasitant els apotecis del gènere Lecanora. Els nostres 
exemplars s’han trobat parasitant els apotecis de Lecanora agardhiana i de L. dispersa a 
localitats més o menys enriquides en nitrats i poc exposades. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5687, 1026 m, 23-11-90. Paràsit 
de Lecanora dispersa. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. Paràsit de Lecanora 
agardhiana. 
Coll des Bous, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. Paràsit de Lecanora dispersa. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. Paràsit de Lecanora agardhiana. 
 
 
Arthonia meridionalis Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, epilític i prim, fissurat-areolat, de color blanc, un poc pruïnós, mal 
delimitat però en alguns casos amb una fina línia hipotal·lina de color gris fosc quan contacta 
amb altres tal·lus. Forma freqüentment taques extenses damunt la roca. Tal·lus Cl– i KCl–. 
Algues Trentepohlia. Ascocarps artonioides, la majoria plans i enfonsats en el tal·lus quedant 
al seu nivell, en ocasions un poc convexes, majoritàriament circulars, però també el·lipsoïdals 
i irregulars, de 0,1-0,4 mm de diàmetre, negres i a vegades coberts per una capa de pruïna 
blanquinosa. Teci incolor de 40-60 µm, epiteci bru obscur i hipoteci negre ben desenvolupat, 
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que sol superar 100 µm de gruixa. Paràfisis bastant coherents, septades, ramificades i un poc 
anastomitzades, de fins a 2,5 µm de diàmetre i amb la darrera cèl·lula un poc dilatada de fins a 
5 µm de diàmetre, pigmentada. Ascs piriformes, octospòrics, de 30-40 x 15-17 µm. Espores 
incolores, uniseptades, amb les dues cèl·lules poques vegades desiguals, de 11-14 x 3-5 µm 
(n=15). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània que arriba fins a Portugal 
(POELT, 1969; CLAUZADE i ROUX, 1985). A la localitat que citam es troba damunt roca 
calcària compacta d’una paret vertical, amb racons poc exposats. Acompanyat de Bagliettoa 
calciseda, Gyalecta thelotremella, Lecanographa grumulosa, Porina linearis i Verrucaria 
muralis.  
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91.  
 
 
Arthonia varians (Davies) Nyl. 
Syn. A. glaucomaria (Nyl.) Nyl. 
 
Fong liquenícola detectable pels ascocarps que es desenvolupen en els apotecis de 
l’hostatjador i que poden arribar a ocupar tot el disc. Ascocarps negres, més o menys 
arrodonits, de 0,1-0,2 mm de diàmetre, plans i immarginats, aïllats o formant grups que tornen 
negre tot el disc de l’apoteci. Teci incolor que sembla tenir una gruixa de 50-75 µm, epiteci 
bru obscur i hipoteci incolor. Paràfisis molt coherents, septades, un poc ramificades a la part 
superior i amb la darrera cèl·lula un poc dilatada de 2,5 µm de gruixa i colorejada. Ascs 
piriformes, octospòrics, de 25-30 x 12-15 µm. Espores d’un a tres septes, la majoria amb dos, 
incolores, heteropolars i un poc claviformes quan tenen un o dos tabics, més o menys 
arrodonides als dos extrems, de 10-12 x 4-5 µm (n=15). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per Europa, Amèrica del Nord i nord d’Àfrica, 
parasitant diversos gèneres de la família Lecanoraceae (CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX, 
1989). A la localitat que citam, s’ha trobat parasitant els apotecis de Lecanora pruinosa,  a un 
lloc no excessivament exposat i un poc eutrofitzat. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats 














ASPICILIA A. Massalongo 1852 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Hymeneliaceae Körber 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985). 
 
 
Aspicilia calcarea (L.) Mudd 
 
Tal·lus crustaci, epilític, ben delimitat i fins i tot més o menys lobulat per zones, fissurat-
areolat a la perifèria i més clarament areolat a la resta, de color blanc i per zones més o menys 
gris o gris brunenc. Sovint està limitat per una línia hipotal·lina de color gris fosc i pot arribar 
a ocupar àrees importants sobre la roca. Algues Trebouxia. Apotecis criptolecanorins, de 
circulars a angulosos, de 0,2 a 0,8 mm de diàmetre, amb disc negre en ocasions un poc 
pruïnós i lleugerament còncau. Marge blanquinós i sovint un  poc prominent. Epiteci verd 
olivaci, teci de 130 a 175 µm de gruixa i incolor igual que l’hipoteci. Paràfisis septades, 
ramificades, anastomitzades i coherents, de fins a 5 µm de diàmetre a l’àpex. Ascs 
claviformes amb (2) 4 (6) espores simples, hialines, d’amplament el·lipsoïdals a  orbiculars, 
en ocasions no presents, de 19-30 x 15-25 µm (n=67). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon amplament distribuït per les regions temperades de 
l’Hemisferi Nord, boreal-mediterrànea, segons WIRTH (1980). A l’àrea d’estudi és freqüent 
damunt les roques calcàries, tant en les superfícies planes com en les verticals, 
majoritàriament ben il·luminades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE 9314, 400 m, 25-02-90. 
Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m 28-12-87. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE 8410, 600 m 22-05-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig de Randa, Massís de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
 Aspicilia cheresina (Müll. Arg.) Hue 
 
Tal·lus crustaci, epilític, ben delimitat i en ocasions lobulat i amb una línia hipotal·lina 
fosca, de fissurat-areolat a clarament areolat, de color blanc o més o menys gris, K– o K+ groc, 
després vermell. Algues Trebouxia de fins a 17 µm de diàmetre. Apotecis de completament 
enfonsats en el tal·lus a un poc prominents, de més o menys arrodonits a irregulars o fins i tot 
poligonals si creixen agrupats, de 0,2–2 mm de diàmetre. Disc de color negre, en ocasions un 
poc pruïnós i majoritàriament pla. Marge no diferenciable de la resta del tal·lus o un poc 
prominent. Epiteci bru verdós, teci de 100 a 125 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis 
septades, un poc ramificades i anastomitzades, submoniliformes de 2,5-3 µm de diàmetre i 
dilatades a l’àpex fins a 5 µm de diàmetre. Ascs claviformes i octospòrics. Espores simples, 
d’el.lipsoïdals a orbiculars, de 9-17,5 x 7,5-12 µm (n=25). 
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Observacions.- Seguint el criteri de CLAUZADE i ROUX (1985) distingim en el nostre 
material dues varietats en funció de la reacció del tal·lus amb K. La var. cheresina quan la 
reacció és K– i la var. microspora (Arnold) Clauz. et Cl. Roux (Syn. A. microspora (Zahlbr.) 
Hue) quan la reacció és K+ groc, després vermell intens. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per Europa meridional i àrea mediterrània 
(CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt roca calcària compacta, 
entre els 500 i els 750 m d’altitud, inclinada o quasi vertical i poc assolellada. Acompanyada 
d’A. calcarea, Bagliettoa calciseda i Tephromela atra. 
Citat abans a Mallorca (FIOL, 1984). 
 
Localitats. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89 (var. 
microspora). 




Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. ssp. hoffmanniana Ekman et Fröberg  
Syn. A. hoffmannii (Ach.) Flagey 
 
Tal·lus crustaci, epilític, molt variable, des de formes amb tal·lus prim més o menys 
fissurat i mal delimitat, a altres amb tal·lus més gruixat, fissurat-areolat i més ben delimitat o 
també formant petits grups. De color gris blanquinós o verdós i en algun cas també ocraci, i 
en ocasions un poc pruïnós, K–. Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis 
enfonsats en el tal·lus, a mesura que maduren prenen un aspecte crateriforme o fins i tot 
lecanorí, arrodonits de 0,4–2 mm de diàmetre. Marge sovint prominent, gruixat i més o menys 
crenulat i blanquinós. Disc de color negre i més o menys cobert de pruïna blanca. Epiteci 
verd, teci de 175-225 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis tabicades, ramificades, 
anastomitzades i coherents, submoniliformes de 2 µm de diàmetre i dilatades a l’àpex fins 
arribar a les 5 µm de diàmetre. Ascs cilíndrico-claviformes amb 4 o 6 espores, de 135-150 x 
25-30 µm. Espores simples, més o menys globosos, de 20-25 x 17-25 µm (n=10). 
 
Observacions.- Seguint el criteri d’OZENDA i CLAUZADE (1970) consideram inclosos 
dins el mateix tàxon A. contorta i A. hoffmannii. Els nostres exemplars correspondrien a la 
ssp. hoffmanniana Ekman i Fröberg que cita WIRTH (1995). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució a l’Hemisferi Nord, boreal-
mediterrànea segons WIRTH (1980). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt roca calcària 




Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 







Aspicilia coronata (A. Massal.) Anzi 
Syn. A. laurensii B. de Lesd. 
 
Tal·lus crustaci, sovint endolític, però també hemiendolític, continu o fissurat. De color 
gris més o menys blanquinós, rarament brunenc i en ocasions amb una línia hipotal·lina de 
color gris fosc. Algues Trebouxia fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis criptolecanorins, 
d’arrodonits a irregulars, freqüentment abundants i dispersos, de 0,3-0,8 mm de diàmetre. 
Marge més o menys cobert de pruïna blanca. Epiteci bru verdós, N+ verd maragda, teci de 80-
175 µm de gruixa, hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades i anastomitzades, 
coherents, de 2,5 µm de diàmetre i no dilatades a l’àpex. Ascs de 75-160 x 17-37 µm, amb 4 
espores més o menys globosos i amb una paret de 1,5-2,5 µm de gruixa, de 18-33 x15-30 µm 
(n=47). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució principalment mediterrània, si bé ha estat citat 
al sud d’Escandinàvia (NIMIS, 1993). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a localitats de muntanya, 
damunt roca calcària compacta i a llocs poc exposats. Acompanyat de Caloplaca alociza, 
Hymenelia similis, Lichenostigma elongatum, Protoblastenia rupestris i Verrucaria viridula.             
Citat abans a Mallorca (VAN DEN BOOM, 1999). 
  
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
BIATORELLA De Notaris 1846 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Biatorellaceae M. Choisy ex Hafellner et Casares 1992. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Biatorella fossarum (Dufour) Th. Fr. 
 
Tal·lus poc desenvolupat, sovint només visible vora els apotecis, en forma d’una fina 
capa de color bru verdós amb còrtex poc definit. Algues protococcoides, de 7-12 µm de 
diàmetre. Apotecis des del principi més o menys convexos, circulars, immarginats, sovint 
aïllats, de color bru groguenc clar i de 0,6-1,2 mm de diàmetre. Epiteci bru molt clar, teci 
incolor de 175-200 µm de gruixa i hipoteci gairebé incolor. Paràfisis septades, molt coherents, 
d’1 µm de diàmetre i que a l’extrem poden presentar cèl·lules dilatades, que arriben a les 7 
µm. Ascs multiespòrics, amb més d’un centenar d’espores més o menys cilíndriques, simples, 
incolores i de 9-14 x 2,5-4 µm (n=21). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon terrícola, de distribució mediterrània (CLAUZADE i 
ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt sòl humit i amb un poc de pendent, de la 
zona central d’un coll, acompanyat de Collema tenax var. crustaceum i molses. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Es Coll Roig, DD9332, 100 m, 03-02-92. 
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BUELLIA De Notaris 1846 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Caliciaceae Chevallier 1826 
CLAZADE i ROUX (1985); POELT (1969); SHEIDEGGER (1993). 
 
 
Buellia fimbriata (Tuck.) Sheard 
Syn. Buellia cerussata Llimona et Werner 
 
Tal·lus crustaci, epilític, areolat (areoles de 0,4-1 mm), de color beige-gris blanquinós, 
limitat per una línia hipotal·lina negra que per zones és esfilagarsada i Cl–, K–, I–. Algues 
Trebouxia. Apotecis lecideïns, negres, amb un marge propi prim i del mateix color, més o 
manco hemisfèrics i prominents, de 0,3-0,6 mm de diàmetre i molt poc pruïnosos. Epiteci bru 
fosc, hipoteci bru clar que es fa fosc a l’exciple. Paràfisis septades, un poc ramificades més 
sovint a la part superior, dilatades a l’àpex fins a 5 µm de diàmetre i pigmentades. Ascs 
octospòrics de 37-55 x 12-17 µm. Espores el·lipsoïdals, uniseptades i sovint constrictes a 
nivell del septe, de 10-13 x 5-6 µm (n=22). Picnidiospores en forma de bastonet, de 6-9 x 1 
µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució termomediterrània (SCHEIDEGGER, 1993). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt nòduls de sílex inclosos dins roques calcàries i aprop 
del sòl, acompanyat de B. stellulata, Diplotomma alboatrum i Rinodina beccariana. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
Buellia sequax (Nyl.) Zahlbr. 
Syn. B. caloplacivora Llimona et Egea 
 
Tal·lus crustaci, epilític o hemiendolític, fissurat-areolat i en ocasions un poc granulós, de 
color blanc o grisenc, sovint ben delimitat i fins i tot un poc lobulat; per zones es pot observar 
una línia hipotal·lina negra. Tal·lus K– o K+ vermell. Apotecis lecideïns, abundants, arrodonits 
o deformats quan formen petits grups, d’enfonsats a sèssils, de 0,25-0,5 mm de diàmetre. Disc 
de color negre, gens o poc pruïnós, de pla a convex, amb un marge propi prim, persistent i del 
mateix color. Epiteci bru verdós obscur; hipoteci bru vermellós que es torna bru obscur a 
l’exciple, que pot arribar fins a les 125 µm de gruixa a la part més ampla. Paràfisis septades, 
un poc ramificades al terç superior, dilatades a l’àpex i amb casquet de color bru. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 40-50 x 10-15 µm. Espores d’el·lipsoïdals a subgloboses, brunes, 
uniseptades, en ocasions un poc constrictes a nivell del septe, de 9-12,5 x 5-7,5 µm (n=40). 
 
Observacions.- Com indica SCHEIDEGGER (1993), es tracta d’una espècia polimorfa,  
que fins ara no està satisfactòriament coneguda. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució europea, des de la regió mediterrània fins a les 
illes del Canal de la Mànega (SCHEIDEGGER, 1993). A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt  
nòduls de sílex inclosos dins roques calcàries i aprop del sòl, juntament amb Caloplaca 
flavescens, C. navasiana, Candelariella aurella i Lecanora gangaleoides. 




CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Buellia stellulata (Tayl.) Mudd 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, amb areoles planes i llises de 0,2-0,4 mm de 
grandària, de color gris blanquinós i K+ groc brunenc. Limitat per un hipotal·lus negre ben 
visible i esfilagarsat. Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis negres, aïllats i 
més o menys arrodonits o confluents i deformats per compressió, plans o un poc còncaus amb 
un marge propi fi, també negre, i en ocasions un poc pruïnós; enfonsats en el tal·lus i molt poc 
prominents, de 0,2-0,3 mm de diàmetre. Epiteci i hipoteci bru obscur que es torna negrós a 
l’exciple. Paràfisis septades, molt poc ramificades i un poc capitades. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 37,5 x 10-12,5 µm. Espores d’el·lipsoïdals a subgloboses, uniseptades, en 
ocasions un poc constrictes a nivell del septe, brunes, de 7,5-10 x 5-6-µm (n=20). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon silicícola, amplament distribuït i sovint a llocs muntanyosos 
(CLAUZADE i ROUX, 1985). SCHEIDEGGER (1993) limita la seva distribució a l’Europa 
central i meridional i tant a roques calcàries com silíciques, a llocs exposats. A l’àrea d’estudi 
l’hem trobat damunt nòduls de sílex barrejats amb calcàries i arran del sòl, acompanyat de B. 
ambigua, B. fimbriata, Caloplaca vitellinula, Lecanora campestris var. campestris i 
Ochrolechia parella. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
CALOPLACA Th. Fries 1860 
Teloschistales Hawksworth et Erikson 1986: Teloschistaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); EGEA (1984); POELT (1969); WIRTH (1980). 
 
 
Caloplaca albopruinosa (Arnold) H. Oliver 
Syn. C. agardhiana auct. non Pyrenodesmia agardhiana (Ach.) A. Massal. 
 
Tal·lus crustaci, d’aspecte molt divers, que va d’endolític a hemiendolític o fins i tot 
epilític, fissurat-areolat, variació que sovint es pot observar a la mateixa mostra, de color gris 
o gris beige clar. Apotecis sovint dispersos, lecanorins, més o menys arrodonits, de 0,4-0,8 
mm de diàmetre, enfonsats en el substrat o en el tal·lus o sèssils. Disc pla, de color negre, i 
sovint un poc pruïnós; marge també negre, que pot ésser més o menys flexuós, gruixat i més 
pruïnós que el disc. Teci de 60-80 µm de gruixa, i sense cristalls himenials; epiteci de bru fosc 
a blavós negrenc, K+ violaci; hipoteci incolor. Paràfisis septades, ramificades a la part 
superior, de 2 µm de gruixa i un poc dilatades a l’àpex, fins a 5 µm. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 50-75 x 17,5-20 µm. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 10-15 
x 5-7,5 µm, amb un engruiximent equatorial de 2,5-7 µm, que ocupa entre un terç i la meitat 
de l’espora (n=55). 
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Observacions.- Per diferenciar C. albopruinosa de C. alociza, considerats abans sinònims 
per diversos autors (OZENDA i CLAUZADE, 1970; WIRTH, 1980), hem seguit el criteri de 
CLAUZADE i ROUX (1977). C. albopruinosa presenta un marge tal·lí típic, i no té cristalls a 
l’himeni, a diferència de C. alociza que presenta un himeni amb cristalls i un marge sense 
algues, si bé se’n localitzen a la base de l’apoteci. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània, principalment 
lligat a l’associació Verrucarietum marmoreae (Kaiser) Cl. Roux (ROUX, 1978). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries compactes, tant damunt superfícies més o 
menys planes com verticals, i en diverses orientacions. 
Citat abans a Eivissa per KLEMENT (1965). 
 
Localitats. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE 9104, 380 m 01-11-88. 
CABRERA: L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
 
 
Caloplaca alociza (A. Massal.) Mig. 
 
Tal·lus crustaci, endolític i de color gris, o hemiendolític i un poc fissurat  i blanquinós, 
en ocasions amb una línia hipotal·lina fosca. Algues Trebouxia de fins a 17 µm. Apotecis en 
general d’aspecte lecideí, arrodonits, de 0,3-0,8 mm de diàmetre, d’un poc enfonsats en el 
substrat a sèssils. Disc de color negre, en ocasions un poc pruïnós, i lleugerament convex. 
Marge normalment poc diferenciable i del mateix color que el disc. Epiteci bru grisenc o 
blavós, K+ violeta; teci incolor de 60-100 µm de gruixa, sovint inspers i amb petits cristalls. 
Hipoteci incolor. Paràfisis septades, freqüentment poc ramificades, de 1,5-2,5 µm de diàmetre 
i un poc dilatades a l’àpex, fins a 5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 50-75 x 15-22 µm. 
Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 10-17,5 x 5-10 µm, amb un engruiximent 
equatorial de 2,5-5 µm que ocupa entre un terç i la meitat de l’espora (n=210). 
 
Observacions.- Vegeu els comentaris fets respecte de C. albopruinosa. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon, com l’anterior, de distribució medioeuropea i mediterrània 
(WIRTH, 1980), però molt més abundant. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques 
calcàries compactes, majoritàriament a superfícies verticals i poc exposades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Pla de sa Bassa, Serra de Tramuntana, Valldemossa, DE6395, 430 m, 16-12-87. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-500 m, 09-12-83. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 02-11-86. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
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L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb. 
Syn. C. callopisma (Ach.) Th. Fr. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de color ataronjat, K+ porpra, amb lòbuls perifèrics disposats 
radialment i amb la part central progressivament areolada. Areoles més o menys poligonals i 
planes, sovint cobertes pels apotecis. Lòbuls plans, que a l’extrem arriben fins a 2 mm 
d’ample, contigus però no imbricats i pruïnosos. Algues Trebouxia, de fins a 15 µm de 
diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, més abundants cap a la part central del tal·lus a on 
estan deformats lateralment, formant petits grups damunt les areoles, sèssils, de 0,3-1,2 mm 
de diàmetre. Disc de color taronja, pla o un poc convex en els apotecis més madurs. En alguns 
apotecis es pot observar un marge propi, un poc més clar que el disc. Marge tal·lí del mateix 
color que el tal·lus, que progressivament es torna poc diferenciable. Epiteci taronja més o 
menys brunenc; teci incolor de 75-100 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis septades, un 
poc ramificades, de 2,5 µm de diàmetre i amb l’àpex gens o poc dilatat, fins a 5 µm. Ascs 
claviformes, de 50-75 x 12’5-17’5 µm octospòrics. Espores polariloculars, incolores, 
d’el·lipsoïdals a subgloboses, de 9-15 x 5-11 µm, amb un engruiximent equatorial de 3-6 µm, 
que ocupa entre un terç i la meitat de l’espora (n=50). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea i mediterrània (WIRTH, 
1980), característic de comunitats nitròfiles i fotòfiles, abundant a la part superior de blocs 
calcaris eutrofitzats. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries compactes, a llocs 
majoritàriament exposats i des de zones pròximes a la costa fins als 1025 m. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Cala Murada, Manacor, ED2466, 30 m, 01-03-99. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Caloplaca chalybaea (Fr.) Müll. Arg. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, gruixat fins a 0,8 mm, fissurat-areolat, ben delimitat i dèbilment 
lobulat a la perifèria. De color variable, blanquinós, gris clar o fosc i amb tonalitats verd 
brunenques, K¯. Algues Trebouxia de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, de 
completament enfonsats en el tal·lus a molt poc prominents, abundants, fins a tres per arèola, 
majoritàriament irregulars, de 0,2-1,1 mm de diàmetre. Disc de color bru fosc o negre, sovint 
cobert per una pruïna grisenca. Marge de no diferenciable de la resta del tal·lus, a més o 
menys ben diferenciat, i en aquest cas gris blanquinós. Epiteci verd brunenc o grisenc, en 
ocasions amb petits cristalls i K¯ o K+ violeta, teci incolor, que pot ésser inspers de gotetes 
d’oli, de 60-125 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un poc 
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ramificades, de fins a 3 µm de gruixa i molt poc dilatades a l’àpex fins a 4 µm. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 45-70 x 15-25 µm. Espores polariloculars, incolores, 
d’el·lipsoïdals a amplament el·lipsoïdals, de 9-15 x 5-10 µm, amb un engruiximent equatorial 
de 2,5-5 µm, que arriba a ocupar fins a una tercera part de l’espora (n=65). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt calcàries compactes, majoritàriament a zones de 
muntanya poc exposades.  
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89.       
CABRERA: Codolar de l’Imperial, DD9531, 50 m, 25-10-91. 
 
 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. f. citrina 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, amb gran part de la superfície sorediada i ben 
delimitat per zones, que fins i tot pot presentar un lobulat incipient, de color groc vitel·lí amb 
tonalitats taronja, K+ porpra. Soralis mal delimitats i confluents. Algues Trebouxia, de fins a 
17 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, de 0,4-0,6 mm de diàmetre, poc 
abundants i situats sobre les areoles. Disc de color taronja, pla o un poc còncau, amb marge 
tal·lí del mateix color que el tal·lus i més o menys granulós. Epiteci taronja brunenc; teci 
incolor de 60-90 µm, i hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades, de 2 µm de 
diàmetre i amb l’àpex lleugerament dilatat de fins a 5 µm de diàmetre. Ascs claviformes, de 
43 x 15 µm, octospòrics. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals de 10-15 x 5-7,5 µm, 
amb un engruiximent equatorial de  4-7,5 µm, que ocupa fins la meitat de l’espora (n=50). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1980), que es 
desenvolupa sobre tot tipus de superfície carbonatada i eutrofitzada, especialment freqüent 
sobre substrats poc coherents i porosos, com el morter. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, 15 m, 29-09-86. 
CABRERA: S’Estell de s’Esclata-sang, DD9530, 5 m, 29-03-91. 
  
 
Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier 
Syn. C. clauzadei B. de Lesd., C. prinii B. de Lesd. 
 
Iconografia.- Fig. 6, p. 39: hàbit, paràfisis i espores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, des de poc diferenciable fins a incipientment areolat i més o 
menys dispers per zones, de color groc-taronja i K+ porpra o poc colorejat. Algues Trebouxia, 
de fins a 25 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, més o manco arrodonits, de 0,3-0,8 mm de 










poc convex al final. Marge propi del mateix color que el disc; marge tal·lí, en ocasions ben 
desenvolupat, de color groc vitel·lí, enter, en algun cas lleugerament crenulat.  Epiteci  taronja  
brunenc, teci incolor de 75-100 µm i hipoteci incolor. Parateci prosoplectenquimàtic, incolor, 
de fins a 75 µm de gruixa a la part externa, que es fa no diferenciable a la base. Paràfisis 
septades, un poc ramificades al darrer terç, de 1,5-2 µm de diàmetre, amb les darreres cèl·lules 
un poc dilatades de 3-5 µm de diàmetre. Ascs claviformes de 55-70 x 16-17,5 µm, 
octospòrics. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals allargades, algunes un poc 
curvades, sovint amb la part equatorial un poc dilatada, de 15-20 x 6-7,5 µm, amb un 
engruiximent equatorial estret, de 1,5-2,5 µm (n=23). 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució encara mal coneguda, però que WIRTH 
(1995) considera repartit per la zona medioeuropea i mediterrània. A l’àrea d’estudi, l’hem 
trobat damunt una roca calcària llimosa d’una paret amb orientació NNO i més o menys 
eutrofitzada, juntament amb Lecanora albescens. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
 
 
Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zwackh 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de color blanc grisenc, que en ocasions presenta petites zones 
grogues, K–, de fissurat a fissurat-areolat vers la zona central. Ben delimitat, no lobulat a la 
perifèria però, per zones, es pot observar una línia hipotal·lina de color gris fosc. Algues 
Trebouxia, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, més o menys circulars, de 0,2-1 
mm de diàmetre, des de situats a nivell del tal·lus i plans o un poc còncaus fins a sèssils i un 
poc convexos. Disc de color taronja fosc a vermell ferruginós, K+ porpra. Marge propi 
persistent i de color un poc més clar que el disc. Marge tal·lí blanc, únicament observable en 
els apotecis situats al nivell del tal·lus, més o menys farinós. Epiteci taronja brunenc; teci 
incolor, de 50-100 µm i hipoteci incolor. Paràfisis tabicades, simples o un poc ramificades a la 
part superior, de 2 µm de diàmetre i molt poc dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, de 53-66 x 
17,5-20 µm, octospòrics. Espores polariloculars, incolores i, en ocasions, les velles 
colorejades, el·lipsoïdals, de 10-15 x 5-9 µm, amb un engruiximent equatorial de 2,5-5 µm de 
gruixa (n=49). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea-subatlàntica i mediterrània 
(WIRTH, 1995), ROUX (1978) el considera com a característic de l’associació Aspicilietum 
calcareae. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries compactes, poc exposades i 
tant damunt superfícies més o menys planes com verticals, acompanyat d’Aspicilia calcarea i 
C. alociza. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
CABRERA: Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 






Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon 
Syn. C. heppiana (Müll. Arg.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, lobulat, de color taronja, K+ porpra, que no sol superar 1 cm de 
diàmetre, encara que per agrupació de varis tal·lus pot semblar de major mida. Lòbuls de la 
perifèria de 0,7-1,6 x 0,3-0,5 mm, convexos i no pruïnosos, el còrtex presenta una capa 
continua de cristalls. La part central pot ésser verrucosa-areolada amb apotecis o faltar. 
Algues Trebouxia de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, sèssils, de 
0,4-1 mm de diàmetre, separats o formant petites agrupacions. Disc de color taronja, pla o un 
poc convex en els apotecis madurs. En alguns apotecis es pot observar un marge propi un poc 
més clar que el disc.  
Marge tal·lí del mateix color que el tal·lus, un poc crenulat i sovint no persistent. Epiteci 
taronja més o manco brunenc, teci incolor de 60-90 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis 
septades, un poc ramificades i sovint anastomitzades, de 2 µm de diàmetre i amb l’àpex un 
poc dilatat, fins a 4 µm. Ascs claviformes, 50-58 x 12,5-20 µm octospòrics. Espores 
polariloculars, incolores, d’el·lipsoïdals a citriformes, de 9-14 x 5-11 µm, amb un 
engruiximent equatorial de 3-5 µm, que ocupa aproximadament una tercera part de l’espora 
(n=35). Picnidiòspores rectes de 4 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries compactes, a llocs nitrificats i no 
excessivament exposats. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
Codolar de l’Imperial, DD9531, 50 m, 25-10-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
 
  
Caloplaca lactea (A. Massal.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, endolític o poc aparent, format per algunes granulacions blanquinoses. 
Algues Trebouxia, de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, sèssils, 
dispersos, de 0,2-0,4 mm de diàmetre. Disc de color taronja, sovint cobert per una fina capa 
de pruïna groguenca, pla o lleugerament còncau. Marge propi un poc més clar que el disc, 
enter, persistent i que es fa no prominent i prim a mesura que madura l’apoteci. Marge tal·lí 
no observable macroscòpicament, localitzat cap a la base dels apotecis. Epiteci taronja 
brunenc, teci incolor de 60-100 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o 
un poc ramificades apicalment, de 2 µm de gruixa i amb les darreres cèl·lules dilatades fins a 
7,5 µm. Ascs claviformes, de 50-65 x 12,5-17,5 µm, octospòrics. Espores polariloculars, 
incolores, amplament el·lipsoïdals, de 10-15 x 5-9 µm, amb un engruiximent equatorial de 
2,5-4 µm (n=36). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt petites pedres calcàries arran del sòl i en una ocasió 
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sobre una paret vertical poc exposada. Acompanyat d’Arthonia calcarea, Clauzadea 
monticola i Lecania turicensis. 
 
Localitats. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr. ex. du Rietz  
 
Tal·lus crustaci, epilític, de fissurat a areolat, de color groc ocraci o ataronjat, K+ porpra, 
marge molt aplicat i vagament lobulat a la perifèria. Areoles de 0,2-0,8 mm, més o manco 
poligonals, i incipients lòbuls del marge de 0,2-0,4 mm d’ample. L’estructura interna del 
tal·lus presenta unes hifes de parets gruixades, amb espais buits entre elles. Algues Trebouxia 
de fins a 14 µm de diàmetre. Estèril. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon freqüent del litoral atlàntic europeu i present a la part 
occidental i meridional de la mediterrània, preferentment sobre substrats silicis, però citat 
també damunt els carbonatats (NIMIS, 1993). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una sola 
ocasió, sobre roca calcària compacta pròxima a la mar, juntament amb C. navasiana i Lecania 
turicensis. 
Citat abans a Eivissa per LLIMONA et al. (1991). 
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96.  
 
 
Caloplaca marmorata (Bagl.) Jatta 
Syn. C. lactea (A. Massal.) Zahlbr. f. rubra (B. de Lesd.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, endolític o poc aparent, format per algunes granulacions blanquinoses. 
Algues Trebouxia, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, sèssils, 
dispersos o formant petits grups, de 0,2-0,5 mm de diàmetre, K+ porpra. Disc de color que 
varia de taronja, en els apotecis joves, fins vermell ferruginós en els madurs, i de pla a 
convex. Marge propi de color un poc més clar que el disc i que passa de més o manco gruixat 
i prominent a no observable en els apotecis madurs. Marge tal·lí no diferenciat, localitzable a 
la base dels apotecis. Epiteci taronja brunenc, teci incolor de 100 µm de gruixa i hipoteci 
incolor. Paràfisis septades, des de simples a ramificades apicalment o subapical, de 2-2,5 µm 
de diàmetre i amb les darreres cèl·lules dilatades fins a 6 µm. Ascs claviformes, de 52-60 x 
12,5-15 µm, octospòrics. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 11-17,5 x 5-
7,5µm, amb un engruiximent equatorial de 1-2,5 µm de diàmetre (n=30).  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon amplament estès a la regió mediterrània (NIMIS, 1993). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat en una sola ocasió, sobre una pedra calcària arran del sòl, 
acompanyat d’Aspicilia calcarea, A. contorta i Verrucaria nigrescens. 






Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
 
 
Caloplaca navasiana Nav.-Ros. et Cl. Roux 
 
Tal·lus crustaci, des d’endolític fins gairebé epilític i, en aquest cas, de fissurat a areolat, 
amb areoles de 0,2-0,7 mm. De color blanquinós, groc clar, més o menys ocraci o grisenc, K– 
o K+ porpra. Algues Trebouxia de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits 
o deformats per contacte quan formen petits grups, sèssils, en general nombrosos, de 0,2-0,7 
(1,2) mm de diàmetre, K+ porpra. Disc de color taronja, en ocasions amb una fina pruïna 
groga, de pla a convex en els apotecis desenvolupats. Marge propi de color un poc més clar 
que el disc, enter, poc prominent i que es torna prim i poc observable en els apotecis 
convexos. Marge tal·lí no diferenciable, localitzat a la base dels apotecis. Epiteci taronja 
brunenc, teci incolor de 50-87,5 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o 
un poc ramificades apicalment, de 2 µm de diàmetre, dilatades a l’àpex fins a 6 µm. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 37,5-50 x 15-20 µm. Espores polariloculars, incolores, 
el·lipsoïdals, de 9-15 x 4-7,5 µm, amb un engruiximent equatorial de 2,5-5 µm de gruixa 
(n=120). 
 
Distribució i hàbitat,- Tàxon distribuït exclusivament en el litoral mediterrani damunt 
roques calcàries (NAVARRO-ROSINÉS i ROUX, 1995). A l’àrea estudiada l’hem trobat 
damunt roques calcàries costaneres, compactes i també un poc poroses, més o menys 
exposades i tant a superfícies planes com gairebé verticals. 
Citat abans a Formentera per  NAVARRO-ROSINÉS i ROUX (1995). 
 
Localitats. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-0285. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, 17 m, 19-02-96. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
 
 
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag. 
Syn. C. tetrasticha (Nyl.) H. Olivier 
 
Tal·lus crustaci, aparentment epilític, format per una capa prima i contínua o molt poc 
fissurada, de color blanquinós ocraci clar, K–. Algues Trebouxia, de fins a 15 µm de diàmetre. 
Apotecis lecanorins, arrodonits, dispersos, finalment sèssils, de 0,2-0,4 mm de diàmetre. Disc 
de color groc o groc taronja, K+ porpra, més o menys pla. Marge propi de color groc a 
blanquinós, bastant gruixat i prominent, persistent. Marge tal·lí no diferenciat. Epiteci groc 
brunenc; teci incolor de 40-75 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un 
poc ramificades apicalment, de 2 µm de diàmetre i un poc dilatades a l’àpex fins a 4 µm. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 55-62,5 x 15-17,5 µm. Espores que van de polariloculars amb un 
engruiximent equatorial llarg, de la meitat o més de la llargària de l’espora, fins a 
tetraloculars, típiques d’aquest tàxon, incolores, el·lipsoïdals, de 11-15 x 4-5,5 µm (n=18). 
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Distribució i hàbitat.- Tàxon poc freqüent, de distribució sudmedioeuropea, subatlàntica i 
mediterrània muntanyenca (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una sola ocasió 
damunt roca calcària compacta d’una paret gairebé vertical (SE) i poc il·luminada, juntament 
amb Bagliettoa parmigerella, Porina oleriana i Verrucaria  pinguicula. 
Citat abans com espècie a confirmar, a s’Albufera  de Mallorca, per PERRING (1994) 
 
Localitats. 




Caloplaca schistidii (Anzi) Zahlbr. 
Syn. Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt 
 
Iconografia.- Fig. 7, p. 47: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, muscícola, escàs, sublobulat al marge, de color ataronjat fosc, més o 
menys verrucós, no pruïnós i K–. Algues Trebouxia de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis 
abundants, en principi circulars, després deformats per compressió, de 0,8-3 mm de diàmetre. 
Marge tal·lí un poc més clar que el disc, persistent i, al madurar, irregularment crenulat. Disc 
de color taronja, pla o un poc convex, en ocasions un poc K+. Teci incolor de 62 a 75 µm, 
epiteci bru taronja i hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades a la meitat 
superior i en ocasions anastomitzades, de 2,5 µm de diàmetre i un poc dilatades a l’àpex, fins 
a 4 µm. Ascs claviformes, de 50-60 x 12,5-20 µm. Espores amb un septe, incolores, 
el·lipsoïdals, una petita part un poc constrictes equatorialment, de 17,5-25-(27,5) x 4,5-7,5 µm 
(n=27). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon muscícola calcícola de llocs muntanyosos, de distribució 
medieuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt la molsa 
Schistidium apocarpum (L. ap. Hedw.) Br. eur. em Poelt a una localitat muntanyenca, 
juntament amb Leptogium pulvinatum. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
Caloplaca subochracea (Wedd.) Werner var. subochracea 
 
Tal·lus crustaci, d’endolític a hemiendolític, fissurat-areolat per zones, finament granulós, 
blanquinós, K-. Alga Trebouxia de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits 
de 0,4-0,9 mm de diàmetre, dispersos, des de situats al nivell del tal·lus i plans, fins a sèssils i 
un poc convexos. Disc de color vermell o vermell ferruginós, K+ porpra. Marge propi d’un 
color un poc més clar que el disc, enter i que progressivament torna prim i poc observable en 
els apotecis madurs. Marge tal·lí no diferenciable, localitzat a la base dels apotecis. Epiteci 
bru vermellós; teci incolor de 50-65 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, 
simples o un poc ramificades apicalment. Ascs claviformes, octospòrics, de 45-56 x 15-20µm. 
Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 10-14 x 4-7,5 µm, amb un engruiximent 
sovint llarg, que pot superar la meitat de la llargària de l’espora, de 2,5-7,5 µm de gruixa 
(n=14). 
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Distribució i hàbitat.- Tàxon estès, encara que no comú, per la zona costanera de la regió 
mediterrània (NIMIS, 1993). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió sobre roca calcària 
compacta, a un pendent orientat al N però no ombrívola. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera 
 
Localitats. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
 
 
Caloplaca tenuatula (Nyl.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, hemiendolític, areolat-granulós, finament lobulat a la perifèria, amb 
lòbuls de 0,04-0,12 mm d’amplària (n=16) i els més llargs sinuosos, de color groc ocraci, K+ 
porpra. Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, de 
0,2-0,4 mm de diàmetre i sovint dispersos, sèssils. Disc de color taronja més o menys intens, 
pla. Marge enter, persistent, poc prominent i de color un poc més clar que el disc. Epiteci 
taronja brunenc; teci incolor de 50 a 62,5 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, 
simples o un poc ramificades apicalment, de 2,5 µm de diàmetre i un poc dilatades a l’àpex, 
fins a 5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 35-50 x 12-20 µm. Espores polariloculars, 
incolores, el·lipsoïdals o amplament el·lipsoïdals i en ocasions reniformes, de 11-15 x 5-
7,5µm, amb un engruiximent equatorial de 2,5 µm, que no arriba a ocupar la meitat de 
l’espora (n=25). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea i mediterrània (WIRTH, 
1980), que es desenvolupa sobre roques calcàries, en llocs més o manco nitrificats o sobre 
tal·lus d’altres líquens, a llocs més o menys exposats. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt 
una calcària compacta, quasi vertical i poc exposada, acompanyat de C. alociza, Lecanora 
albescens var. bandolensis i L. dispersa.  
       Citat abans a Mallorca per HOFMANN (1990). 
 
Localitats.  
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
 
 
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg.  
 
Tal·lus crustaci, epilític, de fissurat a areolat, en general ben delimitat i en ocasions amb 
una línia hipotal·lina negrenc. De color variable, blanquinós, gris clar o fosc, amb tonalitats 
brunes, K–. Apotecis lecanorins, abundants, arrodonits o deformats per compressió, al principi  
enfonsats en el tal·lus i finalment sempre prominents, de 0,36-0,8 mm de diàmetre. Disc de 
color bru fosc o negre, en ocasions cobert per una pruïna blanquinosa. Marge gruixat, 
persistent, de color blanc sovint finament granulós. Epiteci brunenc, K–, teci incolor que pot 
ésser inspers de gotetes d’oli, de 87-125 µm de gruixa; hipoteci incolor. Ascs claviformes, 
octospòrics. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 12,5-15 x 7,5-10 µm, amb un 
engruiximent equatorial de 2,5-4 µm, que arriba a ocupar fins una tercera part de l’espora 
(n=17). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 





Fig. 7.- Caloplaca schistidii (Anzi) Zahlbr. Hàbit i espores. 
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 muntanya, colonitzades sobretot per Aspicilia calcarea, endemés de Lecanora pruïnosa i 
Verruculopsis lecideoides.  
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88.. 
 
 
Caloplaca velana  s. l. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de desenvolupament variable, que va des de prim i un poc 
fissurat a més gruixat i areolat. De color també variable, des de groc, o groc blanquinós a 
taronja més o manco ocraci. Algues Trebouxia, de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis 
lecanorins, arrodonits, sovint abundants i, en cas d’estar agrupats, deformats lateralment, 
d’enfonsats en el tal·lus a sèssils, de 0,2-0,7 mm de diàmetre. Disc de color taronja més o 
menys groguenc, K+ porpra, de pla a més o menys convex. Marge de color un poc més clar 
que el disc, enter, sovint poc prominent i que progressivament es torna prim i poc observable 
en els apotecis madurs. Epiteci taronja brunenc; teci incolor de 50-100 µm de gruixa; hipoteci 
incolor. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades apicalment, de 1,5-2,5 µm de gruixa 
i un poc dilatades a l’àpex fins a 7,5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 50-58 x 17-25 µm. 
Espores polariloculars, incolores, d’el·lipsoïdals a subgloboses, de 10-15 x 5-10 µm, amb un 
engruiximent equatorial de 2,5-5 µm, que pot arribar a ocupar entre un terç i la meitat de la 
llargària de l’espora (n=100). 
 
Observacions.- Actualment cal considerar com espècies diferents el que fins ara es 
coneixien com varietats. Així en el nostre material podem diferenciar: Caloplaca dolomiticola 
(Hue) Zahlbr., amb un tal·lus areolat, més o menys gruixat i els apotecis prominents; 
Caloplaca  dalmatica (A. Massal.) H. Olivier, amb un tal·lus prim i gairebé continu i apotecis 
enfonsats en el tal·lus; Caloplaca placidia (A. Massal.) J. Steiner, amb un tal·lus blanquinós i 
sovint no diferenciable, i Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz, amb un tal·lus més o 
menys dispers entre els apotecis i no clarament areolat.  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1980). 
A l’àrea d’estudi, l’hem tronat damunt roques calcàries diverses i tant a zones costaneres i 
exposades com a zones de muntanya i sovint poc exposades. 
Els tres primers, no citats a les illes Balears i el darrer nou per al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats.  
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90, (C. 
dalmatica). 
Cala Murada, Manacor, ED2466, 9-30 m, 20-02-95, (C.  placidia). 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88, (C.  
dolomiticola). 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89, (C.  
placidia). 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96, (C. velana). 
Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, 17 m, 19-02-96, (C. dolomiticola). 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89, (C. dalmatica). 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89, 
(C. dalmatica). 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88, (C. dalmatica). 
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CABRERA: Coll des Caló de sa Dona Morta, DD9733, 20 m, 29-10-91, (C. velana). 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91, (C. velana). 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91, (C. velana). 
 
 
Caloplaca vitellinula (Nyl.) H. Olivier 
 
Tal·lus crustaci, epilític, reduït a petites granulacions disperses o amb algunes zones 
fissurades, de color groc vitel·lí, K+ porpra. Algues Trebouxia. Apotecis lecanorins, 
arrodonits, finalment prominents i sèssils, sovint dispersos, de 0,2-0,45 mm de diàmetre. Disc 
de color taronja més o menys groguenc, K+ porpra, pla o un poc convex. Marge enter, 
persistent, de color un poc més clar que el disc. Epiteci taronja brunenc, teci incolor, de 50-
62,5 µm de gruixa i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades i amb la 
darrera cèl·lula dilatada, de fins a 7 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 37,5-45 x 12,5-
15µm. Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 10-14 x 5-7 µm, amb un 
engruiximent equatorial que pot ocupar fins més d’un terç de la llargària de l’espora (n=17). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon calcífug amb un òptim termomediterrani (EGEA, 1984). A 
l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una ocasió sobre nòduls de sílex barrejats amb calcàries i arran 
del sòl. Acompanyat d’Acarospora umbilicata, Buellia stellulata, Lecanora campestris, 
Ochrolechia parella i Physcia adscendens. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
CANDELARIELLA Müeller Argoviensis 1894 
Lecanorales Nannfeldt 1932; Candelariaceae Hakulinen 1954. 
WIRTH (1995); CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, reduït a unes poques granulacions de color groc vitel·lí o gris 
verdós, K–, disperses entre els apotecis, i molt sovint amb granulacions negres formades per 
cianoprocariotes. Algues Trebouxia, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, 
arrodonits, sèssils, més o menys dispersos, de 0,2-0,6 mm de diàmetre. Disc de color groc 
vitel·lí, en ocasions brunenc, K–. Marge enter o en ocasions un poc prominent, que es torna 
prim a mesura  que l’apoteci madura, de color groc, un poc més clar que el disc. Epiteci groc 
brunenc; teci incolor de 50-80 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un 
poc ramificades a la meitat inferior, d’1,5-2,5 µm de diàmetre i no o molt poc dilatades a 
l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 37,5-50 x 11-17,5 µm. Espores simples, incolores, 
llargament el·lipsoïdals, sovint un poc curvades, gutulades, de 10-15 x 4-6 µm (n=72). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH 1995). Liquen 
amplament distribuït i amb un marcat caràcter nitròfil i ornitocopròfil, que a l’àrea d’estudi 
hem trobat damunt roques calcàries poc poroses, indiferent a l’orientació. 




Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m,07-08-90. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
CATILLARIA A. Massalongo 1852 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Catillariaceae Hafellner 1984. 
CLAUZADE i ROUX (1985); KILIAS (1981). 
 
 
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. 
 
Iconografia.- Fig. 8, p. 53: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de poc diferenciable a fissurat-areolat i més o menys gruixat. De 
color que varia de gris brunenc a bru fosc i gairebé negre a la perifèria. Algues 
protococcoides, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, sèssils, arrodonits, de 0,16-
0,6 mm de diàmetre, poc abundants i en general dispersos. Disc de color negre, pla o un poc 
còncau. Marge també negre, ben desenvolupat i més o menys prominent. Epiteci bru; teci 
incolor de 50-75 µm de gruixa; hipoteci bru, més clar per zones. Exciple de color bru fosc a 
negre, enter o en ocasions dimidiat. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades a la 
meitat superior, 1,5-2,5 µm d’ample, dilatades a l’àpex fins a 5 µm de diàmetre, i amb un 
casquet molt pigmentat, bru fosc. Ascs claviformes, octospòrics, de 30-35 x 7,5-10 µm. 
Espores uniseptades, hialines, el·lipsoïdals, en ocasions amb una de les cèl·lules un poc més 
estreta que l’altra, de 7,5-11 x 2,5-4 µm (n=55). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució boreal-atlàntica-mediterrània a les 
zones de muntanya (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt roques calcàries 
tant verticals com arran del sòl, de zones de muntanya poc exposades. En una ocasió l’hem 
trobat creixent damunt el tal·lus de Squamarina periculosa (Duf.) Poelt, a 1027 m d’altitud. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. 
 
Tal·lus crustaci d’aspecte molt divers, des d’endolític fins a fissurat-areolat. De color que 
varia de blanquinós fins a gris fosc. Algues protococcoides de fins a 15 µm de diàmetre. 
Apotecis lecideïns, sèssils, arrodonits, de 0,1-0,5 mm de diàmetre, dispersos i de distribució 
irregular, abundants per zones. Disc de color bru més o menys obscur a negre i de pla a 
convex. Marge del mateix color que el disc o un poc més clar i sovint persistent. Epiteci bru; 
teci incolor de 40-60 µm de gruixa; hipoteci incolor. Paràfisis septades, sovint ramificades, 
lliures, de 2-2,5 µm de diàmetre, dilatades a l’àpex fins a 5 µm de diàmetre, i amb un casquet 
molt pigmentat, bru fosc. Ascs claviformes, octospòrics, amb aparell apical tipus Catillaria 
(HAFELLNER, 1984), de 25-37 x 7,5-10 µm. Espores uniseptades, hialines, el·lipsoïdals, en 
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ocasions amb una de les cèl·lules un poc més estreta que l’altra, de (6) 7,5-12,5 x 2,5-5 µm 
(n=86). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució, medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt roques calcàries amb diverses disposicions i des 
de vora el nivell del mar fins a zones de muntanya. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Cala Murada, Manacor, ED2466, 30 m, 01-03-99. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
 
 
CLADONIA P. Browne 1756  
Lecanorales Nannfeldt 1932: Cladoniaceae Zenker 1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. 
 
Iconografia.- Fig. 9, p. 57: hàbit. 
 
Tal·lus primari format per esquàmules de fins a 10 mm de llarg, revolutes, exposant la 
cara inferior de color gris salmó o gris clar, amb el marge incís i crenulat, la cara superior de 
color verd olivaci i reunides formant gespes més o menys denses, i sovint sense podecis, P+ 
vermell, K–, ssp. cervicornis. En ocasions amb podecis prolífers, formant nous escifus des del 
centre, fins a 2,5 cm d’alçada, a la ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti. No fèrtil. 
 
Distribució i hàbitat.-Tàxon de distribució boreal-mediterrània, subatlàntica (ssp. 
cervicornis) i àrtico-mediterrània (ssp. verticillata) (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem 
trobat sobre sòls localment descarbonatats, a llocs exposats, juntament amb C. foliacea, C. 
rangiformis i Diploschistes muscorum. 
 
Localitats. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88, (ssp. 
cervicornis). 




Cladonia cf. fimbriata (L.) Fr. 
 
Tal·lus primari format per esquàmules de fins a 3 mm de llarg per 2 mm d’ample, 
revolutes, exposant la cara inferior de color blanc, amb el marge incís i crenulat, la cara 
superior de color verd i més o menys disperses, P+ vermell. Podecis de fins a 1 cm d’alçada, 
uns ramificats a partir de la meitat o del terç superior i altres més o manco en forma d’embut,  







Fig. 8.- Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. Hàbit i espores. 





Observacions.- Al no disposar d’una mostra més grossa, per poder observar la morfologia 
de podecis sense fructificacions, no ens permet realitzar una identificació més precisa.  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat sobre un fragment de llenya, a una localitat costanera. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Cap de sa Carabassa, DD9733, 20 m, 01-02-92. 
 
 
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. ssp. endivifolia (Dicks.) Boistel 
Syn. C. convoluta (Lamkey) P. Cout., C. endiviifolia (Dicks.) Fr. 
 
Tal·lus primari esquamulós-foliaci, formant masses de mides variables i més o menys 
disperses i poc unides al substrat. Amb les esquàmules, sovint profundament dividides de 2-
4mm d’amplada, aixecades i corbades, que exposen la cara inferior de color blanc de vori, i 
quan estan hidratades, es despleguen i mostren el còrtex superior, de color verdós, K+ 
groguenc, KCl+ groguenc i P+ vermell. Sense podecis ni fructificacions.  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-subatlàntica-mediterrània 
(WIRTH, 1995). La subespècie convoluta es desenvolupa sobre sòls bàsics o neutres, a llocs 
sovint protegits per la vegetació vascular i des de la zona costanera fins a zones de muntanya. 
 
Localitats.  
Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87. 
Es Comú, Alcúdia, EE1103, 3 m, 08-03-81. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, 50 m, 29-09-86. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
CABRERA: Coll des Caló de sa Dona Morta, DD9533, 20 m, 30-03-91. 
Caló des Macs, DD9633, 5 m, 25-10-92. 
Cap de Llebeig, DD9334, 111 m, 02-02-92. 
Codolar de l’Imperial, DD9531, 50 m, 25-10-91. 
Illa des Conills, DD9736, 50 m, 16-04-93. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 01-02-92. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata var. palamea (Ach.) Nyl. 
 
Tal·lus primari poc desenvolupat. Podecis abundantment ramificats des de la base, 
densament agrupats i proveïts d’unes poques esquàmules a la base. De 2,5-4 cm de llargada, 
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corbats, de fins a 1,5 mm de gruixa, de color verd blanquinós a brunenc, corticats en tota la 
seva longitud, P+ vermellós, K– o K+ brunenc. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt sòls bàsics o neutres a llocs exposats. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Es Comú, Alcúdia, EE1103, 3 m, 11-05-82. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
CABRERA: Coll des Caló de sa Dona Morta, DD9533, 20 m, 30-03-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
 
 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. var. pyxidata 
 
Tal·lus primari esquamulós, formant una gespa d’esquàmules quasi tan llargues com 
amples de fins a 4 mm, densament agrupades i imbricades, més o menys erectes o únicament 
amb la vora aixecada. De color verd més o manco brunenc a la cara superior i blanques a la 
cara inferior. Podecis en forma d’embut, de fins a 1 cm d’alt, en part descorticats i amb 
abundants esquàmules i granulacions. Tal·lus primari i podecis K+ groc brunenc i P+ 
vermellós. No fructificat. 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat sobre sòls bàsics, freqüentment acompanyada de molses, fissures amb 
sòl de blocs calcaris i a la base de troncs d’arbres. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88.  
Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87.  
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
CABRERA: Caló des Macs, DD9633, 5 m, 25-10-91. 
Cap de sa Carabassa, DD9733, 20 m, 01-02-92. 
Codolar de l’Imperial, DD9531, 50 m, 25-10-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 19-08-91. 
















Cladonia rangiformis Hoffm. var. pungens (Ach.) Vain. 
 
Tal·lus primari de no visible a format per petites esquàmules més o menys erectes i 
corbades, de color verd clar, en ocasions brunenques, a la cara superior i blanquinoses a la 
inferior. En ocasions aquestes esquàmules estan presents en els podecis, que es presenten 
densament agrupats formant coixinets, ramificats dicotòmicament, rígids, de fins a 2 cm 
d’altura i fins a 1 mm de diàmetre, de color verd blanquinós a brunenc amb un còrtex continu 
però recorregut per fines línies blanquinoses que delimiten zones verdoses, P–, en ocasions P+ 
vermellós a la f. aberrans Des Abb., i K+ groc. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudboreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat sobre sòls bàsics o en ocasions neutres, més ben desenvolupat 
sota la vegetació. 
Citat al subarxipèlag de Cabrera per LLIMONA (1976). 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Dolines d’Es Clots Carbons, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8209, 550 m, 20-12-81 (f. 
aberrans). 
Dolines de Sa Mitjania, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8108, 560 m, 17-04-88. 
Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
El Pla de les Basses, Cap de Formentor, Pollença, EE1722, 165 m, 20-10-88. 
Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87. 
Es Comú, Alcúdia, EE1103, 3 m, 08-03-81. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86, (juntament amb la f. 
aberrans). 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
CABRERA: Codolar de l’Imperial, DD9531, 50 m, 25-10-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 19-08-91. 
 
 
CLAUZADEA Hafellner et Bellemère 1984 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Porpidiaceae Hertel et Hafellner 1984. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Clauzadea immersa (Weber) Hafellner et Bellemère 
Syn. Protoblastenia immersa (Hoffm.) Steiner 
 
Iconografia.- Fig. 10, p. 61: hàbit, asc, espores i picnidiòspores. 
 
Tal·lus crustaci, endolític, gris blanquinós. Algues Trebouxia de fins a 20 µm de 
diàmetre, agrupades en glomèruls més o menys anticlinals. Apotecis lecideïns, circulars, 
enfonsats en el substrat, de 0,3-1 mm de diàmetre. Disc pla o un poc còncau, de color bru fosc 
a negre, en ocasions amb pruïna blanquinosa. Marge sovint diferenciable, prim, poc 
prominent, persistent i negre. Teci incolor, de 65-150 µm, epiteci bru i hipoteci bru clar o 
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quasi incolor. Exciple prosoplectenquimàtic, en ocasions complet, de color bru fosc a gairebé 
negre. Paràfisis septades, ramificades o en ocasions també simples, anastomitzades i 
coherents, de fins a 2,5 µm de diàmetre i poc dilatades a l’àpex, fins a 4 µm. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 62,5-100 x 15-22,5 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals i 
algunes subgloboses, amb un halo diversament desenvolupat, des de no detectable fins a 4 µm 
de diàmetre, de 11-20 (25) x 5-10 µm (n=220) i picnidiòspores bacil·lars de 4-5 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries compactes, sovint més o menys 
verticals i arrecerades i des de pròxim al nivell del mar fins a zones de muntanya. 
Citat abans a Mallorca per HOFMANN (1990). 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Avenc de Sa Font de s’Espinal, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8708, 600 m, 28-09-
86. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 18-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Clauzadea metzleri (Körber) Clauz. et Cl. Roux 
Syn. Protoblastenia metzleri (Körber) Steiner 
 
Tal·lus crustaci, endolític, blanquinós. Algues Trebouxia de fins a 12,5 µm de diàmetre. 
Apotecis lecideïns, més o menys circulars, de 0,2-0,5 mm de diàmetre, dispersos o agrupats i 
deformats per compressió, semiimmersos en el substrat. Disc d’un poc convex a lleugerament 
còncau, de color negre i sense pruïna. Marge també negre, prim, poc prominent i 
indiferenciable en els apotecis madurs. Teci incolor de 75-100 µm, epiteci bru i hipoteci 
d’incolor a bru clar. Exciple prosoplectenquimàtic, prim o incomplet, de color bru fosc. 
Paràfisis septades, ramificades, anastomitzades i molt coherents, de fins a 2,5 µm de diàmetre  
i poc dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 67-70 x 15-19 µm. Espores 
simples, incolores, el·lipsoïdals; halo no observat; de 15-20 x 5-9 µm (n=20). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt una pedra calcària, acompanyat de Caloplaca  
chalybaea. 
Citat abans a Mallorca per HOFMANN(1990). 
 
Localitats. 















Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner et Bellemère 
Syn. Protoblastenia monticola (Ach. ex Schaer.) J. Steiner 
 
Tal·lus crustaci, d’aspecte molt variat, d’endolític i no diferenciable a epilític, i de 
lleugerament granulós a fissurat o fins i tot areolat, de color bru clar-ocre i mal delimitat. 
Algues Trebouxia. Apotecis lecideïns, circulars, de 0,3-1,1 mm de diàmetre, sèssils, 
abundants, dispersos o formant petits grups i, en aquest cas, deformats per compressió. Disc 
de pla a un poc convex en els apotecis madurs, de color bru vermellós a negre. Marge negre, 
prim, poc prominent i sovint no diferenciable en els apotecis madurs. Teci incolor de 60-
100µm, epiteci bru i hipoteci bru vermellós, que es torna progressivament més fosc, fins a 
negre a l’exciple prosoplectenquimàtic. Paràfisis septades, ramificades, anastomitzades, 
bastant coherents, de 2,5 µm de diàmetre i molt poc dilatades a l’àpex, algunes fins a 5 µm de 
diàmetre. Ascs claviformes, octospòrics, de 50-75 x 10-17,5 µm. Espores simples, incolores, 
el·lipsoïdals, sovint disposades en fila i reunides per un halo difícil d’observar, de 9-15 x 4-
9µm (n=90). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat damunt roques calcàries, tant compactes com cristal·lines, o més o 
menys alterades i poroses, sovint en parets verticals i protegit del sol directe. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
CABRERA: L’Olla, DD9733, 10 m, 19-08-91. 
 
 
COLLEMA Wiggers 1780 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Collemataceae Zenker 1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); PURVIS et al. (1992). 
 
 
Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg. 
 
Tal·lus foliaci, de bru olivaci a negre, amb lòbuls llargs, superposats, dividits, 
canaliculats, de fins a 2 mm d’amplada i de 0,2-0,3 mm de gruixa i en ocasions amb isidis 
més o menys globulars. Com a fotobiont el cianoprocariota Nostoc, amb cèl·lules de 4-6 µm 
de diàmetre formant llargues cadenes. Apotecis lecanorins, aparentment immadurs, de 0,5-0,9 
mm de diàmetre, aïllats. Disc de color bru clar vermellós, pla o un poc còncau, marge propi 
més clar que el disc i marge tal·lí del mateix color que el tal·lus i més o manco irregular. Teci 
incolor, de 75-100 µm, epiteci bru vermellós; hipoteci incolor amb un exciple 
paraplectenquimàtic bru fosc. Estèril. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat en dues ocasions a la mateixa localitat damunt calcàries inclinades i 






Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
 
 
Collema tenax (Sw.) Ach. 
 
Tal·lus notablement variable, amb aspecte des d’esquamulós a crustaci amb areoles, fins a 
foliaci, ja sigui aplicat al substrat o amb els lòbuls ascendents, d’amplada entre 0,1-0,3 mm, 
de color bru olivaci a negre i amb la superfície llisa o amb isidis globulosos més abundants a 
la part central. Com fotobiont, el cianoprocariota Nostoc, amb cèl·lules de 3-7,5 µm de 
diàmetre, formant curtes cadenes que rarament superen les 10 cèl·lules. Apotecis lecanorins, 
arrodonits de 0,7-2,6 mm de diàmetre, que en el cas d’estar presents solen estar situats a la 
part central del tal·lus. Disc de color bru vermellós fins a negre, de pla a un poc còncau fins a 
convex quan són madurs. Marge tal·lí del mateix color que el tal·lus i d’aspecte variable, des 
de  poc diferenciable a més o menys gruixat i prominent, sovint crenulat. Teci incolor, de 75-
125 µm, epiteci bru i hipoteci incolor. Parateci prosoplectenquimàtic, incolor o un poc 
acolorit, amb cèl·lules més allargades a la part exterior i més arrodonides a la part interior. 
Paràfisis septades, un poc ramificades a la part superior. Ascs claviformes, octospòrics, de 80-
105 x 10-22 µm. Espores incolores, el·lipsoïdals o fusiformes, amb (1)-(2)-3-(4) septes 
transversals, en alguns casos submurals i amb 1-3 septes longitudinals; poden ésser 
constrictes a nivell dels septes i gutulades; de 15-30 x 6-11 µm (n=63). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon terrícola i en ocasions saxícola calcícola, de distribució 
àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt sòls més o menys 
argilosos i assolellats o amb molses a llocs més resguardats o sobre calcàries més o manco 
alterades i en ambients més ombrívols. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, 50 m, 29-09-86. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
CABRERA: Es Coll Roig, DD9332, 100 m, 03-02-92. 
L’Olla, DD9783, 10 m, 19-08-91.  
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
Tàlveg Serra des Canal de ses Figueres, DD9531, 140 m, 19-08-91. 
 
 
COLLEMOPSIDIUM Nylander 1881 
Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. et O. E. Erikss 1986: Xanthopyreniaceae Zahlbruckner 
1926. 





Collemopsidium halodytes  (Nyl.) Arnold 
Syn. Arthopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold, A. litoralis (Leight.) Zahlbr., A. sublitoralis 
(Leight.) Arnold 
 
Tal·lus crustaci, que va des d’epitílic, formant taques mal delimitades primes i contínues 
de color bru, fins a endolític o no diferenciable. Amb cianobacteris, de 5-7,5 x 4-5 µm, que en 
ocasions formen curts filaments. Ascocarps peritecioides, de 0,1-0,25 mm, des d’un poc a 
quasi totalment enfonsats en el substrat, amb exciple incolor o dèbilment pigmentat i 
involucrel negre, que arriba fins a la base. Himeni incolor, i hamateci format per parafisoides 
ramificats. Ascs cilíndrics de 60-70 x 13 µm, octospòrics. Espores incolores, uniseptades, un 
poc heteropolars, amb una cèl·lula més arrodonida i l’altra més allargada, sovint un poc 
constrictes al nivell del septe, de 13-20(22) x 5-7,5 µm (n=39). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució cosmopolita a la franja litoral, damunt roques 
carbonatades, conquilles de balànids o de pagellides (CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat a la zona litoral, sobre roca calcària i sempre als marges de petites 
cavitats que periòdicament s’omplen d’aigua marina. Junt amb Hydropunctaria amphibia i 
Verrucaria alizoa. 
Nova cita per a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Cala Murada, Manacor, ED2466, 5 m, 01-03-99. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 2-5 m, 19-02-96. 
Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, fins a 17 m, 19-02-96. 
Ronda Litoral, Palma, DD6979, 3 m, 29-03-91. 
 
 
DERMATOCARPON Eschweiler 1824 
Verrucariales Mattick ex Hawksworth et Eriksson 1986: Verrucariaceae Eschweiler 
1824. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. 
 
Tal·lus esquamulós-foliaci, format per esquàmules umbilicades, de 3 a 17 mm de 
grandària, i agrupacions de fins a 32 mm de diàmetre. Cara superior de color gris o gris 
brunenc clar i pruïnosa, i amb la cara inferior d’un color que varia de rosat a més o menys bru 
i desproveït de rizines, a la var. miniatum. Ascocarps peritecioides, completament enfonsats 
en el tal·lus, més o menys esfèrics, de parets incolores i de 0,1-0,25 mm. Espores simples, 
el·lipsoïdals, hialines, de 8,5-11 x 6-8 µm (n=18). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt roca calcària, juntament amb hepàtiques, en una paret quasi 
vertical, juntament amb Caloplaca ochracea, Clauzadea immersa i Bagliettoa parmigerella. 
 
Localitats. 




DIPLOICIA A. Massalongo 1852 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Physciaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985) 
 
 
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. 
 
Tal·lus crustaci lobulat, gris clar, amb alguns soralis maculiformes, més o menys pruïnós 
i K+ groc que canvia a bru. Lòbuls perifèrics estrets, de 0,5-1,2 mm, de plans a un poc 
convexes, contigus o un poc superposats. Sense apotecis. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-subatlàntica-mediterrània 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat litoral, sobre roca calcària 
porosa d’una paret vertical ombrívola. 
 
Localitats. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
 
 
DIPLOSCHISTES Norman 1853 
Graphidales Bessey 1907: Thelotremataceae (Nylander) Stizenberger 1862. 
CLAUZADE i ROUX (1985); LUMBSCH (1989); POELT (1969). 
 
 
Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch 
Syn. D. albescens Lett., D. steppicus Reichert 
 
Iconografia.- Fig. 11, p. 67: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, de fins a 1,5 mm de gruixa, formant unes crostes blanques, de superfície 
irregular, verrucosa o cerebriforme, sovint formant cavitats per sota i en ocasions amb un 
marge quasi lobulat. Tal·lus P–, K+ groc i medul·la Cl+ vermella. Algues protococcoides de 
fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits o deformats per compressió, de 
fins a 2 mm de diàmetre, inicialment enfonsats en el tal·lus i urceolats, finalment aplicats al 
tal·lus i amb un marge tal·lí gruixat, permanent i del mateix color que el tal·lus. Marge propi 
més fàcil d’observar en els apotecis adults, de color gris i finament estriat. Disc de color 
negre, amb una fina capa de pruïna grisenca, còncau i en ocasions pla, sovint fissurat. Teci 
incolor de 75 a 125 µm; epiteci bru; hipoteci incolor i exciple bru fosc. Paràfisis septades, 
simples, coherents, no dilatades a l’àpex. Ascs amb sis, a vuit espores, la gran majoria murals 
amb 3-5 septes transversals i 2-4 septes longitudinals, al principi incolores, i progressivament 
brunes a mesura que van madurant, el·lipsoïdals, de 20-29 x 10-12,5 µm (n=20). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució principalment mediterrània, però també citada 
a Amèrica, Àsia i Austràlia, sobre sòls calcaris àrids (LUMBSCH, 1989). A l’àrea d’estudi, 
l’hem trobat damunt sòls calcaris o parcialment descalcificats i àrids, ocupant àrees 
considerables, acompanyat de Cladonia foliacea, C. furcata, C. rangiformis i D. muscorum. 
Citat abans a Mallorca per HOFMANN (1990). 
 
Localitats. 







Fig. 11.- Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch . Hàbit i espores 
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Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
 
 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Santesson 
Syn. D. bryophilus (Ehrh. ex Ach.) Zahlbr., D. scruposus (Schreber) Norm. ssp. 
muscorum (Scop.) Clauz. et Cl. Roux. 
 
Tal·lus crustaci, de fins a 1 mm de gruixa, de color gris-blanquinós a gris-verdós, de 
superfície irregular, verrucosa o cerebriforme, en ocasions fissurat, Cl+ vermell i K+ groguenc. 
Algues protococcoides de fins a 10 µm de diàmetre. Apotecis, en la majoria dels casos, 
completament enfonsats en el tal·lus, urceolats, de 0,6-2,8 mm de diàmetre, abundants per 
zones, arrodonits o deformats per compressió. Marge tal·lí sovint gruixat, permanent, del 
mateix color que el tal·lus i en ocasions separat del marge propi, aquest és de color gris-
brunenc, llis o un poc estriat radialment. Disc de color negre, amb una fina capa de pruïna 
grisenca. Teci incolor de 87 a 112 µm, epiteci bru, hipoteci incolor i exciple bru fosc. 
Paràfisis septades, simples, coherents i no dilatades a l’àpex. Ascs amb vuit espores, aquestes 
són entre submurals i murals, amb 3-6 septes transversals i 1-3 septes longitudinals, joves 
incolores que van tornant de color bru verdós a mesura que van madurant, el·lipsoïdals, de 
17,5-37,5 x 7,5-14 µm (n=86). 
 
Observacions.- La presència de 4 espores per asc no pareix un caràcter constant, almenys 
a la regió mediterrània on diversos autors (CASARES, 1984; J. M. Egea, M. Mus, com. pers.) 
citen l’espècie amb ascs octospòrics. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt diverses Cladonia, on pareix que inicia el seu desenvolupament, 




Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Dolines d’Es Clots Carbons, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8209, 550 m, 20-12-81. 
Dolines de Sa Mitjania, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8108, 560 m, 17-04-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
 
 
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman 
 
Tal·lus crustaci, estès i ben delimitat, que en ocasions presenta un marge gairebé lobulat, 
de fins a 3 mm de gruixa, verrucoso-areolat, amb areoles convexes, de color gris-blanquinós, 
pruïnós, Cl–, K+ groc, passant a vermell. Algues protococcoides de fins a 12,5 µm de 
diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits i un poc enfonsats en el tal·lus quan són madurs, de 
1 a 4 mm de diàmetre. Marge tal·lí del color del tal·lus, gruixat, prominent, sovint lobulat i en 
ocasions recorbat cap a dedins. Marge propi prim, gris, únicament observable a alguns 
apotecis. Disc de color negre, amb una fina capa de pruïna grisenca, pla. Teci incolor de 120 a 
150 µm, epiteci bru fosc, hipoteci incolor i exciple bru fosc. Paràfisis septades, simples, 
coherents, d’1-1,5 µm de diàmetre i molt poc dilatades a l’àpex, algunes fins a 4 µm de 
diàmetre. Ascs octospòrics, de 112,5-137,5 x 22,5 µm. Espores entre submurals i murals, amb 
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3-5 septes transversals i 1-3 septes longitudinals, de color bru verdós a mesura que van 
madurant, el·lipsoïdals, de 17,5-27,5 x 7,5-12,5 µm (n=20). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sobretot sudmedioeuropea i mediterrània, però 
també citat a Àfrica, Àsia i Austràlia (LUMBSCH, 1989). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una 
localitat muntanyenca, damunt una bretxa calcària poc assolellada, acompanyat d’Aspicilia 
calcarea. 
Citat abans a Menorca per FEIGE i LUMBSCH (1992). 
 
Localitats. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
 
 
DIPLOTOMMA Flotow 1849 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Caliciaceae Chevallier 1826 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); SHEIDEGGER (1993). 
 
 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. 
Syn. Buellia ambigua (Ach.) Malme 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, de mida petita, blanquinós i limitat per una zona 
ocre que, a la perifèria, presenta una línia hipotal·lina negrenca. Tal·lus K– i I–. Algues 
Trebouxia fins a 17 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, negres, no pruïnosos, al principi 
plans i enfonsats en el tal·lus i més tard un poc convexos i més prominents, de 0,3-0,7 mm de 
diàmetre. Sovint estan envoltats per un fals marge tal·lí. Epiteci bru, teci incolor de 60-75 µm 
i hipoteci bru. Paràfisis septades, un poc ramificades, anastomitzades i capitades, amb la 
darrera cèl·lula de fins a 6 µm de diàmetre. Ascs octospòrics, de 50-60 x 15-20 µm. Espores 
triseptades i submurals, un poc corbades i brunenques, de 11-18 x 9-10 µm (n=17). 
Distribució i hàbitat.- Tàxon amplament distribuït (CLAUZADE i ROUX, 1985). A 
l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt nòduls de sílex barrejats amb calcàries i arran del sòl, 
juntament amb Buellia fimbriata, Buellia stellulata, Caloplaca vitellinula, Lecanora 
campestris i Ochrolechia parella. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
Diplotomma hedinianum (H. Magn.) P. Clerc et Cl. Roux 
Syn. Buellia epipolia auct. non. (Ach.) Mong., Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold 
 
Iconografia.- Fig. 12, p. 73: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, en ocasions fissurat per zones i en altres fissurat-areolat o quasi 
areolat, de color blanc i més o menys pruïnós. En ocasions presenta una línia hipotal·lina de 
color gris fosc. Tal·lus K–. Algues Trebouxia, de fins a 22 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, 
negres i sovint finament pruïnosos, més o menys arrodonits, de 0,5-1 mm de diàmetre, 
majoritàriament enfonsats i plans o un poc convexos. Marge propi del mateix color que el 
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disc, prim i difícil de diferenciar, gairebé sempre envoltat per una revora tal·lina, en ocasions 
un poc prominent. Epiteci bru, teci incolor de 75-100 µm i hipoteci bru més o menys 
vermellós. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades apicalment, de fins a 2,5 µm de 
diàmetre, dilatades a l’àpex i amb un casquet de pigment bru, que arriben fins a 5 µm de 
gruixa. Ascs octospòrics amb espores triseptades i en poques ocasions submurals; no són rares 
les espores amb un sol septe, brunes o bru-verdoses, el·lipsoïdal-reniformes i sovint amb 
constriccions al nivell dels septes, de 12-20 x 6-9 µm (n=108). 
 
Observacions.- Al nostre material amb un tal·lus de fissurat a gairebé areolat i amb 
apotecis que poden ésser convexos i un poc prominents, coincideix amb la varietat típica. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrànea (WIRTH, 1995). A l’àrea  
d’estudi, l’hem trobat tant damunt superfícies més o menys planes com verticals i poc 
exposades, de les roques calcàries. Pareix indiferent a l’altitud, però està associat a llocs 
eutrofitzats. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 02-11-86. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-92. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
DIRINA Fries 1825 
Arthoniales Henssen ex D. Hawkswoth et O. E. Eriksson 1986: Roccellaceae Chevallier 
1826. 
CLAUZADE i ROUX (1985); TEHLER (1983); WIRTH (1995). 
 
 
Dirina immersa Müll. Arg. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, de fins a 2 mm de gruixa, de color blanc grisenc, 
finament pruïnós, clarament limitat i amb una línia hipotal·lina grisa, medul·la Cl+ o almenys 
KC+ vermell clar. Algues Trentepohlia. Apotecis immersos en el tal·lus, de forma irregular, 
de més o manco circulars a lirel·liformes, de 0,2-0,8 mm, amb el marge tal·lí absent o molt 
prim. Disc de color negre, sovint amb una capa de pruïna blanquinosa, pla. Teci d’incolor a 
bru clar, de 65-112 µm, sovint cristal·lífer, epiteci bru més o menys fosc, hipoteci bru 
negrenc. Paràfisis un poc ramificades. Ascs claviformes, octospòrics, de 85-190 x 12,5-
17,5µm. Espores triseptades, en ocasions amb quatre septes, incolores, fusiformes, de 17,5-25 
x 6-7,5 µm (n=29). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon conegut del sud de la península Ibèrica (CLAUZADE i 
ROUX, 1985) i illes Balears (TEHLER, 1983). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat sobre parets 
calcàries més o menys verticals i a localitats costaneres, juntament amb Arthonia calcarea,  
Caloplaca alociza, C. subochracea, D. massiliensis, Lecania spadicea i Roccella phycopsis. 




CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
 
 
Dirina massiliensis Durieu et Mont. f. massiliensis 
Syn. D. repanda auct. non Fr. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat-verrucós, de fins a 2 mm de gruixa, de color 
blanc a més o menys grisenc, sovint finament pruïnós, clarament limitat i amb una línia 
hipotal·lina de color gris-brunenc, Cl+ vermell. Algues Trentepohlia. La f. massiliensis no 
presenta soralis, però sempre apotecis lecanorins, arrodonits o en ocasions irregulars, de 0,7-2 
mm de diàmetre, aviat sèssils, amb un marge tal·lí del mateix color que el tal·lus, gruixat i 
persistent. Disc de color bru negrenc, sovint amb una capa de pruïna blanca, pla o un poc 
convex. Teci incolor, de fins a 110 µm, epiteci bru grisenc, hipoteci de bru negrenc a negre. 
Paràfisis septades, simples o un poc ramificades, no dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, 
octospòrics. Espores triseptades, incolores, fusiformes, de 21-27 x 6-9 µm (n=8). 
Picnidiòspores molt corbades, de 10-15 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon conegut de la regió mediterrània litoral (CLAUZADE i 
ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat sobre parets calcàries verticals o superverticals 
amb una clara influència marina però no directament assolellades. 




Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, 50 m, 12-08-83. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-500 m, 09-12-83. 
CABRERA: L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m 19-08-91. 
 
 
Dirina stenhammari (Stenham.) Poelt et Follm. 
Syn. D. massiliensis Durieu et Mont. f. sorediata (Müll. Arg) Tehler. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-verrucós, de fins a 2 mm de gruixa, de color blanc  a més 
o menys grisenc, amb aspecte de feltre i sovint amb soralis maculiformes que, al fusionar-se, 
donen lloc a una massa mal delimitada. Els tal·lus estan clarament delimitats i sovint separats 
per una línia hipotal·lina de color gris fosc, Cl+ i KCl+ vermellós, que passa a bru. Algues 
Trentepohlia, que formen curts filaments de fins a 3 cèl·lules. Sense apotecis. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat, formant un recobriment extens sobre roca 
calcària cristal·lina o més o manco alterada, d’una paret quasi vertical i ombrívola, 



















Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87. 
 
 
ENDOCOCCUS Nylander 1855 
Dothideales Lindau 1897: Dothideaceae Chevallier 1826. 




Endococcus rugulosus s. l. 
 
Fong liquenícola observable pels petits ascomes sobre el tal·lus de l’hoste. Ascomes 
peritecioides, globosos, de 80-160 µm de diàmetre, d’un poc enfonsats a quasi sèssils, 
nombrosos i dispersos. Exciple prosoplectenquimàtic complet i de color bru negrenc. Sense 
paràfisis. Ascs claviformes, octospòrics, de 62,5 x 20 µm. Espores uniseptades, d’incolores a 
brunes quan són madures, el·lipsoïdals, no heteropolars, sovint un poc constrictes a nivell del 
septe, gutulades, de 12-16 x 6-9 µm (n=38). 
 
Observacions.- El material classificat coincideix amb les descripcions que donen autors 
com CLAUZADE et al. (1989) i HAWKSWORTH (1983), i el citen com a paràsit de 
diversos líquens crustacis. Bibliografia més recent (SÉRUSIAUX et al., 1999) cataloga 
aquesta espècie com a paràsit específic de Verrucaria macrostoma s. l., fet que en cap cas es 
produeix a les mostres de que disposam, a més de ressenyar una mida esporal més petita.  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon considerat subcosmopolita per CLAUZADE et al. (1989), 
que a l’àrea d’estudi  sembla colonitzar els tal·lus de Catillaria lenticularis i Toninia 
athallina, creixent damunt una roca calcària. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
FULGENSIA A. Massalongo et De Notaris 1855 em Poelt 1965 
Teloschistales Hawksworth et Eriksson 1986: Teloschistaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969).  
 
 
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 
Incl. Fulgensia subbracteata (Hoffm.) Räs. (fide CLAUZADE et ROUX, 1985). 
 
Iconografia.- Fig. 13, p.77: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, lobulat o sublobulat al marge, en forma de rosetes de fins a 2,5 cm de 
diàmetre, en ocasions format per areoles més o menys disperses, de planes a convexes, sovint 
un poc lobulades, de color groc sofre amb tonalitats taronja, finament cobert per una pruïna 
cristal·lina i K+ porpra. Lòbuls plans, contigus, estretament aplicats al substrat, de 0,3-1 mm 
d’ample. Cap a la part central, el tal·lus pot estar un poc fissurat i més o menys verrucós. 
Algues Trebouxia. Apotecis lecanorins, més o menys arrodonits, de 0,6-2,4 mm de diàmetre, 
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més abundants cap a la part central i sèssils. Marge propi un poc més clar que el disc, prim i 
més o menys persistent. Marge tal·lí del mateix color que el tal·lus, gruixat, persistent i sovint 
un poc crenulat. Disc de color bru vermellós, pla o lleugerament convex. Teci incolor de fins 
a 150 µm, epiteci bru carabassa i hipoteci incolor. Paràfisis tabicades, un poc ramificades 
majoritàriament a la part superior, sovint amb les darreres cèl·lules un poc dilatades, de fins a 
5 µm. Ascs claviformes i octospòrics. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, molt poques 
heteropolars, de 9-15 x 2,5-5 µm (n=47). 
 
Observacions.- Hem decidit seguir el criteri adoptat per CLAUZADE i ROUX (1985) i 
no considerar F. subbracteata (Hoffm.) Räs. com una espècie separada de F. fulgens, de la 
qual es diferencia per presentar la part central del tal·lus coberta per esquizidis i gairebé 
sempre estèril, sinó més bé com una forma associada a condicions més extremades. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon terrícola-muscícola, de distribució medioeuropea i 
mediterrània (CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt sòls 
calcaris, més o menys descalcificats, i molses, a llocs exposats i amb influència marina. 
Citat abans a Mallorca per HANSEN i SOCHTING (1970). 
 
Localitats. 
El Pla de les Basses, Cap de Formentor, Pollença, EE1722, 165 m, 20-10-88. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
CABRERA: Illa des Conills, DD9736, 50 m, 16-04-93. 
 
 
GYALECTA Acharius 1808 
Ostropales Nannfeldt 1932: Gyalectaceae Stizenb. 1862 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969), VĚZDA, (1965). 
 
Gyalecta  thelotremella Bagl. 
Syn. Petractis thelotremella (Bagl.) Vězda 
 
Tal·lus crustaci, format per una fina capa contínua o finament fissurada de color 
blanquinós. Algues Trentepohlia. Apotecis abundants, semiimmersos en el tal·lus, inicialment 
puntiformes, després amb el disc pla o un poc còncau, de color rosa pàl·lid, de 0,3-0,5 mm de 
diàmetre. Marge del mateix color que el tal·lus, enter a un poc fissurat radialment, al principi 
tapant quasi tot el disc. Teci incolor, de 140-200 µm; epiteci incolor; hipoteci bru molt clar. 
Paràfisis septades, simples o molt poc ramificades. Ascs claviformes i octospòrics. Espores 
murals, el·lipsoïdals, de 17,5-25 x 9-12,5 µm (n=21), sense halo. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània (CLAUZADE i ROUX, 1985). 
A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt una calcària compacta d’una paret vertical, amb 
multitud de racons protegits d’una insolació directa, juntament amb Arthonia meridionalis, 
Bagliettoa calciseda, Lecanographa grumulosa, Porina linearis i Verrucaria muralis. 
No citat a les illes Balears.  
 
Localitats. 








Fig. 13.- Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin. Hàbit i espores. Ecotipus de tal·lus dispers. 
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HETEROPLACIDIUM Breuss 1996 
Verrucariales Mattick ex Hawksworth et Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 1827 
BREUSS (1996).  
 
 
Heteroplacidium imbricatum (Nyl.) Breuss 
Syn. Catapyrenium imbricatum (Nyl.) Clauz. et Roux, Dermatocarpon imbricatum (Nyl.) 
Zahlbr. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules densament agrupades, més o menys erectes i 
imbricades, fixades al substrat per la base, de 0,6-1,8 mm d’amplada, de color bru amb zones 
més clares i amb el marge irregularment lobulat. Còrtex superior uniformement 
paraplectenquimàtic, de 30-37,5 µm de gruixa i amb una capa de color bru, de fins a 7,5 µm, a 
la part superior del mateix. Capa algal de 50 µm de gruixa. Algues protococcoides. Medul·la 
formada per hifes amb cèl·lules arrodonides. Còrtex inferior no diferenciat. Gruixa total del 
tal·lus de 140-150 µm. Ascocarps peritecioides completament enfonsats en el tal·lus, escassos, 
de 0,3 mm de diàmetre. Hamateci reduït a les perífisis. Ascs claviformes, octospòrics. Espores 
simples, incolores, el·lipsoïdals o un poc fusiformes, gutulades, de 12,5-17,5 x 5,5-7,5 µm 
(n=18). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània, citat al sud de França, illes 
Balears, Itàlia, Iugoslàvia i també a les Illes Canàries (BREUSS, 1991). A l’àrea d’estudi 
l’hem trobat dins fissures amb un poc de sòl d’una paret calcària, a l’entrada d’un avenc, 
juntament amb Ronjularia  lurida. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1991).  
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
 
 
HYMENELIA Krempelhüeber 1852 
Syn. Ionaspis Th. Fries ex Sydow 1887. 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Hymeneliaceae Körber 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985). 
 
 
Hymenelia similis (A. Massal.) M. Choisy  
 
Tal·lus crustaci, epilític o hemiendolític, format per una capa més o menys fina, contínua 
o lleugerament fissurada sobretot cap a la perifèria, llisa o finament granulosa, de color blanc 
grisenc, amb tonalitats ocres. Algues que, segons la mostra estudiada o fins i tot la zona del 
mateix tal·lus, varia de Trebouxia de fins a 22 µm de diàmetre a Trentepohlia. Apotecis 
criptolecanorins, completament enfonsats, que quan són madurs sobresurten molt poc, de 0,2-
0,7 mm de diàmetre. Marge prim, de blanquinós a no diferenciable. Disc de color més o 
menys rosa, que es pot enfosquir al madurar, pla o un poc còncau. Teci incolor de 160-
250µm; epiteci incolor que pareix format per cèl·lules mortes; hipoteci incolor i parateci 
incolor de fins a 37,5 µm. Paràfisis septades, un poc moniliformes, ramificades més sovint a 
la meitat inferior, anastomitzades i coherents, de fins a 2 µm de gruixa i fins a 3-5 µm a 
l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 127-166 x 17,5-25 µm. Espores simples, incolores, 
el·lipsoïdals, de 18-30-(32,5) x (10)-15-20 µm (n=54). 
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Observacions.- La presència a la mateixa localitat d’exemplars amb el ficobiont 
Trebouxia, d’altres amb Trentepohlia i sovint els dos simultàniament, fa pensar en la 
necessitat d’una revisió actualitzada tant  d’Hymenelia com d’Ionaspis per conèixer amb 
exactitud la validesa d’aquests dos gèneres. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució submediterrània muntanyenca (CLAUZADE i 
ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat sobre roca calcària més o manco arrecerada i 
ombrívola, en localitats de muntanya, acompanyat d’Aspicilia coronata, Rhizocarpon 
umbilicatum i Thelidium incavatum. 
Citat abans a Mallorca per VAN DEN BOOM (1999). 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
LECANIA A. Massalongo 1853 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Bacidiaceae W. Watson 1929. 
CLAUZADE i ROUX (1985); MAYRHOFER (1988). 
 
 
Lecania spadicea (Flotow) Zahlbr. 
Syn. L. spadicea var. gennarii (Bagl.) Steiner 
 
Tal·lus crustaci, epilític, verrucós-esquamulós, que pot arribar als 3 mm de gruixa, de 
color bru més o menys fosc, sovint recobert per una fina capa de pruïna blanquinosa i lobulat 
radialment a la perifèria, en els tal·lus més ben desenvolupats. Medul·la P–. Algues Trebouxia 
de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits, sèssils, de 0,6-1,8 mm de 
diàmetre. Marge del mateix color que el tal·lus o més clar, prominent i amb pruïna 
blanquinosa en els apotecis joves i que es va tornant prim i fins i tot difícil d’observar en els 
apotecis madurs. Disc de color bru, que pot arribar fins a negre, en ocasions amb una fina 
capa de pruïna blanquinosa, primer pla i, progressivament, més o menys convex. Teci incolor, 
de 50-75 µm; epiteci bru; hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades i amb la 
darrera cèl·lula un poc dilatada i pigmentada. Ascs claviformes, octospòrics. Espores 
uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, en ocasions un poc constrictes al nivell del septe, sovint 
gutulades, de 9-17,5 x 3-5 µm (n=80). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució principalment limitada a l’àrea mediterrània 
(MAYRHOFER, 1988). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt roca calcària sempre en 
pendent, amb influència marina i a llocs ben il·luminats però no excessivament assolellats. 
L’acompanyen espècies com: Bagliettoa calciseda, Dirina immersa, D. massiliensis, 
Lecanographa grumulosa, Lecidella stigmatea i Roccella fucoides. 
Citat abans a Mallorca per FIOL (1984). 
 
Localitats. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, 50 m, 12-08-83. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Imperial, DD9630, 4 m, 16-07-90. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
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Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Lecania aff. sylvestris (Arnold) Arnold 
 
Tal·lus crustaci, epilític, mal delimitat, per zones format per una prima crosta finament 
granulosa o fissurat-areolat, de color bru clar. Algues Trebouxia. Apotecis lecanorins, sèssils, 
de 0,15-0,3 mm de diàmetre, de color ocre clar, gairebé sense diferència entre el marge i el 
disc; aquest és pla i aquell poc prominent i sense algues, prosoplectenquimàtic. Teci incolor 
de 37-50 µm; epiteci quasi incolor; hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o poc 
ramificades, amb la cèl·lula apical poc dilatada fins a 2,5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, 
de 20-27 x 7,5-10 µm. Espores uniseptades, incolores, estretament el·líptiques, de 7,5-12 x 
2,5-3 µm (n=20). 
 
Observacions.- L’escassa informació taxonòmica disponible i la divergència dins la 
mateixa no fa possible una major concreció. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, damunt roca calcària compacta, més o menys 
plana, amb orientació est i amb influència marina. Acompanyada d’Arthonia calcarea, 
Caloplaca flavescen i C. navasiana. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1988). 
 
Localitats. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
 
 
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. 
Syn. L. subcaesia (Naegeli) B. de Lesd. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat en ocasions no tan ben definit, de color gris 
blanquinós, que pot agafar tonalitats brunes. Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. 
Apotecis lecanorins, circulars o deformats per compressió, de 0,2-0,7 mm de diàmetre, sèssils. 
Disc de color bru a negre, que en ocasions presenta una fina capa de pruïna blanquinosa, en 
principi pla però progressivament convex. Marge prim, blanquinós, només observable en els 
apotecis joves. Teci incolor, de 40-75 µm; epiteci de bru a negrós; hipoteci incolor. Paràfisis 
septades, simples o amb alguna ramificació a la part superior, de fins a 2 µm de diàmetre i 
amb les darreres cèl·lules progressivament més dilatades fins a 7,5 µm, pigmentades. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 35-50 x 12,5-20 µm. Espores uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, 
alguna un poc corbada, en ocasions un poc constrictes al nivell del septe, de 8-16 x 3-5 µm 
(n=167). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (MAYRHOFER, 
1988). A l’àrea d’estudi l’hem trobat tant a la part culminal de blocs calcaris com a llocs amb 
pendent, freqüentment a la zona litoral, juntament amb Caloplaca marina, C. navasiana i 
Lecanora albescens. 
Citat abans a Mallorca per FIOL (1984). 
 
Localitats. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
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Cala Murada, Manacor, ED2466, 30 m, 01-03-99. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-500 m, 09-12-83.  
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, 17 m, 19-02-96. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Coll des Caló de sa Dona Morta, DD9533, 20 m, 29-10-91. 
Codolar de l’Imperial, DD9631, 50 m, 25-10-91. 
Serra de sa Font, DD9532, 130 m, 20-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
LECANOGRAPHA Egea et Torrente 1994 
Arthoniales Henssen ex D. Hawkswoth et O. E. Eriksson 1986: Roccellaceae Chevallier 
1826. 
CLAUZADE i ROUX (1985); TORRENTE i EGEA (1989). 
 
 
Lecanographa grumulosa (Dufour) Egea et Torrente  
Syn. Lecanactis grumulosa Dufour, Opegrapha grumulosa Dufour 
 
Tal·lus epilític, ben desenvolupat, de fins a 1,5 mm de gruixa, fissurat, més o menys 
blanc, de superfície farinosa i Cl+ vermell carmí, a la var. grumulosa. Pseudotecis negres, 
prominents, apotecioides irregulars o que recorden lirel·les de disc ample, de 0,7-1,8 x 0,4-1 
mm, tant dispersos com formant petits grups i sèssils. Marge de color negre, prim, que tendeix 
a poc observable en els ascocarps adults. Disc negre, sovint pruïnós, pla o un poc convex. 
Teci incolor, de 67,5-100 µm, epiteci bru més o menys fosc; hipoteci bru, que es fa negre a 
l’exciple. Parafisoides septades. Ascs claviformes, octospòrics, de 50-72 x 10-12,5 µm. 
Espores generalment amb tres septes, algunes amb quatre, d’el·lipsoïdals a fusiformes, sovint 
amb un halo mucilaginós de fins a 5 µm de gruixa, de 11-15 x 2,5-4 µm (n=36). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea, atlàntica i mediterrània 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a parets calcàries, verticals, no assolellades, 
pròximes a la costa i sovint envaïnt el tal·lus de Dirina massiliensis, acompanyat de 
Bagliettoa calciseda, Gyalecta thelotremella, Porina linearis i Verrucaria  muralis. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera.  
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
 
 
LECANORA Acharius 1810 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Lecanoraceae Körber 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); POELT i LEUCKERT (1995). 
 
 
Lecanora agardhiana Ach. 
 
Tal·lus crustaci, d’endolític a hemiendolític, blanquinós o més o menys gris verdós. Algues 
Trebouxia de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, més o menys circulars, 
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inicialment enfonsats en el substrat i finalment quasi sempre sèssils, de 0,2-0,8 mm de 
diàmetre. Disc de bru fosc a negre, en ocasions amb una fina capa de pruïna blanquinosa, de 
pla a un poc convex. Marge propi, de prim a bastant gruixat, blanc blavós o més fosc i sovint 
estriat. Teci incolor, de 50-75 µm; epiteci que varia de bru més o menys fosc a verd blavós;  
hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades a partir de la meitat 
superior, de fins a 2 µm de diàmetre i un poc dilatades a l’àpex fins a 5 µm. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 45-75 x 15-20 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 7,5-12,5 x 4-
7,5 µm (n=140). 
 
Observacions.- Seguint el criteri de CLAUZADE i ROUX (1985), en el nostre material 
podem diferenciar les següents entitats infraespecífiques: 
-ssp. agardhiana f. viridis Clauz. et Cl. Roux, caracteritzada per un tal·lus amb tonalitats 
verd blavoses, un color que es retroba poc o molt al marge propi i a l’epiteci. 
-ssp. sapaudica Clauz. et Cl. Roux, amb un tal·lus blanquinós, apotecis inicialment 
enfonsats en el substrat i després sèssils, teci de fins a 75 µm de gruixa i epiteci verd blavós. 
-ssp. catalaunica Clauz. et Cl. Roux, que es diferencia de l’anterior per presentar un teci 
més prim, i un epiteci bru grisenc. 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roca calcària compacta, tant sobre parets verticals com 
al capdamunt de roques, a llocs no gaire exposats. 
Citat abans a Eivissa per KLEMENT (1965).  
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89, (ssp. 
agardhiana). 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90, (ssp. 
sapaudica). 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89, 
(ssp. sapaudica). 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Olla, DD9733, 10 m, 20-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91, (ssp. catalaunica). 
 
 
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. 
Syn. L. galactina Ach., L. urbana Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, sovint en bona part cobert pels apotecis i reduït a granulacions 
fissurades-areolades o més ben desenvolupat, areolat i fins i tot, en alguns casos, un poc 
lobulat al marge, de color blanc, Cl– i K–. Algues Trebouxia fins a 17,5 µm de diàmetre. 
Apotecis lecanorins circulars o deformats lateralment, abundants, sèssils, de 0,3-0,8 mm de 
diàmetre. En alguns casos, apotecis enfonsats en el tal·lus (var. bandolensis (B. de Lesd.) 
Clauz. et Cl. Roux). Disc bru clar o en ocasions més fosc, no pruïnós i freqüentment pla. 
Marge blanc, sovint prominent i enter i més o menys gruixat. Teci incolor de 50-75 µm sovint 
cristal·lífer, epiteci bru amb petits cristalls i hipoteci incolor. Paràfisis tabicades, simples o 
molt poc ramificades, bastant coherents, de fins a 2 µm de gruixa i molt poc dilatades a 
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l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 37,5-50 x 10-17,5 µm. Espores simples, incolores, 
el·lipsoïdals, de 9-16 x 4-6 µm (n=84). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt calcàries i formigó, sobre superfícies tant planes com verticals, 
més o manco eutrofitzades, indiferent a l’orientació. 
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90, 
juntament amb la var. bandolensis. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83, juntament amb la var. 
bandolensis. 
Ronda Litoral, Palma, DD6979, 3 m, 29-03-91. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90, juntament 
amb la var. bandolensis. 
 
 
Lecanora campestris (Schaerer) Hue var. campestris 
 
Tal·lus crustaci, epilític, prim, finament granulós i fissurat-areolat per zones, de color gris 
blanquinós, Cl– i K+ groc i medul·la cristal·lífera. Algues Trebouxia fins a 15 µm de  
diàmetre. Apotecis lecanorins circulars, de 0,4-0,6 mm de diàmetre i un poc prominents. Disc 
pla o lleugerament còncau, de color bru fosc. Marge del mateix color que el tal·lus, enter, més 
o menys gruixat, persistent, K+ groc. Teci incolor de 80 a 100 µm, epiteci bru i hipoteci 
incolor. Paràfisis septades, ramificades. Ascs claviformes, octospòrics. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, de 10-12,5 x 5-7,5 µm (n=21). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució per la zona boreal-mediterrània 
(WIRTH, 1995), que es desenvolupa indistintament, tant damunt substrats carbonatats com 
no. A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, damunt nòduls de sílex inclosos en roques 
calcàries i aprop del sòl, juntament amb Caloplaca vitellinula i Diplotomma amboatrum. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
Lecanora crenulata Hook. 
 
Iconografia.- Fig. 14, p. 87: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, que en ocasions pareix endolític i en altres epilític, prim, fissurat-areolat 
o granulós, de color sovint blanquinós ocraci. Algues Trebouxia, de fins a 20 µm de diàmetre. 
Apotecis lecanorins, arrodonits o deformats lateralment per compressió, de 0,4-1,5-(1,9) mm 
de diàmetre, sèssils, tant dispersos com agrupats. Disc pla o un poc convex, de color bru clar a 
bru vermellós més fosc, en ocasions amb una fina capa de pruïna blanquinosa. Marge de color 
blanc, gruixat, quasi sempre crenulat amb les escissions que arriben fins al disc, Cl– i K–. 
Amfiteci amb cristalls que desapareixen amb N. Teci incolor, de 50-75 µm; epiteci bru amb 
cristalls que també desapareixen amb N; hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc 
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ramificades i més o menys lliures, de 1,5 µm de diàmetre i molt poc dilatades a l’àpex fins a 
2,5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 42,5-62,5 x 12,5-17,5 µm. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, de (7)-9-11-(12,5) x 5-6 µm (n=51). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, característic de parets 
verticals o extraplomades de roca calcària (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en 
poques ocasions sempre en localitats muntanyenques damunt calcàries més o menys verticals. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 
 
Tal·lus crustaci, endolític o finament granulós quan creix damunt cristalls de calcita. Algues 
Trebouxia, de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, arrodonits si estan dispersos o 
deformats per compressió quan formen petits grups, sèssils, de 0,3-0,7 mm de diàmetre. Disc 
més o menys pla, de color bru clar a quasi negre, en ocasions finament pruïnós (f. pruinosa 
Anzi). Marge blanc, de gruixa variable, més o menys crenulat i persistent. Teci incolor, de 50-
80 µm, epiteci bru, hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o poc ramificades, de fins a 
2µm de diàmetre i poc dilatades a l’àpex, fins a 4 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 30-
40 x 10-15 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 9-14 x 4-6 µm (n=54). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995), freqüent 
sobre roques calcàries i altres substrats durs nitrificats. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt 
roques calcàries, més o menys verticals i sovint poc assolellades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Coll des Bous, Serra de Tramuntana, Esporles, DD6291, 200 m, 28-12-87. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83, (f. pruinosa). 
CABRERA: N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91, juntament amb la f. pruinosa. 
 
 
Lecanora gangaleoides Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, mal delimitat, areolat-granulós, en alguns llocs un poc verrucós i 
de fins a 0,5 mm de gruixa, beige blanquinós, K+ groc. Algues Trebouxia, de fins a 12 µm de 
diàmetre. Apotecis lecanorins, circulars o deformats per compressió, sèssils, de 0,4-1,7 mm de 
diàmetre. Disc de pla a convex, de color negre, no pruïnós. Marge del mateix color que el 
tal·lus, un poc lluent, persistent, més prim en els apotecis madurs, un poc sinuós i 
irregularment crenulat a la part interna, K+ groc. Teci incolor de 62-87 µm, epiteci bru verdós 
i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades a la meitat superior, 
anastomitzades, coherents, de fins a 2 µm d’amplària i fins a 4 µm a l’àpex, amb una zona 
acolorida de fins a 10 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 50-62,5 x 12,5-17,5 µm. Espores 
simples, incolores, el·lipsoïdals, no o lleugerament heteropolars, de 8-15 x 5-7,5 µm (n=21). 
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Distribució i hàbitat.- Tàxon freqüent damunt roques àcides de distribució medioeuropea-
mediterrània-subatlàntica (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, 
damunt nòduls de sílex barrejats amb calcàries i aprop del sòl, acompanyat de Buellia sequax, 
Caloplaca flavescens i Physcia adscendens. 
Citat abans a Menorca per MUS (1985b) i per STOLLEY i KAPPEN (2002). 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
Lecanora poeltiana Clauz. et Cl. Roux 
Syn. L. lactea sensu Ozenda et Clauz. non (A. Massal.) Leight. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, sovint ben delimitat i fins i tot un poc lobulat a la perifèria, 
fissurat-areolat, prim, un poc farinós i blanquinós, K–. Algues Trebouxia fins a 12,5 µm. 
Apotecis lecanorins, circulars o deformats per compressió, enfonsats en el tal·lus o un poc 
prominents al final, de 0,2-0,45 mm de diàmetre. Disc pla o un poc còncau, de color bru clar 
no pruïnós. Marge del mateix color que el tal·lus, poc prominent sovint poc diferenciable, Cl–, 
K–. Teci incolor, de 65-75 µm, amb abundants petits cristalls hialins; epiteci bru; hipoteci 
incolor. Paràfisis ramificades i un poc anastomitzades, bastant coherents. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 50 x 12,5-15 µm. Espores simples, algunes amb un tabic, incolores, 
el·lipsoïdals, de 10-12,5 x 5-7 µm (n=22). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon litoral de distribució mediterrània (NIMIS, 1993). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat en una ocasió, damunt roca calcària compacta a una localitat costanera, 
a les zones menys assolellades, juntament amb Caloplaca flavescens i C. navasiana. 
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 25 m, 19-02-96. 
 
 
Lecanora pruinosa Chaub. 
 
Tal·lus crustaci d’1 a 5 cm, epilític, placodiiforme, amb els lòbuls de superfície farinosa, 
areolat en el centre, de color blanc verdós groguenc, Cl+ taronja. Algues Trebouxia fins a 17 
µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, abundants, situats cap a la part central del tal·lus, 
circulars o deformats per compressió, de 0,4-1,8 mm de diàmetre. Disc pla o un poc convex, 
de color bru, pruïnós sobretot al principi. Marge del mateix color que el tal·lus, gruixat, 
prominent, un poc crenulat i pruïnós que sovint es fa més prim i llis en els apotecis madurs, 
Cl+ taronja. Teci incolor de 50-100 µm, epiteci bru i hipoteci incolor. Paràfisis tabicades, 
simples o molt poc ramificades, coherents, d’1,5-2 µm d’amplària i poc dilatades a l’àpex fins 
a 4 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 42-55 x 11-12,5 µm. Espores simples, incolores, 
el·lipsoïdals, de 7,5-11 x 4-6 µm (n=84).  
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i principalment mediterrània 
(CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt roques calcàries 
compactes, de més o menys inclinades a verticals i sovint poc exposades, acompanyat de 
Caloplaca alociza, Clauzadea monticola i Thelidium decipiens. 












Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
LECIDELLA Körber 1855 em. Hertel et Leuckert 1969 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Lecanoraceae Körber 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert 
 
Tal·lus crustaci, sovint hemiendolític o fins i tot endolític, fissurat, en altres zones 
aparentment epilític i areolat. De color blanquinós a més o menys bru, K–. Algues 
protococcoides de 7,5-11 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, circulars, de 0,12-0,26 mm de 
diàmetre, sèssils i dispersos. Disc pla, de color negre. Marge negre o un poc més clar que el 
disc, sovint persistent, enter. Teci incolor de 37-50 µm, epiteci entre bru i verd negrenc i 
hipoteci incolor. Exciple blau negrenc a la part externa i incolor a l’interna. Paràfisis septades, 
simples, d’1,5 µm de diàmetre i un poc dilatades a l’àpex, fins a 4 µm. Ascs claviformes, 
octospòrics. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 8-10 x 5-6 µm (n=17). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat en una ocasió damunt roca calcària compacta d’una paret vertical i poc 
exposada, acompanyat de Dirina massiliensis, Lecania spadicea, Lecanora pruinosa i 
Petractis clausa. 
No citat a les illes Balears.    
 
Localitats. 
CABRERA: Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
LEPRARIA Acharius 1803 nom. cons. 
Líquens imperfectes; incertae sedis. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Lepraria crassissima auct. p.p. non (Hue) Lettau 
 
Tal·lus crustaci, sovint ben delimitat, més o menys lobulat per zones, superfície 
granulosa, de color gris blanquinós en ocasions amb tonalitats groguenques, K+ groguenc, Cl– 
i P–. Algues Trebouxia fins a 16 µm de diàmetre. No fructificat. 
 
Observacions.- Reunim en aquesta denominació els exemplars que presenten l’aspecte 
macroscòpic resumit a la descripció, ja que al no disposar d’una anàlisi química, per qüestions 
tècniques, no ens permet ésser més concloents. 
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Distribució i hàbitat.- A l’àrea d’estudi hem trobat aquest tàxon damunt molses i sòl, 
sovint juntament amb Collema tenax, de fissures de roques o parets extraplomades més o 
menys il·luminades però no assolellades, de localitats muntanyenques. 
 
Localitats. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 02-11-86. 
 
 
LEPTOGIUM (Acharius) Gray 1821 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Collemataceae Zenker 1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995); OTÁLORA et al. (2008). 
 
 
Leptogium massiliense Nyl. 
 
Tal·lus finament fruticulós, de 12 x 6 mm i 1 mm d’alt, format per lòbuls filiformes, de 
secció circular i ramificats, més o menys erectes, de 0,12-0,3 mm d’ample en estat humit, 
acabats en punta, amb la superfície rugosa en estat sec i de color bru fosc a negre. Tal·lus amb 
estructura homòmera, però amb un còrtex monoestratificat, format per cèl·lules de 7,5-10 µm 
d’alçada i que mostra a la superfície un aspecte poligonal, amb cèl·lules de 4-10 µm de 
diàmetre. Fotobiont Nostoc de 4-7,5 µm de diàmetre, formant curtes cadenes. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea-mediterrània (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, damunt una pedra calcària arran del sòl, 
acompanyat d’Aspicilia contorta i Verrucaria nigrescens, a una localitat muntanyenca. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otálora 
 
Tal·lus foliaci, formant petits coixinets de fins a 6 mm de grandària, constituïts per lòbuls 
allargats i ascendents, de 0,2-0,8 mm d’ample, amb ramificacions i digitacions de 0,06-
0,09mm d’ample, de color gris brunenc i bru molt fosc en estat sec. Tal·lus amb estructura 
homòmera, però amb un còrtex monoestratificat, format per cèl·lules de 7,5-10 µm de 
diàmetre i que mostra a la superfície un aspecte poligonal, amb cèl·lules de 5-11 µm de 
diàmetre. Fotobiont Nostoc de 4-5 µm de diàmetre, formant curtes cadenes. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat damunt sòl, a les fissures de les roques, acompanyat de molses o 
hepàtiques, a localitats muntanyenques, acompanyat d’Acrocordia conoidea, Caloplaca 
schistidii, Dirina stenhammari i Opegrapha mougeotii. 





Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
LICHENOSTIGMA Hafellner 1982 
Dothideales Lindau 1897: Lichenotheliaceae Henssen 1986. 
CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX (1989); NAVARRO-ROSINÉS (1992). 
 
 
Lichenostigma elongatum Nav.-Ros. et Hafellner 
 
Fong liquenícola, que creix damunt el tal·lus de l’hoste. Format per filaments simples o 
ramificats, de color negre o bru fosc al microscopi i de 15-20 µm de diàmetre i que localment 
arriba fins a 80 µm a les zones on es formen els estromes. Aquestes estructures estan 
formades per cèl·lules poligonals arrodonides, de 5 µm de diàmetre, col·locades en diverses 
capes segons el diàmetre del filament. Pseudotecis de natura estromàtica, formats per les 
cèl·lules poligonals-arrodonides citades i un nombre variable d’ascs subglobosos de 25 x 
17,5µm, octospòrics. Espores uniseptades, breument el·lipsoïdals, un poc heteropolars i en 
ocasions un poc constrictes al nivell del septe, d’incolores a brunes a la maduresa, de 10-14 x 
5-10 µm (n=5). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (NAVARRO-
ROSINÉS, 1992). A l’àrea d’estudi l’hem trobat parasitant líquens del gènere Aspicilia, a 
localitats muntanyenques. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. Paràsit 
d’Aspicilia coronata. 




LICHENOTHELIA D. Hawksw. 1981 
Dothideales Lindau 1897: Lichenotheliaceae Henssen 1986. 
CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX (1989); HAWKSWORTH (1983); 
HAWKSWORTH i DIEDERICH (1988); NAVARRO-ROSINÉS i ROUX (1990). 
 
 
       Lichenothelia renobalesiana D. Hawksw. et V. Atienza 
Syn Polycoccum opulentum auct. non(Th. Fr. ) Arnold 
 
Fong liquenícola, únicament detectable pels seus ascocarps, que es desenvolupen sobre el 
tal·lus de l’hostatjador. Ascocarps peritecioides, d’un poc immersos fins a sèssils, negres, de 
0,12-0,2 mm de diàmetre, semblants a petits apotecis en estat sec i globosos una vegada 
hidratats, dispersos o formant petits grups. Exciple paraplectenquimàtic, negrenc. Hamateci 
format per paràfisis (pseudoparàfisis) septades, ramificades i anastomitzades, que 
desapareixen en els ascocarps madurs. Ascs de piriformes a claviformes, bitunicats, amb sis 
espores, de 57-75 x 25-35 µm. Espores uniseptades, el·lipsoïdals, heteropolars, un poc 
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constrictes al nivell del septe, d’incolores a brunes quan són madures, en ocasions halonades, 
de 19-25 x 10-13 µm (n=17). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon amplament distribuït per Europa i especialment abundant a 
la regió mediterrània (NAVARRO-ROSINÉS i ROUX, 1990). A l’àrea d’estudi l’hem trobat 
parasitant tal·lus del gènere Verrucaria, que viuen sobre roques calcàries compactes. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. Parasita 
Verrucaria nigrescens. 




LITHOTHELIUM Müller Argoviensis 1885 
Pyrenulales Fink ex D. Hawksworth et O. E. Eriksson 1986: Pyrenulaceae Rabenhorst 
1870. 
APTROOT (1991); CLAUZADE i ROUX (1985). 
 
 
Lithothelium triseptatum (Nyl.) Aptroot 
Syn, Porina acrocordioides (Zahlbr.) Zahlbr., Acrocordia triseptata (Nyl.) Vězda. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, continu o finament fissurat, de color gris-beige blanquinós. 
Algues  Trentepohlia. Ascocarps peritecioides, de 0,8-1,4 mm de diàmetre, des de 
semienfonsats en el tal·lus o més o menys prominents. Exciple incolor a la base, amb un 
involucrel negre que arriba fins a la meitat de l’ascocarp. Himeni incolor, hamateci no 
inspers, format per paràfisis septades, filiformes, simples o amb alguna ramificació a la meitat 
inferior, d’1-1,5 µm de diàmetre. Ascs cilíndrics, octospòrics, amb les espores més o menys 
clarament uniseriades, de 62-120 x 10-12,5 µm. Espores triseptades, sense constriccions, 
incolores, el·lipsoïdal-fusiformes, de 16-21-(29) x 6-7,5 µm (n=16). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per la Mediterrània occidental, damunt roca 
calcària, rar (APTROOT, 1991). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una sola localitat 
muntanyenca, damunt roca calcària compacta a l’entrada d’un avenc, acompanyat de 
Bagliettoa parmigerella i Clauzadea immersa. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 











LOBOTHALLIA (Clauz. et Cl. Roux) Hafellner 1992 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Hymeneliaceae Körber 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner 
Syn. Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt et Leuckert, Lecanora subcircinata Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, molt adherit al substrat, de fins a 1,5 mm de gruixa, clarament 
areolat i lobulat al marge, de color gris més o menys fosc a la part central i bru que sembla 
cuiro a la zona dels lòbuls. Lòbuls marginals contigus, no imbricats i més llargs que amples. 
Tal·lus K+ groc, que en ocasions vira lleugerament a vermell. Algues Trebouxia. Apotecis 
lecanorins, més o menys circulars, de 1,2-2 mm de diàmetre, des d’enfonsats en el tal·lus fins 
a gairebé sèssils, situats preferentment cap a la part central del tal·lus. Disc quasi sempre pla, 
bru fosc, no pruïnós. Marge poc prominent, enter, del mateix color que el tal·lus. Teci incolor 
de 65-90 µm; epiteci bru; hipoteci incolor. Paràfisis septades, ramificades, de 2,5 µm de 
diàmetre i, sovint, submoniliformes a partir de la meitat superior, de fins a 5 µm de diàmetre 
apical. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, sovint gutulades, de 9-14 x 6-10 µm (n=27). 
Picnidiospores bacil·liformes, de 4-7,5 x 1,5 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudboreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat a una sola localitat, a zones enlairades o quasi verticals de blocs 
calcaris ben il·luminats, juntament amb Aspicilia calcarea i Lecanora agardhiana. 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
MICAREA Th. Fries 1825 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Pilocarpaceae Zahlbruckner 1905 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Micarea melaenida (Nyl.) Coppins 
Syn. Catillaria melaenida (Nyl.) Arnold 
 
Tal·lus crustaci, poc desenvolupat, molt prim i poc diferenciable del substrat, aparentment 
hipogeu i de color gris brunenc. Apotecis lecideïns, sèssils, arrodonits, de 0,3-0,6 mm de 
diàmetre, dispersos. Disc de color negre, de pla a convex i sense marge observable. Epiteci 
bru; teci incolor de 45-50 µm de diàmetre; hipoteci bru. Paràfisis septades, ramificades, d’1-
1,5 µm de diàmetre i no dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 35-55 x 10-
12,5µm. Espores uniseptades, hialines, el·lipsoïdals, amb una de les cèl·lules un poc més 
estreta que l’altra, de 10-14 x  3-5 µm (n=15). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-submediterrània (WIRTH, 
1980). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt sòl descarbonatat d’una localitat muntanyenca, 
acompanyat de Cladonia rangiformis, Psora decipiens i Squamarina cartilaginea. 





Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
 
 
MUELLERELLA Hepp ex Müller Argoviensis 1862 
Verrucariales Mattick ex D. Hawkswoth et O. Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 
1827. 




Muellerella lichenicola (Sommerf.) D. Hawksw. 
Syn. Tichothecium erraticum A. Massal, Microthelia cookei Linds. 
 
Fong liquenícola detectable pels ascocarps que es desenvolupen sobre el tal·lus i els 
apotecis de l’hostatjador. Ascocarps peritecioides, freqüentment globosos, de 0,14-0,2-
(0,26)mm de diàmetre, de semiimmersos a prominents en el tal·lus de l’hostatjador. Exciple 
pseudoparenquimàtic, enter, de fins a 25 µm de gruixa a la base, de color bru fosc i de 30 a 
37,5 µm de gruixa a la zona de l’ostíol, de color quasi negre. Himeni incolor; hamateci format 
per perífisis simples en el canal ostiolar. Ascs claviformes i multiespòrics. Espores 
el·lipsoïdals, uniseptades, en ocasions sense septe i altres un poc heteropolars, de color bru 
fosc o a vegades poc pigmentades, de 7,5-9 x 2,5-4 µm (n=21). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució a Europa (TRIEBEL, 1989). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat parasitant líquens crustacis i calcícoles, com Lecanora agardhiana i 
Aspicilia calcarea. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. Paràsit 
d’Aspicilia calcarea. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
Paràsit de Lecanora agardhiana. 
 
 
OCHROLECHIA A. Massalongo 1852 
Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986: Pertusariaceae Körber 
ex Körber 1855. 




Ochrolechia parella (L.) A. Massal. 
Syn. Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. ssp. parella (L.) Clauz. et Cl. Roux 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, rugós per zones, ocre blanquinós, Cl–. Algues 
Trebouxia, de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, circulars o deformats per 
mútua compressió, sèssils, de 0,7-1,4 mm de diàmetre. Disc pla o un poc còncau, rosat, cobert 
sovint d’una espessa capa de pruïna blanquinosa, Cl–, KCl dèbilment +. Marge del mateix 
color que el tal·lus o un poc més clar, gruixat, persistent, finament granulós i en ocasions un 
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poc fissurat. Teci incolor, de 62-125 µm, inspers, epiteci bru i hipoteci incolor. Paràfisis 
septades, molt ramificades i anastomitzades. Ascs claviformes, octospòrics. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, de (30)-50-75 x 20-45 µm (n=32). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon silicícola, també present sobre roques dèbilment alcalines, 
amplament distribuït per les regions temperades de tot el món, des de la zona boreal fins a la 
mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat a una localitat amb abundants 
afloraments de sílex entre calcàries, arran del sòl, acompanyat d’Acarospora umbilicata, 
Buellia stellulata, Caloplaca vitellinula i Physcia adscendens. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
OPEGRAPHA Acharius 1810 
Opegraphales M. Choisy ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986: Opegraphaceae 
Stizenberger 1862. 
CLAUZADE i ROUX (1985); CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX (1989); TORRENTE 
i EGEA (1989); WIRTH (1995). 
 
 
Opegrapha mougeotii A. Massal. 
 
Iconografia.- Fig. 15, p. 97: hàbit, espores i picnidiòspores. 
 
       Tal·lus crustaci, sovint poc desenvolupat i difícil de distingir del substrat, format per una 
fina capa contínua o lleugerament fissurada, o granulós, blanquinós. Algues Trentepohlia. 
Pseudotecis lirel·liformes, de 0,5-2 x 0,2-0,3 mm, quasi sempre simples, dispersos i sèssils.  
Disc estret, que sol obrir-se un poc, de color negre i en ocasions cobert per una pruïna groc-
verdosa. Marge del mateix color, gruixat i prominent. Exciple enter, de color negre, més 
gruixat a la base, arribant en ocasions fins a 125 µm. Teci incolor de 75-100 µm; epiteci bru;  
hipoteci bru clar. Parafisoides septats, ramificats, anastomitzats, d’1 µm de diàmetre i 
coherents. Ascs claviformes, octospòrics, de 65-87,5 x 15-20 µm. Espores amplament 
fusiformes, amb 4-6 septes, de 25-32 x 5-10 µm (n=27), incolores, que es van tornant brunes 
quan es fan velles, amb cèl·lules dels extrems agudes i amb una de les cèl·lules centrals més 
grossa i sovint amb un halo gelatinós de fins a 2,5 µm de gruixa, del tipus varia (TORRENTE 
i EGEA, 1989). Picnidiòspores bacil·lars, rectes, de 3-7 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea, atlàntica i mediterrània 
(WIRTH, 1995) propi de microclimes humits i ombrívols. A l’àrea d’estudi l’hem trobat 
sobre roca calcària, tant compacta com més porosa, de parets verticals d’un avenc i de zones 
molt ombrívoles, amb d’humitat relativa gairebé sempre elevada, acompanyat de Dirina 
stenhammari i Leptogium pulvinatum. 
Citat abans a Mallorca per FIOL (1995). 
 
Localitats. 
Es Clot des Cero, Serra de Na Burguesa, Calvià, DD6179, 350 m, 25-10-87. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
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Opegrapha rupestris Pers. 
Syn. O. persoonii (Ach. ex Gray) Chev., O. saxatilis DC. 
 
Fong liquenícola que es desenvolupa sobre el tal·lus de líquens tant endolítics com 
epilítics. Pseudotecis lirel·liformes, sovint simples o ocasionalment un poc ramificats, en 
ocasions arrodonits o irregulars, de 0,2-0,6 x 0,16-0,3 mm. Disc de color negre, el més sovint 
estret, no pruïnós. Marge també negre i més o menys gruixat. Exciple obert a la base o en 
ocasions tancat per una capa que pot arribar a 7,5 µm de gruixa. Teci incolor de 75-87,5 µm, 
epiteci bru més o menys fosc i hipoteci groguenc o quasi incolor. Parafisoides septats i 
ramificats. Ascs claviformes, octospòrics, de 42,5-67,5 x 12,5-17,5 µm. Espores el·lipsoïdals, 
triseptades, incolores, que en madurar es solen tornar brunes, un poc heteropolars amb els 
extrems arrodonits i en poques ocasions amb constriccions al nivell dels septes. Envoltades 
per un halo gelatinós de fins a 1,5 µm de gruixa, de 14-19-(20) x 5-6 µm (n=38). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (WIRTH, 1995) 
que sovint parasita els tal·lus de diferents líquens crustacis, tant endolítics com epilítics 
calcícoles. A l’àrea d’estudi, l’hem trobat com a paràsit de diversos líquens tant endolítics 
com epilítics, sovint difícils d’identificar. Pareix preferir ambients ombrívols. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. Paràsit de 
Verrucaria nigrescens. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 700 m, 19-02-89.  
CABRERA: N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Opegrapha subelevata (Nyl.) Nyl. 
 
Iconografia.- Fig. 16, p. 101: hàbit, espores i picnidiòspores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític o hemiendolític, continu o un poc fissurat, gris clar. Pseudotecis 
lirel·liformes, sovint llargs i simples, de 0,5-1,3 x 0,25-0,4 mm, dispersos. Disc negre, al 
principi estret i aviat eixamplat, cobert per pruïna blanquinosa. Marge també negre i un poc 
flexuós. Exciple enter, de color negre. Teci incolor de 75-100 µm, epiteci bru fosc i hipoteci 
bru. Parafisoides tabicats de 1,5 µm de diàmetre, que a l’extrem arriben fins a 2,5 µm i estan 
un poc pigmentats. Ascs claviformes, octospòrics, de 57,5-72,5 x 12,5-17,5 µm. Espores 
d’el·lipsoïdals a fusiformes, triseptades, incolores, un poc heteropolars, envoltades per un halo 
gelatinós de fins a 1,5 µm de gruixa, de 15-22,5 x 4-5 µm (n=22). Picnidiòspores bacil·lars, 
rectes, de (3)-4-5 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon que té el seu òptim en el litoral del mediterrani occidental, 
arribant fins a les illes Britàniques (TORRENTE i EGEA, 1989). A l’àrea d’estudi, l’hem 
trobat en una sola ocasió a una localitat costanera damunt roca calcària vertical i ombrívola, 
acompanyat de Bagliettoa calciseda i Clauzadea immersa. 











Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
 
 
PELTIGERA Willd. 1787 nom. cons. 
Peltigerales W. Wattson 1929: Peltigeraceae Dumort 1822. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); WIRTH (1995). 
 
 
Peltigera ponojensis Gyelnik 
 
Tal·lus foliaci, inferior als 10 cm de diàmetre, poc adherit al substrat, amb lòbuls de fins a 
0,6cm d’ample, amb la vora un poc corbada cap amunt. Cara superior llisa, però molt sovint 
amb aspecte de feltre en els lòbuls, de color bru, més fosc a la zona llisa. Cara inferior amb 
aspecte de feltre, de color ocre clar; venes i rizines no ramificades del mateix color. Fotobiont 
el cianobacteri Nostoc de fins a 10 µm de diàmetre, amb les cèl·lules sovint agrupades per 
parelles. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània a localitats 
muntanyenques (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat a una localitat muntanyenca 
damunt terra amb restes vegetals, acompanyat de Cladonia foliacea. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
Peltigera rufescens (Weis.) Humb. 
 
Tal·lus foliaci, que no supera els 10 cm de diàmetre, poc adherit al substrat, amb lòbuls 
de 0,5-1,5 cm d’ample, que tenen la vora corbada cap amunt. Cara superior llisa, un poc lluent 
per zones, de color bru més o menys obscur. Cara inferior amb aspecte de feltre, quasi negre a 
la part central i ocre clar a la perifèria dels lòbuls. Venes d’aspecte reticulat i rizines 
ramificades i formant feixos. Fotobiont el cianobacteri Nostoc, de fins a 10 µm de diàmetre, 
amb cèl·lules sovint agrupades per parelles. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat a dues localitats muntanyenques, creixent damunt molses a llocs 
ombrívols. 
Citat abans a Mallorca per HANSEN i SØCHTING (1970). 
 
Localitats. 
Avenc de Sa Font de s’Espinal, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8708, 600 m, 28-09-
86. 







PETRACTIS Fries 1864 
Ostropales Nannfeldt 1932: Stictidaceae Fries 1849. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); VĔZDA (1965). 
 
 
Petractis clausa (Hoffm.) Krempelh. 
 
Iconografia.- Fig. 17, p. 105: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, endolític, de blanquinós a gris més o menys clar i sovint poc 
diferenciable del substrat. Algues Scytonema. Apotecis semiimmersos en el substrat, 
arrodonits, de 0,3-0,6 mm de diàmetre. Disc pla, de color taronja més o menys clar, quasi 
completament cobert per un marge característic, fissurat radialment i blanquinós. Teci incolor, 
de 112,5-137,5 µm, epiteci quasi incolor i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples, bastant 
coherents, de 1-2,5 µm de gruixa. Ascs cilíndrico-claviformes, octospòrics, de 112,5-150 x 
12,5-25 µm. Espores incolores, amb 3 (4) septes transversals i, en ocasions, pot aparèixer un 
septe longitudinal, de (15)-17,5-25 x 7,5-10-(12,5) µm (n=57). Envoltades d’un halo de 
microcilis que, a les espores madures, es transforma en un halo gelatinós. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània muntanyenca 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, creix damunt calcàries compactes no directament 
assolellades i també ombrívoles, acompanyat de Collema tenax, Dirina massiliensis, Lecania 
spadicea, Lecanora pruinosa, Lecidella stigmatea i Porina linearis. 
Citat abans a Eivissa per KLEMENT (1965).  
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
CABRERA: Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
PHYSCIA (Schreber) Michaux 1803 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Physciaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); MOBERG (1977); WIRTH (1995). 
 
 
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 
 
Tal·lus foliaci de petita talla i poc adherit al substrat, format per lòbuls de 0,5 a 1,4 mm 
d’amplària i bastant ramificats. Al seu marge hi ha fibril·les, que poden superar 1 mm de 
llargària, sovint enfosquides a l’extrem. Soralis situats a l’extrem dels lòbuls, que presenta 
forma de caputxó obert cap a la cara inferior. No fructificat. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995) que actua 
tant com epífit com a saxícola, preferentment en substrats nitrificats. A l’àrea d’estudi, l’hem 
trobat damunt una fina capa de sòl o una zona alterada de roca calcària, a llocs ben il·luminats 
però poc assolellats. 










Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
PLACIDIOPSIS Beltramini 1858 
Verrucariales Mattick ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 
1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Placidiopsis cinerascens (Nyl.) Breuss 
Syn. P. circinata  Bagl.; Endocarpon cinerascens Nyl. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules molt aplicades damunt el sòl i contigües, de 
0,5 a 2 mm d’ample, brunes. Cèl·lules del còrtex anticlinals amb una zona bruna de 12,5-
17,5µm de gruixa i amb una zona epinecral, a la part externa, irregular. Amb rizohifes de fins 
a 3 µm de diàmetre. Peritecis esfèrics, completament enfonsats en el tal·lus, abundants, de 
0,25-0,35 mm de diàmetre, gairebé tot l’exciple és incolor. Ascs claviformes i octospòrics. 
Espores hialines, uniseptades, el·lipsoïdals, sovint un poc heteropolars, gutulades, de 15-20 x 
5-7,5 µm (n=16). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània (NIMIS, 1993), que creix 
damunt sòls més o menys calcaris. A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt un sòl calcari, 
juntament amb molses, protegit per la vegetació d’una exposició directa, acompanyat de 
Fulgensia fulgens. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1988). 
 
Localitats. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
 
 
 PLACIDIUM A. Massalongo 1855 





Placidium pilosellum (Breuss) Breuss 
Syn. Catapyrenium pilosellum Breuss 
 
Tal·lus esquamulós format per esquàmules arrodonides, de 1-3 mm d’amplària, de color bru 
més o menys fosc, aplicades al substrat, i sovint un poc convexes, més o menys contigües i 
poc imbricades. Còrtex superior d’unes 80 µm de gruixa amb una capa superior d’aspecte 
prosoplectenquimàtic de 25-30 µm i la resta paraplectenquimàtic. Capa epinecral incolora. 
Capa algal de fins a 100 µm formada per algues protococcoides. Còrtex inferior bru negrenc, 
amb rizohifes incolores. Ascocarps peritecioides, que no superen gaire els 0,4 mm de 
diàmetre, completament enfonsats en el tal·lus i amb l’exciple incolor. Hamateci format 
únicament per les perífisis del canal ostiolar, septades, ramificades i anastomitzades. Ascs 
cilíndrics, octospòrics i sovint amb les espores uniseriades. Espores simples, incolores, 
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el·lipsoïdals, gutulades, de 12,5-17,5 x 5-7,5 µm (n=16). Picnidis marginals i prominents, de 
0,35-0,4 mm de diàmetre. Picnidiòspores curtes i el·lipsoïdals, de 2,5-3 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea, mediterrània i també a 
Austràlia (BREUS, 1996) que creix damunt sòls calcaris. A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una 
localitat costanera, acompanyat de molses, juntament amb Fulgensia fulgens i Toninia 
sedifolia. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1991). 
 
Localitats. 
CABRERA: Illa des Conills, DD9736, 50 m, 16-04-93. 
 
 
Placidium rufescens (Ach.) A. Massal. 
Syn. Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss, Dermatocarpon terrigenum Tomin 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules de 1,5-4 mm d’amplària, amb el marge 
lobulat i sovint ascendent, agrupades, imbricades, de color bru clar o més fosc per zones. 
Còrtex superior de 60-75 µm de gruixa, paraplectenquimàtic i amb una capa epinecral 
incolora. Capa  algal de fins a 125 µm; medul·la d’unes 250 µm. Còrtex inferior sovint més 
clar a la perifèria i bru negrenc cap a la zona central. Ascocarps peritecioides de 0,25-0,4 mm 
de diàmetre, completament enfonsats en el tal·lus i amb l’exciple incolor. Hamateci format 
únicament per les perífisis del canal ostiolar. Ascs cilíndrics, octospòrics. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, gutulades, de 15-20 x 7,5-10 µm (n=20). No s’han vist picnidis. 
 
Distribució i hàbitat.-Tàxon holàrtic, distribuït per les zones temperades (BREUS, 1996). 
A l’àrea de d’estudi, l’hem trobat damunt el sòl acumulat dins una escletxa d’una localitat 
muntanyenca, acompanyat de Collema tenax. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1991). 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Placidium semaforonense Breuss 
Syn. Catapyrenium semaforonense Breuss 
 
Tal·lus esquamulós format per esquàmules de 2-6 mm d’amplària, amb el marge lobulat i 
sovint ascendent, agrupades, imbricades i de color bru clar o bru vermellós. Còrtex superior 
de fins a 100 µm de gruixa, paraplectenquimàtic i amb una capa epinecral incolora. Còrtex 
inferior blanquinós amb rizines del mateix color. Ascocarps peritecioides, de fins a 550 µm de 
diàmetre, completament enfonsats en el tal·lus i amb l’exciple incolor. Hamateci format 
únicament per les perífisis del canal ostiolar. Ascs cilíndrics, octospòrics. Espores simples, 
incolores, amplament el·lipsoïdals, gutulades, de (12,5)-14-17,5 x 7,5-10 µm (n=29). No 
s’han vist picnidis. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució costanera mediterrània, damunt sòls àrids 
(BREUS, 1996). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat abundant damunt un sòl en part descalcificat, 
d’una localitat costanera, acompanyat de Toninia albilabra i Psora decipiens. 











Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
 
 
POLYBLASTIA A. Massalongo 1852 
Verrucariales Mattick ex D. Hawksworth et O. Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 
1827. 




Polyblastia cupularis A. Massal. 
 
Iconografia.- Fig. 18, p. 109: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític o hemiendolític, gris blanquinós, finament fissurat, de manera 
més patent al voltant dels peritecis. Sovint ben delimitat i amb una línia hipotal·lina negrenca. 
Algues protococcoides de fins a 7,5 µm de diàmetre reunides en grups. Ascocarps 
peritecioides, des de quasi completament enfonsats en el substrat fins a semiimmersos, 
globosos o cònics, de 0,25-1 mm de diàmetre, amb involucrel negre que arriba fins a la meitat 
superior i que, en ocasions, es pot presentar sencer. Hamateci format únicament per les 
perífisis ben desenvolupades. Ascs claviformes, octospòrics. Espores murals, incolores, 
el·lipsoïdals, de 22-40 x 10-20 µm (n=36). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, alpina i prealpina 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat muntanyenca, damunt calcàries 
compactes i arrecerades, juntament amb Aspicilia coronata, Caloplaca alociza i Lecanora 
albescens. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
 
 
 Polyblastia nidulans (Stenham.) Arnold 
 
Tal·lus crustaci, endolític, gris. Algues protococcoides de fins a 12,5 µm de diàmetre. 
Ascocarps peritecioides, completament enfonsats en la roca, globosos, de 0,2-0,4 mm de 
diàmetre, sense involucrel i exciple enter negre, que de 60-85 µm de gruixa a la part superior 
es va fent més prim a la part inferior, fins arribar a unes 20 µm. Hamateci format únicament 
per les perífisis ben desenvolupades. Ascs claviformes, octospòrics. Espores murals, al 
principi incolores i després brunes, sempre sense halo, el·lipsoïdals, de 25-50-(60) x 15-25-
(27,5) µm (n=25). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon oròfil, des de l’estatge subalpí fins a l’alpí, conegut dels 
Pirineus (CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a la localitat 
muntanyenca més elevada, damunt d’una paret vertical, amb orientació nord, d’una roca 
calcària, acompanyat de Bagliettoa calciseda i Clauzadea monticola. 
No citat a les illes Balears. 
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Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
PORINA Müller Argoviensis 1863 
Trichotheliales Hafellner et Kalb 1995: Trichotheliaceae (Müller Argoviensis) Bitter et 
Schilling 1927. 
CLAUZADE i ROUX (1985); SWINSCOW (1962). 
 
 
Porina linearis (Leighton) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, endolític, de gris blanquinós a gris violaci, en ocasions un poc K+ bru. 
Algues Trentepohlia. Ascocarps peritecioides, de 0,1-0,3 mm de diàmetre, nombrosos, 
d’immersos a semiimmersos en el substrat. Exciple al principi incolor, després 
progressivament bru, amb involucrel ben desenvolupat, molt aplicat i negrenc. Hamateci 
format per paràfisis septades, gairebé sempre simples, de fins a 2 µm de gruixa. Ascs 
cilíndrico-claviformes, octospòrics, de 79 x 12,5 µm. Espores triseptades, incolores, 
fusiformes, en ocasions amb els extrems aguts, sovint gutulades, de 15-25 x (3)-4-5 µm 
(n=68). Hi ha espores amb un halo de 2,5 µm de gruixa. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi, els exemplars més ben desenvolupats solen estar sobre calcàries de parets 
més o menys verticals i amb orientacions poc assolellades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
 Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
L’Olla, DD9733, fins a 10 m, 20-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, fins a 101 m, 19-08-91. 
Serra de sa Font, DD9532, 130 m, 20-08-91. 
 
 
Porina oleriana (A. Massal.) Lett. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de continu a fissurat, que en alguna zona pot semblar fins i tot 
areolat, de color bru clar a rosat, mal delimitat. Algues Trentepohlia. Ascocarps peritecioides, 
de 0,2-0,5 mm de diàmetre, al final semiimmersos en el tal·lus, nombrosos i dispersos. 
Exciple incolor, amb un involucrel ben desenvolupat i aplicat, de color negre, que arriba fins a 
la meitat de l’ascocarp. Hamateci format per paràfisis septades, majoritàriament simples, 
d’1µm de gruixa. Ascs cilíndrico-claviformes, octospòrics, de 85-92,5 x 10-12,5 µm. Espores 
cilíndrico-fusiformes, amb 6-8 septes transversals, incolores, sovint gutulades, de 25-55 x 4-
5µm (n=21). 
 
Observacions.- Tot i tenir en compte les varietats que assenyalen CLAUZADE i ROUX 






   





correspondre a la var. oleriana; en canvi, pel nombre de septes, sembla la var. ginzbergeri 
(Zahlbr.) Clauz. et Roux. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per la regió mediterrània (CLAUZADE i ROUX, 
1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, a l’entrada d’un avenc, sobre superfícies 
més o menys verticals de roques calcàries i en un ambient poc il·luminat, juntament amb 
Bagliettoa parmigerella, Caloplaca ochracea i Verrucaria pinguicula. 
 
Localitats. 




PROTOBLASTENIA (Zahlbruckner) Steiner 1911 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Psoraceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969). 
 
 
Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner 
 
Tal·lus crustaci, endolític, blanquinós. Algues Trebouxia, de 12,5-22,5 µm de diàmetre. 
Apotecis totalment enfonsats, de 0,2-0,5 mm de diàmetre, abundants i dispersos. Disc pla o 
molt poc convex, de color taronja i marge no diferenciable. Teci incolor, de 50-62,5 µm, amb 
petits cristalls, epiteci bru ataronjat i hipoteci incolor. Paràfisis coherents, septades, 
ramificades, de 2,5 µm de diàmetre, i fins a 6 µm a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 
37,5 x 12,5-15 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 7,5-10 x 5-6 µm (n=23). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània muntanyenca (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat sempre a localitats muntanyenques, damunt calcàries 
dures, en superfícies verticals, ben il·luminades però poc assolellades, acompanyat de 
Clauzadea immersa, Lecanora agardhiana, Parabagliottoa dufourii, Rinodina immersa i 
Verrucaria  pinguicula. 
Citat abans a Eivissa per KLEMENT (1965) i a Mallorca per ETAYO (1996). 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner 
Incl.? P. calva (Dicks.) Zahlbr. 
 
Tal·lus crustaci, d’endolític fins a epilític, fissurat-areolat i de blanquinós a gris brunenc. 
Algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis progressivament prominents i 
convexos, dispersos, de 0,3-2 mm de diàmetre, de color taronja més o menys brunenc, K+ 
porpra, immarginats gairebé des del principi. Teci incolor de 50-100 µm; epiteci bru ataronjat; 
hipoteci incolor. Paràfisis septades més o menys ramificades, anastomitzades, coherents, de 
2,5 µm de gruixa i fins a 4-5 µm a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 40-57,5 x 17,5-20 
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µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, algunes globoses o amb un o els dos extrems 
aguts, de 7,5-15-20 x 4-7,5 µm (n=93). 
 
Observacions.- Si només ens fonamentam en el  criteri utilitzat per CLAUZADE i ROUX 
(1985), no ens resulta possible separar P. rupestris de P. calva, ja que entre les mostres 
estudiades apareixen formes de transició respecte a la morfologia tal·lina, fins i tot dins un 
mateix exemplar, des d’endolític a epilític que sembla ésser l’única diferència clara utilitzada 
per separar els dos tàxons. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat sempre a localitats muntanyenques, damunt calcàries dures, ben 
il·luminades però poc assolellades, acompanyat d’Aspicilia coronata, Caloplaca 
albopruinosa, Catillaria chalybeia, Diplotomma hedinianum, Heteroplacidium fusculum, 
Lecanora agardhiana i Thelidium incavatum. 
Citat abans a Mallorca per MUS i EGEA (1989). 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
PSORA Hoffmann 1796 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Psoraceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); TIMDAL (1984 i 86). 
 
 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules al principi més o menys circulars, disperses, 
còncaves, amb el marge blanc i lleugerament crenulat, més o manco pruïnoses, que 
progressivament es van fent contigües, irregulars i convexes, de color rosa o rosa brunenc i de 
fins a 5 mm de diàmetre. Còrtex prosoplectenquimàtic, format per cèl·lules de llum 
arrodonida i paret gruixada. Algues protococcoides, de fins a 15 µm de diàmetre. Apotecis 
lecideïns, sovint situats al marge de les esquàmules, més o menys circulars, de 0,4-2 mm de 
diàmetre, amb un marge prim, no prominent, de color gris blanquinós i no persistent en els 
apotecis madurs. Disc de color negre, de pla a molt convex. Teci incolor, de 75-100 µm; 
epiteci bru, K+ violeta per zones o sense reacció; hipoteci bru clar. Paràfisis septades, simples 
o poc ramificades, de fins a 2,5 µm de diàmetre i no o poc dilatades a l’àpex, fins a 3,5 µm. 
Ascs claviformes, octospòrics, amb espores simples, incolores, el·lipsoïdals, molt sovint 
gutulades, de 12,5-17,5 x 4,5-7,5 µm (n=37). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat damunt sòls bàsics o neutres de granulometria fina, de localitats molt 
assolellades, juntament amb Cladonia rangiformis, Micarea melaenida i Toninia albilabra. 
 
Localitats. 
Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86. 
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PSOROTICHIA A. Massalongo 1853 
Incl. Collemopsis Nyl. ex Crombie 1874, Pyrenocarpon Trevis. 1855. 
Lichinales Henssen et Büdel in Eriksson et D. Hawksworth 1986: Lichinaceae Nylander 
1854. 
CLAUZADE i ROUX (1985). 
 
 
Psorotichia cf. obtenebrans (Nyl.) Forss. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, ben delimitat, de color bru negrenc, areolat o fissurato-areolat, 
amb areoles de poligonals a allargades, sobretot a la perifèria, de 0,4-3 x 0,25-0,8 mm, planes 
o lleument còncaves, amb les vores més fosques finament granulades. Com a fotobiont, 
presenta cianoprocariotes (Gloeocapsa?) que formen petites colònies amb una envolta 
gelatinosa, de 22,5-37,5 µm de llarg. Apotecis mal formats, immersos en el tal·lus, menors de 
0,2 mm de diàmetre, sense espores. 
 
Observacions.- L’estat de desenvolupament incomplet del material estudiat i el deficient 
coneixement que es té dels gèneres Psorotichia i Collemopsis (JØRGENSEN i HENSSEN, 
1990), no ens permet ésser més concloent. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït pel sud d’Europa i regió mediterrània 
(CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat muntanyenca, 
dins una fissura d’una roca calcària, junt amb Bagliettoa calciseda. 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
RHIZOCARPON Ramond ex De Candolle 1805 
? Lecanorales Nannfeldt 1932: Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner 1984. 
CLAUZADE i ROUX (1985); FEUERER (1978). 
 
 
Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey 
Syn. R. calcareum (Ach.) Anzi 
 
Iconografia.- Fig. 19, p. 115: hàbit i espores. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, ben delimitat, sovint gairebé lobulat, de fins a 2 mm de gruixa, 
de continu a més freqüentment fissurato-areolat, de color blanc, K– (var. umbilicatum), 
medul·la sovint K+ groc clar. Algues Trebouxia de fins a 20 µm de diàmetre. Apotecis 
enfonsats en el tal·lus o un poc prominents, dispersos, més o menys circulars, de 0,45-1,9 mm 
de diàmetre (f. umbilicatum). Disc negre, pla o un poc convex, sovint pruïnós. Teci incolor, 
de 100-175 µm, epiteci bru i hipoteci de bru a progressivament negrenc; la zona negra davall 
de l’hipoteci té de 75-125 µm d’espessor. Paràfisis septades, un poc ramificades, de fins a 
2,5µm de gruixa i gairebé iguals a l’àpex, un poc anastomitzades. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 82,5-137,5 x 25-52,5 µm. Espores murals, incolores o brunes quan són velles, 
el·lipsoïdals, amb halo de fins a 6 µm d’ample, de 17,5-25 x 9-15 µm (n=50), sense halo, i 
amb ell: 22,5-30 x 17,5-22,5 µm (n=7). 
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Distribució i hàbitat.- Tàxon oròfil, de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat sempre a localitats muntanyenques, damunt superfícies calcàries  
més o menys verticals i arrecerades, acompanyat d’Arthonia calcarea, Hymenelia similis, 
Rinodina immersa, Thelidium decipiens i T. subabsconditum. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
 
 
RINODINA (Acharius) Gray 1821 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Physciaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); GIRALT i BARBERO (1995); GIRALT i LLIMONA 
(1997); MAYRHOFER (1984). 
 
 
Rinodina beccariana Bagl. 
Syn, R. subglaucescens (Nyl.) Sheard 
 
Tal·lus crustaci, epilític, areolat-verrucós, més o menys lobulat, bru clar grisenc, K+ bru 
clar. Apotecis lecanorins no enfonsats en el tal·lus (var. beccariana), dispersos, més o menys 
circulars, de 0,35-0,50 mm de diàmetre. Disc negre, pla o un poc convex, amb un marge del 
mateix color que el tal·lus, enter, persistent. Teci incolor de 87,5-112,5 µm, epiteci bru i 
hipoteci incolor. Paràfisis septades, ramificades, sobretot a la part superior, amb la darrera 
cèl·lula un poc dilatada fins a 4 µm, acolorida i un poc capitada. Ascs claviformes, 
octospòrics. Espores més properes a les del tipus Physcia, de 12,5-19 x 6-9 µm (n=16). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït des de la regió macaronèsica fins a la mediterrània; 
arriba cap al nord fins a les illes Britàniques, resseguint la costa atlàntica (MAYRHOFER et 
al. 1993). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat en una localitat amb abundants nòduls de sílex, 
inclosos en roques calcàries, arran del sòl, acompanyat de Buellia fimbriata. 
No citat  al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
Rinodina dubyana (Hepp) J. Steiner 
 
Tal·lus crustaci, majoritàriament endolític, limitat per zones per una línia hipotal·lina 
fosca, gris clar. Algues Trebouxia. Apotecis més o menys enfonsats en el substrat, orbiculars, 
abundants, dispersos o formant petits grups, de 0,25-0,8 µm de diàmetre. Disc negre, pla o un 
poc convex, amb un marge del mateix color que el disc o un poc més clar, en ocasions no 
diferenciable. Teci incolor de 75-100 µm; epiteci bru; hipoteci incolor. Marge propi 
prosoplectenquimàtic, negrós només a la superfície. Paràfisis septades, un poc ramificades i 
amb un casquet apical bru. Ascs claviformes, octospòrics. Espores uniseptades, brunes, 
amplament el·lipsoïdals, del tipus dubyana, és a dir, sense banda fosca al nivell del septe, de 


























































Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat muntanyenca, damunt una calcària compacta 
d’una roca més o menys vertical i no gaire exposada, acompanyat de Caloplaca alociza i 
Lecanora agardhiana. 
Citat abans a Mallorca per BREUSS (1988). 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 27-11-90. 
 
 
Rinodina immersa (Körber) Arnold 
Syn. R. bischoffii (Hepp) Massal. var. immersa Körber 
 
Tal·lus crustaci, majoritàriament endolític, encara que en ocasions apareix a la mateixa 
mostra una part del tal·lus epilític i areolat, blanquinós o gris més o manco clar. Algues 
Trebouxia, de fins a 22 µm de diàmetre. Apotecis gairebé sempre enfonsats en el substrat; en 
ocasions arriben a ésser quasi sèssils, criptolecanorins, sovint dispersos, abundants, més o 
menys circulars, de 0,2-0,8 mm de diàmetre. Disc negre, pla o un poc convex, amb un marge 
grisenc, el més freqüent prim, en ocasions no diferenciable. Teci incolor, de 75-125 µm; 
epiteci bru i hipoteci incolor. Marge propi prosoplectenquimàtic, incolor, bru fosc només a la 
superfície, que mesura de 57-87 µm de gruixa. Paràfisis septades, poc ramificades, de fins a 
2,5 µm de diàmetre i amb les cèl·lules de l’àpex dilatades fins a 7,5 µm de diàmetre i amb un 
casquet apical bru, un poc anastomitzades. Ascs claviformes, octospòrics, de 75-125 x 17,5-
32,5 µm. Espores uniseptades, brunes, amplament el·lipsoïdals, almenys quan són joves del 
tipus bischoffii, és a dir, amb una banda fosca al nivell del septe i, també sovint, un poc 
constrictes a nivell del mateix, de 12,5-25 x 7,5-15 µm (n=155). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució subboreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt calcàries compactes, tant de parets verticals com 
pròximes al sòl, i a localitats tant assolellades com protegides d’una exposició directa. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1439 m, 24-03-89. 
CABRERA: Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 




ROCCELLA De Candolle 1805 
Arthoniales Henssen ex D. Hawksworth et O. E. Eriksson 1986: Roccellaceae Chevallier 
1826. 






Roccella fucoides (Dicks.) Vain. 
Syn. R. phicopsis (Ach.) Ach. 
 
Tal·lus fruticulós, amb un disc de fixació de color groc característic, sovint al voltant de 
4cm de longitud i de color crema grisenc, enfosquit a la part distal. Les lacínies, simples o 
ramificades, són més o menys cilíndriques o irregulars i planes, de 0,6-1 mm de diàmetre o 
fins a 3 mm d’ampla. Soralis circulars o irregulars, de plans a convexes, de 0,6 a 3 mm de 
diàmetre, Cl+ vermell carmí. Sense apotecis. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterràneo-atlàntica que té el seu òptim als 
penya-segats costaners mediterranis orientats al nord (NIMIS, 1993). A l’àrea d’estudi, l’hem 
trobat damunt calcàries de parets més o menys verticals de localitats costaneres o que reben la 
seva influència, fins i tot damunt parets ombrívoles d’edificis. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
CABRERA: L’Imperial, DD9630, 4m, 16-07-90. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
 
 
ROMJULARIA Timdal 2007 
Lecideales Vainio 1934: Porpidiaceae Hertel et Hafellner 1984 
CLAUZADE i ROUX (1985); TIMDAL (1984, 86, 91 i 2007). 
 
 
Romjularia lurida (Ach.) Timdal 
Syn. Lecidea lurida Ach., Psora lurida (Ach.) DC. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules més o menys allargades, de 3-5 mm de llarg 
per 1-3 mm d’ample, de color bru, sublobulades, imbricades i, segons la zona de creixement, 
erectes. Còrtex prosoplectenquimàtic, de 90 µm de gruixa amb una capa epinecral de fins a 
25µm i una capa pigmentada bruna. Gruixa del tal·lus entre 0,3-0,6 mm. Algues Trebouxia, de 
fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, més o menys circulars, de 0,3-1,5 µm de 
diàmetre, amb un marge poc diferenciable, situats a la perifèria de les esquàmules, sèssils i 
poc abundants. Disc de color negre, convex. Teci incolor de 75-100 µm, epiteci bru de fins a 
15 µm, K– i hipoteci bru. Exciple bru fosc a la part externa. Paràfisis septades i simples. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 60-65 x 12,5-17,5 µm. Espores simples, incolores, d’el·lipsoïdals 
a subgloboses, de 7,5-12,5 x 5-7,5 µm (n=12). Picnidis de 0,3-0,6 mm de diàmetre i 
picnidiòspores curtes i el·lipsoïdals, de 2,5-5 x 1-1,5 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat dins fissures i a una balma, damunt calcàries en posició vertical o 
extraplomada i amb orientació nord, acompanyat de Heteroplacidium imbricatum. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
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ROSELLINULA R. Sant. 1986  
Dothideomycetes sensu O. E. Eriksson et Winka 1997 incertae sedis. 
CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX (1989). 
 
 
Rosellinula haplospora (Th.Fr. et Almq. ex Th.Fr.) R. Sant. 
Syn. Muellerella thallophila Arnold 
 
Fong liquenícola, solament detectable pels seus ascocarps que es desenvolupen sobre el 
tal·lus de l’hostatjador. Ascocarps peritecioides, completament immersos en el tal·lus, 
freqüentment un de sol per arèola, de color bru fosc, de 0,06-0,24 mm de diàmetre. Exciple 
pseudoparenquimàtic, de color bru fosc, de 12,5-15 µm de gruixa a la base. Himeni bru clar, 
paràfisis ramificades i anastomitzades. Ascs claviformes, de 75-105 x 12,5-17,5 µm, amb 12, 
16, 42 o més espores. Espores simples, el·lipsoïdals, brunes, de 6-10 x 4-6 µm (n=24). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per l’alta muntanya europea, damunt el tal·lus de 
líquens del gènere Aspicilia (CLAUZADE, DIEDERICH i ROUX, 1989). A l’àrea d’estudi 
l’hem trobat en una ocasió parasitant Aspicilia sp., damunt calcàries amb nòduls de sílex i 
arran del sòl. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
SOLENOPSORA A. Massalongo 1855 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Catillariaceae A. Massalongo 1855. 
CLAUZADE i ROUX (1985). 
 
 
“Solenopsora” holophaea (Mont.) Samp. 
Syn. Lecania holophaea (Mont.) A. L. Sm. 
 
Tal·lus esquamulós, de color bru més o menys obscur, en ocasions grisenc, per les dues 
cares. Esquàmules, de 0,45-0,8 mm, sublobulades, contigües i fortament imbricades. Amb 
rizines de fins a 8 mm de llargària. Algues Trebouxia, de fins a 17,5 µm de diàmetre. 
Apotecis lecanorins, circulars, sèssils, dispersos, de 0,6-0,7 mm de diàmetre. Disc bru, en 
ocasions negrós, pla o un poc còncau, amb un marge del mateix color que el tal·lus, que 
progressivament es fa més difícil de destriar. Teci en ocasions brunenc, de 50-75 µm; epiteci 
bru o poc acolorit; hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades, anastomitzades, 
amb la darrera cèl·lula de fins a 5µm i sovint pigmentada. Ascs claviformes, octospòrics, de 
37,5-57,5 x 12,5-15 µm. Espores uniseptades, incolores, algunes de les més velles brunes; 
el·lipsoïdals, un poc heteropolars, un poc curvades i un poc constrictes a nivell del septe, de 
10-14 x 4-5 µm (n=34). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït des d’Irlanda i sud-oest de Noruega a Canàries, 
nord d’Àfrica, Açores i la costa del sud-est de la península Ibèrica (NIMIS, 1993). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat a una localitat costanera, creixent sobre el protosòl (no reacciona amb 
HCl 10%), que omple fissures de roca calcària, acompanyat de Caloplaca flavescens. 
Citat abans a Mallorca per MUS i EGEA (1989). 
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Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, fins a 28 m, 19-02-96. 
 
 
Solenopsora olivacea (Fr.) H. Kilias 
Syn. Placodiella olivacea (Fr.) Szat., Toninia olivacea (Fr.) Clauz. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, bru verdós o gris verdós, més o menys fosc, fissurat-areolat, amb 
areoles sovint convexes; en ocasions, aquestes arriben a presentar aspecte d’esquàmules. Ben 
delimitat i fins i tot lobulat, amb un hipotal·lus freqüent, de color argilós. Medul·la P+ groc i 
no sorediat (ssp. olivacea). En ocasions, amb soralis (ssp. olbiensis (Nyl.) Clauz. et Roux) de 
0,4-1,5 mm, més o menys circulars, blanquinosos, P+ groc. Apotecis lecanorins, més o manco 
circulars, abundants, dispersos, un cop madurs sèssils, de 0,25-0,5 mm de diàmetre. Disc bru, 
més o menys fosc, en ocasions un poc pruïnós quan són joves, un poc còncau, després pla i 
finalment un poc convex, amb un marge un poc més clar o del mateix color que el tal·lus, 
enter i progressivament més prim, no prominent. Teci incolor, de 40-75 µm, epiteci bru i 
hipoteci incolor. Paràfisis septades, poc ramificades, de fins a 2 µm diàmetre i poc 
modificades a  l’àpex, de 3-5 µm, amb la darrera cèl·lula pigmentada. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 37,5-42,5 x 12,5-15 µm. Espores uniseptades, el·lipsoïdals, un poc corbades, 
de 7,5-14 x 2,5-5 µm (n=41). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per la regió mediterrània (CLAUZADE i ROUX, 
1985). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat damunt parets verticals de roca calcària, en ambients 
poc il·luminats i, en una ocasió, sobre sòl acompanyat de Toninia aromatica. 
Citat abans a Mallorca per ETAYO (1996). 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE 9314, 400 m, 25-02-90, ssp. 
olivacea. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8056, 5 m, 03-02-85, ssp. olivacea. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 28-09-86, ssp. olbiensis. 
 
 
SQUAMARINA Poelt 1958 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Ramalinaceae C. Agardh 1821. 
CLAUZADE i ROUX (1995); POELT (1969). 
 
 
Squamarina cartilaginea (With.) P. James 
Syn. S. crassa (Hudson) Poelt 
 
Iconografia.- Fig. 20, p. 123: hàbit i espores. 
 
Tal·lus esquamulós, de verd olivaci a blanquinós, K–, més o menys pruïnós, sobretot a la 
perifèria i al marge de les esquàmules. Esquàmules de fins a 5 mm d’ample, més o menys 
lobulades, imbricades i sovint fissurades. Els lòbuls de la perifèria és freqüent que presentin la 
vora aixecada. Cara inferior fosca. Medul·la en ocasions P+ (f. cartilaginea) i en altres 
mostres P– (f. pseudocrassa (Mattick) Hawksw.). Algues Trebouxia, de fins a 12,5 µm de 
diàmetre. Apotecis lecanorins, circulars, de fins a 3,5 mm de diàmetre, sèssils quan acaben el 
seu desenvolupament. Disc bru clar, un poc còncau en els apotecis joves fins un poc convex, 
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amb un marge enter, més o menys gruixat i un poc més clar que el tal·lus, fins a no 
diferenciable en els apotecis madurs. Teci incolor, de 65-100 µm; epiteci bru, de fins a 30 µm 
i hipoteci incolor. Paràfisis septades, un poc ramificades i anastomitzades, de fins a 2 µm de 
diàmetre, gens o molt poc dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 60-75 x 9-
15µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, sovint gutulades, de 10-15 x 4-7,5 µm (n=60). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-subatlàntica i mediterrània 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, es desenvolupa sobre el sòl i també a partir del protosòl 
acumulat a les fissures de la roca calcària. 
 
Localitats. 
Dolina Serra des Teix, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8606, 1200 m, 20-10-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85, f. pseudocrassa. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86, f. pseudocrassa. 




Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules grosses de 1,5-10 x 1-6 mm, de color verd 
brunenc més o menys fosc, arrodonides o un poc lobulades, còncaves, amb marge gruixat, 
prominent, blanc, contigües i més o manco juxtaposades i de 0,5-0,7 mm de gruixa (var. 
subcetrarioides (Zahlbr.) Poelt). Les més petites i de color més clar es poden confondre amb 
apotecis. Medul·la P+ groc taronja. Algues Trebouxia, de fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis 
lecanorins, circulars, de 0,9-2,5 mm de diàmetre. Disc de color semblant al tal·lus, inicialment 
còncau amb un marge tal·lí prim i finalment pla o un poc convex i sense marge visible. Teci 
incolor, en ocasions inspers, de 74-125 µm; epiteci bru i hipoteci incolor. Paràfisis septades, 
coherents, simples o un poc ramificades, de 1,5-2,5 µm de gruixa i no o molt poc dilatades a 
l’àpex, fins a 4 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 45-62,5 x 10-15 µm. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, de 11-16 x 4-7,5 µm (n=50). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon distribuït per les muntanyes medioeuropees i mediterrànies i 
que arriba fins a l’estatge alpí (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi es desenvolupa dins fissures, 
on s’ha acumulat una petita quantitat de sòl, de parets més o manco verticals o petites cavitats, 
sempre protegit del sol directe. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 03-01-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02 89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Squamarina lentigera (Weber) Poelt 
Tal·lus esquamulós, de fins a 3 cm de diàmetre, de color blanquinós i verd olivaci pàl·lid 
a la perifèria. Les esquàmules de la perifèria, de fins a 4 mm d’ample, són lobulades, 
còncaves, disposades radialment i  amb el marge  aixecat i molt  pruïnós. Els lòbuls de la  part 
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central són més petits, fissurats, més o menys imbricats i alguns amb aspecte d’esquàmules. 
Algues Trebouxia. Apotecis lecanorins, circulars, de fins a 3 mm de diàmetre, més abundants 
en la part del tal·lus, finalment sèssils. Disc bru clar, un poc còncau en els apotecis joves fins 
un poc convex, amb un marge enter, més o menys gruixat i del mateix color que el tal·lus, fins 
a menys diferenciable en els apotecis madurs. Teci incolor, de 50-75 µm; epiteci bru i 
hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples, no dilatades a l’àpex. Ascs claviformes, 
octospòrics. Espores simples, incolores, llargament el·lipsoïdals, de 10-14 x 4-6 µm (n=22). 
 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sobretot medioeuropea i mediterrània 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi es desenvolupa sobre sòl amb molses, en llocs assolellats. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Dolines d’Es Clots Carbons, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8209, 550 m, 20-12-81. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86. 
CABRERA: Illa des Conills, DD9736, 50 m, 16-04-93. 
 
 
Squamarina periculosa (Dufour) Poelt 
 
Tal·lus esquamulós, de color verd blanquinós i poc pruïnós, de fins a 1 mm de gruixa, K–, 
P– i medul·la P–. Amb esquàmules contigües, un poc imbricades i més o menys lobulades 
sobretot les de la perifèria. Algues Trebouxia, de fins a 17,5 µm de diàmetre. Apotecis 
lecanorins, més o menys circulars, de fins a 4 mm de diàmetre, en general nombrosos, 
d’integrats en el tal·lus, sovint un per esquàmula, a aplicats damunt ell. Disc verdós, més fosc 
que el tal·lus, de còncau a quasi pla, amb un marge gruixat i enter, que progressivament es fa 
més prim i fins i tot difícil de distingir. Teci incolor de 62,5-100 µm, epiteci bru de 10-15 µm 
i hipoteci incolor. Paràfisis septades, simples, coherents, de 2,5 µm de gruixa i no dilatades o, 
com a molt, fins a 4 µm a l’àpex. Ascs claviformes, octospòrics, de 62,5-77,5 x 10-13 µm. 
Espores simples incolores, el·lipsoïdals, de 14-18 x 5-6 µm (n=21). Sovint amb abundants 
picnidis immersos en el tal·lus; picnidiòspores curvades, de 12,5-25 x 1 µm. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània, que creix a les parets calcàries, 
també d’ambients muntanyencs (CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi, es 
desenvolupa dins escletxes de la roca calcària on s’ha dipositat una petita quantitat de sòl, 
amb restes vegetals, i protegit del sol directe. 
Citat abans a Mallorca per MUS i FIOL (1990). 
 
Localitats. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 03-01-88. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
 
 
TEPHROMELA Choisy 1929 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Bacidiaceae W. Watson 1929. 





























































Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. calcarea (Jatta) Clauzade et Cl. Roux 
Syn. Lecanora atra (Huds.) Ach. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fins a 3 mm de gruixa, ocre blanquinós, verrucoso-fissurat-
areolat, ben delimitat. Algues Trebouxia, de fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, 
finalment prominents i sèssils, circulars o irregulars, de 0,7-1,5 mm de diàmetre. Disc negre, 
al principi pla, passant progressivament a més o menys convex, amb un marge gruixat, del 
mateix color que el tal·lus, i finalment més prim i sovint flexuós. Himeni porpra, de 175-
275µm; epiteci de 50 µm, bru fosc; hipoteci de 50 µm, bru clar o quasi incolor. Paràfisis 
septades, simples, gruixades i capitades. Ascs claviformes amb un tolus amiloide molt 
desenvolupat i una cambra ocular petita, octospòrics, de 52,5-112,5 x 17,5-20 µm. Espores 
simples, hialines, el·lipsoïdals, de 10-12,5 x 5-7,5 µm (n=17). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània (WIRTH, 1995), que 
preferentment creix sobre roques no calcàries i escorces i més rarament sobre roques 
calcàries. A l’àrea d’estudi es desenvolupa sobre calcàries en disposició més o menys vertical 
i poc exposades, juntament amb Caloplaca alociza, Collema cristatum i Lecanora dispersa. 
 
Localitats. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
 
 
THELIDIUM A. Massalongo 1855 
Verrucariales Mattick ex Hawksworth et O. Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 
1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); WIRTH (1995). 
 
 
Thelidium decipiens (Hepp)) Kremp. 
Syn. T. amylaceum Massal., T .immersum (Leight.) Mudd 
 
Tal·lus crustaci, endolític, de color gris blanquinós, en ocasions sembla hemiendolític, de 
color brunenc. Algues protococcoides, de fins a 10 µm de diàmetre. Ascomes peritecioides, 
de 0,20-0,45 mm de diàmetre, sovint globosos, completament immersos en el substrat o amb 
la zona ostiolar un poc prominent quan són madurs. Exciple prosoplectenquimàtic de color 
bru fosc un poc més clar a la base de 17-25 µm de gruixa i de 30-75 µm a la zona ostiolar, 
sense involucrel. Hamateci format únicament per les perífisis un poc ramificades. Ascs 
claviformes i octospòrics. Espores uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, algunes un poc 
constrictes al nivell del septe, de 22,5-32 x 9-15 µm (n=65). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, principalment de zones 
de muntanya (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi creix sobre calcàries compactes, en 
superfícies gairebé sempre verticals ombrívoles, en localitats muntanyenques, acompanyat de 




Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
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Thelidium incavatum Nyl. ex Mudd 
 
Tal·lus crustaci, endolític, de color gris amb tonalitats brunes. Algues protococcoides. 
Ascomes peritecioides, globosos o subglobosos, de 0,2-0,45 mm de diàmetre, completament 
immersos en el substrat o, en ocasions, amb la zona ostiolar un poc prominent quan són 
madurs. Exciple prosoplectenquimàtic negrós, de 12,5-37,5 µm de gruixa a la base i de fins a 
100 µm a la zona ostiolar, sense involucrel. Hamateci format únicament per les perífisis 
septades, ramificades i anastomitzades. Ascs claviformes i octospòrics. Espores triseptades, 
però també amb un o dos septes, incolores, algunes un poc constrictes a nivell del septe, de 
32,5-42,5 x 12,5-17,5 µm (n=30). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, principalment de zones 
de muntanya (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi creix sobre calcàries compactes, de parets 
verticals amb orientació nord, juntament amb Aspicilia coronata, Diplotomma hedinianum, 
Heteroplacidium fusculum,  Hymenelia similis i Protoblastenia rupestris. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
 
 
Thelidium olivaceum (Fr.) Körber 
 
Tal·lus crustaci, epilític, fissurat-areolat, gris brunenc. Algues protococcoides. Ascomes 
peritecioides, de 0,3-0,45 mm de diàmetre, de poc prominents fins a semienfonsats en el 
tal·lus. Exciple prosoplectenquimàtic, incolor a la base, de 50 µm de gruixa. Involucrel negre 
de 60 µm de gruixa a la zona ostiolar i progressivament més gruixat, arribant fins a la meitat 
del periteci. Hamateci format únicament per les perífisis septades i simples. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 50-65 x 17,5 µm. Espores uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, de 20-25-(29) x 
7,5-10 µm (n=19). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània muntanyenca 
(WIRTH, 1995), també citat a ambients tèrmics, de baixa altitud, propers al litoral 
(NAVARRO-ROSINÉS, 1992). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat costanera, sobre  
roca calcària, en una superfície vertical orientada al nord, acompanyat de Diploicia canescens 
i Lecania turicensis. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
 
 
Thelidium papulare (Fr.) Arnold 
 
Tal·lus crustaci, endolític o format, per una fina capa granulosa de color gris fosc. Algues 
protococcoides. Ascomes peritecioides, de 0,6-0,8 mm de diàmetre, que arriben a ser 
semienfonsats en el substrat, dispersos. Exciple prosoplectenquimàtic, negre o bru fosc, en 
ocasions més clar a la base, envoltat per un involucrel gruixat, negre i que sol arribar fins a la 
meitat del periteci. Hamateci format únicament per les perífisis tabicades i un poc 
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ramificades. Ascs claviformes i octospòrics. Espores triseptades, el·lipsoïdals, incolores, 
sovint un poc curvades, de 32,5-50 x 10-12,5 µm (n=12). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució àrtico-mediterrània muntanyenca (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat de muntanya, damunt una superfície 
calcària protegida del sol directe, acompanyat d’Aspicilia contorta, Caloplaca alociza i 
Verrucaria nigrescens. 
No citat a les illes Balears.  
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
 
 
Thelidium subabsconditum Eitner 
 
Tal·lus crustaci hemiendolític, continu o fissurat i també endolític per zones, gris 
blanquinós. Algues protococcoides, de fins a 20 µm de diàmetre. Ascomes peritecioides de 
0,25-0,3 mm de diàmetre, completament enfonsats en el substrat, sovint envoltats per una 
espècie de marge blanquinós. Exciple prosoplectenquimàtic, tot ell de color bru fosc, de 27-
50µm de gruixa a la base, de 40-87 µm als laterals i de 20-75 µm a la zona ostiolar, sense 
involucrel. Hamateci format únicament per les perífisis. Ascs claviformes i octospòrics. 
Espores uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, de 12,5-20 x 7,5-12 µm (n=21). 
 
Observacions.- Seguint el criteri de CLAUZADE i ROUX (1985) mantenim la 
independència d’aquest tàxon que es diferencia dels taxa pròxims per la mida dels peritecis, la 
presència d’una mena de marge blanquinós i una mida d’espores més petita. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon conegut de les muntanyes europees (CLAUZADE I ROUX, 
1985). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat de muntanya, damunt calcàries 
arrecerades, juntament amb Arthonia calcarea i Rhizocarpon umbilicatum. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
 
 
TONINIA A. Massalongo 1852 
Lecanorales Nannfeldt 1932: Ramalinaceae C. Agardh 1821. 
CLAUZADE i ROUX (1985); TIMDAL (1991). 
 
 
Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier 
Syn. T. albomarginata B. de Lesd. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules de 0,5-3 mm de diàmetre, disperses, 
agrupades o més o menys imbricades, sovint orbiculars o un poc lobulades les més grans que 
també són un poc còncaves, la resta planes o un poc convexes i amb el còrtex fissurat, brunes 
o amb tonalitats vermelloses. Amb el marge total o parcialment blanc pruïnós i amb la cara 
inferior blanca o blanquinosa. Capa algal contínua, amb algues de fins a 15 µm de diàmetre. 
Apotecis sovint aïllats, més o menys circulars, de 0,6-2 mm de diàmetre. Disc negre, pruïnós, 
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un poc còncau. Amb un marge inicialment gruixat, del mateix color que el disc i sovint 
pruïnós. Teci incolor de 75-100 µm; epiteci entre bru clar i verd maragda fosc, K+ violeta; 
hipoteci bru més o menys clar. Ascs claviformes i octospòrics. Espores fusiformes, amb un o 
dos septes, en ocasions simples, un poc heteropolars, amb un extrem més agut que l’altre, de 
15-25 x 2,5-4 µm (n=22). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució mediterrània i regions submediterrànies 
d’Europa, nord d’Àfrica, Macaronèsia i Orient mitjà (TIMDAL, 1991). A l’àrea d’estudi es 
desenvolupa sobre sòls més o menys carbonatats, de localitats xèriques i assolellades, junt 
amb Placidium semaforonense i Psora decipiens. 
 
Localitats. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86. 
 
 
Toninia aromatica (Sm.) A.  Massal. 
 
Tal·lus crustaci, variable, des de poc diferenciable fins a format per areoles més o menys 
convexes i, en ocasions, fins i tot un poc lobulades, de color gris blanquinós a brunenc, sovint 
formant grups compactes o deixant fissures amples entre elles. Algues Trebouxia, de fins a 
20µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, orbiculars, molt freqüentment formant petits grups i 
deformats per compressió, de 0,3-1,3 mm de diàmetre, sèssils i situats a la part marginal de 
les areoles. Disc de color negre, no pruïnós, al principi un poc còncau, després pla, i en 
ocasions convex. Marge del mateix color que el disc, enter i sovint no persistent, sobretot en 
els apotecis madurs i convexos. Teci incolor, de 50-100 µm; epiteci verd negrós blavós i 
hipoteci bru vermellós, més fosc quan s’aproxima a l’exciple. Paràfisis septades, un poc 
ramificades i anastomitzades, dilatades a l’àpex fins a 5 µm de diàmetre, acolorides i un poc 
capitades. Ascs claviformes, octospòrics, de 42-57 x 12,5-20 µm. Espores triseptades, també 
amb un o dos septes, incolores, el més sovint amb els extrems arrodonits, llargament 
el·lipsoïdals o quasi cilíndriques, un poc curvades, de 12,5-22 x 4-5 µm (n=117). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat tant damunt roca calcària com sobre sòl de localitats ben il·luminades i 
fins i tot assolellades i més o menys eutrofitzades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, fins a 28 m, 19-02-96. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 80-90 m, 14-09-85. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 21-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 








Toninia athallina (Hepp) Timdal 
Syn. Kiliasia athallina (Hepp) Hafellner 
 
Tal·lus crustaci endolític, d’uns 20 mm de diàmetre, que no es diferencia dels voltants pel 
seu color. Algues Trebouxia de fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis lecideïns, orbiculars, 
dispersos, de 0,2-0,4 mm de diàmetre, de quasi enfonsats en el substrat fins a sèssils. Disc de 
color negre, no pruïnós, d’un poc còncau a pla. Marge del mateix color que el disc, enter i 
persistent. Teci incolor, de 45-62,5 µm; epiteci entre gris brunenc fosc i verd maragda fosc; 
hipoteci bru pàl·lid. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades a l’extrem superior, de 
fins a 2,5 µm de diàmetre, dilatades a l’àpex fins a 5 µm i acolorides. Ascs claviformes, 
octospòrics, de 32,5-42,5 x 12,5-15 µm. Espores uniseptades, incolores, el·lipsoïdals, en 
ocasions un poc heteropolars, de 7,5-10 x 4-5 µm (n=15). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea 
d’estudi l’hem trobat a una localitat, en una paret vertical de roca calcària, juntament amb 
Caloplaca aurantia, Catillaria lenticularis, Lecania turicensis i el fong liquenícola 
Endococcus rugulosus. 
Fins ara conegut de Menorca (MAHEU i GILLET, 1922; STOLLEY i KAPPEN, 2002). 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr. 
 
Iconografia.- Fig. 21, p. 131: hàbit i espores. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules d’1-2,5 mm de diàmetre, en ocasions 
disperses, més sovint densament agrupades, blanques o gris blanquinoses, més o menys 
orbiculars, d’un poc convexes a hemisfèriques, amb la superfície granulosa i finament 
reticulada. Algues Trebouxia. Apotecis lecideïns, agrupats, que pareixen situats entre les 
berrugues del tal·lus, irregularment sinuosos, de fins a 1,5 mm de diàmetre. Disc de color 
negre, de pla a còncau, en part pruïnós. Marge també negre, pruïnós, enter, sinuós i persistent. 
Teci incolor, de 75-100 µm; epiteci de fins a 25 µm, negre violeta; hipoteci bru fosc, de 50-
75µm. Exciple de bru clar a violeta fosc, de 62,5-87,5 µm de gruixa. Paràfisis septades, un 
poc ramificades al terç superior, amb la darrera cèl·lula dilatada fins a 5 µm i acolorida. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 50-70 x 10-12,5 µm. Espores uniseptades, en ocasions amb dos 
septes, incolores, fusiformes, heteropolars, de 17,5-22,5 x 2,5-4 µm (n=12). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat muntanyenca, sobre una paret vertical ombrívola 
de roca calcària porosa, juntament amb molses i Verrucaria hochstetteri. 
 
Localitats. 







Toninia episema (Nyl.) Timdal 
Syn. Kiliasia episema (Nyl.) Hafellner 
 
Fong liquenícola detectable pels seus ascocarps que es desenvolupen sobre el tal·lus de 
l’hostatjador. Apotecis lecideïns, sèssils, més o menys orbiculars, que apareixen formant 
petits grups, de 0,2-0,45 mm de diàmetre. Disc de color negre, de pla a un poc convex, no 
pruïnós. Marge també negre, prim, enter, únicament observable en els apotecis joves. Teci 
incolor, de 50-75 µm; epiteci negre verdós de fins a 25 µm; hipoteci bru vermellós fosc de 
12,5-20 µm. Paràfisis septades, un poc ramificades a la part superior, de fins a 2,5 µm de 
gruixa, dilatades a l’àpex fins a 5 µm i acolorides. Ascs claviformes, octospòrics de 42,5-50 x 
12,5-17,5 µm. Espores uniseptades, el·lipsoïdals o oblongues, incolores, de 7,5-12,5 x 4-5 µm 
(n=22). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània, que creix damunt 
el tal·lus d’Aspicilia calcarea (TIMDAL, 1991). A l’àrea d’estudi l’hem trobat parasitant 
Aspicilia calcarea d’una localitat muntanyenca. 
Citat abans a Mallorca per ETAYO (1996). 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal 
Syn. T. caeruleonigricans (Light.) Th. Fr. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules de 0,5-1,5 mm de diàmetre, més o menys 
orbiculars i en ocasions irregularment lobulades, globoses vesiculars, disperses o més sovint 
densament agrupades i fins i tot imbricades. De color verd brunenc més o menys fosc, des de 
cobertes per una capa considerable de pruïna blanquinosa fins a gairebé desproveïdes de 
pruïna. Algues Trebouxia. Apotecis lecideïns, orbiculars al principi i progressivament 
sinuosos, situats entre les esquàmules, de 0,7-3 mm de diàmetre. Disc de color negre, pruïnós, 
però en ocasions sense pruïna, d’un poc còncau fins un poc convex i irregular en els apotecis 
madurs. Marge també negre, amb una fina capa de pruïna o sense, prim, enter, poc prominent, 
que tendeix a desaparèixer en els apotecis madurs. Teci quasi incolor, de 50-100 µm; epiteci 
de bru fosc a blau verdós negrenc, K+ violeta; hipoteci bru. Exciple prosoplectenquimàtic, bru 
fosc. Paràfisis septades, un poc ramificades, amb la darrera cèl·lula un poc dilatada fins a 6 
µm i pigmentada. Ascs claviformes, octospòrics. Espores uniseptades, incolores, fusiformes, 
un poc heteropolars, de 11,5-17,5 x 3-4 µm (n=13). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon conegut de tots els continents, amb excepció de l’Antàrtida, 
especialment abundant a la zona boreal-mediterrània (TIMDAL, 1991; WIRTH, 1995). A 
l’àrea d’estudi l’hem trobat sempre damunt sòl acompanyat de molses, a dues localitats 
costaneres, acompanyat de Fulgensia fulgens i Placidium pilosellum. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86. 





























































Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. 
 
Tal·lus esquamulós, format per esquàmules verrucoses d’1-4 mm de diàmetre, orbiculars 
o irregulars i fins i tot un poc lobulades, fins a molt convexes, blanques o gris blanquinoses, 
llises o finament granuloses i sovint un poc fissurades, més o menys pruïnoses, disperses o 
més sovint densament agrupades. Algues Trebouxia. Apotecis lecideïns, al principi orbiculars 
i progressivament sinuosos, situats entre les esquàmules, de 0,5-2 mm. Disc de color negre, 
no pruïnós, de més o menys pla a un poc convex i irregular en els apotecis madurs. Marge 
també negre, enter, més o manco gruixat, poc prominent i que desapareix en els apotecis 
madurs. Teci incolor de 75-100 µm, epiteci bru i hipoteci bru. Exciple prosoplectenquimàtic 
gairebé negre. Paràfisis septades, simples, coherents, de 2-2,5 µm de gruixa, dilatades a l’àpex 
fins a 6 µm i pigmentades. Ascs claviformes, octospòrics, de 50 x 22 µm. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals-fusiformes, de 12,5-16 x 4-5 µm (n=14). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea-mediterrània (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt una petita acumulació de sòl, a una bretxa de la 
base d’una paret ombrívola, d’una localitat muntanyenca, acompanyat de Bagliettoa calciseda 
Lepraria crassissima i Xanthoria parietina ssp. ectanea. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
 
 
VERRUCARIA s. l. 
Verrucariales Mattick ex Hawksworth et O. Eriksson 1986: Verrucariaceae Zenker 
1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT i VĔZDA (1981); PURVIS et al. (1992); 
GUEIDAN i ROUX (2007); GUEIDAN et al. (2007); GUEIDAN et al. (2009). 
 
Els recents estudis morfològics i filogenètics sobre les Verrucariaceae (entre d’altres: 
GUEIDAN i ROUX, 2007; GUEIDAN et al., 2007; GUEIDAN et al., 2009) estan suposant 
reconsiderar la nomenclatura utilitzada fins ara, especialment dins el gènere Verrucaria. 
Entre claudàtors indicam el nom actualitzat dels diferents tàxons. 
     
 
Verrucaria amphibia  Clemente  [ Hydropunctaria amphibia (Clemente) ] 
Syn. V. symbalana Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, aparentment epilític, més o menys ben delimitat, que es presenta com 
una fina capa de color bru amb un relleu de punts i ratlles negres i també, quan és més 
gruixat, de 62,5-112,5 µm, com una capa negra finament fissurada. Algues protococcoides de 
5-7,5 µm de diàmetre i col·locades anticlinalment. Ascomes peritecioides, de 0,2-0,4 mm de 
diàmetre, més o manco prominents sobre el tal·lus i majoritàriament amb aspecte 
crateriforme, a causa de la concavitat de l’àrea que envolta l’ostíol. Exciple 
prosoplectenquimàtic, bru i en ocasions no observable, de 10-33 µm de gruixa, envoltat per 
un involucrel negre carbonaci, gruixat, que supera la meitat de l’ascoma. Hamateci format 
únicament per perífisis. Ascs claviformes, octospòrics, de 37,5-50 x 15-17,5 µm. Espores 
simples, incolores, el·lipsoïdals, de 11-20 x 4-10 µm (n=70). 
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Distribució i hàbitat.- Tàxon litoral, distribuït des de l’Atlàntic fins al Mediterrani, a on és 
abundant sobre qualsevol tipus de roca dura (CLAUZADE i ROUX, 1985). A l’àrea d’estudi, 
l’hem trobat sobre calcàries compactes de parets verticals no assolellades o en el marge més 
arrecerat de cavitats, situades fins a uns 2 m sobre el nivell del mar, acompanyat de 
Collemopsidium halodytes i V. halizoa. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 
Cala Murada, Manacor, ED2466, fins a 30 m, 01-03-99. 
Na Terres (Canyamel), Capdepera, ED3788, 28 m, 19-02-96. 
Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, fins a 17 m, 19-02-96. 
 
 
Verrucaria calciseda DC.  [ Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan et Cl. Roux ] 
Syn. V. parmigera Steiner 
 
Tal·lus crustaci endolític, blanquinós. En ocasions, sobretot entre els tal·lus de la mateixa 
espècie, es forma una línia hipotal·lina negra en forma de solc. S’han observat 
macrosferoides. Algues protococcoides de fins a 15 µm de diàmetre. Ascomes peritecioides, 
abundants i dispersos, completament enfonsats en el substrat, amb un coll més o menys 
desenvolupat, alguns amb un canal ostiolar prou clar de 0,30-0,55 µm d’alt i amb la part 
inferior gairebé esfèrica de 0,2-0,6 mm de diàmetre. Sovint amb un involucrel negre, en forma 
d’escudet pla o un poc convex, circular de 0,15-0,30 mm de diàmetre i freqüentment solcat 
radialment. Exciple prosoplectenquimàtic, de color negre, de 10-12,5 µm de gruixa a la base, 
sovint de color bru fosc, i de 40-75 µm a la zona de l’ostíol. Hamateci format únicament per 
perífisis que delimiten el canal ostiolar. Ascs claviformes i octospòrics, però en molt de casos 
poc desenvolupats i sense espores. Espores simples, el·lipsoïdals o ovoides, sovint gutulades, 
algunes brunes, de 12,5-26 x 7,5-12,5 µm (n=72). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudboreal-mediterrània, propi de les 
comunitats de l’aliança Aspicilion calcareae (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat 
sobre roques calcàries, en superfícies sovint verticals i, en una ocasió sobre pedres del sòl, de 
localitats més o menys assolellades, juntament amb Lecania spadicea, Lecanora crenulata, 
Rinodina immersa i V. nigrescens. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 03-01-88. 
El Pla de les Basses, Cap de Formentor, Pollença, EE1722, 165 m, 20-10-88. 
Es Porxo Esbucat, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8308, 750 m, 19-02-89. 
Marina de s’Àguila, Llucmajor, DD8059, 90 m, 28-09-86. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 580 m, 15-02-87. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 25-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
Serra de sa Font, DD9532, 130 m, 20-08-91. 
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Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Verrucaria cyanea A. Massal. [ Parabagliettoa cyanea (A. Massal.) Gueidan et Cl. 
Roux] 
 
Tal·lus crustaci endolític, gris brunenc, limitat per zones per una línia hipotal·lina 
negrosa. Algues protococcoides, de fins a 17,5 µm de diàmetre. Ascomes peritecioides, des de 
quasi del tot enfonsats en el substrat fins a semiimmersos, de 0,15-0,18 mm de diàmetre i de 
0,2-0,3 mm amb l’involucrel, abundants, dispersos o formant petits grups. Exciple 
prosoplectenquimàtic, de color bru, de 12,5 µm de gruixa, amb un involucrel negre de 37,5-50 
µm, que arriba més o menys fins a la meitat. Hamateci format únicament per perífisis. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 42,5-52,5 x 15-22,5 µm. Espores simples, el·lipsoïdals, 
gutulades, de 15-20 x 6-9 µm (n=19). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània a les zones de muntanya 
(WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat muntanyenca, damunt una 
calcària compacta quasi vertical i amb estries de lapiaz, acompanyat de Lecanora agardhiana 
parasitada per Arthonia lecanorina. 
Conegut fins ara a Eivissa (KLEMENT, 1965). 
 
Localitats. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Verrucaria dufourii DC. [ Parabagliettoa dufourii (DC.) Gueidan et Cl. Roux ] 
 
Iconografia.- Fig. 22, p. 137: hàbit, secció d’ascocarp i espores. 
 
Tal·lus crustaci endolític, fins i tot un poc hemiendolític, gris o gris blanquinós, sovint 
ben delimitat per una línia fosca en forma de solc. Algues protococcoides, de fins a 17,5 µm 
de diàmetre. Ascomes peritecioides semiimmersos en el substrat, de 0,2-0,3 mm de diàmetre i 
de 0,35-0,7 mm amb l’involucrel, sovint abundants, dispersos o en ocasions formant petits 
grups. Exciple prosoplectenquimàtic, d’incolor fins a bru, de 25 µm de gruixa a la base, amb 
un involucrel negre, que supera la meitat del periteci, fins a 150 µm de gruixa i de 62,5-75 µm 
a la zona ostiolar, que és plana o fins i tot crateriforme. Hamateci format únicament per 
perífisis. Ascs claviformes, octospòrics. Espores simples o alguna amb un septe, incolores, 
el·lipsoïdals, sovint gutulades, de (12,5)-15-22,5-(25) x 6-10-(12,5) µm (n=59). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, des de zones de 
muntanya fins alpines (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a dues localitats de 
muntanya, damunt calcàries compactes de parets verticals i no assolellades, juntament amb 
Clauzadea immersa, Protoblastenia incrustans i Rinodina immersa. 
Conegut fins ara a Eivissa (KLEMENT, 1965). 
 
Localitats. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 




Verrucaria fuscula Nyl. [ Heteroplacidium fusculum (Nyl.) Gueidan et Cl. Roux ] 
Syn. V. insularis (A. Massal.) Jatta, Dermatocarpon insulare (A. Massal.) Mig. 
 
Tal·lus crustaci, d’areolat a quasi esquamulós cap a la perifèria, i fins i tot un poc lobulat, 
de color bru fosc, que sol presentar un diàmetre d’entre 3-5 mm i una gruixa de 0,4-0,5 mm 
sobre el tal·lus que parasita. Areoles més o menys poligonals, des d’un poc còncau a un poc 
convexes, de 0,45-1,3 x 0,25-0,85 mm. Còrtex paraplectenquimàtic, de 25-30 µm de gruixa, 
amb la part superior bruna de 10-12,5 µm. Algues protococcoides de fins a 15 µm de 
diàmetre. Ascomes peritecioides, més o menys globosos, de 0,3 mm de diàmetre, 
completament enfonsats en el tal·lus, localitzables sols per l’ostíol. Exciple 
prosoplectenquimàtic bru, més clar a la base. Hamateci reduït a les perífisis. Ascs claviformes 
i octospòrics. Espores simples, incolores, d’el·lipsoïdals a més o menys globoses i gutulades, 
de 10-15 x (5)-6-10 µm (n=39). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució especialment mediterrània, però també 
medioeuropea (CLAUZADE i ROUX, 1985), que es desenvolupa com a paràsit d’Aspicilia 
calcarea i A. coronata, damunt calcàries compactes més o menys exposades. 
Citat abans a Mallorca per ETAYO (1996). 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 500 m, 15-02-87. 
 
 
Verrucaria halizoa Leight. 
Syn. V. microspora auct. non Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, aparentment epilític, llis i continu o un poc fissurat quan és més gruixat, 
de color verd brunenc més o menys fosc. Estructura pseudoparenquimàtica, de 32-112 µm de 
gruixa amb una capa hialina de 12,5-25 µm i sovint amb illots negres. Algues protococcoides 
empaquetades, disposades anticlinalment, un poc allargades, de 5-11 x 3-6 µm. Ascomes 
peritecioides, entre prominents i un poc immersos en el tal·lus, sovint un poc crateriformes a 
la zona ostiolar, de 0,12-0,35 mm de diàmetre, de color negre, abundants i dispersos. Exciple 
prosoplectenquimàtic gairebé negre, de 20-25 µm de gruixa, no sempre ben desenvolupat. 
Involucrel ben diferenciat, negre, de 25-40 µm de gruixa, aplicat a l’exciple i que sol 
ultrapassar la meitat de l’ascocarp. Hamateci format únicament per perífisis. Ascs 
claviformes, octospòrics, de 21-25 x 7,5-11 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 
(6)-7,5-12,5 x 4-7,5 µm (n=42). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon litoral, que creix a prop del nivell del mar, distribuït pel 
litoral atlàntic fins al mar Bàltic, que es desenvolupa damunt tot tipus de roca (CLAUZADE i 
ROUX, 1985), també citat a la costa mediterrània (NAVARRO-ROSINÉS, 1992). A l’àrea 
d’estudi, l’hem trobat sobre calcàries compactes de parets verticals no assolellades o en el 
marge més arrecerat de petites cavitats costaneres (cocons), que sovint s’omplen d’aigua de 
mar, acompanyat de Collemopsidium halodytes i Hydropunctaria amphibia. 
No citat a les illes Balears.  
 
Localitats. 


































































Sa Punta de Cala Gat, Capdepera, ED4095, fins a 17 m, 19-02-96. 
 
 
“Verrucaria” hochstetteri Fr. 
 
Iconografia.- Fig. 23, p. 141: hàbit, secció d’ascocarp i espores. 
 
Tal·lus crustaci, d’endolític (var. obtecta (Müll. Arg.) Clauz. et Cl. Roux) a hemiendolític 
(var. hochstetteri), de color blanc grisenc. Algues protococcoides, de fins a 9 µm de diàmetre. 
Ascomes peritecioides, completament enfonsats en el substrat o en berrugues tal·lines (var. 
hochstetteri), de 0,4-0,9 mm a la zona de l’exciple i de 0,2-0,5 mm a la zona de l’ostíol, sense 
involucrel, dispersos. Exciple prosoplectenquimàtic, bru quasi negre, de 50-100 µm a la base i 
sovint més gruixat, fins a 225 µm, a la zona de l’ostíol. Hamateci format únicament per 
perífisis. Ascs claviformes i octospòrics. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals i molt sovint 
gutulades, de 19-35 x 12,5-19 µm (n=63). 
 
Observacions.- Seguint el criteri de CLAUZADE i ROUX (1985), de separar com a 
varietats diversos tàxons que es diferencien per l’aspecte del tal·lus i per la disposició dels 
ascocarps en el substrat, consideram que dins el nostre material podem diferenciar la var. 
obtecta (Müll. Arg.) Clauz. et Cl. Roux amb un tal·lus endolític i els peritecis completament   
enfonsats en el substrat, i la var. hochstetteri amb el tal·lus que sembla fins i tot epilític, 
fissurat i més o menys verrucós. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon amplament distribuït per les muntanyes de la regió boreal-
mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a dues localitats de muntanya, 
damunt calcàries més o menys margoses i no assolellades, acompanyat de Caloplaca 
chalybaea, Lepraria crassissima i  Toninia diffracta. 
Citat abans a Mallorca per PERRING (1994). 
 
Localitats. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90, var. obtecta 
(Müll. Arg.) Clauz. et Cl. Roux. 




Verrucaria lecideoides (A. Massal.) Trevis.[ Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) 
Gueidan et Roux ] 
 
Tal·lus crustaci, epilític, areolat i sovint amb les areoles fissurades. Areoles poligonals, 
planes o un poc còncaves, de 0,3-1 mm de diàmetre (var. lecideoides), grises o brunes en 
ocasions pruïnoses i marginades de negre. Medul·la amb punts de color blanc i amb punts de 
color negre. Algues protococcoides. Ascomes peritecioides, globosos, de 0,2-0,3 mm de 
diàmetre, quasi del tot enfonsats en el tal·lus i col·locats gairebé sempre en el marge de les 
areoles. Exciple prosoplectenquimàtic, d’incolor a bru, a mesura que es tornen vells i de fins a 
22,5 µm de gruixa, amb involucrel que arriba fins a la meitat, negre i de fins a 50 µm de 
gruixa. Hamateci format únicament per perífisis. Ascs claviformes i octospòrics. Espores 




Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució surmedioeuropea-mediterrània (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat quasi sempre a localitats de muntanya, damunt calcàries 




Cala Beltran, Llucmajor, DD8556, 5 m, 03-02-85. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 22-05-88. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Verrucaria macrostoma Dufour ex DC. f. furfuracea B. de Lesd. 
Syn.? V. tectorum (A. Massal.) Körber. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, de 0,2-0,4 mm de gruixa, fissurato-areolat, amb areoles de 0,3-
1,6 mm de diàmetre, de poligonals a arrodonides, amb la superfície llisa i ondulada i en 
ocasions amb aspecte un poc esquamulós, de color bru més o menys verdós, amb el marge 
una mica ascendent i freqüentment proveït de soredis marginals de color més fosc. Còrtex 
paraplectenquimàtic de 37,5-62,5 µm de gruixa, amb les parets brunes. Capa epinecral de 25- 
37,5 µm de gruixa, incolora amb una zona central bruna de 5-7,5 µm. Algues protococcoides 
de fins a 10 µm de diàmetre. Sense peritecis. 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea-mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat a localitats ben il·luminada, sobre un magre sòl format damunt 
una calcària alterada i damunt morter de ciment, ambdós en ambients rics en nutrients. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Ronda Litoral, Palma, DD6779, 3 m, 29-03-91. 
CABRERA: Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold [ Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan et Cl. 
Roux ] 
 
Tal·lus crustaci, endolític, de color rosa amb zones rosa porpra i altres grisenques, ben 
delimitat i sovint per un solc ben marcat. Algues protococcoides, de fins a 12,5 µm de 
diàmetre. Ascomes peritecioides esfèrics, gairebé completament enfonsats en el substrat, i 
amb la zona ostiolar de plana a un poc convexa, de 0,3-0,4 mm de diàmetre. Exciple 
prosoplectenquimàtic, incolor a la base, tenyit de porpra fosc, com a màxim fins a la meitat. 
Hamateci format únicament per perífisis. Ascs claviformes i octospòrics. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, gutulades, de 20-25 x 10-12,5 µm (n=18). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea i mediterrània (WIRTH, 
1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat a una localitat, sobre un bloc calcari compacte amb la 


































































Son Canta, Serra de Tramuntana, Selva, DE9104, 380 m, 01-11-88. 
 
 
Verrucaria muralis Ach. 
Syn. V. rupestris Schrader non (Scop.) Wigg., V. confluens A. Massal., V. submuralis 
Nyl. 
 
Tal·lus crustaci, d’aparentment hemiendolític a epilític i des de finament granulós o prim 
i un poc fissurat a clarament areolat, de color gris blanquinós. Algues protococcoides. 
Ascomes peritecioides, des d’immersos a semienfonsats en el tal·lus, de 0,15-0,4 mm de 
diàmetre. Exciple prosoplectenquimàtic, incolor, de més o menys 12,5 µm de gruixa, amb un 
involucrel negre aplicat que pot superar la meitat de l’ascoma i en ocasions arribar quasi fins a 
la base, al voltant de 50 µm de gruixa. Himeni I+ vermell, KI+ blau. Hamateci format 
únicament per perífisis. Ascs claviformes, octospòrics, de 75 x 25 µm. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, sovint gutulades, de 15-22,5 x (6)-7,5-12,5 µm (n=94). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució boreal-mediterrània, que arriba fins a la zona 
àrtica (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat tant damunt calcàries compactes com 
damunt morter de ciment, però sempre en ambients més o menys eutrofitzats i ben il·luminats. 
Citat abans a Mallorca per FIOL (1984). 
 
Localitats. 
Ronda Litoral, Palma, DD6779, 3 m, 29-03-91. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
Codolar de l’Imperial, DD9631, 50 m, 25-10-91. 
Es Castell, DD9433, 50 m, 25-08-91. 
N’Ensiola, DD9331, 101 m, 19-08-91. 
 
 
Verrucaria nigrescens Pers. 
 
Tal·lus crustaci, epilític, des de finament fissurat a fissurato-areolat, de color bru més o 
menys fosc a bru negrenc, en ocasions negre fins a la base, de gruixa variable de 0,1-0,3 mm. 
Ascomes peritecioides de totalment enfonsats a semiimmersos en el tal·lus, un o dos per 
areola, de 0,1-0,3 mm de diàmetre. Exciple complet, de bru fosc a negre, encara que en 
ocasions és gairebé incolor, de fins a 10 µm de gruixa. Amb involucrel de color negre que pot 
arribar fins a la base i ultrapassarla, que pot tenir fins a 100 µm de gruixa a la zona lateral. 
Hamateci format únicament per perífisis. Ascs claviformes i octospòrics. Espores simples, 
incolores, el·lipsoïdals, sovint gutulades, de 15-25 x 7,5-12,5 µm (n=145). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon molt freqüent sobre substrats carbonatats i més o menys 
nitrificats, de distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi l’hem trobat 
tant damunt pedres arran del sòl, com a poca alçada, en parets verticals de roca calcària 
compacta o més o menys porosa, a llocs ben il·luminats però no gaire assolellats. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Avenc de s’Aigo, Serra de Tramuntana, Pollença, DE9314, 400 m, 25-02-90. 
Dolines de Ses Parades, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8410, 600 m, 15-03-87. 
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Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1445 m, 24-03-89. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
Ses Clotades del Puig Major, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1436 m, 24-03-89. 
CABRERA: L’Olla, DD9733, fins a 10 m, 20-08-91. 
Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Verrucaria parmigerella Zahlbr. [ Bagliettoa parmigerella (Zahlbr.) Vězda et Poelt ] 
Syn. V. sphinctrinella Zsch. 
 
Tal·lus crustaci, endolític, amb superfície llisa verdosa. Algues protococcoides, de fins a 
17,5 µm de diàmetre. Ascocarps peritecioides, completament enfonsats en el substrat, amb la 
part inferior més o menys esfèrica, de 0,25-0,30 mm de diàmetre, exciple 
prosoplectenquimàtic, bru fosc o negre, i involucrel negre carbonaci, en forma d’escudet, en 
ocasions solcat radialment a l’entorn de l’ostiol, de 0,12-0,18 mm de diàmetre. Hamateci 
format únicament per perífisis septades i simples. Ascs claviformes, octospòrics, de 87,5-105 
x 15-30 µm. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 20-27,5 x 9-15 µm (n=27). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució sudmedioeuropea i mediterrània (WIRTH, 
1980). A l’àrea d’estudi l’hem trobat en una ocasió, a l’entrada d’un avenc, sobre roca 
calcària compacta i en un ambient ombrívol, acompanyat de Caloplaca ochracea, 
Dermatocarpon miniatum, Porina oleriana i V. pinguicula. 
No citat a les illes Balears. 
 
Localitats. 




Verrucaria pinguicula A. Massal. 
Syn. V. integra Nyl. non auct. 
 
Tal·lus crustaci, des de quasi endolític a aparentment epilític, des de continu a fissurat i 
en ocasions quasi areolat, de color bru clar i sovint limitat per una línia hipotal·lina negra. 
Algues protococcoides, de fins a 17,5 µm de diàmetre. Ascomes peritecioides, des de 
completament enfonsats en el tal·lus fins a un poc prominents, sovint globulosos, de 0,18-
0,3mm de diàmetre i de 0,2-0,4 mm, amb involucrel. Exciple prosoplectenquimàtic incolor o 
bru negrenc de 12,5-25 µm de gruixa. Involucrel de gruixa variable, de 37,5-150 µm, que pot 
arribar fins a la meitat de l’ascocarp. Hamateci format únicament per perífisis. Ascs 
claviformes i octospòrics. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 14-20 x 6-9 µm (n=80). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt calcàries compactes, en parets més o menys verticals i 
ombrejades, acompanyat de Bagliettoa parmigerella, Caloplaca ochracea, Lecanora 
agardhiana, Porina oleriana, Protoblastenia incrustans i Rinodina immersa. 





Avenc de Sa Font de s’Espinal, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8708, 600 m, 28-09-
86. 
Sa Coma Fosca, Serra de Tramuntana, Escorca, DE8206, 1300 m, 07-08-90. 
 
 
Verrucaria viridula (Schrader) Ach. 
Syn. V. obductilis (Nyl.) Zsch. 
 
Tal·lus crustaci, des de gairebé endolític i molt poc diferenciable, a fissurat-areolat i fins i 
tot format per areoles irregulars, de color bru clar. Algues protococcoides de fins a 10 µm de 
diàmetre. Ascomes peritecioides sovint un poc prominents, de 0,2-0,8 mm de diàmetre i de 
0,3-0,9 mm amb involucrel. Exciple prosoplectenquimàtic, bru fosc, de 12,5-62 µm de gruixa. 
Involucrel progressivament més gruixat, fins a 100-225 µm, i finalment aplicat, que arriba 
com a màxim fins a la meitat dels ascocarps. Hamateci format únicament per perífisis. Ascs 
claviformes i octospòrics. Espores simples, incolores, el·lipsoïdals, de 20-35 x 12,5-20 µm 
(n=60). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània (WIRTH, 1995). 
A l’àrea d’estudi l’hem trobat damunt calcàries, en ocasions sobre petites pedres, en ambients 
ben il·luminats, però no directament assolellats, juntament amb Aspicilia coronata, Caloplaca 
alociza i Lecanora albescens var. bandolensis. 
Citat abans a Mallorca per FIOL (1984). 
 
Localitats. 
Puig de Galatzó, Serra de Tramuntana, Puigpunyent, DD5689, 1027 m, 23-11-90. 
CABRERA: Na Picamosques, DD9332, 173 m, 21-08-91. 
 
 
XANTHOPARMELIA (Vainio) Hale 1974 
Lecanorales Nannfedt 1932: Parmeliaceae Zenker 1827. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); WIRTH, (1995). 
 
 
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch 
Syn. Neofuscelia pulla (Ach.) Essl., Parmelia pulla (Neck.) Ach. 
 
Tal·lus foliaci, molt aplicat al substrat, bru olivaci i brillant per zones, cara inferior bru 
molt clar, amb rizines concolores (ssp. luteonotata (Steiner) Clauzade et Cl. Roux), verrucós a 
la part central. Lòbuls perifèrics de 0,8-2 µm d’ample, sovint subdividits, arrodonits als 
extrems. Tal·lus Cl+ blau verdós. Algues Trebouxia fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis 
lecanorins més o menys circulars, sèssils o un poc prominents, de 0,5-1,8 mm de diàmetre. 
Disc majoritàriament un poc còncau, de color bru lluent. Marge del mateix color que el 
tal·lus, prominent i enter. Teci incolor, de 45-62,5 µm; epiteci bru; hipoteci incolor. Paràfisis 
septades. Ascs claviformes, octospòrics, de 32,5-40 x 12,5 µm. Espores simples, incolores, 
el·lipsoïdals, de 6-9 x 4-5,5 µm (n=9). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea i mediterrània que es 
desenvolupa sobre roques no calcàries (WIRTH, 1995). A l’àrea d’estudi, l’hem trobat a una 
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localitat amb abundants afloraments de sílex entre calcàries, arran del sòl, acompanyat de 
Buellia sequax, Lecanora gangaleoides i Ochrolechia parella. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Brújula, DD9433, 116 m, 22-08-91. 
 
 
XANTHORIA (Fries) Th. Fries 1860 
Teloschistales Hawksworth et Eriksson 1986: Teloschistaceae Zahlbruckner 1898. 
CLAUZADE i ROUX (1985); POELT (1969); WIRTH (1995). 
 
. 
Xanthoria calcicola Oxner 
Syn. X. aureola sensu auct. brit. 
 
Tal·lus foliaci saxícola, orbicular, sovint de mida gran, de color taronja viu, K+ porpra. 
Lòbuls marginals de 0,5-1,9 mm d’ample, poc units al substrat, plans o un poc aixecats a 
l’extrem. Lòbuls de la part central un poc més estrets, separats del substrat, superposats i un 
poc aixecats, rugosos-verrucosos que, en ocasions, fins i tot semblen isidiats. Algues 
Trebouxia, de fins a 12,5 µm de diàmetre. Apotecis lecanorins, orbiculars o més o menys 
deformats lateralment, de 0,5-5,5 mm de diàmetre, de sèssils a quasi pedunculats, dispersos o 
també formant petits grups. Disc del mateix color que el tal·lus o un poc més fosc, còncau. 
Marge del mateix color que el tal·lus, gruixat, persistent, prominent i des de enter a 
progressivament crenulat. Teci incolor, de 50-75 µm; epiteci bru taronja i hipoteci incolor. 
Paràfisis septades, simples o un poc ramificades, de fins a 2,5 µm de diàmetre i poc dilatades 
a l’àpex fins a 5 µm. Ascs claviformes i octospòrics. Espores polariloculars, incolores, 
el·lipsoïdals, de 11-16 x 5-7,5 µm (n=15). 
 
Observacions.- Si bé CLAUZADE i ROUX (1985) consideren X. calcicola com una 
subespècie de X. parietina, les diferències a nivell de morfologia i coloració del tal·lus així 
com respecte a la morfologia dels apotecis, juntament amb el criteri d’autors com WIRTH 
(1995), ens duen a considerar-los com a dos tàxons diferents. 
  
Distribució i hàbitat.- Tàxon de distribució medioeuropea subatlàntica-mediterrània 
(WIRTH, 1995), abundant en els ambients eutrofitzats. A l’àrea d’estudi l’hem trobat sobre 
calcàries més o menys planes i assolellades. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
CABRERA: Es Castell, DD9433, 50 m, 25-08-91. 
L’Olla, DD9733, fins a 10 m, 20-08-91. 
Ses Rotes, DD9433, 75 m, 22-08-91. 
 
 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fries 
 
Tal·lus foliaci, més o menys orbicular, de color groc taronja més o menys fosc i verdós a 
les zones menys assolellades, K+ porpra. Lòbuls plans o un poc aixecats a l’extrem, de 0,6-
1,8mm d’ampla, més o menys superposats i sense granulacions a la part central (ssp. 
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parietina), amb pocs apotecis i algues Trebouxia de fins a 15 µm de diàmetre. En altres 
ocasions, lòbuls més estrets, de 0,4-0,8 mm convexos, llargs, un poc sinuosos, contigus o més 
o menys superposats i amb algunes granulacions (ssp. ectanea (Ach.) Clauzade et Cl. Roux), 
algues Trebouxia, fins a 12,5 µm de diàmetre; sense apotecis. Apotecis lecanorins, orbiculars, 
de 0,5-1,3 mm de diàmetre, que arriben a presentar una base més estreta i aspecte un poc 
pedunculats. Disc un poc més fosc que el tal·lus, pla. Marge del mateix color que el tal·lus, 
enter persistent i prominent. Teci incolor, de 37,5-50 µm, epiteci bru taronja i hipoteci 
incolor. Paràfisis septades, simples o un poc ramificades, de fins a 2 µm de gruixa i un poc 
dilatades a l’àpex, fins a 5 µm. Ascs claviformes, octospòrics, de 40-50 x 12,5-15 µm. 
Espores polariloculars, incolores, el·lipsoïdals, de 11-12,5 x 5-7,5 µm, amb un engruiximent 
equatorial de 5-7,5 µm (n=12). 
 
Distribució i hàbitat.- Tàxon d’àmplia distribució boreal-mediterrània (WIRTH, 1995) 
més sovint epífit i també característic d’ambients eutrofitzats. A l’àrea d’estudi l’hem trobat 
damunt calcàries alterades, com a terrícola i sobre molses, gairebé sempre estèril. 
No citat al subarxipèlag de Cabrera. 
 
Localitats. 
Pas de sa Senyora, Llucmajor, DD8059, fins a 50 m, 29-09-86. 
Puig de Randa, Algaida, DD9375, 400-540 m, 09-12-83. 
Terra de ses Olles, Serra de Tramuntana, Escorca, DE9010, 580 m, 15-02-87. 
CABRERA: Codolar de l’Imperial, DD9631, 50 m, 25-10-91. 
 
 
3.4.- Característiques de la flora 
 
L’estudi de la flora liquènica calcícola planteja tota una sèrie de problemes, un dels més 
importants dels quals és la difícil identificació dels tàxons, no sols en el camp sinó també en 
el laboratori. Aquest fet, unit a la falta d’experiència en la realització d’inventaris, va fer 
aconsellable, ja des del principi, no considerar com objectiu d’aquest treball l’estudi de les 
comunitats que formen aquests líquens i concentrar l’esforç en posar les bases perquè en el 
futur aquests treballs siguin possibles. 
A partir de la informació recollida sobre l’àrea de distribució de les espècies del nostre 
catàleg, tant de flores generals (CLAUZADE i ROUX, 1985; NIMIS, 1993; POELT, 1969; 
WIRTH, 1980 i 1995), com de treballs referents a un gènere en particular (BREUSS, 1990; 
CLAUZADE i ROUX, 1981; MAYRHOFER et al., 1993; NAVARRO-ROSINÉS i ROUX, 
1990; TIMDAL, 1991; TORRENTE i EGEA, 1989; etc.), passam a fer un comentari 
corològic dels trets més significatius d’aquest conjunt d’espècies. 
 
Segons la bibliografia consultada, les espècies catalogades es poden agrupar en: 
a) Espècies cosmopolites, que representen al voltant d’un 18% del total. 
b) Espècies àrtico-mediterrànies, amb un 6% del total. 
c) Espècies boreal-mediterrànies, amb un 16% del total. 
d) Espècies medioeuropees i mediterrànies, amb un 44% del total. 
e) Espècies exclusivament mediterrànies, amb un 17% del total. 
 
Entre les espècies considerades d’àmplia distribució o cosmopolites, són freqüents les 
típiques d’ambients eutrofitzats, com: 
Acarospora glaucocarpa var. cervina  
Caloplaca citrina  
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Lecanora campestris  
L. dispersa  
Physcia adscendens  
Toninia aromatica  
Xanthoria parietina  
o fins i tot ornitocopròfiles, com Candelariella aurella. 
 
És interessant remarcar un petit grup d’espècies cosmopolites, típicament litorals i no 
gaire citades a la regió mediterrània, com: 
Collemopsidium halodites  
Hydropunctaria amphibia   
Verrucaria halizoa 
 
També hi ha present un grapat d’espècies considerades d’àmplia distribució però no prou 
ben caracteritzades corològicament, com:  
Dermatocarpon miniatum  
Psora decipiens  
Rinodina immersa  
Buellia stellulata 
 
Un altre conjunt interessant és el format pels tàxons amb un predominant, en ocasions 
exclusiu, caràcter mediterrani, com per exemple:  
Arthonia meridionalis 
Bagliettoa marmorea  
Biatorella fossarum  
Caloplaca tenuatula  
C. vitellinula  
Dirina massiliensis  
Gyalecta thelotremella 
Lecania spadicea  
Lecanora poeltiana  
Porina oleriana   
Roccella fucoides  
Toninia albilabra  
  
És destacable el conjunt de tàxons amb caràcter oròfil, freqüentment integrat per espècies 
medioeuropees i mediterrànies, que en la majoria dels casos apareixen a les localitats situades 
a la Serra de Tramuntana, que assoleix una altitud màxima de 1445 m, com:  
Catillaria chalybeia 

















A la localitat de Brújula (Cabrera), formada per margo-calcàries amb nòduls de sílex del 
Juràssic mitjà (Dogger), apareix un poblament liquènic mixt format, en part, per un conjunt 
d’espècies silicícoles o de roques dèbilment alcalines, que tot plegat és poc freqüent dins un 











Un altre fet interessant té lloc quan, per diversos motius, es formen sòls argilosos neutres 
o sòls calcaris més o menys descalcificats, a llocs tan diversos com Marina de s’Àguila al 
sud-est de Mallorca o a un grup de dolines de la Serra de Tramuntana, que es concreta en 
l’establiment d’un poblament liquènic similar, especialment pel que fa als tàxons Acarospora 
schleicheri i Diploschistes muscorum, que no s’han trobat a la resta de localitats. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

















4.- CONTROL BIOLÒGIC DEL PROCÉS DE METEORITZACIÓ. ANÀLISIS 





Continuant un dels apartats de la nostra Tesi de llicenciatura (FIOL, 1983) i recuperant la 
metodologia que POMAR (1974) emprà a la seva Tesi doctoral, així com l’utilitzada per 
diversos autors (JENNINGS, 1978; CROWTHER, 1979; CANTON et al., 2001; AGHAMIRI 
i SCHWARTZMAN, 2002), efectuàrem durant 30 mesos, des de gener de 1988 fins a juny de 
1990 ambdós inclosos, un mostreig de l’aigua de pluja i d’escorriment superficial damunt 
diverses roques calcàries colonitzades o no per líquens i altres microorganismes, amb la 
finalitat de conèixer el paper que juguen aquests en el procés d’alteració de les roques. 
Respecte a l’aigua de pluja l’objectiu es va concretar en conèixer el quimisme d’aquesta 
aigua (deposició humida o wet precipitation) per així valorar la seva aportació a les variables 
estudiades a l’aigua d’escorriment. 
La informació aportada per les anàlisis de l’aigua d’escorriment centraren els objectius 
d’aquest apartat, ja que a través dels paràmetres estudiats esperàvem conèixer  i quantificar, 
com ja hem comentat, la participació que tenen els líquens saxícoles, juntament amb altres  
microorganismes, en el procés de meteorització de les roques calcàries. 
 
4.2.- Material i mètodes 
 
L’estació de mostreig va estar col·locada al terrat de l’edifici, present des d’un principi en 
el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a 85 m s.n.m., construït com a Seminari 
dels pares Paüls i que actualment forma part de l’edifici Mateu Orfila i Rotger, a 7,5 km del 
nucli urbà de Palma i a una altitud de 15 m sobre el nivell del terra (Fig. 24a). Aquesta 
localització ens va permetre un seguiment exhaustiu del sistema de recollida de les mostres 
d’aigua, tant en el que es refereix a la recollida de les mostres com del manteniment de 
l’estació de mostreig. 
En conjunt, els avantatges d’aquesta estratègia contraresten els possibles inconvenients 
que poden suposar el canvi de condicions ambientals de les roques, en especial les 
colonitzades, ja que la possibilitat d’instal·lar diverses estacions de mostreig a les localitats 
d’origen de les roques va ésser rebutjada ben aviat, ja que no disposàvem d’una cobertura 
tècnica que fes possible el seguiment previst i coherent amb els objectius. 
Per a la recollida de mostres d’aigua de pluja empràrem un embut de polietilè d’alta 
densitat de 25 cm de diàmetre (S= 0,05 m2) (LAQUER, 1990), col·locat a una alçada de 75cm 
del trispol del terrat i comunicat, mitjançant un tub de làtex de 10 mm de diàmetre, amb una 
botella de 2 l de capacitat, també de polietilè d’alta densitat (Fig. 24b). Dins l’embut, i per 
evitar l’entrada d’insectes, etc., hi posàrem un tampó de fibra plàstica que es renovava 
periòdicament. 
Per evitar la deposició global o bulk precipitation, el sistema de recollida d’aigua de pluja 
quedava protegit en cas de no haver-hi risc de precipitació, i en cas de quedar destapat uns 
quants dies, es netejava diàriament amb aigua destil·lada per eliminar tant com fos possible la 
deposició seca o dry deposition (GALLOWAY i LIKENS, 1978). 
Després de cada pluja, es mesurava el volum de la mostra i es netejava tot el sistema de 
recollida amb aigua destil·lada. 
En tot els casos, es va tractar d’una recollida de mostres discreta, considerant 
separadament cada esdeveniment de pluja, això suposà un total de 136 mostrejos. Només es 
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rebutjaren aquelles mostres que pel seu escàs volum (< 100 ml ) o per ser excessivament 
tèrboles a causa de pluges de fang, presentaven un grau de contaminació molt elevat. 
L’aigua d’escorriment superficial, recollida de les roques calcàries es va obtenir utilitzant 
tres tipus de roques: 
 
1- Bretxa calcària del Miocè inferior, del Coll des Bous, Esporles, DD6291. 
a- Roca colonitzada per líquens majoritàriament epilítics (Aspicilia calcarea, 
Diplotomma hedinianum, Caloplaca alociza, C. aurantia, C. citrina, C. tenuatula, 
Candelariella aurella i Lecanora dispersa), de 552 cm2 de superfície i amb un recorregut 
rectilini màxim de 20 cm. Referenciada: EsL (Esporles colonitzat). 
b- Roca nua, per eliminació mecànica i química dels líquens (POMAR i CALVET, 
1974), de 561 cm2 de superfície i amb un recorregut rectilini màxim de 26 cm. Referenciada: 
EsR (Esporles no colonitzat). 
Aquest cas correspon a la reutilització d’unes roques del projecte ACAES (POMAR i 
CALVET, 1974) que varen restar durant anys damunt un terrat de la UIB. 
Reinstal·lació el 28-12-87, fins a la seva retirada el 10-11-88 en que es substituïren per 
ScL i ScK, per considerar més apropiat la utilització de roques no manipulades i també amb 
l’objectiu de conèixer el comportament d’una roca amb estries de lapiaz (ScK). 
 
2- Calcària micrítica del Juràssic inferior, recollida el 16-12-87 del Pla de sa Bassa (Son 
Ferrandell), Valldemossa, DE6395. 
a- Roca colonitzada majoritàriament per un liquen hemiendolític i endolític (Caloplaca 
alociza), de 494 cm2 de superfície i amb un recorregut rectilini màxim de 20 cm. 
Referenciada: VaL (Valldemossa colonitzat). 
b- Roca nua, col·locada invertida per la part no colonitzada i únicament netejada amb 
molta cura amb aigua destil·lada, de 664 cm2 de superfície i amb un recorregut rectilini 
màxim de 21 cm. Referenciada: VaR (Valldemossa no colonitzat). 
Instal·lació el 28-12-87. 
 
3- Calcària micrítica del Juràssic inferior, recollida el 01-11-88 de Son Canta, Selva, 
DE9104. 
a- Roca colonitzada per líquens majoritàriament hemiendolítics i endolítics (Aspicilia 
calcarea, Lecanora agardhiana, Lobothallia radiosa, Petractis clausa, Bagliettoa calciseda, 
Parabagliettoa cyanea i Verrucaria nigrescens), de 925 cm2 de superfície i amb un recorregut 
rectilini màxim de 27 cm. Referenciada: ScL (Son Canta colonitzat). 
b- Roca amb estries de lapiaz (Rillenkarren), colonitzada per cianoprocariotes, com: 
Chroococcus minutus (Kütz.) Näg. i Choococcopsis sp. i algues, com: Apatococcus lobatus 
(Chod.) B. Petersen i Klebsormidium flaccidum (Kütz.) Mattox et Blackwell, majoritàriament  
endolítiques, així com bacteris i fongs pendents d’identificació. De 1031 cm2 de superfície i 
amb un recorregut rectilini màxim de 39 cm. Referenciada: ScK (Son Canta amb estries de 
lapiaz). 
Instal·lació el 10-11-88, substituint EsL i EsR. 
 
Totes les roques instal·lades presentaven un pendent al voltant del 20%. 
Cada roca es va vorejar amb un caire de ciment de 2,5 cm d’altura, impermeabilitzat amb 
un vernís-laca de poliuretà de la marca Titán, que servia per dirigir tota l’aigua que impactava 
amb la roca vers un petit embut de polietilè d’alta densitat de 6,5 cm de diàmetre que, a la 
vegada, estava protegit de l’aigua de pluja directa amb una coberta de plàstic PVC (Fig. 25). 
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        L’aigua d’escorriment travessava un tampó de fibra plàstica col·locada dins l’embut i 
anava a parar, a través d’un tub de làtex de 10 mm de diàmetre, fins a una botella, també de 
polietilè, de 2 l de capacitat (Fig. 26). 
Les roques restaven permanentment exposades i després de mesurar el volum d’aigua 
d’escorriment es netejava, amb aigua destil·lada, tot el sistema de recollida, amb l’excepció de 
la superfície de la roca. Periòdicament o en cas d’una pluja de fang també es netejava el 
cantell que vorejava les roques. Totes restaren col·locades a una alçada compresa entre 55 i 
77cm, i orientades simulant la seva disposició original. També es va evitar en tot moment la 
possible interferència, a conseqüència dels esquitxos, entre les diferents roques en el moment 








Fig. 24.- a) Vista general de l’estació de mostreig. b) Sistema de recollida de les mostres 


















Fig. 25.- Dues roques preparades per a la recollida de mostres d’aigua d’escorriment: a) ScL 








Fig. 26.- Sistema de recollida de mostres d’aigua d’escorriment. 
 
 
Durant els 30 mesos de funcionament de l’estació, es va realitzar una tasca de 
manteniment del material, consistent en substituir el que havia quedat obsolet i en repintar 
diversos components del sistema de mostreig.  
En funció del volum de cada mostra, i sempre que fos possible, se separaven 250 ml i es 
procedia a l’anàlisi, gairebé sempre immediata, del pH, conductivitat i alcalinitat.Una vegada 
filtrada la mostra es guardava dins tubs de polietilè de 10 ml a 4ºC i amb tres gotes de 
cloroform (GALLOWAY i LIKENS, 1978). 
 Des de l’inici, es mesuraren els cations: Na+, K+, Ca2+, Mg2+. A partir del 17-09-88, 
també els  Cl- i els SO4
=, i a partir del 27-01-89, també s’analitzà l’NH4
+. Diversos 
imponderables impossibilitaren mesurar nitrits, nitrats (més endavant, es feren un grapat de 
valoracions) i fosfats, com inicialment estava previst. 
 
El material i les metodologies seguides per realitzar les anàlisis abans citades foren: 
  
pH: pH-metre CRISON 501, reproductibilitat 0.01 pH. 
 
Conductivitat: Conductímetre CHEMTRIX 700, rang de mesura 0 – 20 mS/cm, (20ºC). 
 
Cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+): Espectrofotòmetre d’absorció atòmica PERKIN ELMER 
703. 
 
Per mesurar l’alcalinitat, sulfats, clorurs i amoni, s’emprà el mètode preparat per la firma 
Hach Chemical Company, seguint els protocols d’APHA-AWWA-WPCF (1981). 
 







4.3.- Selecció de mostres 
 
Els objectius que ja hem assenyalat varen fer imprescindible realitzar una selecció a partir 
de totes les mostres, que ens permetés eliminar aquelles clarament alterades per factors aliens 
al procés experimental, com és el cas de les pluges de fang. 
Aquesta selecció es va dur a terme d’acord amb els següents criteris: 
 
1- Volum de precipitació igual o inferior a 100 ml (~2 l/m2), ja que en aquests casos, tal 
com indica ÀVILA (1996), el grau d’alteració del quimisme de la mostra per part de factors 
externs (p.e. deposició seca) és excessivament elevada. 
2- Valors de les diferents variables analitzades, quan aquests desequilibren d’una forma 
clara el balanç iònic. 
3- Color i aspecte tèrbol de la mostra a causa de les pluges de fang. 
4- Resultats obtinguts d’una anàlisi de components principals a partir de tots els 
paràmetres analitzats, que serveix com a resum dels restants criteris, i remarca l’alteració 
provocada per les pluges de fang i les pluges petites. 
D’acord amb els criteris abans citats, dels 136 mostrejos, però sols 135 pluges, es 
rebutjaren un total de 35 pluges, i les aigües d’escorriment corresponents, de les quals 26 són 
menors o iguals a 100 ml i 17 són pluges de fang, 8 d’aquestes són simultàniament pluges 
petites i de fang. També eliminàrem la pluja corresponent a 26-02-89, de la qual teníem 
anàlisis molt incompletes. Tot plegat suposà finalment un total de 99 pluges, 94 amb tots els 
paràmetres que es mesuraren des del principi, i 47 d’aquestes amb cations i anions. 
Referent a les aigües d’escorriment sobre els diferents tipus de roques, el nombre de 
mostres utilitzades després de la selecció foren: 96 respecte a VaL i VaR, 63 respecte a ScL i 
ScK i 34 respecte a EsL i EsR.  
Amb aquests valors realitzàrem les taules definitives d’aigües d’escorriment, després 
d’haver-ne descomptat en cada cas les concentracions enregistrades a l’aigua de pluja, origen 
de cada escorriment (Taules de l’annex).   
 
4.4.- Resultats i discussió: Aigua de pluja 
 
Les dificultats que suposa el procés de mostreig d’aquest tipus d’aigua (GALLOWAY i 
LIKENS, 1978) són, possiblement, una de les raons que expliquen l’escàs nombre d’estudis 
sobre el quimisme de l’aigua de pluja (deposició humida o wet precipitation), a diferència 
dels treballs, clarament majoritaris, que tracten sobre la deposició global (bulk precipitation). 
Així per exemple: POMAR i CALVET (1974), publiquen una relació de 23 mostres 
corresponents a precipitacions, en ocasions acumulades, de deposició global; RODÀ et al. 
(1980) parlen de precipitació incident al Montseny; ESCARRÉ et al. (1982) informen de 
mitjanes  de diversos components de la precipitació global a les conques del Bosc de Poblet 
(Tarragona); RODÀ (1983) dóna a conèixer el valor de deposició global en alguns 
ecosistemes del Montseny; SANCHO i CRUZ-SANJULIÁN (1987) tracten el tema en un 
treball sobre surgències càrstiques a Biscaia; DIAZ-CANEJA et al. (1989) estudien la 
composició química de l’aigua de pluja al nord de la península Ibèrica, però a partir de 
mostres de deposició global; ÀVILA i RODÀ (1989) parlen d’un mostreig al Montseny, 
d’una durada de dos anys, de mostres de deposició global; XAMENA (1994) dona dades 
referents a la Serra de Tramuntana; PRETUS (1991) dóna dades de Menorca; CAMARERO i 
CATALÁN (1996) publiquen dades dels Pirineus i CARRATALÀ et al. (1992) donen a 
conèixer dades de la Comunitat Valenciana, totes elles referents a deposició global. 
Les referències que coneixem sobre deposició humida es resumeixen a: FIOL (1983) que 
dóna a conèixer dades de pluja del nucli urbà de Palma; CASADO et al. (1988) dades de 
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precipitacions dels Pirineus occidentals i del País Basc; PIO et al. (1991) proporciona dades 
de Portugal; JOHNSSON i REDDY (1990) publiquen dades de deposició humida a 
Adirondack Mountains (Nova York) i MATEU (1995) dades del campus de la UIB. 
L’escassetat abans citada de dades sobre deposició humida a les Balears i l’interès per 
conèixer l’aportació que, respecte als paràmetres estudiats, fa l’aigua de pluja a les aigües 
d’escorriment (GORHAM, 1961), ens decidirem a continuar amb el mateix criteri seguit a la 
tesi de llicenciatura (FIOL, 1983). 
A continuació passam a comentar les mitjanes ponderades, en funció del volum de cada 
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Taula 1.- Mitjanes ponderades estacionals de les variables estudiades a l’aigua de pluja 
(deposició humida), així com mitjana global i desviació típica, també ponderades, des de 





El grau de mineralització que aquest paràmetre ens indica, respecte a l’aigua de pluja, 
mostra una forta variabilitat al llarg de tot el període de mostreig, que ja es va manifestar al 
nucli urbà de Palma (FIOL 1983). 
Els valors mínim, màxim i la mitjana, expressats en µS/cm, són respectivament: 
 
    Valor mínim   Valor màxim    Mitjana pond. Mitjana no pond. 
Estació UIB            7,4          110,8            30,7           38,0 
Palma           19,0          223,0            70,4 
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Els valors del nucli urbà de Palma són quasi bé el doble dels obtinguts a l’estació de 
mostreig instal·lada a la UIB, fet que atribuïm a la major proximitat a la mar i al grau de 
contaminació que genera el nucli urbà. 
Altres dades amb que podríem comparar els nostres resultats, corresponents a la 
Mediterrània occidental, fan referència a treballs on les dades són de deposició global: 
BELLOT i ESCARRÉ (1988); BELLOT (1989) i XAMENA (1994). Així i tot, els valors 
publicats són comparables i bastant similars amb els que presentam en aquest estudi. 
PIO et al. (1991), a un treball realitzat a Aveiro (Portugal) a partir de deposició humida, 
donen valors de conductivitat molt semblants als nostres.                                                                                                                                                                                                                                                     
Els valors d’aquest paràmetre presenten la millor correlació positiva amb el Mg2+ (r = 
0,836)  i amb el Cl– (r = 0,840), mentre que presenta una correlació negativa amb la quantitat 
de precipitació (Fig. 27) ja que, com citen diversos autors (LEMÉE,1974 ; RODÀ, 1983; 
BELLOT, 1989; MATEU, 1995), en augmentar la quantitat de precipitació disminueix la 
concentració iònica de l’aigua de pluja, per un efecte evident de dilució sobre els ions 

















y = 46.988 - 0.92824x   R^2 = 0.128
 
 
 Fig. 27.- Correlació negativa de la conductivitat amb la precipitació (r = -0,357), amb un 





Aquest paràmetre, com ja observàrem al nucli urbà de Palma (FIOL, 1983), no presenta 
cap tendència estacional, un fenomen també citat per altres autors com GOURMEL i 
LACAZE (1975); MOSELLO i TARTARI (1979) per les ciutats de Pau-Casino i Pallanza 
respectivament. 
Els valors extrems enregistrats varen ésser: 4,41 i 7,70, amb una mitjana de 6,12. 
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Les referències més pròximes són les de: FIOL (1983) al nucli urbà de Palma, amb una 
mitjana de 6,50; XAMENA (1994) a la Serra de Tramuntana, amb una mitjana de 5,70 i 
MATEU et al. (1996) al campus de la UIB, amb una mitjana de 7,02. La desviació d’aquest 
darrer valor respecte al registrat per nosaltres a la mateixa localitat, creiem que es deguda al 
fet que aquests autors no realitzaren cap selecció prèvia abans del tractament de les dades, 
incloent fins i tot les pluges de fang, un fenomen que altera de forma molt notable tota la 
química de l’aigua de pluja (LOΫE-PILOT et al., 1986; ÁVILA i RODÀ, 1991). 












y =  - 188.53 + 39.673x   R^2 = 0.418
 
 Fig. 28.- Correlació positiva del pH amb l’alcalinitat (r = 0,646), amb un nivell de 
significació de α = 0,0005. 
 
Considerant com a pluges àcides les que presenten un valor de pH inferior a 5,60 
(GALLOWAY, 1979), en el present treball aquest fenomen es repeteix en 21 ocasions, el que 
suposa un 21,2% del total, respecte al nucli urbà de Palma on únicament apareixia en un 4,8% 
del total (FIOL, 1983). 
És interessant assenyalar que alguns autors, com CODINA i LORENTE (1993), 
consideren valors de pH entre 5,0 i 5,5 com a característics d’una atmosfera neta. 
Un fenomen remarcable, i també citat per altres autors (BELLOT i ESCARRÉ, 1988), és 
la tendència a anar disminuint els valors de pH quan es produeixen pluges successives durant 
curts períodes de temps (màxim 3 o 4 dies). En aquest treball, fins el 60% de les seqüències 
observades, els valors de pH són progressivament més baixos, un fenomen ja observat a 
Palma (FIOL, 1983). Atribuïm aquest fet al major grau de dissociació de l’àcid carbònic, ja 
que les concentracions de sals que podrien tamponar el medi també disminueixen i, per tant, 











Fig. 29.- Variació dels valors de pH de l’aigua de pluja en funció del volum de precipitació. 
 
        El pH presenta una gran dispersió de valors quan la precipitació és inferior a 20 mm. Per 
sobre d’aquest valor de pluviometria, hi ha una tendència a estabilitzar-se cap a valors entre 
5,5 i 6,5, que, com ja hem indicat, són pròxims als considerats com indicadors d’una 
atmosfera neta (GALLOWAY, 1979 ; CODINA i LORENTE, 1993), i que seria un indicador 





Com també apunta BELLOT (1989), hi ha una absència quasi total de pautes estacionals. 
Els valors extrems enregistrats respecte a aquest paràmetre estan entre 0,0 i 180,3 µeq/l, 
amb una mitjana ponderada de 50,6 µeq/l. Aquests valors són clarament inferiors als 
enregistrats a Palma (FIOL, 1983), que són respectivament: 0,0 i 244,2 µeq/l, amb una 
mitjana de 118,0 µeq/l. 
Aquest paràmetre té un comportament semblant al comentat referent al pH a l’apartat 
anterior, ja que quan es produeixen pluges successives s’observa una disminució gradual de la 
reserva alcalina. Aquest fet es repeteix en un 74% de les seqüències observades, i està causat 
pel rentat que es produeix a l’atmosfera de manera més intensa quan es produeixen diverses 
pluges acostades en el temps. 
Com ja hem comentat abans, la correlació més significativa es dóna amb el pH (Fig. 28). 
La correlació amb el Ca2+ també és notable (r = 0,606), encara que l’origen divers d’aquest 
catió (carbonats, sulfats i clorurs) explicaria que no sigui més elevada (Fig. 30). 
CARRATALÀ et al.(1992), en un treball sobre la composició química de l’aigua de pluja 
a la Comunitat Valenciana, a partir de deposició global i sense especificar cap selecció de 
mostres, donen unes mitjanes ponderades per a aquest paràmetre que es troben entre 70,3µeq/l 
i 393,3 µeq/l.  
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Es repeteix el mateix patró respecte a l’augment del volum de precipitació que ja hem 




Els clorurs es començaren a determinar a partir del 17-09-88. 
Com era previsible pels resultats obtinguts a Palma (FIOL, 1983), també en aquesta 
ocasió es detectà una considerable variació d’aquest paràmetre (Taula 1) a causa, en bona 
part, de la distància a la costa de l’estació de mostreig (Dr. Pertierra, com. pers.), ja que 
















y = 61.168 + 1.5082x   R^2 = 0.367
 
Fig. 30.- Variació de  les concentracions de calci respecte a l’alcalinitat (r = 0,606), amb un 
nivell de significació de α = 0,001. 
 
Els valors extrems d’aquest paràmetre foren: 41,1 i 799,9 µeq/l, amb una mitjana 
ponderada de 198,9 µeq/l. Respecte al nucli urbà de Palma, els valors respectius foren: 70,5 i 
1480,8 µeq/l, amb una mitjana de 344,1 µeq/l. La mitjana que dóna MATEU (1995) al 
Campus de la UIB, l’atribuïm a no haver realitzat cap selecció prèvia abans del tractament de 
les dades, com ja hem citat respecte al pH. 
En dues localitats costaneres del País Basc (Igueldo i Mundaka), a un dels pocs treballs 
coneguts de deposició humida (CASADO et al., 1988), les mitjanes són respectivament: 
141,2 µeq/l i 128,3 µeq/l.   
La disminució que s’observa en tots els valors enregistrats a l’estació del Campus de la 
UIB respecte als del nucli urbà, ens indica com la distància a la costa incideix de manera 
inversa sobre la concentració de clorurs a la pluja, i com també redueix la dispersió dels citats 
valors. 
Com era de preveure, pel seu mateix origen, aquest paràmetre està molt ben correlacionat 
amb el Na+ (Fig. 31), així com amb la conductivitat. 
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Respecte a l’efecte de dilució que pot provocar la precipitació, presenta un comportament 




















y = 5.2791 + 0.75002x   R^2 = 0.851
 Fig. 31.- Variació de les concentracions de sodi respecte als clorurs (r = 0,922), amb un nivell 
de significació de α = 0,001.  
                        
Aquest anió té un origen divers. De forma particulada, entra a l’atmosfera com a pols del 
sòl i com a sals marines. Aquest darrer origen pot arribar a suposar entre un 20 i un 30%, com 
indica BELLOT (1989). També pot ser un producte de l’activitat industrial, o bé pot arribar 
amb la pols que genera l’agricultura intensiva a partir dels adobs. En forma de gas, apareixen 
a partir de l’ús de combustibles fòssils, d’alguns processos industrials, de la descomposició 
anaeròbia de la matèria orgànica, i fins i tot de l’activitat volcànica, a les regions afectades per 
aquest fenomen (MATEU, 1995). 
Els valors extrems d’aquest paràmetre foren: 0,0 i 291,5 µeq/l, segons el límit de detecció 
del mètode utilitzat, amb una mitjana ponderada de 66,8 µeq/l. Respecte al nucli urbà de 
Palma els valors respectius foren: 0,0 i 603,8 µeq/l, amb una mitjana de 118,7 µeq/l. 
La disminució, que també s’observa en aquest cas, dels valors enregistrats en el Campus 
respecte a Palma, es pot atribuir a l’increment de la distància respecte a la influència marina i 
a la major contaminació del nucli urbà. 
En el treball, ja citat, de CARRATALÀ et al. (1992), les mitjanes ponderades d’un grapat 
de localitats costaneres del País Valencià són clarament superiors a la nostra. Cal recordar que 
es tracta de valors de deposició global. 
Els sulfats presenten una bona correlació amb l’amoni (r = 0,639) i amb la conductivitat 
(r = 0,622), així com també  mostren l’efecte de dilució en funció del volum de precipitació, 





El Ca2+ és el catió més abundant després del Na+. És un ió que té un origen quasi 
exclusivament terrestre (MUNGER i EISENREICH, 1983) i la millor correlació la presenta 
amb el Mg2+ (r = 0,717). 
Els quocients Ca2+/Mg2+ = 3,03 i Ca2+/Na+ = 0,785 s’empren com a índex de 
continentalitat (aigua de mar: Ca2+/Mg2+ = 0,19; Ca2+/Na+= 0,04) (RODÀ, 1983). Mentre que 
en la majoria d’ocasions els valors de calci són superiors als de magnesi, els nostres resultats 
indiquen un excés de sodi respecte al calci, al contrari del que cita BELLOT (1989) a la Serra 
de Prades, i que nosaltres interpretam com a conseqüència de la proximitat a la costa de 
l’estació de mostreig. 
Els valors extrems d’aquest paràmetre foren: 23,4 i 583,8 µeq/l, amb una mitjana 
ponderada de 113,8 µeq/l. 
La mitjana dels resultats que donen POMAR i CALVET (1974) obtinguts a una localitat 
del terme municipal de Valldemossa és de 606,3 µeq/l, però convé recordar que aquest treball 
es va fer a partir de deposició global, i sense selecció de mostres. En un treball fet al 
Montseny, també sobre deposició global (ESCARRÉ et al., 1982), donen una mitjana de 
82,3µeq/l. També CARRATALÀ et al. (1992) a localitats costaneres de la Comunitat 
Valenciana, en  mostres de deposició global, donen unes mitjanes totes elles superiors a la 
nostra.  
Els valors publicats en el treball citat de CASADO et al. (1988), sobre deposició humida, 
són consemblants als nostres.  




El Mg2+ és un catió de procedència mixta, ja que pot tenir el seu origen tant als aerosols 
marins com a la pols terrestre (GORHAM et al., 1984), però es difícil establir amb exactitud 
la proporció que correspon a cada origen (BELLOT, 1989). A diferència del que cita aquest 
autor, en el nostre cas i en totes les ocasions, les concentracions de magnesi són inferiors a les 
del sodi i el clor, el que sembla significar un origen majoritàriament marí d’aquest catió  
(Mg2+/Cl– a l’aigua de mar val 0,20, mentre a l’aigua de pluja, en aquest treball, és 0,18).   
En els nostres resultats les concentracions de magnesi mesurades són en quasi tots els 
casos inferiors a les de calci, tot i que el magnesi té una solubilitat més alta i precipita molt 
més rarament. Però per altra banda, les fonts d’aquest són més rares a la naturalesa. 
Els valors extrems per a aquest paràmetre foren: 5,8 i 139,8 µeq/l, amb una mitjana 
ponderada de 36,8 µeq/l. 
La millor correlació la trobam amb la conductivitat (r = 0,836) i, a continuació, amb el 
Ca2+(r = 0,717). 
Per a aquest catió POMAR i CALVET (1974) ens proporcionen una mitjana de 
143,9µeq/l; ESCARRÉ et al. (1982) de 8,2 µeq/l; CARRATALÁ et al. (1992) publiquen unes 
mitjanes de set localitats costaneres, totes elles més altes,  mentre que CASADO et al. (1988) 
a quatre localitats del País Basc, donen unes mitjanes del mateix ordre de magnitud que la 
nostra.   




És el catió majoritari a les nostres mostres. 
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Els valors extrems d’aquest paràmetre foren: 26,1 i 586,8 µeq/l, amb una mitjana 
ponderada de 150,5 µeq/l. 
De les referències conegudes destaquen els valors, semblants als nostres, a partir de 
deposició global, de diverses localitats costaneres de la Comunitat Valenciana 
(CARRATALÁ et al., 1992), i els que apareixen a CASADO et al. (1988), a partir de 
deposició humida, de dues localitats costaneres del País Basc, un poc inferiors a les nostres.   
En els treballs sobre la química de l’aigua de pluja, és comú trobar una correlació 
significativa entre el Na+ i el Cl–, que s’explica com a conseqüència de l’origen marí 
d’ambdós ions, i que també es confirma en els nostres resultats, com ja hem indicat en tractar 
els clorurs (r = 0,922). 
En els valors enregistrats a l’aigua de pluja, el quocient Cl–/Na+ val 1,32, mentre que a 
l’aigua de mar val 1,17 (KENNISH, 1994). MILLER i MILLER (1980) consideren que la 
desviació d’aquest quocient respecte al de l’aigua del mar està en funció de la proximitat o 
llunyania entre el lloc de mostreig i la costa. 
En el 85% dels nostres casos, els valors del Cl– excedeixen als del Na+ i en el 86% 
d’ocasions, el seu quocient, supera el valor assenyalat per l’aigua de mar. Aquest possible 
excés de clor, també enregistrat per altres autors com: LIKENS et al. (1977) a Hubbard 
Brook; MATZNER et al. (1982) a Alemanya ; ÀVILA (1988) al Montseny i BELLOT (1989) 
a la Serra de Prades (Catalunya), es considera que es produeix com a conseqüència de la 
contaminació atmosfèrica. 




Aquest element és el component minoritari dels estudiats a l’aigua de pluja. 
Els valors extrems per a aquesta variable foren: 4,1 i 44,0 µeq/l, amb una mitjana 
ponderada de 12,1 µeq/l. 
Per a aquest catió es torna a repetir la tendència comentada respecte al sodi a les 
publicacions  abans citades. 
L’origen d’aquest catió pareix múltiple: MUNGER i EISENREICH (1983) consideren el 
sòl com l’origen principal del potassi; BELLOT (1989) relaciona el seu origen principalment 
amb els fertilitzants agrícoles; LLOBERA (1990) parla, endemés d’un possible origen marí, 
de la litologia de la zona i, en ocasions, de la contaminació com a fonts d’aquest catió i 
MATEU (1995) proposa un origen marí per a aquest element. Dels treballs de diversos autors 
sobre pluges de fang (ÁVILA i RODÀ, 1991; MOLINAROLI et al., 1993; RODÀ et al., 
1993; FIOL et al., 2005) també cal considerar aquest fenomen com una font de K+, a partir de 
silicats com el feldspat potàssic. Aquest fet es confirma a partir de les pluges eliminades a la 
selecció citada, per ésser pluges de fang i/o petites, on registràrem valors de potassi de fins a 
67,8 µeq/l, 70,6 µeq/l i 98,2 µeq/l respectivament. El darrer valor, corresponent a una pluja 
inferior a 100 ml, indicaria la incidència de la contaminació, així com la conveniència de 
considerar la via seca com a font per aquest catió, que juntament amb els fosfats i nitrats, pot 
arribar a representar entre el 64 i el 90% del total anual (BELLOT i ESCARRÉ, 1988). 
La millor correlació la presenta amb la conductivitat (r = 0,663). 




Aquest anió es va començar a determinar a partir del 27-01-89. 
L’amoni és, a les regions temperades, el compost inorgànic de nitrogen més abundant a 
l’aigua de pluja, per davant dels nitrits i nitrats (HUTCHINSON, 1975). El seu origen és 
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múltiple, ja que entra a l’atmosfera tant des de la terra com des del mar, a partir de processos 
naturals i antròpics (DELWICHE, 1976; MUNGER i EISENREICH, 1983; MATEU, 1995). 
Els valors extrems registrats foren: 7,21 i 114,75 µeq/l, amb una mitjana ponderada de 
37,8 µeq/l. Al nucli urbà de Palma, els valors respectius varen ésser: 7,21 i 164,64 µeq/l, amb 
una mitjana de 62,1 µeq/l (FIOL, 1983). 
A la bibliografia consultada, tant de deposició humida (CASADO et al., 1988; PIO et al., 
1991) com de deposició global (ESCARRÉ et al., 1982; CAMARERO i CATALÁN, 1992; 
CARRATALÀ et al., 1992) i llevat de casos excepcionals com el de Vinaròs, a la Comunitat 
Valenciana, els valors publicats són consemblants amb els nostres. 
Com apunta MATEU (1995), l’ió amoni pot actuar neutralitzant àcids, com l’àcid 
sulfúric i l’àcid nítric, formant les sals corresponents, el que explica la bona correlació 
enregistrada entre aquesta espècia química i els sulfats. 
La seqüència de valors registrats pareix indicar una certa pauta estacional, consistent en 
concentracions més baixes durant la tardor i l’hivern. Autors com BELLOT (1989), a un 
alzinar de la Serra de Prades, parlen, en canvi, de l’absència quasi total de pautes estacionals. 
Com ocorre amb els altres paràmetres, també la concentració de l’amoni va disminuint a 
mesura que augmenta el volum de la precipitació. 
  
4.4.11.- Anàlisi de Components Principals (ACP) a l’aigua de pluja 
 
Amb la finalitat de conèixer amb més detall com es relacionen els paràmetres estudiats i 
com queden agrupades les diferents mostres d’aigua de pluja analitzades en funció de les  
variables estudiades, s’han efectuat dues ACP: una considerant 11 variables, sense incloure 
clorurs, sulfats i amoni, suposa 94  pluges i l’altra, incloent els paràmetres abans citats, 
implica 14 variables i 47 pluges. 
En els dos casos el núvol de punts presenta una distribució bastant uniforme i per tant 
sense agrupacions ben delimitades, si bé es poden reconèixer grups de pluges, en que la zona 
central queda ben definida per una o més variables, i que a la perifèria, i sense solució de 
continuïtat, evoluciona cap a altres grups propers on tornam a trobar una distribució similar. 
Així per exemple a la Fig. 32 s’observa, a la part dreta, un conjunt de pluges amb alts valors 
de precipitació i una baixa mineralització-conductivitat, que va evolucionant cap a pluges de 
menor precipitació i una clara influència marina. A la part esquerra trobam les pluges més 
mineralitzades i sovint dels mesos més càlids. 
També queda patent la relació inversa entre la pluviometria i la concentració dels anions i 
cations i com a conseqüència amb la conductivitat. 
 
  Pr   DP  Tx  Tn  Co  pH  Ac  Na K Ca Mg 
Pr  1,00 -0,04  0,15  0,23 -0,36  0,16 -0.08 -0,30 -0,35 -0,29 -0,41 
DP -0,04  1,00  0,29  0,29  0,39  0,08  0,29  0,11  0,25  0,46  0,26 
Tx  0,15  0,29  1,00  0,83  0,10  0,08  0,13 -0,14 -0,02  0,23  0,10 
Tn  0,23  0,29  0,83  1,00 -0,04  0,07  0,17 -0,32 -0,10  0,17 -0,02 
Co -0,36  0,39  0,10 -0,04  1,00 -0,03  0,32  0,79  0,66  0,66  0,85 
pH  0,16  0,08  0,08  0,07 -0,03  1,00  0,64 -0,06 -0,09  0,22 -0,03 
Ac -0,08  0,29  0,13  0,17  0,32  0,64  1,00  0,07  0,20  0,61  0,34 
Na -0,30  0,11 -0,14 -0,32  0,79 -0,06  0,07  1,00  0,63  0,37  0,64 
K -0,35  0,25 -0,02 -0,10  0,66 -0,09  0,20  0,63  1,00  0,40  0,51 
Ca -0,29  0,46  0,23  0,17  0,66  0,22  0,61  0,37  0,40  1,00  0,72 
Mg -0,41  0,26  0,10 -0,02  0,85 -0,03  0,34  0,64  0,51  0,72  1,00 
 
Taula 2.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua de pluja, sense 
incloure clorurs, sulfats i amoni. (Pr: volum de precipitació; DP: dies des de la darrera pluja; 





Fig. 32.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua de pluja,  





    Pr   DP   Tx   Tn   Co   pH   Ac    Na    K   Ca   Mg    Cl  SO4  NH4 
Pr  1,00 -0,06  0,21  0,34 -0,50  0,14 -0,11 -0.40 -0,40 -0,38 -0,47 -0,36 -0,47 -0,42 
DP -0,06  1,00  0,40  0,39  0,21  0,20  0,34 -0,04  0,10  0,31  0,19  0,01  0,15  0,32 
Tx  0,21  0,40  1,00  0,80  0,14  0,07  0,20 -0,11 -0,02  0,16  0,14 -0,05  0,13  0,25 
Tn  0,34  0,39  0,80  1,00 -0,09  0,06  0,19 -0,34 -0,19  0,08 -0,04 -0,23 -0,07  0,18 
Co -0,50  0,21  0,14 -0,09  1,00  0,07  0,37  0,84  0,61  0,66  0,87  0,85  0,67  0,62 
pH  0,14  0,20  0,07  0,06  0,07  1,00  0,80 -0.09  0,00  0,35  0,14 -0,09  0,12 -0,17 
Ac -0,11  0,34  0,20  0,19  0,37  0,80  1,00  0,10  0,19  0,58  0,39  0,11  0,34  0,06 
Na -0,40 -0,04 -0,11 -0,34  0,84 -0,09  0,10  1,00  0,67  0,43  0,69  0,96  0,35  0,32 
K -0,40  0,10 -0,02 -0,19  0,61  0,00  0,19  0,67  1,00  0,32  0,44  0,58  0,19  0,23 
Ca -0,38  0,31  0,16  0,08  0,66  0,35  0,58  0,43  0,32  1,00  0,77  0,46  0,55  0,46 
Mg -0,47  0,19  0,14 -0,04  0,87  0,14  0,39  0,69  0,44  0,77  1,00  0,70  0,68  0,57 
Cl -0,36  0,01 -0,05 -0.23  0,85 -0,09  0,11  0,96  0,58  0,46  0,70  1,00  0,31  0,34 
SO4 -0,47  0,15  0,13 -0,07  0,67  0.12  0,34  0,35  0,19  0,55  0,68  0,31  1,00  0,63 
NH4 -0,42  0,32  0,25  0,18  0,62 -0,17  0,06  0,32  0,23  0,46  0,57  0,34  0,63  1,00 
 
 
Taula 3.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua de pluja, 
incloent clorurs, sulfats i amoni. (Pr: volum de precipitació; DP: dies des de la darrera pluja; 






Fig. 33.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua de pluja, 
incloent clorurs, sulfats i amoni. Variància explicada 59,5%. 
 
A la Fig. 33 podem observar tres agrupacions de paràmetres que mostren una bona 
correlació entre ells, com també queda patent a la matriu de correlacions (Taula 3). 
La correlació més alta de les registrades (r = 0,96) entre el Na+ i el Cl– ens indica un 
origen comú procedent de l’aerosol marí. Les correlacions significatives entre el K+, el Na+ i 
el Cl– i per l’altra banda amb el Mg2+, suposa un origen doble d’aquest catió, amb una 
aportació d’origen marí més elevada que la d’origen terrestre. 
Un segon grup és el que reuneix la conductivitat amb el Mg2+, també molt ben 
correlacionada amb el Na+ i el Cl–, els SO4
=, l’NH4
+ i el Ca2+ d’origen comú i terrestre. El 
Ca2+ està més ben correlacionat amb el Mg2+ (r = 0,77) i amb la conductivitat (r = 0,66) que 
amb l’alcalinitat (r = 0,58), quasi la mateixa correlació que amb els sulfats (r = 0,55), el que 
indica un origen doble, en bona part terrestre però també segurament marí. 
El tercer grup reuneix l’alcalinitat amb el pH (r = 0,80), la variable “dies des de la darrera 
pluja”, abreujat DP, i les dues variables de temperatura. El paràmetre DP, que pretenia 
evidenciar la incidència de la deposició seca, únicament presenta una correlació significativa 
amb l’alcalinitat (r = 0,338; α = 0,02) i el Ca2+ (r = 0,305; α = 0,037) el que interpretam com 
una aportació procedent de la pols de les rodalies. 
A diferència del nucli urbà de Palma (FIOL, 1983), on es va registrar una mitjana de 
clorurs de 11,2 mg/l procedent de la deposició seca, a la localitat de mostreig del Campus de 
la UIB, segons els resultats obtinguts, no hi ha correlació del Na+ ni els Cl– amb els dies 
transcorreguts des de la darrera pluja, que explicam a conseqüència de la major distància a la 
costa i per tant a l’escassetat de clorurs particulats en suspensió procedents de l’aerosol marí 
(Dr. Pertierra, com. pers.). 
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En un cas similar, en dos estudis realitzats al Montseny, ÁVILA i ALARCÓN (2001), 
expliquen que la deposició seca és molt petita i consideren la seva aportació com 
menyspreable en comparació a la deposició humida. 
 
4.5.- Resultats i discussió: Aigua d’escorriment 
 
Com ja hem comentat abans, conèixer quins són els processos físico-químics controlats 
pels líquens saxícoles i altres microorganismes que colonitzen les calcàries i donen lloc a la 
seva meteorització, és un dels objectius centrals d’aquest treball. 
Tal com succeeix amb l’aigua de pluja, també en aquest cas la majoria de cites 
bibliogràfiques o fan referència a roques no calcàries, com és el cas d’ASCASO et al. (1990) 
que parla sobre l’acció alterant dels líquens saxícoles sobre roques silícies de l’Antàrtida i 
AGHAMIRI i SCHWARTZMAN (2002) que proporciona taxes d’alteració de mica-esquist a 
l’àrea de Cone Pond (USA), o donen informació de zones geogràficament allunyades, i sovint 
de difícil comparació amb els nostres resultats, com per exemple: JENNINGS (1972, 1978) 
dóna taxes de dissolució de calcàries a partir de mostres de corrents d’aigües superficials al 
carst de Cooleman Plain (Austràlia); ATKINSON i SMITH (1976) també ofereixen valors de 
taxes d’erosió a diversos indrets, dins d’una revisió general sobre l’erosió de calcàries; 
CROWTHER (1979, 1983) informa sobre aigües d’escorriment sobre calcàries de l’oest de 
Malàisia, incloent taxes d’erosió química en el carst i GUNN (1981) estudia processos de 
dissolució de calci i magnesi a un carst de Nova Zelanda. 
D’una àrea més pròxima, però amb inconvenients similars per utilitzar les dades que 
ofereixen, coneixem els treballs de SANCHO i CRUZ-SANJULIAN (1987) sobre la 
hidroquímica d’alguns sistemes càrstics de Biscaia i el de CANTÓN et al. (2001) que informa 
sobre l’alteració de calcàries margoses amb guix a un indret semiàrid de Tabernas al SE de la 
península Ibèrica. 
Referent a les illes Balears sols coneixem els treballs de POMAR i CALVET (1974) 
sobre l’acció alterant dels microorganismes a les roques carbonatades i com aquesta es 
reflecteix a les aigües d’escorriment i els de LLOBERA (1990) i LLOBERA i FERRIOL 
(1994), que proporcionen dades limnològiques d’un nombrós grup de fonts de la Serra de 
Tramuntana. Més recentment, també la nostra aportació en el coneixement de l’acció alterant 
dels microorganismes en el carst de Mallorca (FIOL et al., 1992, 1996). 
Com ja hem comentat a l’apartat de selecció de mostres, els valors que utilitzam a les 
aigües d’escorriment, amb l’excepció del pH, són el resultat de restar a aquestes aigües les 
concentracions enregistrades a l’aigua de pluja en cada cas (Taules de l’annex). 
 
4.5.1.- Conductivitat  
 
Totes les aigües d’escorriment de les roques colonitzades (VaL, ScL, EsL i ScK) 
presenten valors de conductivitat més alts que en el cas de les no colonitzades (VaR i EsR), 
així com respecte a l’aigua de pluja (Taula 4). Tot plegat, fa pensar en la influència dels 
organismes colonitzadors com a controladors del procés de meteorització, a partir de 
l’alteració bioquímica-mecànica de les roques. Aquest fet suposa aportar a l’aigua 
d’escorriment tot un conjunt d’espècies químiques que expliquen els increments observats. 
La disminució de l’activitat dels organismes i de l’agressivitat de l’aigua de pluja durant 
els mesos d’estiu, segurament expliquen l’existència de la pauta estacional, consistent en que 
és en els mesos més calorosos quan apareixen els valors més baixos de conductivitat, com 
queda reflectit a la Taula citada. 
CROWTHER (1979) a un treball sobre aigües d’escorriment sobre calcàries a Malàisia, 
on comenta l’escassetat de publicacions sobre les característiques d’aquestes aigües, dóna una 
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mitjana de 61,1 µS/cm per a mostres d’aigua sobre roca nua, però aquesta denominació fa 
referència, solament, a roques lliures de sòl i restes de vegetació. 
 
 
Taula 4.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, de la 
conductivitat expressada en µS/cm, estudiada a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de 
pluja, des de l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; 
VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de 
lapiaz; EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
En totes les aigües d’escorriment hi trobam una relació inversa entre els valors registrats 
per cada paràmetre i el volum d’escorriment  mesurat, a causa d’un fenomen de dilució molt 




 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 6,2 7,6 8,0   7,6 7,2 
Primavera 6,2 7,7 7,5   7,3 7,1 
Estiu 6,4 7,4 7,2   7,2 7,1 
Tardor 6,3 7,2 7,3   7,2 7,4 
Hivern 5,8 7,5 7,5 7,8 7,8   
Primavera 6,7 7,9 8,1 8,1 8,1   
Estiu 6,0 7,6 7,6 8,2 8,0   
Tardor 5,9 7,4 7,3 7,6 7,6   
Hivern 5,8 7,5 7,5 7,6 7,6   


















Taula 5.- Mitjanes estacionals, mitjana global i desviació típica, del pH estudiat a l’aigua 
d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de l’hivern de 1988 fins a la primavera de 
1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta 
colonitzat; ScK Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no 
colonitzat.  
 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 32,9 92,3 89,1   126,3 83,0 
Primavera 26,2 71,5 40,7   64,7 57,5 
Estiu 38,2 44,9 26,3   52,2 44,7 
Tardor 24,8 55,9 33,8   64,2 32,8 
Hivern 33,6 51,2 31,5 65,3 67,5   
Primavera 46,6 46,9 31,2 46,9 53,7   
Estiu 24,8 26,2 20,3 34,2 33,6   
Tardor 28,7 41,4 30,1 49,0 35,7   
Hivern 29,7 37,1 20,0 47,4 37,9   


















A part de l’esperat increment que es produeix en els valors de pH a totes les aigües 
d’escorriment respecte de l’aigua de pluja, el fet que creiem més rellevant és la similitud entre 
els valors del pH de les aigües del mateix tipus de roca, que sembla independent de que 
aquesta estigui o no colonitzada i, en canvi, reflecteix sobretot la naturalesa lítica del substrat.  
La raó darrera d’aquest fenomen creiem que és la naturalesa logarítmica del paràmetre, 
com comentarem més envant.                        
El fet que la major similitud sigui entre les mitjanes estacionals procedents de ScL i ScK, 
ambdues roques colonitzades, mereixeria un estudi més detallat per conèixer, amb exactitud, 
la vertadera incidència dels colonitzadors sobre aquest paràmetre. 
Per altra banda no s’observa cap tendència estacional clara, fenomen ja observat respecte 
a l’aigua de pluja. En ocasions els valors més alts es presenten a la primavera i els més baixos 
a l’estiu i la tardor, aquest fet podria estar relacionat amb l’activitat biològica dels organismes 
colonitzadors, la temperatura i l‘agressivitat de l’aigua de pluja, etc., però seria necessari 




 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 47,4 598,5 350,1   629,6 220,0 
Primavera 37,5 313,0 137,9   271,0 119,1 
Estiu 20,8 341,0 206,1   378,6 197,8 
Tardor 33,0 324,7 178,9   361,7 215,4 
Hivern 82,8 350,7 163,7 517,3 488,3   
Primavera 103,8 343,4 217,4 411,7 365,3   
Estiu 59,6 187,9 112,5 251,2 208,8   
Tardor 44,4 290,4 169,8 398,3 297,9   
Hivern 59,9 357,7 191,4 490,4 391,9   



















Taula 6.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, de l’alcalinitat 
expressades en µeq/l, estudiada a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de 
l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: 
Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; 
EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
El més notable és, per una part, l’increment previsible de l’alcalinitat a l’aigua 
d’escorriment respecte a l’aigua de pluja i, per l’altra, que en tots els casos l’aigua 
d’escorriment procedent de les roques colonitzades per líquens presenta uns valors 
d’alcalinitat significativament superiors als valors de les restants aigües d’escorriment. La 
major similitud entre els valors d’alcalinitat a les aigües d’escorriment procedents de les 
roques de Son Canta (ScL i ScK) s’explica pel fet que ScK, com ja hem indicat, està 
colonitzada per bacteris, cianoprocariotes, algues clorofícies i fongs, majoritàriament 
endolítics. Més endavant comentarem el paper fonamental que, al nostre parer, juguen els 
organismes colonitzadors i fins a quin punt  expliquen els resultats obtinguts. 
A la Taula 6 s’observa un inici de pauta estacional, consistent en valors més alts 
d’alcalinitat durant els períodes estacionals amb temperatures més baixes, fet que atribuïm a 
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la major agressivitat de l’aigua, juntament amb l’activitat metabòlica dels organismes 
colonitzadors (FORD i WILLIAMS, 2007). 
En aigües d’escorriment successives, però no produïdes el mateix dia (Taules de l’annex), 
procedents tant de les roques colonitzades com no colonitzades, s’observa un increment de 
l’alcalinitat que, segons les roques, va del 46% al 100% dels casos. En el cas de que es tracti 
de pluges del mateix dia l’alcalinitat té tendència a disminuir. El primer fet indicaria, un altre 
cop, l’activitat dels organismes colonitzadors que progressivament posen a disposició de 
l’aigua d’escorriment diverses fraccions dels carbonats de la roca. En el segon cas, en que les 
pluges són tan pròximes en el temps, la primera aigua d’escorriment ja ha rentat la fracció de 
carbonats disponibles, i això explica el seu esgotament temporal. També convé no perdre de 
vista la possible participació de la deposició seca i la incidència de les pluges de fang prèvies. 
Al treball de CROWTHER (1979), ja citat, es dóna una mitjana de 594,9 µeq/l, per a 
aigües d’escorriment del que l’autor anomena roca nua, sense especificar ni el valor d’aquest 
paràmetre a l’aigua de pluja, ni tenir en compte la seva participació a les mesures 
d’escorriment. 
Com ja comentàrem a propòsit de la pluja, també es produeix un efecte clar de dilució en 
funció del volum d’escorriment. 




 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Tardor 160,2 100,5 74,5   143,2 182,5 
Hivern 157,2 81,6 101,4 132,9 152,8   
Primavera 249,8 74,2 63,9 96,3 159,6   
Estiu 143,3 21,8 23,4 28,3 38,4   
Tardor 219,3 57,0 54,6 51,7 45,0   
Hivern 247,9 -38,2 -36,8 -55,1 -36,7   



















Taula 7.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, dels clorurs 
expressades en µeq/l, estudiats a l’aigua escorriment, així com a l’aigua de pluja, a partir del 
17-09-88 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no 
colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles 
colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
La presència de colonitzadors no sembla tenir influència en les concentracions dels 
clorurs a les diferents aigües d’escorriment. 
No s’observa cap tendència estacional clara, ni una relació de proporcionalitat amb les 
concentracions presents a l’aigua de pluja.  
En la majoria dels casos es produeix una pèrdua neta de clorurs, que atribuïm a 
aportacions  procedents de la deposició seca. Els valors negatius que es varen donar a l’hivern 
de 1990, i que també s’observen respecte al Na+ (Taula 7) confirmant la bona correlació entre 
els dos ions, coincideixen amb valors baixos de conductivitat, pluges successives i 
pluviometria elevada. 





 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Tardor 118,0 40,9 -17,9   89,4 35,6 
Hivern 127,6 17,6 9,9 46,4 56,9   
Primavera 140,9 53,1 57,9 54,5 123,9   
Estiu 41,1 63,2 54,4 81,7 90,1   
Tardor 39,0 52,6 81,0 76,3 55,3   
Hivern 12,4 34,5 40,7 31,0 17,5   


















Taula 8.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, dels sulfats 
expressades en µeq/l, estudiats a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, a partir del 
17-09-88 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no 
colonizat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles 
colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
Del registre analític obtingut no podem deduir cap influència en les concentracions 
d’aquest anió, respecte a la presència-absència d’organismes colonitzadors. 
No observam cap tendència estacional. La pèrdua neta de sulfats, l’atribuïm a aportacions 
procedents de la deposició seca. 
En la majoria d’ocasions de pluges successives (Taules índex), es produeix un efecte de 
rentat que es manifesta amb una baixada progressiva de les concentracions d’aquest anió. 




 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 69,0 561,3 461,7   794,0 537,0 
Primavera 79,5 342,6 202,3   485,9 374,8 
Estiu 131,5 383,6 237,8   514,8 389,0 
Tardor 81,4 390,1 223,5   543,0 322,6 
Hivern 160,0 430,1 232,9 567,8 541,8   
Primavera 240,4 556,4 393,9 621,4 599,9   
Estiu 115,5 251,6 162,8 323,4 303,8   
Tardor 100,5 523,9 468,6 478,3 624,3   
Hivern 74,2 476,6 269,6 502,0 487,5   



















Taula 9.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, del calci 
expressades en µeq/l, estudiat a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de 
l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: 
Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; 
EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
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Com ja hem comentat respecte a l’alcalinitat, la presència d’organismes colonitzadors 
també suposa un notable increment en la concentració del calci, en comparació als valors 
obtinguts a les roques no colonitzades. En el cas de les roques de Son Canta (ScL i ScK) on 
els resultats són molt semblants, atribuïm aquest fet a que les dues roques estan colonitzades, 
la primera per líquens i la segona per cianoprocariotes i algues. 
A POMAR i CALVET (1974) també es manifesta la mateixa tendència respecte a aquest 
catió, ja que, a les aigües d’escorriment procedents de la roca colonitzada els valors són més 
alts que els registrats a la roca no colonitzada, però les mitjanes anyals que publiquen són 
sensiblement més altes que les nostres (1016,46 i 827,84 µeq/l respectivament). 
GUNN (1981), dóna una mitjana de 122,9 µeq/l de Ca2+, en unes aigües d’escorriment 
sobre calcàries que denomina overland flow, a Nova Zelanda. 
Els resultats obtinguts suggereixen que la major activitat biològica dels organismes 
colonitzadors, entre altres factors, explica, almenys en part, la tendència estacional de valors 
més alts a la tardor, hivern i primavera i més baixos a l’estiu, semblant a la comentada per 
l’alcalinitat i a la que veurem pel potassi. 
La Fig. 34 ens serveix per exemplificar el comportament del Ca2+ respecte al pH. Segons 
LARCHER (1977), la disponibilitat d’aquest catió en el sòl és més elevada a valors de pH 




Per aquest catió es repeteix la tendència comentada pel calci. La presència d’organismes 
colonitzadors condicionen les concentracions de magnesi a les diferents aigües d’escorriment, 
encara que d’una manera més moderada, a causa, també, de la menor concentració d’aquest 
catió al substrat lític. Els valors més alts registrats a EsL i EsR són un reflex de la 
concentració més alta de Mg a la roca, com comentarem posteriorment. 
La relació amb el pH és semblant a la comentada pel calci, amb valors màxims al voltant 
d’un pH de 7,5-8. 
 
 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 29,0 36,4 27,8   95,3 70,4 
Primavera 26,7 31,2 25,3   58,2 71,8 
Estiu 38,0 10,2 1,9   37,0 42,9 
Tardor 30,1 37,3 24,2   63,9 37,1 
Hivern 53,7 36,5 16,8 48,2 41,5   
Primavera 61,1 74,2 22,2 27,1 32,1   
Estiu 34,8 16,3 11,3 18,5 16,8   
Tardor 45,3 26,9 19,2 33,7 31,6   
Hivern 24,2 26,7 19,7 35,7 39,2   



















Taula 10.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, del magnesi 
expressades en µeq/l, estudiat a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de 
l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: 
Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; 
EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
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També a la publicació citada de GUNN (1981), trobam una mitjana per aquest catió de 














Fig. 34.- Gràfic de la relació entre el pH i el Ca a l’aigua d’escorriment de ScL, on es pot 
observar la distribució dels valors d’aquest catió al voltant del pH 8.  
 
Segons THOMPSON (1962), quan els valors de pH d’un sòl superen 8,5, baixa la 
quantitat de magnesi, així com la de calci, assimilables, ja que aquests cations precipiten en 
forma de carbonats. Aquest fet sembla comparable al que es pot observar en els nostres 




A diferència dels clorurs, sembla que la presència d’organismes colonitzadors incideix 
sobre els valors enregistrats pel sodi. Aquest catió es segregat activament per les cèl·lules, i tal 
volta aquest seria el motiu de perquè a les roques colonitzades i amb més biomassa la 
concentració de sodi supera a la de clorurs. 
La majoria de mitjanes estacionals indiquen l’existència d’una font interna per aquest 
element que podria ésser, apart de l’indicat, el resultat de la meteorització de la roca, en 
concret del seu contingut argilós, o la deposició seca, encara que els nostres resultats no 
pareixen confirmar aquest fet. 
Per la seva bona correlació amb els clorurs (r>0,8), presenta un patró de comportament 
molt similar amb aquests i no s’observa una tendència estacional clara. 







 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 147,7 107,7 134,7   221,7 60,4 
Primavera 164,4 121,3 114,4   78,0 70,2 
Estiu 135,8 31,7 -5,7   15,5 -1,2 
Tardor 165,3 113,8 37,5   101,1 3,3 
Hivern 146,7 61,9 78,1 93,6 75,7   
Primavera 188,7 48,8 27,6 49,7 59,3   
Estiu 75,1 11,6 5,2 30,9 19,9   
Tardor 191,1 3,4 -7,3 40,3 23,9   
Hivern 183,5 -18,6 -37,9 -5,0 20,8   



















Taula 11.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, del sodi 
expressades en µeq/l, estudiat a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de 
l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: 
Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; 




 Pluja VaL VaR ScL ScK EsL EsR 
Hivern 13,6 206,0 248,4   90,2 99,6 
Primavera 11,1 234,6 137,8   23,9 21,7 
Estiu 11,6 95,8 66,2   16,8 16,0 
Tardor 11,9 73,0 42,7   25,9 23,3 
Hivern 11,9 59,9 38,2 89,0 75,7   
Primavera 16,2 57,7 28,4 78,2 59,3   
Estiu 9,3 19,8 15,3 31,2 19,9   
Tardor 11,9 42,5 34,4 92,0 23,9   
Hivern 16,6 34,8 14,8 51,6 20,8   



















Taula 12.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, del potassi 
expressades en µeq/l, estudiat a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, des de 
l’hivern de 1988 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: 
Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; 
EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
Si bé el K+ és el component minoritari dels estudiats a l’aigua de pluja, a l’aigua 
d’escorriment es produeix un increment notable d’aquest catió, i els valors enregistrats són 
comparables als del sodi. Aquests resultats ens indiquen l’existència d’una font interna de 
potassi, que ens resulta difícil explicar. Tal volta seria conseqüència de la convergència dels 
diversos orígens d’aquest catió. Un d’ells, per exemple, seria la possible meteorització de la 
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fracció argilosa de la roca, SYERS et al. (1967) valoren en un 0,01% el contingut de K a les 
calcàries, o també a partir de l’alteració dels feldspats potàssics presents a les pluges de fang 
(FIOL et al., 2005). Un altre possible origen seria la deposició seca, que per alguns autors 
(BELLOT i ESCARRÉ, 1988), juntament amb fosfats i nitrats, pot arribar a representar entre 
el 64 i el 90% del total anual. La baixa correlació entre el paràmetre “dies després de la 
darrera pluja” (DP) i les concentracions de potassi, no confirmen aquest possible origen. 
Per altra banda SYERS i ISKANDAR (1973) parlen de la facilitat que mostren diversos 
líquens saxícoles calcícoles (Caloplaca citrina, Aspicilia calcarea, Xanthoria parietina) en 
acumular aquest catió. 
També cal tenir en compte la possibilitat que el canvi de localització de les roques 
utilitzades a l’estació de mostreig fos la causa, sobretot, dels valors significativament més alts 
apareguts a l’inici de la recollida de mostres (Taula 12), després de descartar que la causa fos 
el material de polietilè, làtex i fibra plàstica que empràrem en la instal·lació de cada roca, ja 
que l’ulterior recanvi del mateix durant el període que va durar el mostreig no va suposar en 
cap cas un increment de les concentracions similar al comentat. 
Dels resultats obtinguts no es fàcil deduir una seqüència estacional clara, encara que 
sembla que els valors més baixos es donarien a l’estiu i els més alts a la tardor, hivern i 
primavera. 
Creiem interessant assenyalar com a les gràfiques pH-K+ els valors de potassi tendeixen a 
ordenar-se al voltant del pH 7,5, de tal manera que els valors més alts coincideixen o estan 
pròxims amb el valor citat (Fig. 35). LARCHER (1977) cita que en el sòl, a valors de pH 
entre 7 i 8, la disponibilitat de potassi és màxima, coincidint amb l’interval de valors de pH on 













Fig. 35.- Gràfic exemple de la relació entre el pH i el K a l’aigua d’escorriment d’EsL, on 
s’observa la distribució dels valors del catió al voltant del pH 7,5. 
 
De les poques referències que coneixem, CROWTHER (1979) dóna una mitjana de 
17,4µeq/l per aquest catió, en aigües d’escorriment sobre el que l’autor denomina roca nua, 





 Pluja VaL VaR ScL ScK 
Hivern 40,5 4,4 -6,6 -15,4 7,6 
Primavera 41,7 6,3 -8,5 -14,8 3,6 
Estiu 40,7 -4,3 -3,2 -15,3 -7,0 
Tardor 29,8 3,2 -2,0 -14,9 -6,3 
Hivern 28,9 -7,7 -8,8 -20,4 -8,3 














Taula 13.- Mitjanes ponderades estacionals, mitjana global i desviació típica, de l’amoni 
expressades en µeq/l, estudiat a l’aigua d’escorriment, així com a l’aigua de pluja, a partir del 
27-01-89 fins a la primavera de 1990. VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no 
colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles 
colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
Com s’observa a la Taula 13, la majoria de mitjanes estacionals de les aigües 
d’escorriment indiquen una baixada de l’amoni en relació a les concentracions enregistrades a 
l’aigua de pluja i totes les mitjanes globals són negatives. Ho interpretam com a resultat de la 
presència de bacteris oxidadors d’amoni, que el transformen en nitrits i finalment en nitrats, 
fenomen ja registrat a les aigües d’escorriment dels terrats de Palma (FIOL, 1983). 
Els resultats obtinguts posteriorment respecte a la determinació de nitrats, a partir de 22 
mostres completes (pluja i escorriment), emmagatzemades en el congelador, vendrien a 
corroborar la interpretació anterior (Taula 14 ). 
 





Taula 14.- Mitjanes ponderades respecte de l’amoni i els nitrats (µeq/l), tant a la pluja com a 
l’aigua d’escorriment de ScL. 
 
A l’exemple de la taula anterior, s’observa com els valors d’amoni de l’aigua 
d’escorriment (ScL) baixen respecte a la pluja, mentre que augmenta la concentració de 
nitrats. 
Les dades de que disposam respecte al nucli urbà de Palma (FIOL, 1983) són més 
concloents ja que, a més de verificar la presència de bacteris nitrificants a l’oligosòl d’un 
terrat, es tracta d’un medi més nitrificat, amb una superfície de captació d’aigües 
d’escorriment molt més gran i amb un poblament florístic més complex. 
També cal considerar altres mecanismes que podrien explicar els nostres resultats, com és 
el fet de que els microorganismes en general prefereixen l’amoni com a font de nitrogen, 
mentre que la seva capacitat per usar nitrat és limitada (ROSSWALL, 1981). Així mateix 
convé recordar la facilitat en que els nitrats, al estar carregats negativament, són rentats per 
l’aigua. 
El comportament d’aquest catió respecte al volum d’escorriment no segueix el patró 
general. 
   NH4
+  NO3
- 
Pluja   40,4  20,6 
ScL   21,7  26,7 
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4.6.- Els carbonats  particulats 
 
Per determinar l’alcalinitat de les mostres d’aigua, pluja i quatre aigües d’escorriment, es 
realitzava una seqüència de valoracions en bateria. Ben aviat començarem a observar que els 
primers recipients amb les mostres d’aigua d’escorriment analitzades, a on ja s’havia produït 
el viratge de blau a rosat que té lloc al titular la mostra amb àcid sulfúric 0,02 N, tornaven a 
presentar un evident color blau i per tant era possible continuar la valoració de l’alcalinitat, el 
que ens va fer pensar en un procés de dissolució de carbonats particulats provocat per l’àcid 
sulfúric utilitzat durant la determinació (APHA-AWWA-WPCF(1981). 
Gairebé simultàniament, ens cridà l’atenció l’aspecte dels filtres utilitzats per filtrar les 
mostres d’aigua, abans de guardar-les per a la posterior determinació dels cations. 
Concretament, les diferències respecte a la quantitat i color més fosc del sediment, 
observables a simple vista, en els filtrats de les aigües d’escorriment procedents de la roca no 
colonitzada per líquens però amb estries de lapiaz (Rillenkarren), com es el cas de ScK.  
Una mostra d’aquest sediment observat al microscopi ens revelà un conjunt de cèl·lules, 
més tard identificades com el cianoprocariota Chroococcus minutus (Kütz.) Näg., 
acompanyades de petits agregats de partícules minerals (micrita) (Fig. 36).  
Ja que la mesura de l’alcalinitat es realitza abans del filtrat, identificàrem aquestes 
partícules minerals com les causants del nou viratge a blau, una vegada dissoltes en medi 





Fig.  36.- Dues imatges, al microscopi electrònic d’escandallatge (SEM), dels agregats 




A partir d’aquestes observacions, començàrem un mostreig sistemàtic (FIOL et al., 1992 i 
1996), que ens ha permès concloure que al mesurar l’alcalinitat de les aigües d’escorriment 
procedents de roques calcàries, endemés de la fracció dissolta també és imprescindible 
considerar una fracció particulada, que majoritàriament procedeix de l’activitat dels 
microorganismes endolítics que provoquen la micritització de la roca, afavorint la 







L’acció dels microorganismes implica simultàniament un fort increment de la superfície 
de contacte amb l’aigua d’escorriment -una estimació únicament feta a partir de les 
perforacions realitzades pel cianoprocariota citat, en un quadrat de 100 x100 µm, suposa 
incrementar entre tres i quatre vegades la superfície de contacte- i, per tant, un augment 





Fig. 37.- Fotografia, al microscopi electrònic d’escandallatge (SEM), d’un fragment de roca 
amb estries de lapiaz, on s’observa, a la part inferior dreta, la zona alterada per acció biològica 
i el conseqüent increment de la superfície. Escala gràfica 100 µm 
 
 
 CD CP Total 
Roca amb estries 1,60 1,52 3,11 
Roca amb líquens 1,27 0,68 1,95 
Roca polida 0,54 0,10 0,64 
 
Taula 15.- Valors de carbonats eliminats (g/m2/any) en tres tipus de roca calcària (CD: 
carbonats dissolts; CP : carbonats particulats). 
 
Tot plegat significa que el procés de meteorització de la roca calcària és 
considerablement més ràpid i intens que l’inicialment previst, ja que, d’acord amb els nostres 
resultats, la fracció de carbonats particulats, especialment en el cas de la roca amb 
Rillenkarren, pot arribar a igualar la fracció de carbonats dissolts, deixant patent el paper que 
juguen els microorganismes en el procés de carstificació. 
A més, els resultats procedents de la roca amb líquens, en comparació amb la resta, ens 
indiquen, per una part, la participació activa d’aquests organismes en el procés citat i, per 
l’altra, com podem veure sobretot a la columna de carbonats particulats (Taula 15), un efecte 
pantalla davant l’acció mecànica de les gotes d’aigua de pluja, que comentam a l’apartat 
següent. 
Convé també considerar que, molt probablement, una fracció dels carbonats particulats 
detectats a la roca colonitzada per líquens, té el seu origen a l’activitat d’altres 
microorganismes endolítics, com cianoprocariotes i algues, que acompanyen els primers en 
proporcions molt diverses. 
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         4.7.- Biomassa 
 
La meteorització de les roques, i en particular les calcàries, per part dels líquens i altres 
microorganismes colonitzadors, està molt documentada. Si bé la capacitat pedogènica dels 
líquens s’ha posat en qüestió (SMITH, 1962; SYERS i ISKANDAR, 1973), el seu paper, 
juntament amb cianoprocariotes, algues, etc., en l’alteració de les roques no es posa en dubte i 
ha estat amplament estudiat. A partir del segle XIX es començà a considerar l’activitat 
biològica com a un factor essencial en la degradació de les roques, així per exemple, 
SOLLÀS (1880) ja parla de la formació de petites cavitats hemisfèriques a la superfície de 
roques calcàries provocades per l’acció química del liquen crustaci Verrucaria rupestris. 
Posteriorment, FRY (1927) comenta l’acció mecànica dels líquens crustacis sobre diversos 
tipus de roques, incloent les calcàries, com a resultat de l’expansió i contracció dels tal·lus 
estretament aplicats a la roca. 
En els treballs esmentats es posen en evidència els dos mecanismes que utilitzen els 
litobionts en la biodegradació de la roca i que es concreten en processos mecànics i químics, 
resultants de la interacció entre factors físics, químics i biològics (JACKS, 1953; GÓMEZ-
ALARCON et al., 1995; SAND, 1997; CHEN et al., 2000). De tot plegat en resulta l’alteració 
biomecànica del substrat lític, donant lloc a la formació de micrita, que sovint està relacionada 
amb l’organisme colonitzador  considerat. 
La gruixa de la zona alterada està en funció de diversos factors, com són: les 
característiques lítiques del substrat, el tipus de microorganisme colonitzador, la localització 
d’aquests a la roca, la naturalesa de les substàncies secretades o excretades pels mateixos i les 
condicions macroclimàtiques i micro de la zona on es localitzen les roques (KRUMBEIN, 
1972). POMAR et al. (1975) estudiaren les textures d’alteració associades als 
microorganismes colonitzadors, considerant els líquens endolítics com els responsables de les 
textures d’alteració més intenses, que poden arribar a superar els 15 mm de profunditat, però 
freqüentment es limiten a 1 mm, i no solen depassar els 3 mm. 
RENOBALES (1987), en diverses descripcions de líquens calcícoles, crustacis i 
endolítics, aporta informació sobre la zona ocupada pels tal·lus, alguns elements dels quals 
penetren dins la roca fins a una profunditat que va de 0,3 a 1,5 mm. 
VESTAL (1988), en un treball sobre biomassa, que inclou líquens, algues, 
cianoprocariotes, bacteris i llevats, parla d’una zona ocupada per aquesta comunitat que va 
d’1 a 10 mm de profunditat. 
Respecte als cianoprocariotes i a les algues, tant si hi són com a integrants de la simbiosi 
liquènica o són de vida lliure i a causa de la seva dependència, com a factor limitant, de 
l’energia lluminosa, la seva disposició a la roca i, per tant, la seva capacitat alterant és sempre 
més superficial, i no superen els 300 µm de profunditat (POHL i SCHNEIDER, 2002). 
En tots els casos, la zona més alterada és la més propera a la superfície. La cohesió va 
augmentant amb la profunditat (POMAR et al., 1975). 
 
4.7.1.- Material i mètodes 
 
Si tenim en compte els resultats analítics de les aigües d’escorriment comentats en els 
apartats anteriors, és raonable pensar que hi ha d’haver una relació directa entre la presència 
dels litobionts i els valors aconseguits en la majoria de variables estudiades a les diferents 
mostres d’aigua d’escorriment. 
Amb la intenció de conèixer el grau de participació dels organismes colonitzadors en el 
procés de meteorització de les roques calcàries, posàrem a punt una metodologia consistent en 
eliminar, per abrasió mecànica, amb una fresa Meisinger 1/016 a 10.000 revol./min, la zona 
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alterada d’una superfície de 100 cm2  de catorze mostres de roques calcàries amb diversos 
graus de colonització (Fig. 38), incloses les roques utilitzades en aquest treball una vegada 
acabada la recollida de les aigües d’escorriment. Respecte a EsR (Esporles no colonitzat), en 
el moment de la determinació de la biomassa ja era evident una nova colonització liquènica i 








Fig. 38.- Dos exemples de la superfície de 10x10 cm, tractada per abrasió mecànica per 
quantificar la biomassa: a) ScL (Son Canta colonitzat) i b) ScK (Son Canta amb estries de 
lapiaz). 
 
Relació de roques utilitzades: 
 
       • EsL, ScL, ScK, VaL i VaR (grup de roques utilitzades per a la recollida d’aigües 
d’escorriment. EsL: Esporles colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb 
estries de lapiaz; VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat). 
• ScL2, ScL3, ScL4, ScL5, ScL6 (Son Canta, Selva, calcàries micrítiques del Juràssic 
inferior, colonitzades per líquens crustacis, des d’epilítics a endolítics). 
• ScK2, ScK3 (Son Canta, Selva, calcàries micrítiques del Juràssic inferior amb estries de 
lapiaz, Rillenkarren, colonitzades per cianobacteris, algues i fongs endolítics). 
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       • MaL (Marina de s’Àguila, Llucmajor, calcària micrítica del Juràssic inferior, 
colonitzada per líquens crustacis, des d’epilítics fins a endolítics). 
       • SaL (S’Arboçar, Banyalbufar, calcària micrítica del Juràssic inferior, colonitzada per 
líquens des d’epilítics fins endolítics). 
 
El resultat de l’abrasió era recollit acuradament amb un pinzell i, una vegada pesades les 
mostres (balança de precisió: METTLER AT 201), aquestes eren sotmeses a una temperatura 
de 450oC durant dues hores per eliminar la matèria orgànica sense alterar els carbonats. 
Posteriorment es tornaven a pesar les mostres per obtenir el pes sec i el percentatge de matèria 
orgànica (APHA, 1981). 
 
4.7.2.- Resultats i discussió 
 
La zona alterada eliminada per abrasió i que es correspon amb la fracció de la roca  
micrititzada, va deixar una empremta amb una profunditat compresa entre 0,2 i 0,5 mm,  


















             
      b) 
 
 
      c) 
Roca Pes total g Pes sec g  % m.o. g/m2 m.o.  
VaR     0,525    0,520      0,9     0,46 
 
 
Taula 16.- Resultats obtinguts de les catorze mostres, dividides en tres grups: a) Roques 
colonitzades per líquens; b) Roques amb estries de lapiaz (Rillenkarren), colonitzades per 
cianobacteris, algues i fongs; c) Roca no colonitzada. En negreta les roques utilitzades per a la 
recollida de les aigües d’escorriment. 
 
Aquests resultats, juntament amb les proves que férem anteriorment per posar apunt el 
mètode, confirmen el que assenyala VESTAL (1988) sobre la variació de la biomassa a una 
mateixa roca, entre el 7 i el 54%, així com entre roques de la mateixa localitat. La porositat de 
Roca Pes total g Pes sec g  % m.o.   g/m2 m.o. 
EsL    1,787    1,402    21,6     38,56 
VaL    1,148    0,970    15,5     17,83 
ScL    3,392    2,905    14,4     48,72 
ScL2    2,468    1,990    19,4     47,84 
ScL3    2,641    2,372    10,2     26,94 
ScL4    1,690    1,456    13,8     23,35 
ScL5    1,541    1,294    16,0     24,67 
ScL6    1,858    1,581    14,9     27,61 
MaL    2,024    1,678    17.1     34,59 
SaL    4,316    3,668    15.0     64,79 
  
 σ 
   2,286 
   0,906 
   1,932 
   0,786 
   15,8 
     2,9 
    35,49 
    13,81 
Roca Pes total g Pes sec g  % m.o. g/m2 m.o. 
ScK    0,702    0,636     9,4     6,63 
ScK2    0,868    0,772   11,1     9,64 
ScK3    1,294    1,182     8,2   10,66 
      
 σ 
   0,955 
   0,249 
   0,863 
   0,232 
    9,6 
    1,2 
    8,98 
    1,71 
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la roca, les variacions en la seva composició, les condicions microclimàtiques de cada zona, 
etc., són els factors que expliquen, en cada cas, el grau de colonització i per tant la quantitat 
de biomassa. 
Els valors de biomassa que coneixem de la bibliografia consultada són molt variables en 
funció del tipus de roca, les condicions ambientals de l’àrea de mostreig i els mètodes 
utilitzats per la seva mesura. Així els mètodes que estudien la biomassa viva (ATP, clorofil·la 
a i fosfolípids) proporcionen valors consemblants entre ells, però sensiblement inferiors als 
que mesuren la matèria orgànica total (combustió i mètode Kjeldahl) (VESTAL, 1988). 
FRIEDMANN (1980) considera comparables els valors de biomassa tant de deserts 
calents com freds. A partir de la quantitat de N (mètode Kjeldahl), la matèria orgànica 
calculada d’una vall seca de l’Antàrtida està entre 32,25 i 176,75 g/m2 i els valors obtinguts 
de roques del desert de Mojave (Califòrnia), del desert de Sonora (Mèxic) i del Negev (Israel) 
varien entre 37,5 i 185,0 g/m2. 
Com queda  patent a la Taula 16, els nostres resultats són comparables amb els valors 
corresponents a la primera meitat dels abans citats. 
La inicial lectura de la taula anterior ens confirma la capacitat dels líquens crustacis per 
alterar les roques, en particular les calcàries, i ens mostra que, al manco aparentment, ho fan 
amb una intensitat major que els altres microorganismes. Però és necessari considerar el paper 
ambivalent que juguen els líquens crustacis, ja que si per una part meteoritzen el substrat lític, 
per l’altra actuen com a pantalla davant l’acció mecànica de les gotes de pluja, així: 
KRUMBEIN (1972) comenta aquesta acció ambivalent d’alteració-protecció per part dels 
líquens; POMAR i CALVET (1974) també parlen d’una lleugera acció protectora d’aquests 
organismes; LALLEMANT i DERUELLE (1978) tracten d’aquesta acció ambivalent dels 
líquens que colonitzen monuments; ARIÑO et al. (1995) fan consideracions en el mateix 
sentit referents a un paviment romà de Baelo Claudia a Cadis; CHEN et al. (2000), en una 
revisió general sobre els processos de meteorització de les roques per part dels líquens, donen 
suport a aquesta acció ambivalent citada i remarquen la capacitat dels líquens per accelerar o 
retardar l’alteració del substrat lític; POHL i SCHNEIDER (2002) qualifiquen els biofilms 
euendolítics de roques carbonatades, entre ells també els que integren líquens, com una 
estratègia de vida adaptada a conservar el seu substrat i, per tant, amb un paper més de 
protecció que de meteorització del mateix. CARTER i VILES (2003) proposen un procés de 
bioprotecció a partir de la humitat que reté el tal·lus del liquen. 
Aquesta acció de control d’un procés suggereix la idea de catalitzador, apuntada per 
KRUMBEIN (1972) i CAPRA (1998). 
L’efecte protector dut a terme directament pel tal·lus del liquen, com també per la pàtina 
d’oxalat càlcic que formen alguns líquens que colonitzen diversos monuments i edificis 
històrics construïts amb materials calcaris (ARIÑO et al., 1995; DEL MONTE et al., 1987 i 
CHEN et al., 2000), permet que la zona micrititzada pugui arribar a adquirir una gruixa 
considerable, com ja hem comentat abans. 
El patró d’actuació dels cianoprocariotes, algues i fongs no és considerablement 
divergent del que posen en joc els líquens.  
Si els valors de l’apartat b) de la Taula 16, respecte als components d’aquest biofilm 
endolític, són més baixos, no es conseqüència d’una menor capacitat per alterar el substrat, 
sinó del fet de no oferir a la roca cap efecte pantalla com el comentat en el cas dels líquens. 
Interpretam que el que ocorr és que la velocitat de micritització s’assembla a la velocitat amb 
que les partícules lítiques, resultants del procés, són descalçades per l’impacte de les gotes de 
pluja i seguidament transportades, com es pot deduir de la Taula 15. Resultant una zona 
micrititzada d’una gruixa sempre inferior a la que es pot trobar en una roca colonitzada per 
líquens (Fig. 39). 
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Aquesta estratègia adoptada pels microorganismes fotoautotròfics endolítics, els permet 
ocupar un espai dins la roca a una profunditat gairebé constant. En aquest microambient es 
compagina de forma òptima: la protecció que proporciona la mateixa roca contra diversos 
agents exògens, la suficient intensitat lluminosa per poder realitzar la fotosíntesi i el grau 
d’hidratació necessari. Tot plegat permet continuar el procés de meteorització de la roca 
calcària, a mesura que la part més externa micrititzada és disgregada per l’impacte mecànic de 















y =  - 2.8516 + 16.082x   R^2 = 0.866
 
Fig. 39.- Distribució dels tres grups de roques segons el tipus i grau de colonització: a) Valors 
de les roques colonitzades per líquens; b) Valors de les roques amb estries (Rillenkarren), 
colonitzades per cianoprocariotes, algues i fongs; c) Valor de la roca no colonitzada. 
 
Quan relacionam els valors de biomassa obtinguts amb les mitjanes globals dels 
paràmetres químics estudiats a l’aigua d’escorriment (Taula 17), es torna a fer evident el 
paper rellevant que juguen els organismes colonitzadors de les roques calcàries en el seu 
procés de meteorització. 
A la Taula 17 consideram els valors aconseguits a partir de la roca EsR (Esporles no 
colonitzat). Com hem comentat abans en el moment de calcular la biomassa ja era evident la 
seva recolonització per part de petits tal·lus liquènics. Ara ens serveixen per a explicar com la 
quantitat de litobionts presents en una roca condiciona, regula o controla el procés de 















Taula 17.- Relació entre els valors de biomassa obtinguts i les mitjanes globals ponderades 
dels paràmetres estudiats a les aigües d’escorriment de les sis roques utilitzades. VaL: 
Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: 
Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
Els valors de conductivitat, com a paràmetre resum del grau de mineralització d’una 
aigua, són un bon reflex de la participació de la biomassa en tot el procés. També l’alcalinitat, 
Na+, K+, Ca2+ i Mg2+ segueixen el mateix patró, en el qual les aigües d’escorriment procedents 
de les roques colonitzades, ja sigui per líquens i/o per cianoprocariotes, algues i fongs, 
presenten valors superiors a les procedents de les no colonitzades (Figs. 40 a 44). 
 
 


















VaL-VaR   15,5  139,5     4,7     1,8    3,4  18,0  21,8 136,4    8,7 
ScL-ScK     2,4   60,4  -26,6  -21,1 -12,1    8,5  29,2    -9,8   -2,2 
EsL-EsR   16,0 199,7  -39,3   53,8   43,9    1,4 152,7   -0,1 
 
 




La similitud entre els valors de pH per a les aigües d’escorriment de la mateixa localitat 
(Taula 17) creiem que s’explica per la naturalesa logarítmica del paràmetre i pel fet que els 
increments que es registren a les concentracions de la resta de paràmetres a les mostres de les 
roques colonitzades, que si es reflexen a la conductivitat, no són prou significatives, tal volta 
exceptuant EsL i EsR (Taula 5 i 17), per a modificar els valors de pH. 
També cal considerar l’equilibri dinàmic que suposa el sistema esmorteïdor carbonat-
bicarbonat omnipresent. 
Respecte a les mitjanes globals de clorurs i de sulfats, cal fer les següents consideracions: 
en primer lloc, que els valors corresponents a EsL i EsR sols provenen de set determinacions 
(tardor de 1988) i en segon lloc, que els valors resum procedents de les roques restants no 
ajuden a clarificar la dinàmica d’aquests paràmetres, quan si que ho fan els valors detallats, i 
el possible paper que juguen els organismes colonitzadors en el seu control. 
De les mitjanes globals de l’amoni, podem remarcar que la menor concentració d’aquest 
anió a l’aigua d’escorriment, respecte als valors trobats a l’aigua de pluja, és conseqüència de 

























 VaL   15,5  17,83   47,8   7,5  323,7   38,4   51,8   -0,8   46,3  75,1  416,8   26,6 
 VaR     0,9    0,46   32,3   7,5  184,2   33,7   50,0   -4,2   28,3  53,3  280,4   17,9 
 ScL   14,4  48,72   52,8   7,8  427,6   46,0   83,5 -17,0   58,9  62,3  484,3   31,7 
 ScK     9,4    6,63   50,4   7,8  367,2   72,6 104,6   -4,9   50,4  33,1  494,1   33,9 
 EsL   21,6  38,56   70,4   7,3  368,5 143,2   89,4    83,3  32,6  550,6   57,9 









Fig. 40.- Gràfiques que relacionen la conductivitat i el pH (mitjanes globals) amb la biomassa 
(g/m2), per a cada tipus de roca. L’ordenada de l’esquerra indica g/m2 de matèria orgànica. 
VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; 

















Fig. 41.- Gràfiques que relacionen l’alcalinitat i els clorurs (mitjanes globals) amb la 
biomassa (g/m2), per a cada tipus de roca. L’ordenada de l’esquerra indica g/m2 de matèria 
orgànica. 
VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; 
















Fig. 42.- Gràfiques que relacionen els sulfats i el sodi (mitjanes globals) amb la biomassa 
(g/m2),  per a cada tipus de roca. L’ordenada de l’esquerra indica g/m2 de matèria orgànica. 
VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; 















Fig. 43.- Gràfiques que relacionen el potassi i el calci (mitjanes globals) amb la biomassa 
(g/m2),  per a cada tipus de roca. L’ordenada de l’esquerra indica g/m2 de matèria orgànica. 
VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; 









Fig. 44.- Gràfic que relaciona el magnesi (mitjana global) amb la biomassa (g/m2), per a cada 
tipus de roca. L’ordenada de l’esquerra indica g/m2 de matèria orgànica. 
VaL: Valldemossa colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; 
ScK: Son Canta amb estries de lapiaz; EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat. 
 
En la majoria d’aquestes gràfiques (Figs. 40 a 44) s’observa la relació directa, ja 
comentada, entre els valors de biomassa i els paràmetres estudiats a l’aigua d’escorriment de 
les sis roques utilitzades. Però sobretot en el cas del binomi ScL-ScK, es fa evident que no 
basta considerar la presència d’organismes colonitzadors per explicar aquests resultats, sinó 
que és necessari conèixer com aquests interaccionen amb el substrat. SAND (1997) indica 
fins a nou mecanismes amb els quals els microorganismes alteren substrats inorgànics i els 
efectes que generen. Tot plegat permet explicar el fet que amb quantitats tan diferents de 
biomassa resultin, per exemple, uns valors d’alcalinitat tan pròxims (Taula 17). 
El caràcter ambivalent d’aquests biofilms, en funció de la seva constitució i de les 
condicions macroambientals i micro que els envolten, amb capacitat tant de meteoritzar com 
de protegir el substrat lític, no és més que una mostra de la complexa interrelació que 
estableixen amb el substrat i que sembla estar destinada, almenys en part, a preservar el seu 
hàbitat, que es va configurant simultàniament amb el procés de colonització (POHL i 
SCHNEIDER, 2002). 
Un altre aspecte interessant és que mentre que la colonització d’una roca per part de 
líquens és un estadi d’un procés continu en el temps, que comporta creixement dels tal·lus, 
aparició d’altres tal·lus nous, etc., i tot això suposa increments de la biomassa i predomini de 
la protecció. La colonització per part de cianoprocariotes, algues, etc., a les roques amb estries 
(Rillenkarren) dóna lloc a una comunitat permanent, ja que les condicions ambientals més 
extremes no fan possible la colonització liquènica i la xerosèrie queda estancada. En aquest 
cas la quantitat de biomassa es manté baixa i constant, i predomina la meteorització. 
A pesar d’aquestes estratègies prou diverses, en els dos casos (ScL i ScK) sempre es 
produeix, a causa de la micritització, un increment molt notable de la superfície de contacte 
de la roca amb l’aigua d’escorriment, que hem comentat a l’apartat dels carbonats particulats 
(4.6.), així com també una circulació més lenta de la fracció de la pel·lícula d’aigua que banya 
la zona alterada. Això comporta una acció més prolongada respecte al procés de dissolució.      
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Tot plegat justificaria els resultats registrats a bona part dels paràmetres estudiats en 
aquestes roques. 
    
4.8.- Composició mineralògica de la zona micrititzada 
 
A partir de la pols aconseguida, mitjançant la metodologia utilitzada per a conèixer la 
biomassa de les diferents roques utilitzades per a recollir l’aigua d’escorriment, es realitzaren 
sis difractogrames de raigs X i les corresponents anàlisis semiquantitatives, mitjançant la 





Fig. 45.- Difractogrames corresponents a les roques d’Esporles: colonitzada per líquens (EsL) 





Fig. 46.- Difractogrames corresponents a les roques de Valldemossa: colonitzada per líquens 










Fig. 47.- Difractogrames corresponents a les roques de Son Canta: colonitzada per líquens 
(ScL) i colonitzada per cianobacteris, algues i fongs (ScK). Ca: calcita; Do: dolomita; Q: 
quars. 
 
El més evident, quan ens fixam en els diferents difractogrames, és, en primer lloc, la 
similitud en els registres de les roques colonitzades, així com entre les no colonitzades (Figs. 
45 a 47). Aquest fet reflecteix el paper dels litobionts en el procés d’alteració del substrat lític 
i no fa més que reforçar els resultats obtinguts i comentats en apartats anteriors. 
En el cas de les roques de Son Canta (ScL i ScK), és notable la similitud entre els dos 
registres (Fig. 47). En aquesta ocasió, és suficient recordar que les dues roques estan 
colonitzades,  bé que per diferents tipus d’organismes, com ja hem comentat. 
En els difractogrames corresponents a les roques procedents d’Esporles (EsL i EsR) es fa 
patent el major contingut de dolomita que, com a component de la roca, explica els resultats 
de l’anàlisi, a les aigües d’escorriment, respecte a les concentracions de Mg (Taula 17 i Fig. 
45). 
Un altre tret significatiu és la presència de quars, més abundant a les roques colonitzades 
(Figs. 45-46 i Taula 19). Atribuïm aquest fet a la retenció per part, sobretot, dels tal·lus dels 
líquens del quars present a les pluges de fang (MONILARONI et al., 1993; FORNÓS et al., 
2004 i FIOL et al., 2005). La major abundància a EsL (Fig. 45 i Taula 19), podria ésser 
deguda al fet que els líquens que colonitzen aquesta roca, a diferència dels altres, són 
majoritàriament epilítics i, per tant, amb més capacitat de retenció de partícules, a causa de la 













Fig. 48.- Gràfiques de les anàlisis semiquantitatives mitjançant la microsonda del microscopi 
electrònic, corresponents a EsL i EsR (Esporles colonitzat i Esporles no colonitzat). Els pics 







       VaL 
 
     VaR 
 
 
Fig. 49.- Gràfiques de les anàlisis semiquantitatives mitjançant la microsonda del microscopi 
electrònic, corresponents a VaL i VaR (Valldemossa colonitzat i Valldemossa no colonitzat). 
Els pics no referenciats  corresponen al recubriment d’or emprat en la preparació de la mostra. 
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    ScL 
 
    ScK 
 
 
Fig. 50.- Gràfiques de les anàlisis semiquantitatives mitjançant la microsonda del microscopi 
electrònic, corresponents a ScL i ScK (Son Canta colonitzat i Son Canta amb estries de 




Roca   Ca  Mg   K   Si  Al   Fe 
 EsL 74,41 1,19 1,19 13,25 6,68 3,28 
 EsR 94,03 1,44 0,46 2,72   * 1,29 
 VaL 92,04 0,73 0,77 2,98 2,22 1,26 
 VaR 98,81 0,37 0,21 0,43   *   * 
 ScL 97,37 0,26 0,45 0,90   * 0,64 
 ScK 95,28 0,31 0,56 1,76 1,45 0,64 
                                                                                                                                                                                  
Taula 19.- Valors, en %, de diversos elements presents a les mostres de pols, resultants de les 
anàlisis semiquantitatives mitjançant la microsonda del microscopi electrònic. * Valors no 
detectables. EsL: Esporles colonitzat; EsR: Esporles no colonitzat; VaL: Valldemossa 
colonitzat; VaR: Valldemossa no colonitzat; ScL: Son Canta colonitzat; ScK: Son Canta amb 
estries de lapiaz. 
 
Els resultats obtinguts de les anàlisis semiquantitatives mitjançant la microsonda del 
microscopi electrònic (Figs. 48 a 50 i Taula 19 ) reforcen, en principi, l’argumentació 
anterior.  
Com apunten POMAR et al. (1975) sembla, que en la majoria dels casos, es produeix un 
descens percentual de Ca i Mg a la zona alterada, mentre que l’increment de minerals 
argilosos a la mateixa zona, explicaria l’augment percentual de Fe (SYERS i ISKANDAR, 
1973) i Al a les mostres de pols procedent de les roques colonitzades.   
 
 
4.9.- Anàlisi de Components Principals (ACP) a l’aigua d’escorriment 
 
Amb el mateix criteri que el comentat en el cas de l’aigua de pluja, se realitzaren dues 
ACP: una considerant 11 variables, sense incloure clorurs, sulfats i amoni, i l’altra incloent els 
paràmetres abans citats, en total 14 variables. En aquest darrer cas el número de mostres 
d’aigua d’escorriment, que depèn de cada tipus de roca, foren: VaL n = 45; VaR n = 46; ScL 
n = 47; ScK n= 47; i sense clorurs, sulfats i amoni: EsL n = 33 i EsL n = 33.  
La distribució de paràmetres en els eixos 1 i 2 és similar en totes les anàlisis (Figs. 53 a 
56), independentment si la roca està o no colonitzada, el que fa pensar amb una influència 
predominant de factors ambientals fisico-químics. 
 
 
   DP   Esc   Tx  Tn   Co   pH   Ac   Na   K   Ca  Mg 
DP  1,00 -0,14  0,28  0,32  0,39 -0,30  0,19  0,33  0,24  0,38  0,17 
Esc -0,10  1,00 -0,08  0,07 -0,40  0,27 -0,20 -0.32 -0,22 -0,44 -0,47 
Tx  0,28 -0,08  1,00  0,89 -0,30 -0,68 -0,24 -0,32 -0,43 -0,14 -0,26 
Tn  0,32  0,07  0,89  1,00 -0,36 -0,58 -0,29 -0,36 -0,52 -0,25 -0,29 
Co  0,39 -0,40 -0,30 -0,36  1,00  0,08  0,42  0,79  0,81  0,95  0,89 
pH -0,30  0,27 -0,68 -0,58  0,08  1,00  0,32  0,09  0,30 -0,02  0,13 
Ac  0,19 -0,20 -0,24 -0,29  0,42  0,32  1,00  0,30  0,38  0,44  0,28 
Na  0,33 -0,32 -0,32 -0,36  0,79  0,09  0,30  1,00  0,81  0,75  0,71 
K  0,24 -0,22 -0,43 -0,52  0,81  0,30  0,38  0,81  1,00  0,70  0,66 
Ca  0,38 -0,44 -0,14 -0,25  0,95 -0,02  0,44  0,75  0,70  1,00  0,86 
Mg  0,17 -0,47 -0,26 -0,29  0,89  0,13  0,28  0,71  0,66  0,86  1,00 
 
Taula 20.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
d’EsL (Esporles colonitzat), sense incloure clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la darrera 
pluja; Esc: volum d’escorriment; Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures mínimes; Co: 




























Fig. 51.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 





      DP   Esc   Tx   Tn   Co   pH  Ac   Na   K   Ca   Mg 
DP  1,00 -0,08  0,28  0,32 -0,24  0,02  0,52 -0,32  0,14 -0.13 -0,33 
Esc -0,08  1,00  0,00  0,11 -0,44  0,24 -0,18  0,28 -0,24 -0,47 -0,41 
Tx  0,28  0,00  1,00  0,89 -0,22 -0,13  0,22 -0,28 -0,33 -0,11 -0,15 
Tn  0,32  0,11  0,89  1,00 -0,37 -0,03  0,28 -0,25 -0,53 -0,27 -0,33 
Co -0,24 -0,44 -0,22 -0,37  1,00 -0,28  0,01  0,65  0,30  0,97  0,94 
pH  0,02  0,24  0,13 -0,03 -0,28  1,00  0,33 -0,28 -0,10 -0,29 -0,16 
Ac  0,52 -0,18  0,22  0,28  0,01  0,33  1,00 -0,21  0,06  0,14 -0,08 
Na -0,32 -0,28 -0,28 -0,25  0,65 -0,28 -0,21  1,00 -0,07  0,60  0,60 
K  0,14 -0,24 -0,33 -0,53  0,30 -0,10  0,06 -0,07  1,00  0,31  0,17 
Ca -0,13 -0,47 -0,11 -0,27  0,97 -0,29  0,14  0,60  0,31  1,00  0,89 
Mg -0,33 -0,41 -0,15 -0,33  0,94 -0,16 -0,08  0,60  0,17  0,89  1,00 
 
 
Taula 21.- Matriu de correlacions  de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
d’EsR (Esporles no colonitzat), sense incloure clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la 
darrera pluja; Esc: volum d’escorriment; Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures 





























Fig. 52.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 





    DP   Esc   Tx   Tn   Co   pH   Ac   Na    K   Ca  Mg   Cl SO4 NH4 
DP  1,00  0,02  0,37  0,33  0,23  0,04 -0,15  0,16 -0,21  0,05  0,11  0,33  0,48  0,09 
Esc  0,02  1,00  0,19  0,39 -0,52  0,06 -0,41 -0,29 -0,48 -0,34 -0,26 -0,31 -0,03 -0,26 
Tx  0,37  0,19  1,00  0,80 -0,22 -0,01 -0,52 -0,09 -0,37 -0.19 -0,06  0,04  0,13  0,15 
Tn  0,33  0,39  0,80  1,00 -0,34  0,03 -0,51 -0,17 -0,53 -0,29 -0,22 -0,07 -0,02 -0,05 
Co  0,23 -0,52 -0,22 -0,34  1,00 -0,12  0,55  0,82  0,61  0,49  0,63  0,82  0,73  0,46 
pH  0,04  0,06 -0,01  0,03 -0,12  1,00  0,07 -0,08  0,03  0,00 -0,12 -0,10 -0,21 -0,20 
Ac -0,15 -0,41 -0,52 -0,51  0,55  0,07  1,00  0,26  0,41  0,63  0,42  0,10  0,19 -0,02 
Na  0,16 -0,29 -0,09 -0,17  0,82 -0,08  0,26  1,00  0,49  0,20  0,54  0,90  0,57  0,34 
K -0,21 -0,48 -0,37 -0,53  0,61  0,03  0,41  0,49  1,00  0,36  0,43  0,39  0,32  0,25 
Ca  0,05 -0,34 -0,19 -0,29  0,47  0,00  0,63  0,20  0,36  1,00  0,47  0,21  0,34  0,05 
Mg  0,11 -0,26 -0,06 -0,22  0,63 -0,12  0,42  0,54  0,43  0,47  1,00  0,54  0,36  0,34 
Cl  0,33 -0,31  0,04 -0,07  0,82 -0,10  0,10  0,90  0,39  0,21  0,54  1,00  0,63  0,46 
SO4  0,48 -0,36  0,13 -0,02  0,73 -0,21  0,19  0,57  0,32  0,34  0,36  0,63  1,00  0,29 
NH4  0,09 -0,26  0,15 -0,05  0,46 -0,20 -0,02  0,34  0,25  0,05  0,24  0,46  0,29  1,00 
 
 
Taula 22.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
de VaL (Valldemossa colonitzat), incloent clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la darrera 
pluja; Esc: volum d’escorriment; Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures mínimes; Co: 




























Fig. 53.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 


















Taula  23.- Matriu de correlacions  de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
de VaR (Valldemossa no colonitzat), incloent clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la 
darrera pluja; Esc: volum d’escorriment; Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures 
mínimes; Co: conductivitat; Ac: alcalinitat). 
 
   DP   Esc   Tx   Tn   Co   pH   Ac    Na     K   Ca  Mg   Cl  SO4  NH4 
DP  1,00 -0,04  0,40  0,38  0,37  0,01  0,01  0,24  0,03  0,04  0,15  0,37  0,45  0,05 
Esc -0,04  1,00  0,14  0,33 -0,47  0,29 -0,30 -0,33 -0,34 -0,31 -0,30 -0,33 -0,42  0,02 
Tx  0,40  0,14  1,00  0,81  0,09  0,18 -0,22  0,06 -0,10 -0,08  0,02  0,13  0,21  0,18 
Tn  0,38  0,33  0,81  1,00  0,04  0,16 -0,21  0,03 -0,10 -0,11 -0,03  0,14  0,11  0,04 
Co  0,37 -0,47  0,09  0,04  1,00 -0,24  0,33  0,90  0,62  0,50  0,75  0,86  0,83  0,27 
pH  0,01  0,29  0,18  0,16 -0,24  1,00  0,11 -0,16 -0,16 -0,12 -0,19 -0,16 -0,25 -0,01 
Ac  0,01 -0,30 -0,22 -0,21  0,33  0,11  1,00  0,16  0,16  0,43  0,27  0,11  0,32  0,00 
Na  0,24 -0,33  0,06  0,03  0,90 -0,16  0,16  1,00  0,63  0,42  0,71  0,90  0,69  0,22 
K  0,03 -0,34 -0,10 -0,10  0,62 -0,16  0,16  0,63  1,00  0,44  0,41  0,48  0,41  0,03 
Ca  0,04 -0,31 -0,08 -0,11  0,50 -0,12  0,43  0,42  0,44  1,00  0,59  0,29  0,50  0,07 
Mg  0,15 -0,30  0,02 -0,03  0,75 -0,19  0,27  0,71  0,41  0,59  1,00  0,68  0,68  0,22 
Cl  0,37 -0,33  0,13  0,14  0,86 -0,16  0,11  0,90  0,48  0,29  0,68  1,00  0,64  0,17 
SO4  0,45 -0,42  0,21  0,11  0,83 -0,25  0,32  0,69  0,41  0,50  0,68  0.64  1,00  0,16 


































Fig. 54.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 




















Taula 24.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
de  ScL (Son Canta colonitzat), incloent clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la darrera 
pluja; Esc: volum d’escorriment; Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures mínimes; Co: 
conductivitat; Ac: alcalinitat).  
   DP   Esc   Tx   Tn   Co   pH   Ac   Na    K   Ca   Mg   Cl  SO4  NH4 
DP  1,00 -0.02  0,40  0,39  0,28  0,16 -0,20  0,26 -0,07  0,31  0,17  0,40  0,50 -0,11 
Esc -0,02  1,00  0,15  0,30 -0,53  0.35 -0,46 -0,33 -0,33 -0,44 -0,25 -0,32 -0,43  0,37 
Tx  0,40  0,15  1,00  0,80 -0,09  0,55 -0,52  0,05 -0,23 -0,05 -0,05  0,20  0,28  0,00 
Tn  0,39  0,30  0,80  1,00 -0,12  0,41 -0,54  0,07 -0,18 -0,03 -0,02  0,20  0,21 -0,04 
Co  0,28 -0,53 -0,09 -0,12  1,00 -0,29  0,58  0,86  0,45  0,70  0,78  0,76  0,72 -0,17 
pH  0,16  0,35  0,55  0,41 -0,29  1,00 -0,43 -0,08 -0,29 -0,12 -0,24 -0,01 -0,06  0,29 
Ac -0,20 -0,46 -0,52 -0,54  0,58 -0,43  1,00  0,26  0,33  0,53  0,38  0,04  0,20 -0,26 
Na  0,25 -0,33  0,05  0,07  0,86 -0,08  0,26  1,00  0,44  0,51  0,74  0,84  0,62 -0,11 
K -0,07 -0,33 -0,23 -0,18  0,45 -0,29  0,33  0,44  1,00  0,26  0,29  0,27  0,28 -0,04 
Ca  0,31 -0,44 -0,05 -0,03  0,70 -0,12  0,53  0,51  0,26  1,00  0,62  0,58  0,48  0,20 
Mg  0,37 -0,25 -0,05 -0,02  0,78 -0,24  0,38  0,74  0,29  0,62  1,00  0,72  0,43  0,04 
Cl  0,40 -0,32  0,20  0,20  0,76 -0,01  0,04  0,84  0,27  0,58  0,72  1,00  0,52 -0,17 
SO4  0,50 -0,43  0,28  0,21  0,72 -0,06  0,20  0,62  0,28  0,48  0,43  0,52  1,00 -0,12 































Fig. 55.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 




   DP   Esc   Tx   Tn   Co   pH   Ac   Na    K   Ca  Mg   Cl  SO4  NH4 
DP  1,00 -0,02  0,40  0,39  0,34  0,07 -0,21  0,32 -0,11  0,11  0,33  0,42  0,56  0,02 
Esc -0,02  1,00  0,10  0,27 -0,56  0,30 -0,50 -0,28 -0,29 -0,35 -0,24 -0,33 -0,41  0,06 
Tx  0,40  0,10  1,00  0,80  0,00  0,28 -0,48  0,06 -0,21 -0,06 -0,04  0,16  0,35 -0,03 
Tn  0,39  0,27  0,80  1,00 -0,14  0,28 -0,59 -0,01 -0,26 -0,11 -0,09  0,08  0,26 -0,19 
Co  0,34 -0,56  0,00 -0,14  1,00 -0,17  0,51  0,81  0,26  0,47  0,66  0,79  0,66  0,21 
pH  0,07  0,30  0,28  0,28 -0,17  1,00 -0.41  0,05  0,13 -0,23 -0,19  0,08 -0,11  0,11 
Ac -0,21 -0,50 -0,48 -0,59  0,51 -0,41  1,00  0,15  0,25  0,42  0,18  0,06  0,05 -0,08 
Na  0,32 -0,28  0,06 -0,01  0,81  0,05  0,15  1,00  0,26  0,28  0,70  0,93  0,46  0,20 
K -0,11 -0,29 -0,21 -0,26  0,26  0,13  0,25  0,26  1,00 -0,10  0,01  0,24  0,04  0,14 
Ca  0,11 -0,35 -0,06 -0,11  0,47 -0,23  0,42  0,28 -0,10  1,00  0,59  0,30  0,25 -0,16 
Mg  0,33 -0,24 -0,04 -0,09  0,66 -0,19  0,18  0,70  0,01  0,59  1,00  0,62  0,37  0,06 
Cl  0,42 -0,33  0,16  0,08  0,79  0,08  0,06  0,93  0,24  0,30  0,62  1,00  0,54  0,22 
SO4  0,56  0,41  0,35  0,26  0,66 -0,11  0,05  0,46  0,04  0,25  0,37  0,54  1,00  0,09 
NH4  0,02  0,06 -0,03 -0,19  0,21  0,11 -0,08  0,20  0,14 -0,16  0,06  0,22  0,09  1,00 
 
 
Taula  25.- Matriu de correlacions de les dades i variables analitzades a l’aigua d’escorriment 
de ScK (Son Canta amb estries de lapiaz), incloent clorurs, sulfats i amoni. (DP: dies des de la 
darrera pluja, Esc: volum d’escorriment, Tx: temperatures màximes; Tn: temperatures 





























Fig. 56.- Projecció sobre els eixos 1 i 2 de les dades i variables analitzades a l’aigua 
d’escorriment de ScK, incloent clorurs, sulfats i amoni. Variància explicada 55%. 
 
A les aigües d’escorriment de Valldemossa (VaL i VaR) i Son Canta (ScL i ScK), que 
són les sèries més completes (Figs. 53 a 56), es poden reconèixer tres agrupacions de mostres, 
en funció de les característiques estacionals del moment en què aquestes es generen. 
              
4.9.1.- Aigües d’escorriment de Valldemossa (VaL-VaR) 
 
En aquestes mostres d’aigua d’escorriment distingim els tres següents grups: 
 
- Un primer grup (Figs. 53 i 54, a), el més nombrós, correspon  a mostres d’hivern i de 
primavera, d’escorriment abundant i amb un grau de mineralització mitjà. Les condicions 
ambientals propicien l’activitat biològica dels organismes colonitzadors. 
- Un segon grup (Figs. 53 i 54, b), petit, correspon a mostres d’hivern, primavera i tardor, 
d’escorriment baix, amb el pH més baix i, per tant, major agressivitat de l’aigua, i amb el grau 
de mineralització més alt. Condicions favorables per a l’activitat biològica. 
- Un tercer grup (Figs. 53 i 54, c), petit, correspon a mostres de primavera i estiu, 
d’escorriment abundant, pH més alt, menor agressivitat de l’aigua i amb el grau de 
mineralització més baix. Condicions desfavorables per a l’activitat biològica. 
 
Com ja hem comentat en apartats anteriors, les concentracions enregistrades de les 





roca. Aquest fet es veu reforçat en considerar els valors dels coeficients de correlació de la 
matriu de correlacions (Taules 22 i 23) i el nivell de significació en cada cas.  
Els resultats obtinguts a VaL presenten uns valors de r més alts i més significatius que en 
el cas de VaR, fet que atribuïm a la interacció de la roca amb els organismes colonitzadors 
(BRADY et al., 1999). Com exemple, la correlació en el binomi Conductivitat-Alcalinitat és 
per a VaL: r = 0,546 (α = 0) i per a VaR: r = 0,333 (α = 0,024). 
Un altre exemple interessant són els coeficients de correlació i nivells de significació del 
parell Alcalinitat-Temperatura, tant màxima com mínima, per als dos tipus de roca, tant 
colonitzada com no colonitzada (VaL i VaR) (Taula 26).  
 
 
      r    α 
VaL  Alc-Tmàx -0,518 0 
VaR  Alc-Tmàx -0,220 0,147 
VaL  Alc-Tmín -0,511 0 
VaR  Alc-Tmín -0,208 0,163 
 
Taula 26.- Valors dels coeficients de correlació (r) i nivells de significació (α), del parell 












y = 535.92 - 17.845x   R^2 = 0.525
 
Fig. 57.- Gràfic exemple de la relació entre les mitjanes mensuals ponderades de l’alcalinitat 
(µeq/l) i les temperatures mínimes (oC), per a VaL (Valldemossa colonitzat). 
 
Interpretam aquests valors com un clar indici de la presència dels litobionts, ja que  
l’activitat biològica d’aquests organismes implica la secreció de diverses substàncies. 
WALKER i JAMES (1980) troben que n’hi ha gairebé cinc-centes, moltes d’elles exclusives 
dels líquens, com els àcids liquènics, i que poden actuar com a agents bioquímics de 
meteorització (WILLIAMS i RUDOLPH, 1974; SAND, 1997).  
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Un dels agents químics considerats més actius, sense que sigui una opinió unànime, en 
l’alteració de les calcàries és l’àcid oxàlic (ASCASO et al., 1982; BECH-ANDERSEN, 1987; 
ARIÑO, 1996; CHEN et al., 2000), que forma complexos amb diversos cations, del tipus 
quelat, el més freqüent dels quals és l’oxalat càlcic. 
 Tot i que encara no s’ha avaluat l’autèntic paper del CO2, procedent de la respiració dels 
microorganismes, en el procés de la meteorització de les roques calcàries, JONES i WILSON 
(1985) són de l’opinió que l’efecte causat per l’àcid carbònic resultant seria més una forma de 
meteorització geoquímica que bioquímica, i altres autors minimitzen la seva actuació com a 
agent químic (SYERS i ISKANDAR, 1973). Els nostres resultats semblen indicar que l’àcid 
carbònic format per dissolució en aigua del CO2, procedent de la respiració, juga un paper 
rellevant en el procés de meteorització bioquímica. Com mostra el gràfic de la Fig. 57, 
l’alcalinitat de l’aigua d’escorriment presenta una relació inversa amb la temperatura 
(ATKINSON i SMITH, 1976; VILES i SPENCER, 1986), ja que l’agressivitat de l’aigua, per 
formació d’àcid carbònic, està en funció de la solubilitat del CO2, que disminueix a mesura 
que la temperatura s’incrementa (FORD i WILLIAMS, 2007). 
Les estacions de tardor, hivern i primavera, que és quan es registren les temperatures més 
suaus, són coincidents amb les èpoques més favorables pel grau d’hidratació d’aquesta 
microflora, ja sigui per pluja o rosada i, per tant, amb el període més llarg d’activitat 
biològica, fet coincident amb el nivell més alt de mineralització de les aigües d’escorriment i 
la seva distribució a l’ACP. 
Per a pH-Alcalinitat és convenient utilitzar el valor del coeficient de correlació a partir de 
totes les parelles d’aquests paràmetres (VaL: r = 0,37 α = 0; VaR: r = 0,35 α = 0) en lloc del 
procedent de la matriu de correlacions, ja que, en aquest darrer cas, la mostra és molt més 
petita i els valors extrems no es tenen en compte, ja que formen part d’aigües en les quals 
l’anàlisi no és complet. 
  
4.9.2.- Aigües d’escorriment de Son Canta (ScL-ScK) 
 
La distribució dels paràmetres en els eixos 1 i 2, a les aigües d’escorriment de Son Canta 
(Figs. 55 i 56), és molt similar al que hem comentat a l’apartat anterior, amb la particularitat 
que aquestes dues roques estan colonitzades, si bé per organismes diferents, com ja s’ha 
especificat. 
Es poden reconèixer els tres grups a, b, c (Figs. 55 i 56), amb característiques molt 
semblants a les ja comentades per l’altre parell de roques. 
El tret més notable d’aquestes roques és, una vegada més, el fet de la presència de 
litobionts a totes dues i com es reflecteix en els resultats. Per exemple, la correlació en el 
binomi Conductivitat-Alcalinitat és per aScL: r = 0,579 (α = 0) i per a ScK: r = 0,507 (α = 0). 
També en el cas del binomi Alcalinitat-Temperatura, tant màxima com mínima (Taula 
27). 
 r α 
ScL  Alc- Tmàx -0,518 0 
ScK  Alc- Tmàx -0,482 0,001 
ScL  Alc- Tmín -0,535 0 
ScK  Alc- Tmín -0,586 0 
 
Taula 27.- Valors del coeficient de correlació (r) i nivells de significació (α), del parell 
Alcalinitat-Temperatura a ScL i ScK (Son Canta colonitzat i Son Canta amb estries de lapiaz). 
 
El diferent grau de colonització entre les dues roques (Taula 16), també queda reflectit a 




A partir dels diferents apartats d’aquest treball i amb la intenció de ressaltar els trets més 
notables, passam a relacionar les següents conclusions: 
 
1- S’han catalogat 156 espècies, de les quals 146 són líquens i 10 fongs liquenícoles no 
liquenificats, que pertanyen a 43 localitats, 26 de Mallorca i 17 del subarxipèlag de Cabrera. 
 
2- Des del punt de vista sistemàtic, aquestes espècies s’agrupen, en 14 ordres, 35 famílies 
i 60 gèneres. 
 
3- L’ordre més ben representat és el de les Lecanorales, amb 18 famílies, 29 gèneres i 69 
espècies. 
 
4- Les famílies més ben representades són les Verrucariaceae i les Teloschistaceae, amb 
7 gèneres i 27 espècies per la primera, i 3 gèneres i 25 espècies per la segona. 
 
5- Els gèneres més ben representats són Caloplaca amb 22 espècies, Verrucaria amb 15 
espècies i Lecanora amb 8 espècies. 
 
6- A partir de la bibliografia consultada, consideram que 41 espècies (9 de les quals s’han 
catalogat exclusivament al subarxipèlag de Cabrera) són nova aportació a la flora de les illes 
Balears, 10 ho són a l’illa de Mallorca i 67 al subarxipèlag de Cabrera. 
 
7- Respecte a la tipologia tal·lina, la flora liquènica de les localitats estudiades està 
representada, en els trets més importants, per líquens crustacis epilítics amb un 43% del total; 
líquens crustacis endolítics amb un 25%; líquens esquamulosos amb un 12% i líquens foliacis 
amb un 6%. Els líquens gelatinosos representen el 3% del total de líquens catalogats. 
 
8- La flora de les localitats estudiades, des del punt de vista corològic, està formada 
majoritàriament per espècies considerades de distribució medioeuropea i mediterrània, amb 
un 44% del total. Els tàxons considerats cosmopolites representen el 18%, els exclusivament 
mediterranis representen el 17%, i els de distribució boreal mediterrània i àrtico mediterrània 
representen el 16% i 6% respectivament. 
 
9- És interessant destacar un petit grup d’espècies típicament litorals, no gaire citades a la 
Mediterrània, com són: Collemopsidium halodites, Hidropunctaria amphibia i Verrucaria 
halizoa. 
 
10- Un altre conjunt de tàxons interessants pel seu caràcter, en ocasions, exclusivament 
mediterrani, són: 
      Arthonia meridionalis 
      Bagliettoa marmorea 
      Biatorella fossarum 
     Caloplaca tenuatula 
     C. vitellinula 
     Dirina massiliensis 
     Gyalecta thelotremella 
     Lecania spadicea 
     Lecanora poeltiana 
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     Porina oleriana 
     Rocella fucoides 
     Toninia albilabra 
 
11- També és destacable un conjunt de tàxons amb caràcter oròfil, majoritàriament 
localitzats a la Serra de Tramuntana, com són: 
     Catillaria chalybeia 
     Lecanora agardhiana ssp sapaudica 
     Parabagliettoa cyanea 
     P. dufourii 
     Polyblastia cupularis 
     P. nidulans 
     Protoblastenia incrustans 
     Rosellinula haplospora 
     Squamarina gypsacea 
     S. periculosa 
     Thelidium decipiens 
     T. incavatum 
     T. olivaceum 
     T. papulare 
     T. subabsconditum 
     Verrucaria hochstetteri 
 
12- Es dóna a conèixer el quimisme de l’aigua de pluja (deposició humida) d’una localitat 
del terme municipal de Palma (campus de la UIB), durant un període de 30 mesos. 
 
13- Els valors de conductivitat, com a paràmetre integrador de les característiques 
químiques d’una aigua, així com els valors de pH amb una mitjana de 6,12 , indiquen un 
ambient menys contaminat que el nucli urbà de Palma. 
 
14- El Na+, d’origen marí, i el Ca2+, d’origen quasi exclusivament terrestre, són els 
cations més abundants. 
 
15- S’estudia el quimisme de l’aigua d’escorriment superficial durant 30 mesos, sobre 
tres tipus de roques calcàries: 1) colonitzades per líquens, 2) colonitzades per 
cianoprocariotes, algues i fongs no liquenificats i 3) no colonitzades. 
 
16- Totes les aigües d’escorriment de les roques colonitzades presenten valors de 
conductivitat més alts que en el cas de les no colonitzades, el que demostra la influència dels 
organismes colonitzadors com a reguladors del procés de meteorització. 
 
17- En tots els casos, els valors d’alcalinitat de les aigües d’escorriment de les roques 
colonitzades són significativament superiors als que s’observen a les mostres restants. 
 
18- Els valors més alts d’alcalinitat es donen durant els períodes estacionals amb 
temperatures més baixes, a causa d’una major agressivitat de l’aigua de pluja i de l’activitat 
metabòlica dels organismes colonitzadors. 
 
19- La presència d’organismes colonitzadors condiciona les concentracions del Ca2+ i del 
Mg2+ a les aigües d’escorriment. 
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20- La concentració més alta de magnesi (calcària dolomititzada) en la composició de les 
roques EsL i EsR (Esporles colonitzat i Esporles no colonitzat), queda reflectida en la 
composició de les aigües d’escorriment respectives. 
 
21- La presència d’organismes colonitzadors condiciona els valors enregistrats de Na+ i 
K+ a les aigües d’escorriment, i indica una font interna d’aquests elements. 
 
22- La dinàmica de l’amoni sembla ésser la mateixa que la registrada al nucli urbà de 
Palma, en què la presència de bacteris oxidadors d’amoni provoquen la transformació 
d’aquest catió, present a l’aigua de pluja, en l’anió nitrat registrat a les aigües d’escorriment. 
 
23- La micritització de la roca calcària per part dels litobionts, comporta un fort 
increment de la superfície de contacte de la roca amb l’aigua d’escorriment, que es reflexa en 
el quimisme d’aquestes mostres. 
 
24- Es demostra l’acció dels microorganimes endolítics que, al provocar la micritització 
de la roca, posen a l’abast de les aigües d’escorriment una fracció particulada de carbonats 
que és imprescindible tenir en compte, quan es mesura l’alcalinitat d’aquestes mostres. 
 
25- A les roques colonitzades, la fracció de carbonats particulats pot arribar a igualar la 
fracció de carbonats dissolts. Aquest fet implica que el procés de meteorització d’aquestes 
roques sigui més ràpid i intens que l’inicialment previst. 
 
26- Es confirma el paper ambivalent dels líquens saxícoles calcícoles, provocant la 
meteorització de la roca i, simultàniament, actuant de pantalla protectora davant l’acció 
mecànica de les gotes d’aigua de pluja. 
 
27- S’evidencia la relació directa entre els valors de biomassa i les mitjanes globals dels 
paràmetres químics estudiats a l’aigua d’escorriment. Això subratlla el paper rellevant que 
juguen els organismes colonitzadors en el procés de meteorització. 
 
28- Tant els difractogrames de raigs X de les mostres de les roques utilitzades per recollir 
les aigües d’escorriment, com les corresponents anàlisis semiquatitatives fetes mitjançant la 
microsonda del microscopi electrònic, reafirmen el paper dels litobionts en el procés 
d’alteració d’aquest substrat lític. 
 
29- Els valors dels coeficients de correlació i el nivell de significació en cada cas (ACP) 
dels dos tipus de roca, tant colonitzada com no colonitzada, són un clar indici de la presència 
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7.- RELACIÓ ONOMÀSTICA DE GÈNERES I ESPÈCIES 
 
ACAROSPORA    21 
A. glaucocarpa var. cervina    21    
A. nodulosa    21 
A. schleicheri    22 
A. umbilicata    25 
 
ACROCORDIA    25 
A. conoidea    25 
 
ARTHONIA    26 
A. calcarea    26     
A. lapidicila    26 
A. lecanorina    29 
A. meridionalis    29 
A. varians    30 
 
ASPICILIA    31 
A. calcarea    31 
A. cheresina    31 
A. contorta ssp. hoffmanniana    32    
A. coronata    33 
 
BAGLIETTOA 
B. calciseda    134 
B. marmorea    140 
B. parmigerella    144 
 
BIATORELLA    33 
B. fossarum    33 
 
BUELLIA    34 
B. fimbriata    34 
B. sequax    34 
B. stellulata    35 
 
CALOPLACA    35 
C. albopruinosa   35 
C. alociza    36 
C. aurantia    37 
C. chalybaea    37 
C. citrina f. citrina    38 
C. crenulatella    38 
C. dalmatica    49 
C. dolomiticola    49 
C. erythrocarpa    41 
C. flavescens    42 
C. lactea    42 
C. marina    43 
C. marmorata    43 
C. navasiana    44 
C. ochracea    44 
C. placidia    49      
C. schistidii    45  
C. subochracea var. subochracea    45 
C. tenuatula    46 
C. variabilis    46 
C. velana    49 
C. vitellinula    50 
 
CANDELARIELLA    50 
C. aurella    50 
 
CATILLARIA    51 
C. chalybeia    51 
C. lenticularis    51 
 
CLADONIA    52 
C. cervicornis    52 
C. cf. fimbriata    52 
C. foliacea ssp. endivifolia    55 
C. furcata ssp. furcata var. palamea    55 
C. pyxidata var. pyxidata    56 
C. rangiformis var. pungens    59 
 
CLAUZADEA    59 
C. immersa    59 
C. metzleri    60     
C. monticola    63     
 
COLLEMA    63 
C. cristatum    63 
C. tenax    64 
 
COLLEMOPSIDIUM    64 
C. halodytes    65 
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DERMATOCARPON    65 
D. miniatum    65 
 
DIPLOICIA    66 
D. canescens    66     
 
DIPLOSCHISTES    66 
D. diacapsis    66 
D. muscorum    69 
D. ocellatus    69 
 
DIPLOTOMMA    70 
D. alboatrum    70    
D. hedinianum    70 
 
DIRINA    71 
D. immersa    71 
D. massiliensis f. massiliensis    72    
D. stenhammari    72 
 
ENDOCOCCUS    75 
E. rugulosus    75 
 
FULGENSIA    75 
F. fulgens    75 
 
GYALECTA    76 
G. thelotremella    76 
 
HETEROPLACIDIUM    79 
H. imbricatum    79  
H. fusculum    136 
 
HYDROPUNCTARIA 
H. amphibia    133 
 
HYMENELIA    79 
H. similis    79 
 
LECANIA    80 
L. spadicea    80 
L. aff. sylvestris    81     
L. turicensis    81 
 
LECANOGRAPHA    82 
L. grumulosa    82 
 
LECANORA    82 
L. agardhiana    82 
L. albescens    83 
L. campestris var. campestris    84 
L. crenulata    84 
L. dispersa    85 
L. gangaleoides    85 
L. poeltiana    86 
L. pruinosa    86 
 
 
LECIDELLA    89 
L. stigmatea    89 
 
LEPRARIA    89 
L. crassissima    89 
 
LEPTOGIUM    90 
L. massiliense   90 
L. pulvinatum    90 
 
LICHENOSTIGMA    91 
L. elongatum    91 
 
LICHENOTHELIA    91 
L. renobalesiana    91 
 
LITHOTHELIUM    92 
L. triseptatum    92 
 
LOBOTHALLIA    93 
L. radiosa    93 
 
MICAREA    93 
M. melaenida    93 
 
MUELLERELLA    94 
M. lichenicola    94 
 
OCHROLECHIA    94 
O. parella    94 
 
OPEGRAPHA    95 
O. mougeotii    95 
O. rupestris    96 
O. subelevata    96 
 
PARABAGLIETTOA     
P. cyanea    135 
P. dufourii    135 
 
PELTIGERA    99 
P. ponojensis    99 
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P. rufescens    99 
 
PETRACTIS    100     
P. clausa    100 
 
PHYSCIA    100 
P. adscendens    100 
 
PLACIDIOPSIS    103 
P. cinerascens    103 
 
PLACIDIUM    103 
P. pilosellum    103 
P. rufescens    104 
P. semaforenses    104 
 
POLYBLASTIA    107 
P. cupularis    107 
P. nidulans    107 
 
PORINA    108 
P. linearis    108 
P. oleriana    108 
 
PROTOBLASTENIA    111 
P. incrustans    111 
P. rupestris    111 
 
PSORA    112 
P. decipiens    112 
 
PSOROTICHIA    113 
P. cf. obtenebrans    113 
 
RHIZOCARPON    113 
R. umbilicatum    113 
 
RINODINA    114 
R. beccariana    114 
R. dubyana    114 
R. immersa    117 
 
ROCCELLA    117 
R. fucoides   118 
 
ROMJULARIA    118 
R. lurida    118 
 
ROSELLINULA    119 
R. haphospora    119 
 
SOLENOPSORA    119 
S. holophaea    119 
S. olivaceas    120 
 
SQUAMARINA    120 
S. cartilaginea    120 
S. gypsacea    121 
S. lentigera    121 
S. periculosa    122 
 
TEPHROMELA    122 
T. atra var. calcarea    125 
 
THELIDIUM    125 
T. decipiens    125 
T. incavatum    126 
T. olivaceum    126 
T. papulare    126 
T. subabsconditum    127 
 
TONINIA    127 
T. albilabra    127 
T. aromatica    128 
T. athallina    129 
T. diffracta    129 
T. episema    130 
T. sedifolia    133 
T. tumidula    133 
 
VERRUCARIA    133 
V. amphibia    133 
V. calciseda    134     
V. cyanea    135 
V. dufourii    135 
V. fuscula    136 
V. halizoa    136 
V. hochstetteri    139 
V. lecideoides    139 
V. macrostoma f. furfuracea    140 
V. marmorea    140 
V. muralis    143 
V. nigrescens    143 
V. parmigera    144 
V. parmigerella    144 
V. pinguicula    144 
V. viridula    145 
 
VERRUCULOPSIS 
V. lecideoides    139 
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XANTHOPARMELIA    145 
X. pulla    145 
 
XANTHORIA    146 
X. calcicola    146 
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Data   Precp mm DP  T màx oC  T mín oC Cnd µS/cm        pH  Alc.mg/l  Alc.µeq/l  Ca mg/l  Ca µeq/l      Mg mg/l   Mg µeq/l
1 12-01-88 10,0 5 15,2 8,2 17,5 6,9 4,0 65,6 0,8 37,4 0,1 11,5
2 14-01-88 10,0 1 10,5 7,6 19,8 6,1 2,5 41,0 0,7 33,4 0,2 15,6
3 18-01-88 3,0 1 13,0 8,4 28,8 7,2 5,0 81,9 1,8 91,3 0,3 27,2
4 25-02-88 5,1 26 9,0 0,8 93,6 6,2 3,0 49,2 2,6 130,2 1,2 98,7
5 05-03-88 7,1 5 5,0 3,3 19,4 5,7 1,0 16,4 0,9 43,9 0,2 14,0
6 22-03-88 1,2 12 15,2 9,8 103,7 5,3 2,0 32,8 4,5 225,6 1,1 90,5
7 05-04-88 6,9 3 17,1 7,7 65,0 6,9 5,0 81,9 3,7 183,1 0,6 49,4
8 06-04-88 11,1 1 13,4 6,6 12,8 6,5 1,5 24,6 0,8 39,9 0,2 16,5
9 06-04-88 6,0 0 13,4 6,6 15,2 6,1 2,0 32,8 0,5 23,5 0,2 13,2
10 09-04-88 2,0 3 19,6 9,2 46,0 6,3 3,0 49,2 3,8 189,1 0,7 57,6
11 25-04-88 4,9 2 21,0 8,6 22,4 6,6 3,0 49,2 2,0 97,3 0,3 20,6
12 26-04-88 12,3 1 14,6 10,3 11,3 6,2 2,0 32,8 1,6 77,4 0,2 15,6
13 27-04-88 29,3 1 15,2 8,7 38,5 5,6 1,0 16,4 0,5 26,5 0,6 49,4
14 29-04-88 3,4 2 20,7 7,7 18,2 6,3 1,0 16,4 0,8 37,9 0,2 17,3
15 11-05-88 25,9 4 17,1 11,3 20,4 6,9 5,0 81,9 2,4 119,3 0,2 15,6
16 11-05-88 4,0 0 17,1 11,3 7,4 6,6 2,0 32,8 0,6 27,9 0,1 5,8
17 13-05-88 13,7 2 20,9 11,8 16,3 4,8 0,5 8,2 0,1 9,1
18 14-05-88 3,1 1 24,3 11,1 10,1 6,1 1,5 24,6 0,8 37,4 0,2 14,0
19 23-05-88 5,5 9 21,5 13,9 38,8 5,5 1,0 16,4 2,9 143,2 0,4 36,2
20 06-06-88 8,9 14 22,5 12,6 38,7 7,0 2,0 32,8 2,6 127,7 0,5 38,7
21 25-06-88 30,2 2 34,6 18,2 23,0 6,4 2,0 32,8 2,0 98,8 0,2 18,9
22 26-06-88 15,2 1 30,8 15,6 23,4 6,5 0,5 8,2 1,5 75,4 0,2 19,7
23 27-06-88 5,1 1 30,9 15,6 23,5 6,3 0,0 0,0 1,4 71,9 0,2 19,7
24 10-09-88 9,0 75 35,2 20,8 103,6 6,4 8,0 131,1 11,7 583,8 1,2 98,7
25 14-09-88 35,3 4 21,7 13,5 28,9 6,2 0,0 0,0 1,7 86,8 0,3 23,0
26 15-09-88 5,1 1 24,0 11,3 62,6 6,5 1,5 24,6 2,5 126,8 1,1 90,5
27 16-09-88 5,8 1 21,5 9,2 26,3 6,5 0,0 0,0 1,3 64,9 0,4 28,8
28 17-09-88 10,5 1 22,7 8,7 80,4 6,3 0,0 0,0 2,8 137,7 1,3 106,9
29 01-10-88 3,9 14 24,6 14,5 37,0 6,1 3,0 49,2 2,7 136,7 0,6 49,4
30 12-10-88 3,7 11 27,5 14,5 32,7 6,0 2,0 32,8 2,2 111,3 0,4 33,7
31 13-10-88 10,0 1 23,5 15,0 26,1 6,1 0,5 8,2 1,5 76,9 0,4 31,3
32 19-10-88 3,8 1 27,0 15,6 61,1 6,9 7,0 114,7 3,8 190,1 0,7 57,6
33 05-11-88 11,7 17 20,9 12,9 17,3 6,8 3,5 57,4 2,1 103,3 0,3 21,4
34 09-11-88 3,7 4 22,1 13,0 25,6 6,6 2,0 32,8 2,1 104,8 0,4 31,3
35 12-11-88 16,7 3 25,2 12,9 11,6 6,5 2,0 32,8 1,1 54,9 0,2 18,1
36 01-12-88 20,1 19 16,0 8,2 26,2 6,4 1,0 16,4 1,0 50,4 0,4 29,6
37 13-12-88 2,8 7 11,5 4,5 41,3 5,7 0,5 8,2 1,9 92,3 0,8 65,8
38 27-01-89 4,0 8 15,0 5,5 18,6 4,9 0,0 0,0 1,0 47,4 0,3 21,4
39 28-01-89 2,6 1 14,6 5,2 42,4 4,5 0,0 0,0 1,3 66,9 0,5 40,3
40 11-02-89 1,3 14 14,0 5,6 51,9 4,8 1,0 16,4 3,3 162,7 0,8 65,8
41 24-02-89 5,5 1 18,4 6,6 33,7 6,3 2,0 32,8 1,1 55,4 0,7 57,6
42 08-03-89 4,2 10 17,0 7,6 39,6 6,4 4,5 73,8 4,2 207,1 0,8 65,8
43 18-03-89 11,4 10 13,0 7,7 24,4 6,7 5,0 81,9 2,8 137,7 0,5 42,8
44 18-03-89 9,8 0 13,0 7,7 43,0 7,3 11,0 180,3 5,9 294,4 0,9 74,0
45 04-04-89 9,4 0 17,2 6,6 47,4 6,9 4,0 65,6 3,1 155,2 0,9 74,0
46 11-04-89 2,2 7 22,1 10,3 65,1 7,0 7,5 122,9 4,7 235,5 1,1 90,5
47 25-04-89 12,5 1 21,5 11,3 39,5 7,2 10,0 163,9 4,3 212,6 0,7 53,5
48 26-04-89 5,9 1 17,7 10,3 54,0 7,0 9,0 147,5 10,1 504,0 0,9 75,7
49 30-04-89 10,3 4 21,5 5,0 54,3 7,0 5,0 81,9 4,7 232,5 0,8 65,8
50 13-05-89 11,6 13 21,5 13,5 36,5 5,3 2,5 41,0 3,6 179,1 0,6 45,3
51 26-05-89 8,1 13 22,1 14,7 55,9 7,2 9,0 147,5 6,1 304,4 0,7 57,6
52 30-05-89 1,3 1 21,0 14,5 14,6 6,3 2,0 32,8 3,0 147,7 0,6 49,4
53 11-08-89 17,7 32 37,7 19,4 39,4 7,7 9,0 147,5 5,3 265,5 0,5 42,0
54 31-08-89 12,2 20 30,8 20,3 42,6 5,3 5,0 81,9 7,0 349,3 0,8 65,8
55 01-09-89 7,9 1 30,2 16,6 64,6 5,5 6,0 98,3 3,8 191,1 0,9 74,0
56 02-09-89 3,3 1 29,4 16,1 59,0 4,5 0,0 0,0 3,3 163,7 0,8 65,8
57 05-09-89 13,9 3 23,3 15,0 34,9 6,9 4,0 65,6 2,5 123,8 0,6 49,4
58 06-09-89 19,2 1 21,2 13,9 20,6 6,9 6,0 98,3 1,8 87,3 0,3 28,0
59 08-09-89 27,0 2 30,2 14,7 13,6 6,7 3,0 49,2 1,1 52,4 0,3 20,6
60 10-09-89 7,9 2 27,0 16,6 43,3 6,2 3,5 57,4 2,7 132,7 0,6 49,4
61 20-09-89 55,0 1 30,2 19,8 9,8 5,9 1,0 16,4 0,7 36,4 0,3 20,6
62 29-09-89 6,8 9 23,0 15,0 71,1 4,5 0,0 0,0 2,2 111,8 1,1 90,5
63 18-10-89 2,7 19 26,9 17,9 73,6 6,6 9,0 147,5 11,4 568,9 1,2 98,7
64 05-11-89 4,8 18 21,5 9,8 110,8 6,5 9,0 147,5 5,9 293,9 1,7 139,9
65 16-11-89 1,6 1 20,0 14,0 39,5 6,6 10,0 163,9 5,6 277,5 1,0 82,3
66 16-11-89 25,0 0 20,0 14,0 19,4 6,4 2,5 41,0 0,7 57,6
67 18-11-89 11,5 2 17,0 12,5 18,5 6,1 2,5 41,0 1,3 66,9 0,3 21,4
68 21-11-89 1,5 3 21,0 12,6 26,1 6,4 4,0 65,6 4,3 216,1 1,4 115,2
69 21-11-89 16,9 0 21,0 12,6 29,1 6,2 3,0 49,2 1,0 47,4 0,4 28,8
70 23-11-89 1,8 2 19,9 11,5 35,5 4,8 1,0 16,4 2,1 103,8 0,7 57,6
71 24-11-89 18,5 1 18,5 10,7 7,8 5,6 1,5 24,6 0,5 23,5 0,1 10,7
72 29-11-89 12,6 5 16,4 10,2 14,3 5,4 1,5 24,6 1,0 47,9 0,2 19,7
73 04-12-89 2,3 5 15,2 6,6 48,8 4,9 1,0 16,4 4,8 237,0 0,9 74,0
74 07-12-89 1,6 3 19,6 6,1 53,4 6,3 6,0 98,3 6,3 314,4 1,0 82,3
75 26-12-89 18,9 16 16,5 6,7 41,7 7,4 8,0 131,1 2,7 133,7 0,5 43,6
76 27-12-89 15,5 1 13,4 9,2 11,8 5,9 6,0 98,3 0,8 38,9 0,2 16,5
77 30-12-89 20,8 3 10,0 9,0 28,5 5,9 2,0 32,8 1,1 55,9 0,3 27,2
78 31-12-89 1,0 1 15,2 8,8 56,9 4,5 0,0 0,0 3,6 181,1 1,1 90,5
79 03-01-90 23,7 3 13,2 5,0 12,9 6,0 3,0 49,2 0,9 42,4 0,2 15,6
80 07-01-90 3,4 4 14,0 4,5 42,6 4,7 0,0 0,0 3,0 151,2 0,7 57,6
81 12-01-90 3,9 5 14,0 8,7 28,6 5,9 3,0 49,2 1,0 49,9 0,2 14,0
82 12-01-90 7,0 0 14,0 8,7 14,8 6,0 1,5 24,6 2,5 122,3 0,2 12,3
83 28-01-90 16,6 16 16,5 9,2 29,8 6,3 3,0 49,2 1,7 83,8 0,3 28,0
84 31-01-90 14,6 3 15,0 4,5 64,5 5,3 2,0 32,8 1,2 59,4 0,1 9,1
85 26-03-90 5,4 2 14,0 6,6 70,6 6,3 4,0 65,6 9,7 484,0 1,3 106,9
86 27-03-90 4,6 1 16,5 0,9 80,2 6,5 4,5 73,8 8,5 423,2 1,3 106,9
87 01-04-90 14,8 2 14,0 9,0 32,4 6,7 4,5 73,8 2,8 140,7 0,6 49,4
88 09-04-90 15,5 8 11,7 9,0 11,6 6,3 2,5 41,0 2,3 114,8 0,3 22,2
89 10-04-90 13,8 1 14,5 6,6 39,9 4,7 0,5 8,2 1,1 55,9 0,6 49,4
90 14-04-90 1,8 4 16,5 10,5 16,4 4,9 1,0 16,4 1,1 54,4 0,4 32,9
91 21-04-90 3,7 7 18,7 7,2 24,1 5,7 2,5 41,0 1,9 93,8 0,5 37,8
92 25-04-90 3,6 4 19,7 7,7 54,9 6,5 5,5 90,1 4,2 210,1 0,7 57,6
93 29-04-90 3,4 4 25,7 9,2 60,8 6,4 7,0 114,7 2,8 137,2 0,7 57,6
94 01-05-90 1,9 2 17,2 13,3 70,2 6,1 3,0 49,2 2,7 133,2 1,0 82,3
95 10-05-90 3,3 9 21,5 14,7 35,9 6,7 7,0 114,7 2,5 122,8 0,5 41,1
96 05-06-90 13,9 9 33,4 16,6 13,6 5,1 1,5 24,6 0,9 45,4 0,3 23,0







Data    Na mg/l   Na µeq/l      K mg/l  K µeq/l  Cl mg/l  Cl µeq/l  SO4 mg/l  SO4 µeq/l     NH4 mg/l NH4 µeq/l
1 12-01-88 2,0 84,8 0,3 8,2
2 14-01-88 1,5 66,1 0,3 8,2
3 18-01-88 2,1 89,2 0,4 10,5
4 25-02-88 11,1 480,7 0,9 21,7
5 05-03-88 1,7 73,5 0,3 6,7
6 22-03-88 7,4 321,9 1,6 41,2
7 05-04-88 13,0 566,8 1,0 25,8
8 06-04-88 3,1 136,2 0,2 4,6
9 06-04-88 5,5 240,1 1,7 44,0
10 09-04-88 9,8 425,0 0,8 21,5
11 25-04-88 3,0 129,6 0,3 7,9
12 26-04-88 2,6 111,4 0,3 7,9
13 27-04-88 5,9 254,5 0,4 10,7
14 29-04-88 2,7 118,3 0,3 8,4
15 11-05-88 0,9 37,0 0,3 6,7
16 11-05-88 0,6 27,0 0,2 5,9
17 13-05-88 0,7 28,7 0,2 4,6
18 14-05-88 1,3 58,3 0,2 6,1
19 23-05-88 3,7 161,4 0,8 19,4
20 06-06-88 6,2 271,0 0,5 13,6
21 25-06-88 0,9 39,2 0,3 7,7
22 26-06-88 1,4 58,7 0,3 7,7
23 27-06-88 1,5 64,8 0,3 7,9
24 10-09-88 5,9 256,2 1,2 31,5
25 14-09-88 2,4 104,8 0,4 10,7
26 15-09-88 8,2 356,3 0,5 12,8
27 16-09-88 2,6 113,1 0,4 9,0
28 17-09-88 10,7 465,9 0,7 17,1 17,6 497,0 11,9 247,5
29 01-10-88 4,4 189,2 0,5 13,0 8,7 244,8 3,3 69,4
30 12-10-88 3,5 152,7 0,6 14,1 7,3 206,0 5,9 122,8
31 13-10-88 3,4 147,9 0,4 11,0 6,0 157,5 5,9 122,8
32 19-10-88 7,1 310,1 1,2 29,4 10,7 303,0 4,2 87,2
33 05-11-88 4,2 184,4 0,3 8,2 2,1 60,5 5,1 105,0
34 09-11-88 2,8 122,7 0,4 9,5 5,6 157,5 5,1 105,0
35 12-11-88 2,0 85,3 0,2 5,6 4,2 118,7 6,8 140,6
36 01-12-88 4,5 197,5 0,6 15,6 6,6 186,9 5,9 122,8
37 13-12-88 5,5 237,9 0,6 16,1 9,7 273,9 5,1 105,0
38 27-01-89 2,5 107,0 0,4 9,2 4,9 138,1 4,2 87,2 0,4 22,2
39 28-01-89 4,4 191,4 0,5 12,8 10,7 303,0 6,8 140,6 1,9 103,1
40 11-02-89 5,5 240,5 0,8 21,2 10,1 283,6
41 24-02-89 5,6 242,3 0,5 12,3 11,1 312,7 5,1 105,0 0,3 17,7
42 08-03-89 3,8 166,6 1,1 28,4 4,6 128,4 4,2 87,2 1,3 72,1
43 18-03-89 2,1 92,7 0,3 8,4 1,8 50,8 5,9 122,8 0,9 48,8
44 18-03-89 3,2 138,8 0,3 8,2 5,6 157,5 8,5 176,2 0,4 21,1
45 04-04-89 6,1 267,1 0,7 18,2 12,1 341,8 5,9 122,8 0,5 25,5
46 11-04-89 5,8 250,6 1,1 27,4 12,5 351,5 5,1 105,0
47 25-04-89 3,4 148,8 0,5 13,8 8,0 225,4 6,8 140,6 0,4 22,7
48 26-04-89 5,6 244,0 0,8 20,7 12,8 361,2 5,1 105,0 0,6 34,9
49 30-04-89 6,8 294,5 0,8 19,4 12,5 351,5 6,8 140,6 0,4 20,0
50 13-05-89 1,4 60,9 0,5 12,0 1,5 41,1 9,3 194,0 1,5 80,4
51 26-05-89 3,5 150,5 0,5 13,6 9,4 264,2 5,9 122,8 1,2 67,1
52 30-05-89 0,5 12,3 3,9 109,0
53 11-08-89 0,9 40,5 0,5 12,8 3,9 110,0 4,2 87,2 1,5 80,9
54 31-08-89 4,0 172,7 0,8 19,4 8,9 250,0 4,2 87,2 0,7 41,0
55 01-09-89 7,7 333,2 1,0 25,1 14,9 420,0 1,0 20,8 1,1 60,4
56 02-09-89 6,6 287,1 0,8 21,0 12,4 350,0 6,5 135,3 2,0 110,3
57 05-09-89 1,7 72,2 0,5 12,3 7,1 200,0 2,5 52,1 1,2 67,1
58 06-09-89 2,1 92,7 0,3 7,4 4,6 130,0 0,0 0,0 0,8 42,1
59 08-09-89 0,9 40,5 0,2 4,1 3,9 110,0 1,5 31,2 0,2 9,4
60 10-09-89 0,6 15,3 8,5 240,0 5,0 104,1 0,9 50,5
61 20-09-89 0,6 26,1 0,2 4,4 2,5 70,0 1,0 20,8 0,5 27,7
62 29-09-89 7,1 308,0 0,7 17,1 16,3 460,0 10,5 218,6 1,9 102,6
63 18-10-89 4,7 205,3 0,6 14,6 13,5 380,0 9,0 187,4 2,1 114,8
64 05-11-89 13,5 586,8 1,0 25,3 28,4 799,9 9,0 187,4 1,2 64,9
65 16-11-89 1,8 78,3 0,7 16,6 5,7 160,0 4,0 83,3
66 16-11-89 7,2 314,1 0,4 10,2 6,4 180,0 1,0 20,8 0,2 12,8
67 18-11-89 1,9 82,2 0,3 7,9 5,0 140,0 0,0 0,0 0,6 34,9
68 21-11-89 2,4 105,7 0,6 15,6 6,0 170,0 1,0 20,8
69 21-11-89 4,5 193,6 0,6 15,9 8,9 250,0 0,0 0,0 0,5 26,1
70 23-11-89 4,7 202,3 0,5 13,6 10,6 300,0 0,0 0,0
71 24-11-89 0,9 38,3 0,3 6,4 2,8 80,0 0,0 0,0 0,1 7,2
72 29-11-89 1,6 68,7 0,4 11,3 3,9 110,0 1,0 20,8 0,5 25,5
73 04-12-89 5,9 257,9 0,4 11,3 14,5 410,0 0,5 10,4 0,7 36,0
74 07-12-89 3,0 131,4 0,8 19,2 8,9 250,0 10,0 208,2
75 26-12-89 5,1 221,0 0,9 24,0 9,6 270,0 0,0 0,0 0,7 37,1
76 27-12-89 1,3 58,3 0,5 12,0 4,3 120,0 1,0 20,8 0,2 10,0
77 30-12-89 4,1 177,0 0,7 18,7 9,6 270,0 0,0 0,0 0,5 29,9
78 31-12-89 7,7 335,8 1,0 24,8 17,4 490,0 0,0 0,0
79 03-01-90 2,0 87,0 0,4 9,7 4,6 130,0 0,0 0,0 0,4 20,0
80 07-01-90 5,0 215,8 0,7 17,7 9,9 280,0 4,0 83,3 1,3 73,7
81 12-01-90 4,7 204,0 1,2 29,4 8,9 250,0 0,0 0,0 0,4 21,1
82 12-01-90 2,6 113,1 0,7 17,4 4,6 130,0 0,0 0,0 0,1 7,2
83 28-01-90 3,5 150,5 0,5 12,8 7,4 210,0 1,0 20,8 0,9 47,1
84 31-01-90 11,1 482,0 0,8 20,2 20,9 590,0 2,0 41,6 0,6 32,7
85 26-03-90 9,5 414,1 0,6 15,6 19,1 540,0 8,0 166,6 1,9 102,6
86 27-03-90 11,4 496,7 1,0 24,3 19,1 540,0 11,0 229,0 1,4 79,3
87 01-04-90 3,3 143,1 0,3 7,2 7,8 220,0 1,5 31,2 0,7 41,0
88 09-04-90 1,0 43,1 0,2 5,6 2,1 60,0 1,0 20,8 0,4 24,4
89 10-04-90 4,9 211,0 0,5 12,3 8,5 240,0 3,5 72,9 1,3 69,3
90 14-04-90 1,1 45,7 0,2 5,1 3,2 90,0 1,0 20,8
91 21-04-90 2,5 107,0 0,3 6,9 6,0 170,0 1,0 20,8 0,8 44,4
92 25-04-90 1,3 54,4 0,3 7,7 3,6 100,0 14,0 291,5 1,5 80,4
93 29-04-90 4,3 188,3 1,0 25,8 6,0 170,0 10,0 208,2 1,2 64,9
94 01-05-90 6,2 269,7 0,9 22,3 11,3 320,0 14,0 291,5
95 10-05-90 3,6 155,3 0,3 7,4 4,6 130,0 9,0 187,4 1,5 82,0
96 05-06-90 0,8 34,8 0,2 4,6 2,5 70,0 0,0 0,0 0,5 26,1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Esc mm T màx oC T mín oC Cnd µS/cm pH Alc mg/l Alc µeq/l Ca mg/l Ca µeq/l Mg mg/l Mg µeq/l
1 12-01-88 10,0 15,2 8,2 81,0 7,8 37,0 606,4 10,0 499,0 0,5 41,1
2 14-01-88 10,0 10,5 7,6 93,0 8,0 41,0 671,9 7,7 384,2 0,3 28,0
3 18-01-88 3,0 13,0 8,4 144,0 8,3 72,0 1180,0 10,5 524,0 0,5 41,1
4 25-02-88 5,1 9,0 0,8 222,0 7,6 42,0 688,3 22,3 1112,8 1,8 148,1
5 05-03-88 7,1 5,0 3,3 127,0 7,8 30,0 491,7 14,3 713,6 1,0 82,3
6 22-03-88 1,2 15,2 9,8 294,0 5,8 9,0 147,5 25,3 1262,5 2,4 197,4
7 05-04-88 6,9 17,1 7,7 136,0 7,6 24,0 393,3 7,8 389,2 1,0 82,3
8 06-04-88 10,0 13,4 6,6 60,0 7,7 16,0 262,2 5,5 274,5 1,1 90,5
9 06-04-88 4,8 13,4 6,6 98,0 7,7 25,0 409,7 7,9 394,2 0,6 49,4
10 09-04-88 1,0 19,6 9,2 195,0 7,5 34,0 557,2 14,1 703,6 1,2 98,7
11 25-04-88 3,6 21,0 8,6 66,0 7,5 13,0 213,1 7,5 374,3 0,7 57,6
12 26-04-88 10,1 14,6 10,3 60,0 7,7 15,0 245,8 4,6 229,5 0,3 24,7
13 27-04-88 12,1 15,2 8,7 137,0 7,8 26,0 426,1 7,7 384,2 0,8 65,8
14 29-04-88 1,8 20,7 7,7 110,0 7,6 21,0 344,2 10,5 524,0 0,4 28,8
15 11-05-88 4,6 17,1 11,4 125,0 7,9 32,0 524,4 12,1 604,3 0,4 32,1
16 11-05-88 3,6 17,1 11,4 141,0 7,9 44,0 721,1 11,8 588,8 0,3 25,5
17 13-05-88 8,2 20,9 11,8 59,0 8,1 14,0 229,4
18 14-05-88 1,5 24,3 11,1 195,0 7,9 52,0 852,2 10,8 538,9 0,9 74,0
19 23-05-88 5,6 21,5 13,9 99,0 7,3 15,0 245,8 13,2 658,7 0,9 74,0
20 06-06-88 7,6 22,5 12,6 89,0 7,3 14,0 229,4 11,5 573,9 0,8 65,8
21 25-06-88 19,0 34,6 18,2 56,0 7,4 18,0 295,0 9,2 459,1 0,5 41,1
22 26-06-88 7,3 30,8 15,6 88,0 7,6 24,0 393,3 9,1 454,1 0,4 32,9
23 27-06-88 1,8 31,0 15,6 94,0 7,4 27,0 442,5 8,1 404,2 0,5 41,1
24 10-09-88 6,9 35,2 20,8 160,0 7,0 35,0 573,6 22,2 1107,8 1,1 90,5
25 14-09-88 19,1 21,7 13,5 63,0 7,5 18,0 295,0 8,3 414,2 0,4 32,9
26 15-09-88 3,6 24,0 11,4 119,0 7,4 26,0 426,1 10,7 533,9 0,8 65,8
27 16-09-88 4,7 21,5 9,2 88,0 7,3 29,0 475,3 10,5 524,0 0,7 57,6
28 17-09-88 3,8 22,7 8,7 137,0 7,3 26,0 426,1 11,7 583,8 1,1 90,5
29 01-10-88 3,4 24,6 14,5 88,0 7,0 22,0 360,6 11,3 563,9 0,9 74,0
30 12-10-88 2,5 27,5 14,5 120,0 6,7 16,0 262,2 15,6 778,4 0,8 65,8
31 13-10-88 6,0 23,5 15,0 58,0 7,0 14,0 229,4 5,5 274,5 0,5 41,1
32 19-10-88 1,7 27,0 15,6 169,0 7,4 47,0 770,3 17,1 853,3 1,4 115,2
33 05-11-88 5,5 20,9 12,9 58,0 7,7 21,0 344,2 9,4 469,1 0,5 41,1
34 09-11-88 2,9 22,1 13,0 93,0 7,3 26,0 426,1 11,9 593,8 0,9 74,0
35 12-11-88 12,6 25,2 12,9 43,0 7,1 16,0 262,2 5,9 294,4 0,3 27,2
36 01-12-88 14,5 16,0 8,2 99,0 7,6 27,0 442,5 11,1 553,9 1,2 98,7
37 13-12-88 3,0 11,5 4,5 133,0 7,2 22,0 360,6 9,5 474,1 1,9 156,3
38 27-01-89 4,2 15,0 5,5 84,0 7,5 22,0 360,6 8,5 424,2 0,8 65,8
39 28-01-89 3,1 14,6 5,2 95,0 7,4 22,0 360,6 7,5 374,3 0,8 65,8
40 11-02-89 1,0 14,0 5,6 156,0 7,4 23,0 376,9 16,5 823,4 1,3 106,9
41 24-02-89 4,1 18,4 6,6 109,0 7,5 29,0 475,3 11,5 573,9 2,7 222,1
42 08-03-89 5,1 17,0 7,6 110,0 7,5 34,0 557,2 15,4 768,5 1,6 131,6
43 18-03-89 15,6 13,0 7,7 66,0 7,4 24,0 393,3 12,0 598,8 0,9 74,0
44 18-03-89 13,3 13,0 7,7 82,0 8,0 30,0 491,7 12,8 638,7 0,8 65,8
45 04-04-89 5,8 17,2 6,6 90,0 8,0 26,0 426,1 12,8 638,7 1,1 90,5
46 11-04-89 2,1 22,1 10,3 185,0 7,8 45,0 737,5 24,7 1232,5 2,4 197,4
47 25-04-89 8,5 21,5 11,4 92,0 8,4 39,0 639,2 24,1 1202,6 1,1 90,5
48 26-04-89 5,7 17,7 10,3 102,0 7,9 33,0 540,8 16,0 798,4 1,1 90,5
49 30-04-89 6,8 21,5 5,0 81,0 8,1 22,0 360,6 12,3 613,8 0,9 74,0
50 13-05-89 8,4 21,5 13,5 76,0 7,4 19,0 311,4 14,7 733,5 0,8 65,8
51 26-05-89 8,3 22,1 14,7 99,0 8,3 21,0 344,2 13,2 658,7 1,0 82,3
52 30-05-89 0,8 21,0 14,5 123,0 7,4 38,0 622,8 18,9 943,1 2,3 189,2
53 11-08-89 13,6 37,7 19,4 99,0 8,0 23,0 376,9 16,9 843,3 1,2 98,7
54 31-08-89 9,7 30,8 20,3 83,0 7,8 21,0 344,2 12,0 598,8 0,9 74,0
55 01-09-89 7,5 30,2 16,6 89,0 7,5 26,0 426,1 12,0 598,8 1,0 82,3
56 02-09-89 3,0 29,5 16,1 81,0 7,0 17,0 278,6 9,8 489,0 1,0 82,3
57 05-09-89 13,0 23,3 15,0 61,0 8,2 18,0 295,0 7,9 394,2 0,7 57,6
58 06-09-89 18,3 21,2 13,9 53,0 7,9 22,0 360,6 7,2 359,3 0,5 41,1
59 08-09-89 17,1 30,2 14,7 32,0 7,8 8,5 139,3 3,7 184,6 0,4 32,9
60 10-09-89 5,4 27,0 16,6 84,0 7,2 20,0 327,8 10,3 514,0 0,8 65,8
61 20-09-89 44,8 30,2 19,8 22,0 7,3 8,0 131,1 3,5 174,7 0,4 32,9
62 29-09-89 5,3 23,0 15,0 119,0 6,8 15,0 245,8 12,5 623,8 1,1 90,5
63 18-10-89 1,3 26,9 17,9 230,0 7,1 20,0 327,8 33,5 1671,7 3,5 287,9
64 05-11-89 2,5 21,5 9,8 228,0 7,2 28,0 458,9 22,1 1102,8 2,6 213,9
65 16-11-89 1,3 20,0 14,0 89,0 7,6 26,0 426,1 11,2 558,9 1,7 139,9
66 16-11-89 18,9 20,0 14,0 41,0 7,7 17,0 278,6 6,0 299,4 0,6 49,4
67 18-11-89 8,4 17,0 12,5 42,0 7,5 14,0 229,4 5,0 249,5 0,5 41,1
68 21-11-89 1,2 21,0 12,6 133,0 7,6 40,0 655,6 19,6 978,0 1,9 156,3
69 21-11-89 9,5 21,0 12,6 71,0 7,5 27,0 442,5 25,4 1267,5 1,1 90,5
70 23-11-89 1,7 19,9 11,5 110,0 7,6 36,0 590,0 14,4 718,6 1,4 115,2
71 24-11-89 14,4 18,5 10,7 38,0 7,4 18,0 295,0 5,9 294,4 0,5 41,1
72 29-11-89 10,4 16,4 10,2 50,0 7,3 18,0 295,0 6,8 339,3 0,5 41,1
73 04-12-89 2,0 15,2 6,6 149,0 7,2 25,0 409,7 18,9 943,1 1,5 123,4
74 07-12-89 1,6 19,6 6,1 160,0 7,6 50,0 819,4 22,1 1102,8 1,8 148,1
75 26-12-89 17,5 16,5 6,7 77,0 7,7 32,0 524,4 11,8 588,8 0,8 65,8
76 27-12-89 14,3 13,4 9,2 50,0 7,5 24,0 393,3 6,9 344,3 0,5 41,1
77 30-12-89 18,9 10,0 9,0 63,0 7,4 29,0 475,3 10,2 509,0 0,7 57,6
78 31-12-89 0,8 15,2 8,8 140,0 7,5 43,0 704,7 17,8 888,2 1,9 156,3
79 03-01-90 21,8 13,2 5,0 44,0 7,4 20,0 327,8 7,3 364,3 0,5 41,1
80 07-01-90 2,9 14,0 4,5 108,0 7,4 35,0 573,6 36,9 1841,3 1,4 115,2
81 12-01-90 3,4 14,0 8,7 81,0 7,7 35,0 573,6 13,8 688,6 0,6 49,4
82 12-01-90 5,5 14,0 8,7 51,0 7,5 26,0 426,1 9,0 449,1 0,2 16,5
83 28-01-90 15,2 16,5 9,2 66,0 7,5 21,0 344,2 10,0 499,0 0,4 32,9
84 31-01-90 12,3 15,0 4,5 105,0 7,5 22,0 360,6 17,5 873,3 0,8 65,8
85 26-03-90 5,4 14,0 6,6 158,0 7,4 24,0 393,3 16,1 803,4 1,6 131,6
86 27-03-90 3,4 16,5 0,9 110,0 7,5 24,0 393,3 17,4 868,3 1,4 115,2
87 01-04-90 12,7 14,0 9,0 102,0 7,7 40,0 655,6 16,5 823,4 1,1 90,5
88 09-04-90 11,9 11,7 9,0 60,0 7,5 26,0 426,1 11,7 583,8 0,6 49,4
89 10-04-90 6,0 14,5 6,6 88,0 7,5 33,0 540,8 12,5 623,8 0,7 57,6
90 14-04-90 1,2 16,5 10,5 115,0 5,4 12,0 196,7 19,6 978,0 1,7 139,9
91 21-04-90 3,2 18,7 7,2 151,0 7,6 42,0 688,3 18,8 938,1 1,6 131,6
92 25-04-90 2,6 19,7 7,7 122,0 7,0 20,0 327,8 13,3 663,7 1,2 98,7
93 29-04-90 2,2 25,7 9,2 119,0 7,2 23,0 376,9 11,5 573,9 1,1 90,5
94 01-05-90 1,5 17,2 13,3 153,0 7,5 29,0 475,3 13,3 663,7 1,4 115,2
95 10-05-90 3,0 21,5 14,7 118,0 5,7 16,0 262,2 13,9 693,6 1,4 115,2
96 05-06-90 16,4 33,4 16,6 43,0 6,7 17,0 278,6 7,0 349,3 0,7 57,6

































































Data Na mg/l Na µeq/l K mg/l K µeq/l Cl mg/l Cl µeq/l SO4 mg/l SO4 µeq/l NH4 mg/l NH4 µeq/l
1 12-01-88 1,2 50,5 1,7 44,0
2 14-01-88 2,5 108,7 9,6 246,5
3 18-01-88 4,4 190,5 21,9 560,8
4 25-02-88 17,8 774,3 10,7 274,2
5 05-03-88 6,9 300,1 8,1 207,2
6 22-03-88 15,6 678,1 14,4 368,8
7 05-04-88 10,3 448,9 5,0 128,6
8 06-04-88 4,9 212,3 5,9 149,6
9 06-04-88 14,1 613,3 13,4 343,5
10 09-04-88 20,7 899,1 32,8 839,6
11 25-04-88 6,7 290,6 4,6 117,1
12 26-04-88 5,6 243,6 6,8 172,6
13 27-04-88 9,7 423,2 12,3 313,5
14 29-04-88 4,6 201,8 10,4 265,7
15 11-05-88 5,1 221,8 16,1 411,5
16 11-05-88 5,7 247,9 22,4 571,8
17 13-05-88
18 14-05-88 14,4 628,1 43,0 1100,7
19 23-05-88 4,3 188,8 3,8 95,9
20 06-06-88 5,9 257,9 3,7 93,4
21 25-06-88 1,1 46,1 1,6 41,7
22 26-06-88 3,6 155,7 9,3 237,8
23 27-06-88 4,5 195,7 9,2 235,5
24 10-09-88 6,6 288,0 6,3 161,1
25 14-09-88 2,2 95,3 2,5 64,5
26 15-09-88 10,2 443,7 6,5 165,7
27 16-09-88 4,9 213,1 5,3 134,3
28 17-09-88 11,9 518,1 6,3 161,1 21,7 613,4 12,7 265,3
29 01-10-88 5,7 246,6 3,7 93,6 12,1 341,8 3,3 69,4
30 12-10-88 6,7 289,3 4,6 118,4 12,8 361,2 12,7 265,3
31 13-10-88 3,2 140,1 2,3 57,5 5,9 167,2 5,0 105,0
32 19-10-88 15,1 658,1 13,0 332,5 15,9 448,5 29,0 603,5
33 05-11-88 1,2 53,9 1,5 37,3 2,8 79,9 4,2 87,2
34 09-11-88 5,8 251,4 4,1 104,9 10,1 283,6 7,6 158,4
35 12-11-88 2,6 114,0 2,8 72,4 3,5 99,3 4,2 87,2
36 01-12-88 8,7 377,1 3,2 81,3 12,5 351,5 9,3 194,0
37 13-12-88 22,5 979,1 3,8 98,2 28,6 807,3 14,4 300,9
38 27-01-89 5,4 234,5 2,8 70,3 10,4 293,3 11,9 247,5 1,0 56,5
39 28-01-89 6,6 287,1 3,7 93,4 12,1 341,8 14,4 300,9 1,2 66,5
40 11-02-89 8,4 365,4 7,6 194,1 17,6 497,0
41 24-02-89 9,7 419,8 3,8 96,7 19,0 535,8 4,2 87,2 0,7 38,8
42 08-03-89 7,0 303,2 4,2 107,7 7,4 206,0 8,5 176,2 1,2 64,9
43 18-03-89 2,7 115,7 2,1 54,0 4,9 138,1 5,0 105,0 0,7 39,4
44 18-03-89 3,4 148,8 2,2 56,3 5,9 167,2 6,8 140,6 0,7 41,0
45 04-04-89 7,2 311,4 3,4 86,7 13,5 380,6 4,2 87,2 0,9 51,0
46 11-04-89 12,6 547,2 5,5 140,4 21,1 594,0 28,1 585,7
47 25-04-89 4,4 191,4 4,9 124,0 10,1 283,6 5,9 122,8 0,7 39,9
48 26-04-89 5,0 219,2 3,7 93,6 10,4 293,3 6,8 140,6 0,8 43,2
49 30-04-89 5,8 251,4 1,6 40,4 12,5 351,5 4,2 87,2 0,7 36,6
50 13-05-89 1,5 63,9 1,2 31,2 5,9 167,2 14,4 300,9 1,3 73,7
51 26-05-89 7,3 318,4 1,8 45,0 15,2 429,1 11,9 247,5 0,9 52,1
52 30-05-89 5,3 228,8 6,7 170,3 11,4 322,4
53 11-08-89 2,6 111,8 1,9 47,3 8,5 240,0 23,9 496,7 1,6 88,7
54 31-08-89 4,9 211,4 1,1 28,9 12,8 360,0 7,6 158,4 0,6 31,6
55 01-09-89 4,9 212,7 1,4 35,8 11,0 310,0 4,0 83,3 0,7 39,9
56 02-09-89 4,6 199,2 1,1 26,9 11,3 320,0 5,0 104,1 2,4 133,1
57 05-09-89 3,2 137,9 1,4 34,5 7,8 220,0 1,0 20,8 0,8 46,0
58 06-09-89 1,9 80,5 1,6 39,6 4,2 120,0 2,0 41,6 0,3 18,9
59 08-09-89 1,3 55,7 0,9 21,7 4,2 120,0 1,5 31,2 0,2 8,3
60 10-09-89 4,4 191,0 3,0 77,5 10,3 290,0 9,0 187,4 1,1 58,2
61 20-09-89 0,8 35,2 0,6 14,3 2,8 80,0 0,0 0,0 0,6 31,6
62 29-09-89 9,1 393,7 2,6 67,5 20,2 570,0 15,0 312,3 1,9 103,7
63 18-10-89 15,9 689,9 3,6 92,8 37,2 1049,9 27,0 562,1
64 05-11-89 18,3 795,6 2,9 74,9 41,8 1179,9 24,5 510,1 2,4 133,1
65 16-11-89 5,9 254,5 1,8 47,1 13,1 370,0 9,5 197,8
66 16-11-89 2,4 104,0 1,2 31,2 6,7 190,0 0,0 0,0 0,3 18,9
67 18-11-89 2,4 105,7 1,6 40,9 5,7 160,0 1,0 20,8 0,4 22,2
68 21-11-89 9,0 393,2 7,1 181,8 16,3 460,0 20,0 416,4
69 21-11-89 4,4 190,5 2,6 65,2 8,9 250,0 1,0 20,8 0,4 19,4
70 23-11-89 8,6 375,0 3,7 94,4 14,5 410,0 13,0 270,7
71 24-11-89 1,3 56,6 1,0 26,3 2,8 80,0 1,0 20,8 0,2 8,3
72 29-11-89 2,5 107,4 2,2 55,5 4,2 120,0 0,5 10,4 0,5 29,9
73 04-12-89 11,3 492,4 4,9 126,1 24,5 689,9 19,0 395,6 1,1 58,2
74 07-12-89 9,6 418,9 9,3 237,8 14,2 400,0 19,5 406,0
75 26-12-89 3,4 149,6 2,2 55,5 7,1 200,0 0,0 0,0 0,3 18,9
76 27-12-89 2,7 119,2 2,7 67,8 3,9 110,0 1,5 31,2 0,3 15,0
77 30-12-89 3,2 137,9 1,9 48,3 5,7 160,0 0,0 0,0 0,2 10,5
78 31-12-89 8,9 386,7 6,6 169,8 15,2 430,0 18,0 374,8
79 03-01-90 1,8 78,7 1,6 40,9 3,9 110,0 1,3 26,0 0,2 10,5
80 07-01-90 6,0 261,4 2,8 72,6 10,6 300,0 11,5 239,4 0,9 47,1
81 12-01-90 3,2 137,9 2,5 62,9 5,0 140,0 7,3 150,9 0,6 35,5
82 12-01-90 1,4 60,5 1,7 44,2 2,8 80,0 1,0 20,8 0,4 20,5
83 28-01-90 2,9 125,3 1,2 30,4 7,1 200,0 1,0 20,8 0,6 34,9
84 31-01-90 10,9 475,9 2,4 62,4 22,0 620,0 9,0 187,4 0,7 41,0
85 26-03-90 15,7 683,4 3,3 85,4 30,8 869,9 17,5 364,4 1,9 104,8
86 27-03-90 11,9 518,1 4,0 101,3 17,5 500,0 12,0 249,8 1,1 61,0
87 01-04-90 5,7 247,1 2,9 73,9 9,6 270,0 7,0 145,7 0,5 29,4
88 09-04-90 1,9 84,4 1,5 37,3 3,2 90,0 2,0 41,6 0,5 26,6
89 10-04-90 4,9 214,0 1,5 37,3 8,2 230,0 8,0 166,6 0,9 49,9
90 14-04-90 6,4 278,4 4,1 105,9 9,2 260,0 23,0 478,9
91 21-04-90 13,6 593,3 2,7 69,3 20,2 570,0 13,0 270,7 1,3 69,9
92 25-04-90 5,0 217,1 3,5 90,0 7,8 220,0 23,0 478,9 2,0 112,0
93 29-04-90 3,7 159,6 4,2 108,2 6,0 170,0 15,0 312,3 1,6 90,9
94 01-05-90 7,2 314,5 5,0 126,6 12,8 360,0 22,5 468,5
95 10-05-90 6,4 278,4 5,1 131,2 7,4 210,0 18,0 374,8
96 05-06-90 2,5 107,0 0,6 14,3 2,8 80,0 5,0 104,1 0,9 51,0
…/… Taula 6.- Valors dels paràmetres estudiats a l’aigua d’escorriment de VaL (Valldemossa colonitzat). 















































































Data Esc mm T màx oC T mín oC Cnd µS/cm pH Alc mg/l Alc µeq/l Ca mg/l Ca µeq/l Mg mg/l Mg µeq/l
1 12-01-88 10,0 15,2 8,2 78,0 7,4 15,0 245,8 11,6 578,8 0,3 23,0
2 14-01-88 10,0 10,5 7,6 105,0 8,7 30,0 491,7 7,2 359,3 0,3 23,9
3 18-01-88 3,0 13,0 8,4 169,0 9,1 60,0 983,3 8,0 399,2 0,5 41,1
4 25-02-88 5,1 9,0 0,8 235,0 7,5 26,0 426,1 18,8 938,1 1,9 156,3
5 05-03-88 7,1 5,0 3,3 92,0 7,8 15,0 245,8 7,4 369,3 0,6 49,4
6 22-03-88 1,2 15,2 9,8 212,0 7,2 11,0 180,3 17,5 873,3 3,4 279,7
7 05-04-88 6,9 17,1 7,7 123,0 7,4 12,0 196,7 10,8 538,9 0,9 74,0
8 06-04-88 7,5 13,4 6,6 35,0 7,5 7,0 114,7 2,5 124,8 1,2 98,7
9 06-04-88 3,6 13,4 6,6 55,0 7,5 11,0 180,3 5,0 249,5 0,5 41,1
10 09-04-88 1,0 19,6 9,2 145,0 7,1 16,0 262,2 13,9 693,6 1,3 106,9
11 25-04-88 3,4 21,0 8,6 49,0 7,2 8,0 131,1 4,0 199,6 0,5 41,1
12 26-04-88 7,6 14,6 10,3 39,0 7,5 9,0 147,5 2,7 134,7 0,3 24,7
13 27-04-88 11,4 15,2 8,7 72,0 7,5 9,0 147,5 2,9 144,7 0,6 49,4
14 29-04-88 3,0 20,7 7,7 58,0 7,1 9,0 147,5 4,2 207,6 1,0 82,3
15 11-05-88 10,7 17,1 11,4 64,0 8,1 15,0 245,8 7,4 369,3 0,3 20,6
16 11-05-88 3,2 17,1 11,4 80,0 7,7 20,0 327,8 5,7 284,4 0,2 13,2
17 13-05-88 6,5 20,9 11,8 43,0 7,8 8,0 131,1
18 14-05-88 1,6 24,3 11,1 96,0 7,7 23,0 376,9 6,1 304,9 0,4 34,6
19 23-05-88 2,7 21,5 13,9 108,0 7,3 12,0 196,7 12,3 613,8 1,1 90,5
20 06-06-88 3,0 22,5 12,6 80,0 7,1 5,0 81,9 9,4 469,1 1,0 82,3
21 25-06-88 13,2 34,6 18,2 42,0 7,3 11,0 180,3 6,5 324,4 0,4 32,9
22 26-06-88 7,3 30,8 15,6 45,0 7,5 8,0 131,1 5,3 264,5 0,3 24,7
23 27-06-88 2,6 31,0 15,6 43,0 7,2 10,0 163,9 4,3 214,6 0,3 24,7
24 10-09-88 6,6 35,2 20,8 133,0 7,1 37,0 606,4 18,8 938,1 0,8 65,8
25 14-09-88 27,5 21,7 13,5 61,0 7,5 12,0 196,7 6,6 329,3 0,4 32,9
26 15-09-88 3,7 24,0 11,4 102,0 7,2 13,0 213,1 8,1 404,2 1,0 82,3
27 16-09-88 4,5 21,5 9,2 58,0 7,0 14,0 229,4 5,8 289,4 0,5 41,1
28 17-09-88 7,2 22,7 8,7 92,0 7,0 12,0 196,7 6,9 344,3 1,0 82,3
29 01-10-88 2,9 24,6 14,5 77,0 7,1 16,0 262,2 8,7 434,1 0,8 65,8
30 12-10-88 2,5 27,5 14,5 92,0 6,7 14,0 229,4 10,5 524,0 0,8 65,8
31 13-10-88 6,1 23,5 15,0 48,0 7,0 10,0 163,9 4,6 229,5 0,5 41,1
32 19-10-88 1,9 27,0 15,6 153,0 7,6 32,0 524,4 14,8 738,5 1,3 106,9
33 05-11-88 7,9 20,9 12,9 41,0 8,2 15,0 245,8 6,5 324,4 0,4 32,9
34 09-11-88 3,1 22,1 13,0 73,0 7,1 14,0 229,4 7,5 374,3 0,8 65,8
35 12-11-88 11,6 25,2 12,9 34,0 7,1 11,0 180,3 4,0 201,6 0,3 26,3
36 01-12-88 15,5 16,0 8,2 58,0 7,6 11,0 180,3 4,9 245,5 0,8 65,8
37 13-12-88 2,6 11,5 4,5 107,0 7,2 12,0 196,7 8,9 444,1 1,6 131,6
38 27-01-89 3,5 15,0 5,5 72,0 7,6 14,0 229,4 7,1 354,3 0,6 49,4
39 28-01-89 2,4 14,6 5,2 77,0 7,2 13,0 213,1 5,7 284,4 0,7 57,6
40 11-02-89 0,8 14,0 5,6 159,0 7,5 21,0 344,2 14,4 718,6 1,3 106,9
41 24-02-89 3,4 18,4 6,6 85,0 7,6 14,0 229,4 5,6 279,4 1,2 98,7
42 08-03-89 4,0 17,0 7,6 80,0 7,2 17,0 278,6 11,5 573,9 1,1 90,5
43 18-03-89 13,0 13,0 7,7 45,0 7,4 13,0 213,1 6,9 344,3 0,8 65,8
44 18-03-89 10,2 13,0 7,7 64,0 8,3 19,0 311,4 9,3 464,1 0,8 65,8
45 04-04-89 5,7 17,2 6,6 65,0 8,5 16,0 262,2 9,2 459,1 1,2 98,7
46 11-04-89 2,2 22,1 10,3 149,0 8,1 32,0 524,4 21,1 1053,4 1,9 156,3
47 25-04-89 8,6 21,5 11,4 74,0 8,7 32,0 524,4 20,0 998,0 1,0 82,3
48 26-04-89 4,7 17,7 10,3 79,0 8,2 20,0 327,8 10,6 528,9 1,0 82,3
49 30-04-89 6,2 21,5 5,0 67,0 8,1 12,0 196,7 8,4 419,2 0,9 74,0
50 13-05-89 7,3 21,5 13,5 63,0 7,6 14,0 229,4 10,8 538,9 0,6 49,4
51 26-05-89 6,7 22,1 14,7 97,0 8,4 17,0 278,6 12,2 608,8 1,1 90,5
52 30-05-89 0,9 21,0 14,5 94,0 7,1 21,0 344,2 12,7 633,7 1,6 131,6
53 11-08-89 10,5 37,7 19,4 88,0 7,9 20,0 327,8 14,4 718,6 0,9 74,0
54 31-08-89 7,6 30,6 20,3 74,0 7,9 16,0 262,2 9,4 469,1 0,9 74,0
55 01-09-89 6,4 30,2 16,6 74,0 7,3 14,0 229,4 7,5 374,3 0,9 74,0
56 02-09-89 2,8 29,5 16,1 71,0 6,9 10,0 163,9 7,4 369,3 0,9 74,0
57 05-09-89 10,8 23,3 15,0 57,0 7,8 13,0 213,1 6,7 334,3 0,8 65,8
58 06-09-89 15,1 21,2 13,9 41,0 7,8 14,0 229,4 5,1 254,5 0,5 41,1
59 08-09-89 18,4 30,2 14,7 26,0 7,9 6,0 98,3 2,8 139,7 0,4 32,9
60 10-09-89 5,0 27,0 16,6 72,0 7,2 14,0 229,4 7,8 389,2 0,8 65,8
61 20-09-89 33,1 30,2 19,8 24,0 7,8 5,5 90,1 2,4 119,8 0,3 24,7
62 29-09-89 5,0 23,0 15,0 105,0 6,8 12,0 196,7 9,9 494,0 1,2 98,7
63 18-10-89 1,5 26,9 17,9 186,0 7,2 20,0 327,8 21,6 1077,8 2,5 205,7
64 05-11-89 3,2 21,5 9,8 160,0 7,2 18,0 295,0 14,8 738,5 1,8 148,1
65 16-11-89 1,3 20,0 14,0 95,0 7,5 19,0 311,4 11,4 568,9 1,6 131,6
66 16-11-89 17,0 20,0 14,0 34,0 7,7 10,0 163,9 3,5 174,7 0,4 32,9
67 18-11-89 6,9 17,0 12,5 45,0 7,5 11,0 180,3 4,5 224,6 0,5 41,1
68 21-11-89 1,1 21,0 12,6 114,0 7,4 24,0 393,3 13,3 663,7 1,5 123,4
69 21-11-89 8,2 21,0 12,6 57,0 7,4 16,0 262,2 25,3 1262,5 1,1 90,5
70 23-11-89 1,7 19,9 11,5 90,0 7,4 22,0 360,6 10,1 504,0 1,2 98,7
71 24-11-89 14,1 18,5 10,7 27,0 7,5 11,0 180,3 5,7 284,4 0,5 41,1
72 29-11-89 9,5 16,4 10,2 40,0 7,3 11,0 180,3 5,0 249,5 0,5 41,1
73 04-12-89 1,9 15,2 6,6 135,0 7,2 17,0 278,6 39,4 1966,1 1,7 139,9
74 07-12-89 1,5 19,6 6,1 118,0 7,4 28,0 458,9 14,5 723,6 1,4 115,2
75 26-12-89 15,6 16,5 6,7 54,0 7,7 19,0 311,4 7,1 354,3 0,7 57,6
76 27-12-89 12,6 13,4 9,2 34,0 7,5 15,0 245,8 5,2 259,5 0,4 32,9
77 30-12-89 17,2 10,0 9,0 50,0 7,3 16,0 262,2 5,9 294,4 0,6 49,4
78 31-12-89 1,0 15,2 8,8 133,0 7,4 28,0 458,9 15,5 773,5 1,7 139,9
79 03-01-90 19,4 13,2 5,0 30,0 7,4 12,0 196,7 3,6 179,6 0,4 32,9
80 07-01-90 2,9 14,0 4,5 80,0 7,4 21,0 344,2 11,6 578,8 0,9 74,0
81 12-01-90 3,2 14,0 8,7 54,0 7,6 20,0 327,8 12,0 598,8 0,5 41,1
82 12-01-90 5,0 14,0 8,7 35,0 7,4 14,0 229,4 5,5 274,5 0,2 16,5
83 28-01-90 14,5 16,5 9,2 47,0 7,6 14,0 229,4 7,1 354,3 0,4 32,9
84 31-01-90 6,2 15,0 4,5 90,0 7,5 14,0 229,4 17,3 863,3 1,1 90,5
85 26-03-90 4,0 14,0 6,6 98,0 7,7 12,0 196,7 22,8 1137,7 1,4 115,2
86 27-03-90 2,2 16,5 0,9 101,0 7,5 15,0 245,8 9,8 489,0 1,4 115,2
87 01-04-90 9,8 14,0 9,0 76,0 7,5 22,0 360,6 9,9 494,0 0,9 74,0
88 09-04-90 9,0 11,7 9,0 42,0 7,4 16,0 262,2 7,1 354,3 0,4 32,9
89 10-04-90 7,0 14,5 6,6 61,0 7,4 16,0 262,2 7,8 389,2 0,6 49,4
90 14-04-90 1,5 16,5 10,5 75,0 6,1 9,0 147,5 9,6 479,0 1,0 82,3
91 21-04-90 1,9 18,7 7,2 106,0 7,2 19,0 311,4 11,9 593,8 1,5 123,4
92 25-04-90 1,7 19,7 7,7 109,0 6,9 16,0 262,2 15,0 748,5 1,4 115,2
93 29-04-90 1,8 25,7 9,2 103,0 6,9 12,0 196,7 7,7 384,2 0,9 74,0
94 01-05-90 1,4 17,2 13,3 128,0 7,2 16,0 262,2 10,7 533,9 1,3 106,9
95 10-05-90 3,0 21,5 14,7 102,0 6,7 16,0 262,2 11,3 563,9 1,2 98,7
































































Data Na mg/l Na µeq/l K mg/l K µeq/l Cl mg/l Cl µeq/l SO4 mg/l SO4 µeq/l NH4 mg/l NH4 µeq/l
1 12-01-88 1,5 67,0 1,1 28,4
2 14-01-88 3,7 160,5 13,6 347,8
3 18-01-88 6,6 286,2 27,9 713,8
4 25-02-88 18,9 823,8 13,5 345,8
5 05-03-88 6,6 287,1 7,5 191,0
6 22-03-88 12,7 553,3 13,7 350,4
7 05-04-88 8,8 381,5 9,0 230,4
8 06-04-88 10,7 464,6 3,5 89,5
9 06-04-88 14,9 649,4 6,4 163,4
10 09-04-88 18,2 792,5 12,4 318,1
11 25-04-88 5,9 256,6 3,2 82,6
12 26-04-88 4,8 209,7 3,7 94,1
13 27-04-88 7,9 342,3 5,2 133,2
14 29-04-88 7,0 305,4 4,2 107,7
15 11-05-88 2,2 94,0 5,8 148,3
16 11-05-88 3,6 155,7 11,7 299,2
17 13-05-88
18 14-05-88 7,1 308,4 18,9 483,4
19 23-05-88 5,7 246,2 4,6 117,4
20 06-06-88 6,9 299,7 2,9 74,2
21 25-06-88 0,8 33,5 1,1 28,4
22 26-06-88 1,6 68,3 2,3 59,8
23 27-06-88 1,9 84,4 2,8 71,1
24 10-09-88 5,0 219,2 5,2 132,0
25 14-09-88 2,9 124,0 3,3 84,7
26 15-09-88 9,1 397,6 3,6 91,3
27 16-09-88 3,7 160,5 5,3 134,3
28 17-09-88 7,2 311,9 3,0 77,8 15,9 448,5 11,9 247,5
29 01-10-88 5,3 230,5 3,2 82,4 13,2 370,9 5,9 122,8
30 12-10-88 5,5 237,1 4,3 109,5 11,4 322,4 8,5 176,2
31 13-10-88 3,1 135,3 2,1 52,9 7,0 196,3 4,2 87,2
32 19-10-88 14,3 623,3 7,8 199,5 19,3 545,5 8,5 176,2
33 05-11-88 1,2 52,6 1,2 30,4 3,2 89,6 3,8 78,3
34 09-11-88 5,0 219,2 2,2 55,2 11,1 312,7 8,5 176,2
35 12-11-88 2,4 105,3 1,6 40,7 4,5 128,4 4,2 87,2
36 01-12-88 5,6 243,6 1,8 45,5 8,7 244,8 4,2 87,2
37 13-12-88 14,1 613,8 2,3 57,5 22,8 642,5
38 27-01-89 4,7 204,9 2,5 63,7 10,4 293,3 12,7 265,3 0,6 35,5
39 28-01-89 6,2 269,7 2,4 62,4 12,1 341,8 14,4 300,9 0,9 51,6
40 11-02-89 8,0 348,0 4,1 105,9 19,3 545,5
41 24-02-89 8,4 363,6 1,8 45,5 17,6 497,0 5,9 122,8 0,1 5,5
42 08-03-89 6,2 270,1 2,6 65,5 9,7 273,9 5,0 105,0 0,7 36,6
43 18-03-89 4,3 184,9 1,7 42,2 4,9 138,1 5,0 105,0 0,6 35,5
44 18-03-89 3,8 165,3 1,7 42,2 7,7 215,7 5,9 122,8 0,7 39,9
45 04-04-89 6,1 263,6 1,5 37,6 12,1 341,8 5,9 122,8 0,3 15,5
46 11-04-89 8,3 359,7 3,4 86,7 14,2 400,0 24,7 514,5
47 25-04-89 4,1 180,1 2,5 63,2 8,7 244,8 5,9 122,8 0,4 21,1
48 26-04-89 5,5 237,5 2,7 67,8 10,4 293,3 6,8 140,6 0,5 28,3
49 30-04-89 5,5 238,4 1,4 35,8 11,4 322,4 5,9 122,8 0,3 15,5
50 13-05-89 1,5 65,7 0,7 17,1 7,3 206,0 12,7 265,3 1,5 84,3
51 26-05-89 6,9 299,3 1,2 31,2 17,6 497,0 13,6 283,1 0,6 32,7
52 30-05-89 4,4 192,3 3,0 77,5 10,4 293,3
53 11-08-89 2,3 99,2 1,5 38,1 7,1 200,0 19,6 407,7 1,6 89,8
54 31-08-89 4,9 211,4 1,2 31,2 12,1 340,0 7,6 158,4 0,4 21,1
55 01-09-89 5,2 227,5 1,2 31,2 12,8 360,0 2,0 41,6 0,8 46,0
56 02-09-89 4,9 211,4 1,5 37,1 11,0 310,0 9,5 197,8 1,6 87,0
57 05-09-89 3,5 150,1 1,4 34,5 8,5 240,0 5,0 104,1 0,9 47,7
58 06-09-89 1,6 70,0 1,1 26,9 5,0 140,0 1,5 31,2 0,4 24,4
59 08-09-89 1,3 57,9 0,6 14,3 4,6 130,0 1,0 20,8 0,2 13,3
60 10-09-89 4,5 195,3 2,0 52,2 9,6 270,0 10,5 218,6 1,2 68,7
61 20-09-89 0,4 17,0 0,6 14,3 2,8 80,0 1,5 31,2 0,6 33,3
62 29-09-89 7,6 332,3 2,1 54,7 18,8 530,0 13,5 281,1 1,8 98,7
63 18-10-89 12,9 562,4 2,6 67,5 30,8 869,9 28,0 583,0 2,0 110,3
64 05-11-89 13,9 605,5 2,3 59,8 29,4 829,9 14,5 301,9 1,2 67,1
65 16-11-89 6,2 271,0 2,2 57,3 17,7 500,0 13,0 270,7
66 16-11-89 2,2 94,0 1,0 26,3 7,1 200,0 2,0 41,6 0,3 17,7
67 18-11-89 3,0 129,6 1,7 43,5 6,7 190,0 3,0 62,5 0,4 20,0
68 21-11-89 8,6 375,0 6,7 172,1 15,2 430,0 21,5 447,6
69 21-11-89 4,8 207,5 2,3 58,1 9,9 280,0 2,0 41,6 0,3 18,3
70 23-11-89 8,0 346,7 4,2 106,6 14,2 400,0 19,5 281,1
71 24-11-89 0,9 38,3 0,8 21,5 2,8 80,0 1,5 31,2 0,1 5,5
72 29-11-89 2,4 102,2 1,9 48,3 5,0 140,0 6,0 124,9 0,5 25,5
73 04-12-89 13,4 583,7 3,6 92,1 23,3 630,0 17,5 364,0 0,6 30,5
74 07-12-89 8,0 345,8 5,0 128,4 15,2 430,0 17,0 353,9
75 26-12-89 3,1 134,4 1,7 43,5 6,7 190,0 1,3 26,0 0,5 26,1
76 27-12-89 1,1 46,5 1,3 33,8 2,8 80,0 0,5 10,4 0,2 11,1
77 30-12-89 3,1 134,4 1,5 38,6 7,1 200,0 1,3 26,0 0,4 20,0
78 31-12-89 10,9 475,4 6,0 152,7 23,4 660,0 24,0 499,7
79 03-01-90 1,7 71,8 1,0 26,3 4,2 120,0 1,0 20,8 0,2 12,2
80 07-01-90 4,9 212,3 1,5 38,6 9,9 280,0 13,5 281,1 0,8 41,6
81 12-01-90 2,4 102,2 1,2 31,2 6,0 170,0 7,8 161,4 0,4 22,2
82 12-01-90 0,9 40,9 0,7 16,6 3,5 100,0 0,5 10,4 0,3 15,0
83 28-01-90 2,7 116,1 0,5 12,0 7,1 200,0 2,0 41,6 0,5 29,4
84 31-01-90 10,7 463,7 0,8 21,2 20,6 580,0 9,0 187,3 0,4 22,2
85 26-03-90 10,9 472,8 0,9 23,5 18,8 530,0 12,0 249,8 1,5 82,0
86 27-03-90 11,2 485,0 1,4 35,0 19,1 540,0 12,5 260,3 1,4 77,6
87 01-04-90 5,7 248,4 1,2 30,4 11,7 330,0 8,0 166,6 0,6 31,0
88 09-04-90 1,3 54,4 0,7 16,6 3,2 90,0 0,5 10,4 0,5 29,9
89 10-04-90 4,5 194,4 0,7 18,9 8,9 250,0 5,0 104,1 0,7 40,5
90 14-04-90 3,9 168,8 1,5 37,3 8,5 240,0 14,0 291,5
91 21-04-90 11,0 478,9 1,7 44,2 19,5 550,0 15,0 312,3 1,5 83,2
92 25-04-90 4,2 182,3 1,3 32,7 9,2 260,0 21,5 447,6 2,3 127,5
93 29-04-90 6,6 287,5 2,4 60,1 6,0 170,0 16,0 333,1 1,7 95,4
94 01-05-90 7,6 329,7 2,1 53,2 11,7 330,0 22,5 468,5
95 10-05-90 5,0 215,3 2,1 53,2 8,9 250,0 17,0 353,9
96 05-06-90 2,4 102,7 0,4 9,7 2,5 70,0 7,0 145,7 1,0 54,3
..         ... /… Taula 7.- Valors dels paràmetres estudiats a l’aigua d’escorriment de VaR (Valldemossa no colonitzat).           

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data DP Esc mm T màx oC T mín oC Cnd µS/cm pH Alc µeq/l Ca µeq/l
1 12-01-88 5 10,0 15,2 8,2 63,5 7,8 540,8 461,6
2 14-01-88 1 10,0 10,5 7,6 73,2 8,0 631,0 350,8
3 18-01-88 1 3,0 13,0 8,4 115,2 8,3 1098,1 432,6
4 25-02-88 26 5,1 9,0 0,8 128,4 7,6 639,2 982,5
5 05-03-88 5 7,1 5,0 3,3 107,6 7,8 475,3 669,7
6 22-03-88 12 1,2 15,2 9,8 190,3 5,8 114,7 1036,9
7 05-04-88 3 6,9 17,1 7,7 71,0 7,6 311,4 206,1
8 06-04-88 1 10,0 13,4 6,6 47,2 7,7 237,6 234,5
9 06-04-88 0 4,8 13,4 6,6 82,8 7,7 376,9 370,8
10 09-04-88 3 1,0 19,6 9,2 149,0 7,5 508,1 514,5
11 25-04-88 2 3,6 21,0 8,6 43,6 7,5 163,9 276,9
12 26-04-88 1 10,1 14,6 10,3 48,7 7,7 213,1 152,2
13 27-04-88 1 12,1 15,2 8,7 98,5 7,8 409,7 357,8
14 29-04-88 2 1,8 20,7 7,7 91,8 7,6 327,8 486,0
15 11-05-88 4 4,6 17,1 11,3 104,6 7,9 442,5 485,0
16 11-05-88 0 3,6 17,1 11,3 133,6 7,9 688,3 560,9
17 13-05-88 2 8,2 20,9 11,8 42,7 8,1 221,3
18 14-05-88 1 1,5 24,3 11,1 184,9 7,9 827,6 501,5
19 23-05-88 9 5,6 21,5 13,9 60,2 7,3 229,4 515,5
20 06-06-88 14 7,6 22,5 12,6 50,3 7,3 196,7 446,1
21 25-06-88 2 19,0 34,6 18,2 33,0 7,4 262,2 360,3
22 26-06-88 1 7,3 30,8 15,6 64,6 7,6 385,1 378,7
23 27-06-88 1 1,8 30,9 15,6 70,5 7,4 442,5 332,3
24 10-09-88 75 6,9 35,2 20,8 56,4 7,0 442,5 524,0
25 14-09-88 4 19,1 21,7 13,5 34,1 7,5 295,0 327,3
26 15-09-88 1 3,6 24,0 11,3 56,4 7,4 401,5 407,2
27 16-09-88 1 4,7 21,5 9,2 61,7 7,3 475,3 459,1
28 17-09-88 1 3,8 22,7 8,7 56,6 7,3 426,1 446,1
29 01-10-88 14 3,4 24,6 14,5 51,0 7,0 311,4 427,1
30 12-10-88 11 2,5 27,5 14,5 87,3 6,7 229,4 667,2
31 13-10-88 1 6,0 23,5 15,0 31,9 7,0 221,3 197,6
32 19-10-88 1 1,7 27,0 15,6 107,9 7,4 655,6 663,2
33 05-11-88 17 5,5 20,9 12,9 40,7 7,7 286,8 365,8
34 09-11-88 4 2,9 22,1 13,0 67,4 7,3 393,3 489,0
35 12-11-88 3 12,6 25,2 12,9 31,4 7,1 229,4 239,5
36 01-12-88 19 14,5 16,0 8,2 72,8 7,6 426,1 503,5
37 13-12-88 7 3,0 11,5 4,5 91,7 7,2 352,4 381,7
38 27-01-89 8 4,2 15,0 5,5 65,4 7,5 360,6 376,7
39 28-01-89 1 3,1 14,6 5,2 52,6 7,4 360,6 307,4
40 11-02-89 14 1,0 14,0 5,6 104,1 7,4 360,6 660,7
41 24-02-89 1 4,1 18,4 6,6 75,3 7,5 442,5 518,5
42 08-03-89 10 5,1 17,0 7,6 70,4 7,5 483,5 561,4
43 18-03-89 10 15,6 13,0 7,7 41,6 7,4 311,4 461,1
44 18-03-89 0 13,3 13,0 7,7 39,0 8,0 311,4 344,3
45 04-04-89 0 5,8 17,2 6,6 42,6 8,0 360,6 483,5
46 11-04-89 7 2,1 22,1 10,3 119,9 7,8 614,6 997,0
47 25-04-89 1 8,5 21,5 11,3 52,5 8,4 475,3 990,0
48 26-04-89 1 5,7 17,7 10,3 48,0 7,9 393,3 294,4
49 30-04-89 4 6,8 21,5 5,0 26,7 8,1 278,6 381,2
50 13-05-89 13 8,4 21,5 13,5 39,5 7,4 270,4 554,4
51 26-05-89 13 8,3 22,1 14,7 43,1 8,3 196,7 354,3
52 30-05-89 1 0,8 21,0 14,5 108,4 7,4 590,0 795,4
53 11-08-89 32 13,6 37,7 19,4 59,6 8,0 229,4 577,8
54 31-08-89 20 9,7 30,8 20,3 40,4 7,8 262,2 249,5
55 01-09-89 1 7,5 30,2 16,6 24,4 7,5 327,8 407,7
56 02-09-89 1 3,0 29,4 16,1 22,0 7,0 278,6 325,4
57 05-09-89 3 13,0 23,3 15,0 26,1 8,2 229,4 270,5
58 06-09-89 1 18,3 21,2 13,9 32,4 7,9 262,2 272,0
59 08-09-89 2 17,1 30,2 14,7 18,4 7,8 90,1 132,2
60 10-09-89 2 5,4 27,0 16,6 40,7 7,2 270,4 381,2
61 20-09-89 1 44,8 30,2 19,8 12,2 7,3 114,7 138,2
62 29-09-89 9 5,3 23,0 15,0 47,9 6,8 245,8 512,0
63 18-10-89 19 1,3 26,9 17,9 156,4 7,1 180,3 1102,8
64 05-11-89 18 2,5 21,5 9,8 117,2 7,2 311,4 808,9
65 16-11-89 1 1,3 20,0 14,0 49,5 7,6 262,2 281,4
66 16-11-89 0 18,9 20,0 14,0 21,6 7,7 237,6
67 18-11-89 2 8,4 17,0 12,5 23,5 7,5 188,5 182,6
68 21-11-89 3 1,2 21,0 12,6 106,9 7,6 590,0 762,0
69 21-11-89 0 9,5 21,0 12,6 41,9 7,5 393,3 1220,1
70 23-11-89 2 1,7 19,9 11,5 74,5 7,6 573,6 614,8
71 24-11-89 1 14,4 18,5 10,7 30,2 7,4 270,4 271,0
72 29-11-89 5 10,4 16,4 10,2 35,7 7,3 270,4 291,4
73 04-12-89 5 2,0 15,2 6,6 100,2 7,2 393,3 706,1
74 07-12-89 3 1,6 19,6 6,1 106,6 7,6 721,1 788,4
75 26-12-89 16 17,5 16,5 6,7 35,3 7,7 393,3 455,1
76 27-12-89 1 14,3 13,4 9,2 38,2 7,5 295,0 305,4
77 30-12-89 3 18,9 10,0 9,0 34,5 7,4 442,5 453,1
78 31-12-89 1 0,8 15,2 8,8 83,1 7,5 704,7 707,1
79 03-01-90 3 21,8 13,2 5,0 31,1 7,4 278,6 321,9
80 07-01-90 4 2,9 14,0 4,5 65,4 7,4 573,6 1690,1
81 12-01-90 5 3,4 14,0 8,7 52,4 7,7 524,4 638,7
82 12-01-90 0 5,5 14,0 8,7 36,2 7,5 401,5 326,8
83 28-01-90 16 15,2 16,5 9,2 36,2 7,5 295,0 415,2
84 31-01-90 3 12,3 15,0 4,5 40,5 7,5 327,8 813,9
85 26-03-90 2 5,4 14,0 6,6 87,4 7,4 327,8 319,4
86 27-03-90 1 3,4 16,5 0,9 29,8 7,5 319,6 445,1
87 01-04-90 2 12,7 14,0 9,0 69,6 7,7 581,8 682,6
88 09-04-90 8 11,9 11,7 9,0 48,4 7,5 385,1 469,1
89 10-04-90 1 6,0 14,5 6,6 48,1 7,5 532,6 567,9
90 14-04-90 4 1,2 16,5 10,5 98,6 5,4 180,3 923,7
91 21-04-90 7 3,2 18,7 7,2 126,9 7,6 647,4 844,3
92 25-04-90 4 2,6 19,7 7,7 67,1 7,0 237,6 453,6
93 29-04-90 4 2,2 25,7 9,2 58,2 7,2 262,2 436,6
94 01-05-90 2 1,5 17,2 13,3 82,8 7,5 426,1 530,4
95 10-05-90 9 3,0 21,5 14,7 82,1 5,7 147,5 570,9
96 05-06-90 9 16,4 33,4 16,6 29,4 6,7 254,0 303,9



































































…/… Taula  12.- Valors definitius dels paràmetres estudiats a l’aigua d’escorriment de VaL 
(Valldemossa colonitzat). (DP: dies des de la darrera pluja; Esc: volum d’escorriment). 
 
Data Mg µeq/l Na µeq/l K µeq/l Cl µeq/l SO4 µeq/l NH4 µeq/l
1 12-01-88 29,6 -34,4 35,8
2 14-01-88 12,3 42,6 238,4
3 18-01-88 14,0 101,4 550,4
4 25-02-88 49,4 293,6 252,4
5 05-03-88 68,3 226,6 200,5
6 22-03-88 106,9 356,3 327,6
7 05-04-88 32,9 -117,9 102,8
8 06-04-88 74,0 76,1 145,0
9 06-04-88 36,2 373,2 299,5
10 09-04-88 41,1 474,1 818,1
11 25-04-88 37,0 160,9 109,2
12 26-04-88 9,1 132,2 164,7
13 27-04-88 16,5 168,8 302,8
14 29-04-88 11,5 83,5 257,3
15 11-05-88 16,5 184,9 404,8
16 11-05-88 19,7 221,0 566,0
17 13-05-88
18 14-05-88 60,1 569,8 1094,6
19 23-05-88 37,8 27,4 76,5
20 06-06-88 27,2 -13,1 79,8
21 25-06-88 22,2 7,0 34,0
22 26-06-88 13,2 97,0 230,2
23 27-06-88 21,4 130,9 227,6
24 10-09-88 -8,2 31,8 129,7
25 14-09-88 9,9 -9,6 53,7
26 15-09-88 -24,7 87,4 152,9
27 16-09-88 28,8 100,1 125,3
28 17-09-88 -16,5 52,2 144,0 116,4 17,8
29 01-10-88 24,7 57,4 80,6 97,0 0,0
30 12-10-88 32,1 136,6 104,3 155,2 142,4
31 13-10-88 9,9 -7,8 46,5 9,7 -17,8
32 19-10-88 57,6 348,0 303,1 145,5 516,2
33 05-11-88 19,7 -130,5 29,2 19,4 -17,8
34 09-11-88 42,8 128,8 95,4 126,1 53,4
35 12-11-88 9,1 28,7 66,7 -19,4 -53,4
36 01-12-88 69,1 179,6 65,7 164,6 71,2
37 13-12-88 90,5 741,2 82,1 533,5 195,8
38 27-01-89 44,4 127,5 61,1 155,2 160,2 34,4
39 28-01-89 25,5 95,7 80,6 38,8 160,2 -36,6
40 11-02-89 41,1 124,8 172,9 213,4
41 24-02-89 164,5 177,5 84,4 223,1 -17,8 21,1
42 08-03-89 65,8 136,6 79,3 77,6 89,0 -7,2
43 18-03-89 31,3 23,1 45,5 87,3 -17,8 -9,4
44 18-03-89 -8,2 10,0 48,1 9,7 -35,6 20,0
45 04-04-89 16,5 44,4 68,5 38,8 -35,6 25,5
46 11-04-89 106,9 296,7 113,0 242,5 480,7
47 25-04-89 37,0 42,6 110,2 58,2 -17,8 17,2
48 26-04-89 14,8 -24,8 72,9 -67,9 35,6 8,3
49 30-04-89 8,2 -43,1 21,0 0,0 -53,4 16,6
50 13-05-89 20,6 3,0 19,2 126,1 106,8 -6,7
51 26-05-89 24,7 167,9 31,5 164,9 124,6 -15,0
52 30-05-89 139,9 158,0 213,4
53 11-08-89 56,8 71,3 34,5 130,0 409,4 7,8
54 31-08-89 8,2 38,7 9,5 110,0 71,2 -9,4
55 01-09-89 8,2 -120,5 10,7 -110,0 62,5 -20,5
56 02-09-89 16,5 -87,9 5,9 -30,0 -31,2 22,7
57 05-09-89 8,2 65,7 22,3 20,0 -31,2 -21,1
58 06-09-89 13,2 -12,2 32,2 -10,0 41,6 -23,3
59 08-09-89 12,3 15,2 17,7 10,0 0,0 -1,1
60 10-09-89 16,5 62,2 50,0 83,3 7,8
61 20-09-89 12,3 9,1 10,0 10,0 -20,8 3,9
62 29-09-89 0,0 85,7 50,4 110,0 93,7 1,1
63 18-10-89 189,2 484,6 78,3 669,9 374,8
64 05-11-89 74,0 208,8 49,6 380,0 322,7 68,2
65 16-11-89 57,6 176,2 30,4 210,0 114,5
66 16-11-89 -8,2 -210,1 21,0 10,0 -20,8 6,1
67 18-11-89 19,7 23,5 33,0 20,0 20,8 -12,8
68 21-11-89 41,1 287,5 166,2 290,0 395,6
69 21-11-89 61,7 -3,0 49,4 0,0 20,8 -6,7
70 23-11-89 57,6 172,7 80,8 110,0 270,7
71 24-11-89 30,4 18,3 20,0 0,0 20,8 1,1
72 29-11-89 21,4 38,7 44,3 10,0 -10,4 4,4
73 04-12-89 49,4 234,5 114,8 280,0 385,2 22,2
74 07-12-89 65,8 287,5 218,7 150,0 197,8
75 26-12-89 22,2 -71,3 31,5 -70,0 0,0 -18,3
76 27-12-89 24,7 60,9 55,8 -10,0 10,4 5,0
77 30-12-89 30,4 -39,2 29,7 -110,0 0,0 -19,4
78 31-12-89 65,8 50,9 145,0 -60,0 374,8
79 03-01-90 25,5 -8,3 31,2 -20,0 26,0 -9,4
80 07-01-90 57,6 45,7 55,0 20,0 156,2 -26,6
81 12-01-90 35,4 -66,1 33,5 -110,0 150,9 14,4
82 12-01-90 4,1 -52,6 26,9 -50,0 20,8 13,3
83 28-01-90 4,9 -25,2 17,6 -10,0 0,0 -12,2
84 31-01-90 56,8 -6,1 42,2 30,0 145,7 8,3
85 26-03-90 24,7 269,3 69,8 330,0 197,8 2,2
86 27-03-90 8,2 21,3 77,0 -40,0 20,8 -18,3
87 01-04-90 41,1 104,0 66,8 50,0 114,5 -11,6
88 09-04-90 27,2 41,3 31,7 30,0 20,8 2,2
89 10-04-90 8,2 3,1 25,1 -10,0 93,7 -19,4
90 14-04-90 106,9 232,7 100,8 170,0 458,0
91 21-04-90 93,8 486,3 62,4 400,0 249,8 25,5
92 25-04-90 41,1 162,7 82,4 120,0 187,4 31,6
93 29-04-90 32,9 -28,7 82,4 0,0 104,1 26,1
94 01-05-90 32,9 44,8 104,3 40,0 177,0
95 10-05-90 74,0 123,1 123,8 80,0 187,4
































































Data DP Esc mm T màx oC T mín oC Cnd µS/l pH Alc µeq/l Ca µeq/l
1 12-01-88 5 10,0 15,2 8,2 60,5 7,4 180,3 541,4
2 14-01-88 1 10,0 10,5 7,6 85,2 8,7 450,7 325,9
3 18-01-88 1 3,0 13,0 8,4 140,2 9,1 901,4 307,9
4 25-02-88 26 5,1 9,0 0,8 141,4 7,5 376,9 807,9
5 05-03-88 5 7,1 5,0 3,3 72,6 7,8 229,4 325,4
6 22-03-88 12 1,2 15,2 9,8 108,3 7,2 147,5 647,7
7 05-04-88 3 6,9 17,1 7,7 58,0 7,4 114,7 355,8
8 06-04-88 1 7,5 13,4 6,6 22,2 7,5 90,1 84,8
9 06-04-88 0 3,6 13,4 6,6 39,8 7,5 147,5 226,1
10 09-04-88 3 1,0 19,6 9,2 99,0 7,1 213,1 504,5
11 25-04-88 2 3,4 21,0 8,6 26,6 7,2 81,9 102,3
12 26-04-88 1 7,6 14,6 10,3 27,7 7,5 114,7 57,4
13 27-04-88 1 11,4 15,2 8,7 33,5 7,5 131,1 118,3
14 29-04-88 2 3,0 20,7 7,7 39,8 7,1 131,1 169,7
15 11-05-88 4 10,7 17,1 11,3 43,6 8,1 163,9 250,0
16 11-05-88 0 3,2 17,1 11,3 72,6 7,7 295,0 256,5
17 13-05-88 2 6,5 20,9 11,8 26,7 7,8 122,9
18 14-05-88 1 1,6 24,3 11,1 85,9 7,7 352,4 267,5
19 23-05-88 9 2,7 21,5 13,9 69,2 7,3 180,3 470,6
20 06-06-88 14 3,0 22,5 12,6 41,3 7,1 49,2 341,3
21 25-06-88 2 13,2 34,6 18,2 19,0 7,3 147,5 225,6
22 26-06-88 1 7,3 30,8 15,6 21,6 7,5 122,9 189,1
23 27-06-88 1 2,6 30,9 15,6 19,5 7,2 163,9 142,7
24 10-09-88 75 6,6 35,2 20,8 29,4 7,1 475,3 354,3
25 14-09-88 4 27,5 21,7 13,5 32,1 7,5 196,7 242,5
26 15-09-88 1 3,7 24,0 11,3 39,4 7,2 188,5 277,4
27 16-09-88 1 4,5 21,5 9,2 31,7 7,0 229,4 224,6
28 17-09-88 1 7,2 22,7 8,7 11,6 7,0 196,7 206,6
29 01-10-88 14 2,9 24,6 14,5 40,0 7,1 213,1 297,4
30 12-10-88 11 2,5 27,5 14,5 59,3 6,7 196,7 412,7
31 13-10-88 1 6,1 23,5 15,0 21,9 7,0 155,7 152,7
32 19-10-88 1 1,9 27,0 15,6 91,9 7,6 409,7 548,4
33 05-11-88 17 7,9 20,9 12,9 23,7 8,2 188,5 221,1
34 09-11-88 4 3,1 22,1 13,0 47,4 7,1 196,7 269,5
35 12-11-88 3 11,6 25,2 12,9 22,4 7,1 147,5 146,7
36 01-12-88 19 15,5 16,0 8,2 31,8 7,6 163,9 195,1
37 13-12-88 7 2,6 11,5 4,5 65,7 7,2 188,5 351,8
38 27-01-89 8 3,5 15,0 5,5 53,4 7,6 229,4 306,9
39 28-01-89 1 2,4 14,6 5,2 34,6 7,2 213,1 217,6
40 11-02-89 14 0,8 14,0 5,6 107,1 7,5 327,8 555,9
41 24-02-89 1 3,4 18,4 6,6 51,3 7,6 196,7 224,1
42 08-03-89 10 4,0 17,0 7,6 40,4 7,2 204,9 366,8
43 18-03-89 10 13,0 13,0 7,7 20,6 7,4 131,1 206,6
44 18-03-89 0 10,2 13,0 7,7 21,0 8,3 131,1 169,7
45 04-04-89 0 5,7 17,2 6,6 17,6 8,5 196,7 303,9
46 11-04-89 7 2,2 22,1 10,3 83,9 8,1 401,5 817,9
47 25-04-89 1 8,6 21,5 11,3 34,5 8,7 360,6 785,4
48 26-04-89 1 4,7 17,7 10,3 25,0 8,2 180,3 25,0
49 30-04-89 4 6,2 21,5 5,0 12,7 8,1 114,7 186,6
50 13-05-89 13 7,3 21,5 13,5 26,5 7,6 188,5 359,8
51 26-05-89 13 6,7 22,1 14,7 41,1 8,4 131,1 304,4
52 30-05-89 1 0,9 21,0 14,5 79,4 7,1 311,4 486,0
53 11-08-89 32 10,5 37,7 19,4 48,6 7,9 180,3 453,1
54 31-08-89 20 7,6 30,8 20,3 31,4 7,9 180,3 119,8
55 01-09-89 1 6,4 30,2 16,6 9,4 7,3 131,1 183,1
56 02-09-89 1 2,8 29,4 16,1 12,0 6,9 163,9 205,6
57 05-09-89 3 10,8 23,3 15,0 22,1 7,8 147,5 210,6
58 06-09-89 1 15,1 21,2 13,9 20,4 7,8 131,1 167,2
59 08-09-89 2 18,4 30,2 14,7 12,4 7,9 49,2 87,3
60 10-09-89 2 5,0 27,0 16,6 28,7 7,2 172,1 256,5
61 20-09-89 1 33,1 30,2 19,8 14,2 7,8 73,8 83,3
62 29-09-89 9 5,0 23,0 15,0 33,9 6,8 196,7 382,2
63 18-10-89 19 1,5 26,9 17,9 112,4 7,2 180,3 509,0
64 05-11-89 18 3,2 21,5 9,8 49,2 7,2 147,5 444,6
65 16-11-89 1 1,3 20,0 14,0 55,5 7,5 147,5 291,4
66 16-11-89 0 17,0 20,0 14,0 14,6 7,7 122,9
67 18-11-89 2 6,9 17,0 12,5 26,5 7,5 139,3 157,7
68 21-11-89 3 1,1 21,0 12,6 87,9 7,4 327,8 447,6
69 21-11-89 0 8,2 21,0 12,6 27,9 7,4 213,1 1215,1
70 23-11-89 2 1,7 19,9 11,5 54,5 7,4 344,2 400,2
71 24-11-89 1 14,1 18,5 10,7 19,2 7,5 155,7 261,0
72 29-11-89 5 9,5 16,4 10,2 25,7 7,3 155,7 201,6
73 04-12-89 5 1,9 15,2 6,6 86,2 7,2 262,2 1729,0
74 07-12-89 3 1,5 19,6 6,1 64,6 7,4 360,6 409,2
75 26-12-89 16 15,6 16,5 6,7 12,3 7,7 180,3 220,6
76 27-12-89 1 12,6 13,4 9,2 22,2 7,5 147,5 220,6
77 30-12-89 3 17,2 10,0 9,0 21,5 7,3 229,4 238,5
78 31-12-89 1 1,0 15,2 8,8 76,1 7,4 458,9 592,3
79 03-01-90 3 19,4 13,2 5,0 17,1 7,4 147,5 137,2
80 07-01-90 4 2,9 14,0 4,5 37,4 7,4 344,2 427,6
81 12-01-90 5 3,2 14,0 8,7 25,4 7,6 278,6 548,9
82 12-01-90 0 5,0 14,0 8,7 20,2 7,4 204,9 152,2
83 28-01-90 16 14,5 16,5 9,2 17,2 7,6 180,3 270,5
84 31-01-90 3 6,2 15,0 4,5 25,5 7,5 196,7 803,9
85 26-03-90 2 4,0 14,0 6,6 27,4 7,7 131,1 653,7
86 27-03-90 1 2,2 16,5 0,9 20,8 7,5 172,1 65,9
87 01-04-90 2 9,8 14,0 9,0 43,6 7,5 286,8 353,3
88 09-04-90 8 9,0 11,7 9,0 30,4 7,4 221,3 239,5
89 10-04-90 1 7,0 14,5 6,6 21,1 7,4 254,0 333,3
90 14-04-90 4 1,5 16,5 10,5 58,6 6,1 131,1 424,7
91 21-04-90 7 1,9 18,7 7,2 81,9 7,2 270,4 500,0
92 25-04-90 4 1,7 19,7 7,7 54,1 6,9 172,1 538,4
93 29-04-90 4 1,8 25,7 9,2 42,2 6,9 82,0 247,0
94 01-05-90 2 1,4 17,2 13,3 57,8 7,2 213,1 400,7
95 10-05-90 9 3,0 21,5 14,7 66,1 6,7 147,5 441,1
96 05-06-90 9 13,1 33,4 16,6 41,4 8,6 352,4 418,7

































































 …/… Taula 13.- Valors definitius dels paràmetres estudiats a l’aigua d’escorriment de VaR 
(Valldemossa no colonitzat). (DP: dies des de la darrera pluja; Esc: volum d’escorriment). 
 
Data Mg µeq/l Na µeq/l K µeq/l Cl µeq/l SO4 µeq/l NH4 µeq/l
1 12-01-88 11,5 -17,8 20,2
2 14-01-88 8,2 94,4 339,6
3 18-01-88 14,0 197,0 703,3
4 25-02-88 57,6 343,2 324,0
5 05-03-88 35,4 213,6 184,4
6 22-03-88 189,2 231,4 309,2
7 05-04-88 24,7 -185,3 204,6
8 06-04-88 82,3 328,4 84,9
9 06-04-88 28,0 409,3 119,4
10 09-04-88 49,4 367,6 296,7
11 25-04-88 20,6 127,0 74,7
12 26-04-88 9,1 98,3 86,2
13 27-04-88 0,0 87,9 122,5
14 29-04-88 65,0 187,0 99,2
15 11-05-88 4,9 57,0 141,7
16 11-05-88 7,4 128,8 293,3
17 13-05-88
18 14-05-88 20,6 250,1 477,2
19 23-05-88 54,3 84,8 98,0
20 06-06-88 43,6 28,7 60,6
21 25-06-88 14,0 -5,7 20,7
22 26-06-88 4,9 9,6 52,2
23 27-06-88 4,9 19,6 63,2
24 10-09-88 -32,9 -37,0 100,5
25 14-09-88 9,9 19,1 73,9
26 15-09-88 -8,2 41,3 78,5
27 16-09-88 12,3 47,4 125,3
28 17-09-88 -24,7 -154,0 60,6 -48,5 0,0
29 01-10-88 16,5 41,3 69,3 126,1 53,4
30 12-10-88 32,1 84,4 95,4 116,4 53,4
31 13-10-88 9,9 -12,6 41,9 38,8 -35,6
32 19-10-88 49,4 313,2 170,1 242,5 89,0
33 05-11-88 11,5 -131,8 22,3 29,1 -26,7
34 09-11-88 34,6 96,6 45,8 155,2 71,2
35 12-11-88 8,2 20,0 35,0 9,7 -53,4
36 01-12-88 36,2 46,1 29,9 57,9 -35,6
37 13-12-88 65,8 375,8 41,4 368,6
38 27-01-89 28,0 97,9 54,5 155,2 178,0 13,3
39 28-01-89 17,3 78,3 49,6 38,8 160,2 -51,6
40 11-02-89 41,1 107,4 84,7 261,9
41 24-02-89 41,1 121,4 33,2 184,3 17,8 -12,2
42 08-03-89 24,7 103,5 37,1 145,5 17,8 -35,5
43 18-03-89 23,0 92,2 33,8 87,3 -17,8 -13,3
44 18-03-89 -8,2 26,5 34,0 58,2 -53,4 18,8
45 04-04-89 24,7 -3,5 19,4 0,0 0,0 -10,0
46 11-04-89 65,8 109,2 59,3 48,5 409,4
47 25-04-89 28,8 31,3 49,4 19,4 -17,8 -1,7
48 26-04-89 6,6 -6,5 47,1 -67,9 35,6 -6,7
49 30-04-89 8,2 -56,1 16,4 -29,1 -17,8 -4,4
50 13-05-89 4,1 4,8 5,1 164,9 71,2 3,9
51 26-05-89 32,9 148,8 17,7 232,8 160,2 -34,4
52 30-05-89 82,3 65,2 184,3
53 11-08-89 32,1 58,7 25,3 90,0 320,4 8,9
54 31-08-89 8,2 38,7 11,8 90,0 71,2 -20,0
55 01-09-89 0,0 -105,7 6,1 -60,0 20,8 -14,4
56 02-09-89 8,2 -75,7 16,1 -40,0 62,5 -23,3
57 05-09-89 16,5 77,9 22,3 40,0 52,1 -19,4
58 06-09-89 13,2 -22,6 19,4 10,0 31,2 -17,7
59 08-09-89 12,3 17,4 10,2 20,0 -10,4 3,9
60 10-09-89 16,5 36,8 30,0 114,5 18,3
61 20-09-89 4,1 -9,1 10,0 10,0 10,4 5,5
62 29-09-89 8,2 24,4 37,6 70,0 62,5 -3,9
63 18-10-89 106,9 357,1 52,9 490,0 395,6 -4,4
64 05-11-89 8,2 18,7 34,5 30,0 114,5 2,2
65 16-11-89 49,4 192,7 40,7 340,0 187,4
66 16-11-89 -24,7 -220,1 16,1 20,0 20,8 5,0
67 18-11-89 19,7 47,4 35,6 50,0 62,5 -15,0
68 21-11-89 8,2 269,3 156,5 260,0 426,8
69 21-11-89 61,7 13,9 42,2 30,0 41,6 -7,8
70 23-11-89 41,1 144,4 93,1 100,0 281,1
71 24-11-89 30,4 0,0 15,1 0,0 31,2 -1,7
72 29-11-89 21,4 33,5 37,1 30,0 104,1 0,0
73 04-12-89 65,8 325,8 80,8 220,0 353,6 -5,5
74 07-12-89 32,9 214,5 109,2 180,0 145,7
75 26-12-89 14,0 -86,6 19,4 -80,0 26,0 -11,1
76 27-12-89 16,5 -11,8 21,7 -40,0 -10,4 1,1
77 30-12-89 22,2 -42,6 20,0 -70,0 26,0 -10,0
78 31-12-89 49,4 139,6 127,9 170,0 499,7
79 03-01-90 17,3 -15,2 16,6 -10,0 20,8 -7,8
80 07-01-90 16,5 -3,5 21,0 0,0 197,8 -32,2
81 12-01-90 27,2 -101,8 1,8 -80,0 161,4 1,1
82 12-01-90 4,1 -72,2 0,0 -30,0 10,4 7,8
83 28-01-90 4,9 -34,4 0,0 -10,0 20,8 -17,7
84 31-01-90 81,4 -18,3 1,0 -10,0 145,7 -10,5
85 26-03-90 8,2 58,7 7,9 -10,0 83,3 -20,5
86 27-03-90 8,2 -11,7 10,7 0,0 31,2 -1,7
87 01-04-90 24,7 105,3 23,3 110,0 135,3 -10,0
88 09-04-90 10,7 11,3 11,0 30,0 -10,4 5,6
89 10-04-90 0,0 -16,5 6,6 10,0 31,2 -28,8
90 14-04-90 49,4 123,1 32,2 150,0 270,7
91 21-04-90 85,6 371,9 37,3 380,0 291,5 38,8
92 25-04-90 57,6 127,9 25,1 160,0 156,2 47,1
93 29-04-90 16,5 99,2 34,3 0,0 124,9 30,5
94 01-05-90 24,7 60,0 30,9 10,0 177,0
95 10-05-90 57,6 60,0 45,8 120,0 166,6
96 05-06-90 26,3 67,9 5,1 0,0 145,7 28,3
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